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Pred go vor / Preface
Glji ve su ve li ka i eko lo{ki iz nim no va`na sku pi na or ga ni za ma. Raz-
gra|uju}i mr tvu or gan sku tvar, tvo re}i sim bion tsku ve zu s vas ku lar-
nim bilj ka ma (mi ko ri zu) ili ze le nim al ga ma i ci ja no bak te ri ja ma (for mi-
ra ju}i li{aje), te `ive}i na met ni~kim `ivo tom na svo jim do ma}ini ma, 
glji ve u ve li koj mje ri uv je tu ju `ivot na Zem lji ka kav poz na je mo. No, 
una to~ ve li koj eko lo{koj va`nos ti, glji ve su jed na od naj sla bi je is tra-
`enih sku pi na or ga ni za ma, ka ko u svi je tu, ta ko i u nas. Pret pos tav lja se 
da u Hr vat skoj `ivi oko 20.000 vr sta glji va, no do da nas ih je za bi lje-
`eno ma nje od 25%.
Kao i ve}ina dru gih or ga ni za ma na na{em pla ne tu, glji ve mo gu bi ti 
ug ro`ene ljud skim ak tiv nos ti ma. Naj vi{e ih ug ro`ava nes ta nak i deg ra-
da ci ja sta ni{ta, no zna~aj ni uz ro ci ug ro`enos ti su i one~i{}enje, kli mat-
ske prom je ne te pre kom jer no skup lja nje plo di{ta jes ti vih vr sta. Iz ra da 
Cr ve nog po pi sa glji va Hr vat ske i Cr ve ne knji ge glji va Hr vat ske te melj-
ni su ko ra ci u nji ho voj za{ti ti.
Iz ra du cr ve nih knji ga pok re nu lo je 2000. go di ne ta da{nje Mi nis tar stvo 
za{ti te oko li{a i pros tor nog ure|enja, pre ma kri te ri ji ma Svjet ske ud ru-
ge za za{ti tu pri ro de (The In ter na tio nal Union for Con ser va tion of 
Na tu re, IUCN). Pro je kt je nas ta vio Dr`av ni za vod za za{ti tu pri ro de 
uz nov~anu pot po ru Mi nis tar stva kul tu re. Do sa da su ob jav lje ne cr ve ne 
knji ge pti ca, vas ku lar ne flo re, slat ko vod nih ri ba, si sa va ca te vo do ze ma ca 
i gma zo va. Cr ve na knji ga glji va Hr vat ske {esta je u tom ni zu. Za nje zi-
nu je iz ra du bi lo za du`eno Hr vat sko mi ko lo{ko dru{tvo iz Zag re ba.
Od 349 vr sta ko je se na la ze na Cr ve nom po pi su glji va Hr vat ske, u ovoj 
je knji zi de talj no ob ra|eno 314 vr sta (vr ste iz ka te go ri ja: kri ti~no ug -
ro`ena – CR, ug ro`ena – EN, os jet lji va – VU i ne do volj no poz na ta – 
DD).
Vje ru je mo da }e ova Crve na knji ga bi ti dra goc jen iz vor po da ta ka te da 
}e us mje ri ti po zor no st mje ro dav nih ti je la dr`av ne up ra ve, ov la{te nih i 
stru~nih us ta no va, ali i {ire jav nos ti, na pot re bu za{ti te i o~uva nja ug -
ro`enih vr sta glji va. Is to ta ko, vje ru je mo da }e po tak nu ti is tra`iva nja 
nu`na za za{ti tu vr sta o ko ji ma se ne zna do volj no.
Na da mo se da }emo re vi zi ja ma ove knji ge u go di na ma ko je su pred 
na ma mo}i zak lju~iti ka ko smo pri do ni je li o~uva nju bo gat stva na{ih 
glji va, kao i bio lo{ke raz no li kos ti op}eni to.
Dr`av ni za vod za za{ti tu pri ro de
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Uvod 
Glji ve kao or ga niz mi i nji ho va eko lo{ ka 
ulo ga u bios fe ri
Glji ve su tra di cio nal no smat ra ne jed nos tav nim bilj ka ma, pa ih je ve }i-
na au to ra u kla si fi ka ci ji `i vih or ga ni za ma du go vre me na svr sta va la u 
bilj no car stvo. Me |u tim, zbog ni za svoj sta va ko ja glji ve raz li ku ju od 
bi lja ka (ali i od `i vo ti nja), po~et kom se dam de se tih go di na dva de se tog 
sto lje }a u pot pu nos ti je na pu{ ten ta kav pris tup, te je op }e prih va }e no 
sta ja li{ te da glji ve ~ine za seb no car stvo ` i vo ga svi je ta (Fun gi). Glji ve su 
eu ka riot ski or ga niz mi (sta ni ce ima ju jez gru), hra ne se he te rot rof no ap -
sor pci jom or gan skih tva ri, sta ni~na sti jen ka im se sas to ji od hi ti na ili 
b-glu ka na, naj ve }a ve }i na vr sta ima vi {es ta ni~no, ni tas to, raz gra na to 
ti je lo ko je zo ve mo mi ce lij, a `i ve kao sap rot ro fi (raz gra |i va~i), sim-
bion ti (mu tua lis ti), pa ra zi ti, pa ~ak i kao pre da to ri. Mi ce lij u od re |e-
nim uv je ti ma pre la zi u rep ro duk tiv nu fa zu te raz vi ja spo re, sit ne rep ro-
duk tiv ne struk tu re (ve }i nom jed nos ta ni~ne) ko je se ras pros ti ru uz 
po mo} zra~nih stru ja, `i vo ti nja ili vo de. Ve }i na glji va spo re raz vi ja na 
spe ci ja li zi ra nim or ga ni ma mak ros kop ske ili mik ros kop ske ve li~ine – 
plo di{ ti ma. Ona ima ju ve li ku va` no st u mi ko lo gi ji (gra ni bio lo gi je ko-
ja prou~ava glji ve) jer se na nji ho vim svoj stvi ma naj~e{ }e te me lji raz li-
ko va nje gljiv ljih vr sta ko je ih stva ra ju. Plo di{ ta ima ju va` nu ulo gu i u 
na {oj uo bi~aje noj pre dod ` bi o glji va ma jer su ona dio gljiv ljeg or ga niz-
ma ko ji }e mo naj~e{ }e uo~iti u pri ro di.
Glji ve ima ju raz li~ite preh ram be ne stra te gi je, a sa mim tim i raz li~ite 
eko lo{ ke ulo ge u od vi ja nju `i vo ta na Zem lji. Ne ke od njih to li ko su 
va` ne da mo ` e mo re }i ka ko bez glji va `i vi svi jet ka kav poz na je mo ne 
bi pos to jao. Nji ho va naj va` ni ja eko lo{ ka ulo ga je raz grad nja mr tve or-
gan ske tva ri sve do anor gan skih kom po ne na ta ko ji ma se bilj ke mo gu 
po no vo ko ris ti ti u sin te zi or gan skih spo je va. To omo gu }a va kru ` e nje 
ug lji ka i dru gih bio ge nih ele me na ta u bios fe ri, a ti me i od r ` a nje `i vo ta 
na Zem lji. Dok u raz grad nji `ivo tinj skih os ta ta ka domi nan tnu ulo gu 
ima ju dru ge `ivo ti nje i bak te ri je (glji ve su ov dje ma nje zas tup lje ne), u 
raz grad nji bilj nih osta ta ka vo de}u ulo gu ima ju sap rot rof ne glji ve, {to 
je poseb no iz ra`eno u {um skim eko sus ta vi ma. Raz grad nja lig ni na (pri-
rod nog po li me ra koji da je ~vr sto}u dr vu) goto vo je is klju~ivo nji ho va 
za da}a. Dru ga iz nim no va`na eko lo{ka ulo ga glji va je u nji ho vom pove-
zi va nju s ko ri je no vim sus ta vom bi lja ka i tvor bi spe ci fi~ne, obos tra no 
ko ris ne sim bion tske (mu tua lis ti~ke) ve ze koju na zi va mo mi ko ri za. Mi-
ko riz na glji va svo jim, u tlu bo ga to raz gra na tim, mi ce li jem efi kas no ap-
sor bi ra mi ne ral ne tva ri (pr ven stve no fos for i du{ik) i vo du ko ji ma ops-
kr blju je svog bilj nog par tne ra. On zauz vrat glji vi osi gu ra va pro duk te 
fo to sin te ze (ug lji ko hid ra te). Osim {to miko ri za znat no po ve}ava ap-
sor pcij ski sus tav bi lja ka, vrlo ih uspje{no {ti ti od pa to ge na ko ri je nja. 
Raz mje na pro du ka ta fo to sin te ze i mi ne ral nih hra nji vih tva ri iz me|u 
bi lja ka (is te, ali i raz li~itih vr sta) u eko sus ta vu pre ko »miko riz nih mo -
sto va« po ve}ava sta bil no st ~ita vog eko sus ta va (Dig hton 2003). Na da-
lje, prik lju~iva nje mla dih bilja ka na ve} raz vi je nu mi ko riz nu mre`u 
uve li ke olak{ava nji ho vo pre`iv lja va nje. Prib li` no 95% vr sta vas ku lar-
nih bi lja ka tvo ri mi ko ri zu s glji va ma (Brun dre tt 1991). Ne ke bilj ke ne 
mo gu ` iv je ti bez svo jih mi ko riz nih (gljiv ljih) par tne ra, a one ko je mo gu, 
bez njih sla bo nap re du ju i pod lo` ne su raz li~itim bo les ti ma. Ve }i na mi ko-
riz nih glji va tvo ri ob li gat nu mi ko ri zu, {to zna~i da im je za ` i vot nu ` an 
bilj ni par tner. Glji ve su raz vi le i dru ge ob li ke sim bio ze. Ve li ki broj gljiv-
ljih vr sta tvo ri za jed no sa ze le nim al ga ma ili s ci ja no bak te ri ja ma (»mod-
ro ze le nim al ga ma«) spe ci fi~ne au tot rof ne za jed ni ce – li {a je. Li {a ji su 
pr vi ko lo ni za to ri kli mat ski ek strem nih i oli got rof nih sta ni{ ta (s vr lo 
ma lo hra nji vih tva ri), gdje ima ju klju~nu ulo gu u stva ra nju tla pot reb-
nog bilj ka ma. Ne ke su glji ve u sim bion tskoj ve zi s bilj ka ma kao en do-
fi ti. @i ve u bilj nim tki vi ma (naj~e{ }e lis ta) ne uz ro ku ju }i pa to lo{ ke 
prom je ne, a al ka loid nim spo je vi ma ko je proiz vo de od vra }a ju bi ljo jed-
ne `i vo ti nje. Ne ke su glji ve sim bion ti od re |e nih vr sta `i vo ti nja. Bi ljo-
jed ni si sav ci mo gu pro bav lja ti ce lu lo zu i lig nin iz bilj nih tki va zah va lju-
ju }i hid ro li ti~kim en zi mi ma anae rob nih mik roor ga ni za ma ko ji `i ve u 
nji ho vom pro bav nom sus ta vu: bak te ri ja, pro to zoa i glji va. S dru ge stra-
ne, ne ki kuk ci (npr. ne ke vr ste ter mi ta i mra va) uz ga ja ju od re |e ne vr-
ste glji va ka ko bi se nji ma hra ni li. Zna tan broj glji va do hra ne do la zi 
dru ga~ijom stra te gi jom, is ko ri{ta va njem dru gih `ivih or ga ni za ma pos-
tup nim cr plje njem hra nji vih tva ri. Tak ve glji ve pa ra zi ti ra ju na bilj ka ma, 
`ivo ti nja ma, lju di ma ili dru gim glji va ma, uz ro ku ju}i lak{e ili te`e bo les-
ti svo jim do ma}ini ma. Naj~e{ }e na pa da ju o{ te }e ne, os lab lje ne i sta re 
or ga niz me. Pa ra zi ti ~es to re gu li ra ju di na mi ku po pu la ci ja svo jih do ma-
}i na. Ia ko za glji ve neuo bi~aje no, ne ke su vr ste pos ta le pre da to ri mik-
ros kop skih `i vo ti nja i pro to zoa. Na kra ju tre ba is tak nu ti da glji ve ima ju 
va` nu ulo gu u ` i vo tu mno gih ` i vo ti nja (bes kra lje` nja ka i kra lje` nja ka) 
ko je se nji ma hra ne, a ne ke od njih bez glji va ne bi mog le pre ` iv je ti.
Glji ve su pri sut ne u go to vo ~ita voj bios fe ri, no da le ko ih je naj vi {e u 
kop ne nim eko sus ta vi ma. Znat no ma nji broj vr sta `i vi u slat koj vo di i 
u mo ru. [um ska sta ni{ta su naj bo ga ti ja gljiv ljim vr sta ma (u nji ma `ivi 
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naj ve}i broj sap rot rof nih i mi ko riz nih glji va), no glji va ma su bo ga ti i 
gr mlja ci, trav nja ci, cre to vi. Tlo je zajed no s bilj nim os ta ci ma na nje go-
voj po vr{ini naj va`ni ji sup strat za glji ve, a one ima ju iznim no va`nu 
ulo gu u nje go vom nas tan ku i raz vo ju.
Bio lo{ ka raz no li ko st glji va
Is tra ` e no st `i vo ga svi je ta na na {em pla ne tu vr lo je sla ba. Da nas je poz-
na to oko 1.750.000 vr sta `i vih or ga ni za ma, a na te me lju um je re ne pro-
c je ne pret pos tav lja mo da ih zap ra vo ima oko osam pu ta vi {e (Heywood 
1995). Uz rok ta ko sla bog sta nja is tra ` e nos ti je da le ko pre ma li broj 
is tra ` i va~a (bio lo ga), po seb no u si ro ma{ nim zem lja ma na ~ijem se pod-
ru~ju na la ze sta ni{ ta s naj ve }om bio lo{ kom raz no li ko{ }u. Glji ve spa da-
ju me |u naj sla bi je is tra ` e ne sku pi ne or ga ni za ma. Da nas je poz na to 
iz me |u 70.000 i 100.000 gljiv ljih vr sta, a um je re na je proc je na da ih 
zap ra vo ima oko 1.500.000 (Heywood 1995, Ken dri ck 2000), {to bi 
zna~ilo da su glji ve vr sta ma naj broj ni ja sku pi na or ga ni za ma pos li je 
ku ka ca. Bio lo{ ka raz no li ko st glji va ve li ka je i u Hr vat skoj gdje pre ma 
gru boj proc je ni `i vi oko 20.000 ve} opi sa nih gljiv ljih vr sta, {to je ~eti ri 
pu ta vi {e od kop ne nih bi lja ka. Glji ve i u Hr vat skoj spa da ju me |u naj sla-
bi je is tra ` e ne or ga niz me, a do sa da je za bi lje ` e no tek oko 4.500 vr sta. 
No ve li ka je neu jed na~eno st u is tra ` e nos ti iz me |u po je di nih sku pi na 
glji va. Dok ne ke sku pi ne go to vo uop }e ni su is tra ` i va ne, ne ke se pri-
li~no in ten ziv no is tra ` u ju vi {e de set lje }a (vi di pot pog lav lje »Is tra ` i va-
nje glji va u Hr vat skoj kao te melj nji ho ve za{ ti te«).
Va` no st za{ ti te glji va
Du go vre me na za{ ti ta pri ro de ni je obuh va }a la glji ve. Pred met za{ ti te 
bi le su `i vo tinj ske i bilj ne vr ste, pod ru~ja i sta ni{ ta va` na za nji ho vu 
za{ ti tu, te kra jo li ci ve }e es tet ske vri jed nos ti. Me |u tim, pos ljed njih se 
de set lje }a si tua ci ja mi je nja. Pos ta li smo sve svjes ni ji iz nim ne eko lo{ ke 
va` nos ti glji va, kao i ~inje ni ce da i one mo gu bi ti ug ro ` e ne. S dru ge 
stra ne, na glo bal noj je ra zi ni zau ze to sta ja li{ te ka ko je va` no o~uva ti 
~ita vu bio lo{ ku raz no li ko st na {e ga pla ne ta. Ov dje }e mo na ves ti vi {e 
raz lo ga za za{ ti tu glji va, na da ju }i se da }e ba rem ne ki od njih bi ti mo ti-
vi ra ju }i oni ma ko ji toj za{ ti ti mo gu dop ri ni je ti.
1) Eko lo{ ki raz log. Glji ve ima ju iznim no va`nu eko lo{ku ulo gu u kop-
ne nim eko sus ta vi ma kao sap rot ro fi (raz gra|iva~i), mi ko riz ni sim bion-
ti, pa ra zi ti te kao hra na raz li~itim `ivo ti nja ma (vi di pot pog lav lje »Glji-
ve kao or ga niz mi i nji ho va eko lo{ ka ulo ga u bios fe ri«). Bez njih `i vi 
svi jet kop na ka kav poz na je mo ne bi pos to jao.
2) Eti~ki raz log. Ako na svi jet ne gle da mo an tro po cen tri~no, zak lju~it 
}emo ka ko sve vr ste ima ju pra vo na `ivot, te da mo ra mo na}i rav no-
te`u iz me|u svo jih i nji ho vih pot re ba ka ko im op sta nak ne bi pos tao 
ug ro`en. Ako svi jet pro mat ra mo s antro po cen tri~nog sta ja li{ta, te smat -
ra mo da je pri ro da da na ~ov je ku na upot re bu i da je u to me nje zi na 
svr ha, ta da je ne smi je mo us kra}iva ti na{im bu du}im gene ra ci ja ma. 
One su jed na ko kao i mi zav ri je di le di vi ti se lje po ta ma pri ro de u svoj 
nje zi noj raz no li kos ti, spoz na va ti tu raz no li ko st te se ra zum no ko ris ti-
ti pri ro dnim dob ri ma.
3) Znan stve ni raz log. Klju~ni gra|ev ni ele men ti na{e ci vi li za ci je znan-
stve ne su spoz na je pri rod nih zna nos ti. To im uz fi lo zof sku, da je i go le-
mu prak ti~nu va` no st. Gu bi tak sva ke bio lo{ ke vr ste (pa ta ko i gljiv lje) 
sma nju je na {u mo gu} no st da spoz na mo fe no men `i vo ta na Zem lji u 
svom nje go vom bo gat stvu `i votnih stra te gi ja i bio lo{ ke raz no li kos ti.
4) Es tet ski raz log. Mno ge glji ve svo jom iz nim nom lje po tom dop ri no-
se lje po ti cje lo kup ne pri ro de. Pot re bu za nji hovom za{ ti tom tre ba 
uk lo pi ti u op }e op red je lje nje ~ov je ka da sa~uva ono {to je li je po.
5) Bioin di ka tor ski raz log. Glji ve mo gu bi ti vr lo vri jed ni bioin di ka to ri. 
Do bar prim jer za to je os jet lji vo st ek to mi koriz nih glji va na one~i{ }e-
nje tla uz ro ko va no one~i{ }e njem zra ka. O{ te }e nje mi ko riz nih glji va 
~es to mo ` e mo uo~iti pri je ne go o{ te }e nje {um skog dr ve }a {to nam 
da je vi {e vre me na za po du zi ma nje mje ra za{ ti te. Ta ko |er, glji ve su od -
li~ni bioin di ka to ri sta rih {u ma i trav nja ka ve li ke bio lo{ ke vri jed nos ti.
6) Zdrav stve ni raz log. @i vi or ga niz mi su »tvor ni ce« go le mog bro ja raz-
li~itih ke mij skih spo je va od ko jih ne ki ima ju lje ko vi ta svoj stva. Ma li 
dio lje ko vi tih spo je va ve} je ot kri ven i prim je nju je se u far ma ko lo gi ji 
za proiz vod nju li je ko va, no ve }i nu njih tek tre ba ot kri ti. Izu mi ra nje 
bi lo ko je bio lo{ ke vr ste (pa ta ko i gljiv lje) ne pov rat no sma nju je taj ve li-
ki po ten ci jal.
7) Preh ram be ni raz log. Plo di{ ti ma jes ti vih sa mo nik lih glji va mno gi se 
lju di ko ris te kao hra nom. Ka ko bi i da lje mog li u`i va ti u tim pri rod nim 
dob ri ma te os ta vi ti tu mo gu} no st i na {im bu du }im ge ne ra ci ja ma, nu`-
no je glji va ma omo gu }i ti op sta nak i {to kva li tet ni je uv je te za `i vot.
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Istra`ivanje gljiva u Hrvatskoj kao temelj 
njihove za{tite
 Za{ ti ta glji va je u Hr vat skoj no vi jeg da tu ma. Za po~ela je 1998. go di ne 
pr vim Pra vil ni kom o za{ ti ti glji va (»Na rod ne no vi ne« 79/1998) ko jim 
je 130 gljiv ljih vr sta prog la {e no po seb no za{ ti }e nim. Mje re za{ ti te su 
znat no do pu nje ne u dru gom Pra vil ni ku o za{ ti ti glji va (»Na rod ne no vi-
ne« 115/1998) ko jim je de talj no re gu li ra no skup lja nje glji va za osob ne 
pot re be i za pot re be pre ra de, tr go vi ne i dru gog pro me ta. Tre }i Pra vil-
nik (»Na rod ne no vi ne« 34/2002), ko ji je i da nas na sna zi, do nio je ne ke 
ma nje do pu ne. Slje de }i va ` an ko rak u za{ ti ti glji va na {e zem lje bio je 
iz ra da Cr ve nog po pi sa glji va Hr vat ske (Tkal~ec i sur. 2005 a) ko ji 
obuh va }a 349 ug ro ` e nih vr sta. Po pis uk lju~uje vr ste iz naj bo lje is tra ` e-
nih sku pi na glji va u Hr vat skoj, a na~injen je na te me lju ana li ze svih do 
ta da sa kup lje nih po da ta ka. Pra vil ni kom o prog la {a va nju div ljih svoj ti 
za{ ti }e nim i stro go za{ ti }e nim (»Na rod ne no vi ne« 7/2006) uki nu ta je 
do ta da{ nja za{ ti ta 130 vr sta, te je 314 vr sta iz Cr ve nog po pi sa glji va 
Hr vat ske prog la {e no stro go za{ ti }e nim. Na kon Cr ve nog po pi sa na~i-
nje na je stu di ja »Pod ru~ja va` na za glji ve kao dio na cio nal ne eko lo{ ke 
mre ` e« (Tkal~ec i sur. 2005 b) u ko joj su ob ra |e na 52 pod ru~ja u Hr vat-
skoj. Ona su na te me lju do sa da{ njih mi ko lo{ kih is tra ` i va nja iz dvo je na 
kao naj vred ni ja za o~uva nje bio lo{ ke raz no li kos ti glji va u Hr vat skoj, a 
ve }i na njih ne ma ni ka kav sta tus za{ ti te.
Za{ ti ta pri ro de i nje zi ne bio lo{ ke raz no li kos ti je dan je od uv je ta za od r-
`i vi raz voj ~ov je~an stva. Me |u tim, ta se za{ ti ta ba zi ra na po da ci ma 
pri kup lje nim te melj nim (fun da men tal nim) bio lo{ kim is tra ` i va nji ma, 
pr ven stve no onim tak so nom skim, bio geog raf skim i eko lo{ kim. Za to 
je za adek vat nu za{ ti tu bio lo{ ke raz no li kos ti pr vo pot reb no in ves ti ra ti 
u nje zi no prou~ava nje. Mi ko lo{ ka is tra ` i va nja Hr vat ske za po~ela su 
sre di nom 19. sto lje }a zah va lju ju }i Stje pa nu Schul ze ru, pr vom hr vat-
skom mi ko lo gu. On je prou~avao glji ve Sla vo ni je i ne kih dru gih kra je-
va ta da{ nje Aus tro-U gar ske, te kao re zul tat ob ja vio sto ti njak znan stve-
nih ra do va (npr. Schul zer 1877, 1878, 1885) i os ta vio dva ilus tri ra na 
ru ko pi sa. Zna tan broj gljiv ljih vr sta opi sao je kao no ve za zna no st. 
Na kon nje go ve smr ti, ~ita va pr va po lo vi ca 20. sto lje}a prot je~e go to vo 
bez hr vat ske mi ko lo gi je. Po je di na~ni mi ko lo{ki ra do vi pone kog bo ta-
ni~ara, fi to pa to lo ga i mi ko lo{kog ama te ra ri jet ki su mi ko lo{ki do ga|aji 
u tom raz dob lju. Tek po~et kom 60-ih go di na 20. sto lje}a Hrvat ska 
do bi va svog dru gog te melj nog mi ko lo ga, Mi li cu Tor ti}. Ti je kom svog 
du go go di{njeg istra`iva nja mi ko bio te (mi kof lo re) Hr vat ske i okol nih 
pod ru~ja, ob ja vi la je vi{e od 90 miko lo{kih ra do va (npr. Tor ti} 1964, 
1966, 1968, 1973, 2002), opi sa la tri no ve vr ste za zna no st, te sa ku pi la 
vri jed nu mi ko lo{ku zbir ku. Is tra ` i va la je pr ven stve no glji ve iz re do va 
Ap hyllop ho ra les (u kla si~nom smis lu) i Aga ri ca les (u {i rem smis lu). Po -
lo vi com 70-ih go di na 20. sto lje }a u Hr vat skoj po~inje po pu la ri za ci ja 
glji var stva (za ni ma nje za glji ve ra di skup lja nja za hra nu). Od ta da je 
dva de se tak au to ra ob ja vi lo po pu lar ne ra do ve u ko ji ma se bi lje ` e na la zi 
ne kih vr sta glji va na pod ru~ju Hr vat ske. Sre di nom 80-ih go di na 20. sto -
lje }a po ja vi la se no va ge ne ra ci ja hr vat skih mi ko lo ga. Zden ko Tkal~ec i 
Ar min Me {i} po~inju se ba vi ti glji va ma od jelj ka Ba si dio myco ta (po seb-
no iz re da Aga ri ca les u {i rem smis lu i raz re da Gas te ro myce tes u kla si~-
nom smis lu), a Ne ven Ma to~ec glji va ma od jelj ka As co myco ta. Do da tan 
po ti caj is tra ` i va nju bio lo{ ke raz no li kos ti glji va u Hr vat skoj do go dio 
se 1999. go di ne ka da je os no va no Hr vat sko mi ko lo{ ko dru {tvo (HMD) 
i pok re nut du go ro~ni znan stve nois tra ` i va~ki pro je kt »In ven ta ri za ci ja 
i kar ti ra nje glji va Hr vat ske«. Pro je kt ima za cilj us ta no vi ti ko je vr ste 
glji va `i ve na pod ru~ju Re pub li ke Hr vat ske, ka ko su ras pros tra nje ne i 
u kak vom su od no su sa svo jim oko li {em, a provodi se u suradnji s 
institutom »Ru|er Bo{kovi}« u Zagrebu. Us pos tav lje na je in ten ziv na 
su rad nja s vo lon te ri ma ko ji tra ` e i sa kup lja ju uzor ke glji va na ~ita vom 
pod ru~ju Hr vat ske. Svi pri kup lje ni po da ci, za jed no s ve }i nom po da ta ka 
iz pri ja{ njih mi ko lo{ kih is tra ` i va nja Hr vat ske, na la ze se u kom pju ter-
skoj ba zi po da ta ka HMD-a, dok je sav uzor ko va ni ma te ri jal poh ra njen 
u Hr vat skom na cio nal nom fun ga ri ju (CNF), zbir ci uzo ra ka Hr vat-
skog mi ko lo{ kog dru{ tva. Ti je kom osam go di na tra ja nja ovo ga pro jek-
ta kar ti ra no je oko 30.000 na la za, od nos no oko 2.000 gljiv ljih vr sta. 
Pro na |e no je i vi {e no vih vr sta za zna no st, od ko jih su tri do sa da 
ob jav lje ne (Ma to~ec 2000, Haus knec ht i sur. 2007, Tkal~ec i Me {i} 
2008). Ob jav ljen je i preg led svih vr sta re da Aga ri ca les i raz re da Gas te-
ro myce tes na |e nih u Hr vat skoj do kra ja 1999. go di ne, s kom plet nim 
preg le dom iz vo ra tih po da ta ka (Me {i} i Tkal~ec 2002, 2003, Tkal~ec i 
Me {i} 2002, 2003 a, 2003 b, Tkal~ec i sur. 2005). Pos ljed njih se go di na 
u is tra ` i va nje od jelj ka As co myco ta uk lju~ila i Iva na Ku {an.
Va ` an pos tu pak u sag le da va nju ug ro ` e nos ti glji va je i pra }e nje sta nja nji-
ho ve bio lo{ ke raz no li kos ti te broj nos ti po pu la ci ja vr sta ti je kom du ljeg 
vre men skog raz dob lja uz upot re bu stan dar di zi ra nih me to da, a zo ve mo 
ga mo ni to ri ng. Nji me mo ` e mo do bi ti eg zak tne po dat ke o sma nje nju 
bro ja vr sta na ne kom pod ru~ju ili o prom je ni broj nos ti nji ho vih po pu la-
ci ja, te pre ciz no pro ci je ni ti stu panj ug ro ` e nos ti po je di ne vr ste. Na `a lo st, 
ove me to de izis ku ju iz nim no ve li ki an ga` man ti je kom du ljeg raz dob lja, 
pa ih u Hr vat skoj jo{ nis mo u mo gu} nos ti oz bilj ni je pri mi je ni ti.
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Una to~ znat nim na po ri ma ko ji su ulo ` e ni u is tra ` i va nje bio lo{ ke raz-
no li kos ti glji va u na {oj zem lji, po seb no u pos ljed njih de se tak go di na, 
os ta je ~inje ni ca da je Hr vat ska od svo jih mi ko lo{ kih po~eta ka ima la 
sa mo ne ko li ko te melj nih mi ko lo ga, te da jo{ uvi jek spa da me |u mi ko-
lo{ ki naj sla bi je is tra ` e ne zem lje Eu ro pe. Ipak, pro su di li smo da su pri-
kup lje ni po da ci za naj bo lje is tra ` e ne sku pi ne glji va u Hr vat skoj dos tat ni 
za ana li zu nji ho ve ug ro ` e nos ti i iz ra du Cr ve nog po pi sa glji va Hr vat ske. 
^eka nje do volj no kva li tet ne is tra ` e nos ti i od ga |a nje iz ra de Cr ve nog 
po pi sa ja ko bi us po ri lo i ote ` a lo za{ ti tu glji va u Hr vat skoj, a op sta nak na j-
ug ro ` e ni jih vr sta bio bi jo{ neiz vjes ni ji. Cr ve ni po pis glji va Hr vat ske obu-
h va }a slje de }e tak so nom ske sku pi ne. Od je ljak Ba si dio myco ta (ba zi dio -
mice ti): red Aga ri ca les sen su la to (u {i rem smis lu), raz red Ap hyllop ho ra les 
u kla si~nom smis lu (re do vi Aleu ro dis ca les, Can tha rel la les, He ri cia les, 
Hyme noc hae ta les, Lac hnoc la dia les i Polypo ra les) te raz red Gas te ro myce tes 
u kla si~nom smis lu. Od je ljak As co myco ta (as ko mi ce ti): raz red Or bi lio-
myce tes, raz red Pe zi zo myce tes, re do vi Euro tia les i Onyge na les iz raz re da 
Eu ro tio myce tes, re do vi He lo tia les i Rhytis ma ta les iz raz re da Leo tio my-
cetes te re do vi Hypoc rea les i Xyla ria les iz raz re da Sor da rio my ce tes.
Ug ro ` e no st glji va u Hr vat skoj
Svi je st o ug ro ` e nos ti glji va po ja vi la se 70-ih go di na 20. sto lje }a u Eu ro-
pi na kon {to su po~eli sti za ti pr vi iz vje{ ta ji o sma nje nju bro ja vr sta i 
broj nos ti nji ho vih po pu la ci ja (Jan sen 1991, Ar nol ds i de Vries 1993). 
80-ih su go di na ra do vi o sma nje nju bro ja glji va u sred njoj i sje ver noj 
Eu ro pi pos ta li znat no u~es ta li ji (npr. Ar nol ds 1980, 1988, Der bsch i 
Schmi tt 1984, 1987, Fel lner 1989, Win ter ho ff & Krieg lstei ner 1984). 
Pos ta lo je jas no da i glji ve tre ba uk lju~iti u pro ce se za{ ti te pri ro de. U 
Hr vat skoj se o ug ro ` e nos ti glji va po~elo oz bilj no raz mi{ lja ti tek pri je 
pet naes tak go di na.
Uz ro ci nes ta ja nja gljiv ljih vr sta ili sma nje nja nji ho vih po pu la ci ja su: 
(1) nes ta ja nje, deg ra da ci ja ili frag men ta ci ja sta ni{ ta, (2) one~i{ }e nje, 
(3) kli mat ske prom je ne te (4) neod go va ra ju }e i pre kom jer no skup lja-
nje plo di{ ta za hra nu.
Nes ta ja nje, deg ra da ci ja ili frag men ta ci ja sta ni{ ta
Naj va` ni ji uz rok ug ro ` e nos ti glji va je ~ov je kov ne po vo ljan ut je caj na 
sta ni{ ta. Nes ta ja nje sta ni{ ta, kao naj dras ti~ni ji re zul tat ~ov je ko vog up le-
ta nja u pri ro du, pos lje di ca je sna` nog ne po volj nog ut je ca ja ko ji re zul ti-
ra prom je nom pr vo bit nog sta ni{ ta u ne ki dru gi sta ni{ ni tip. Pri tom 
nes ta ju i sve ili ve }i na vr sta ko je su na tom pros to ru `iv je le. Naj~e{ }i 
uz ro ci nes ta ja nja sta ni{ ta su ag re siv ne me to de u {u mar stvu (go lo sje~a, 
op lod na sje~a na ve }im pov r {i na ma, po {um lja va nje ne {um skih pov r {i-
na, zam je na pri rod nih {u ma na sa di ma), pres ta nak tra di cio nal nih na~ina 
gos po da re nja po lup ri rod nm sta ni{tima, mi je nja nje re`ima po vr{in skih 
i pod zem nih vo da, ek span ziv na po ljop riv re da, ek sploa ta ci ja geo lo{kih 
pri rod nih do ba ra, in ten zi van tu ri zam, ur ba ni za ci ja, grad nja pro met ni ca, 
in dus tri ja li za ci ja te kli mat ske prom je ne. Na rav no da je dio ovih ljud-
skih ak tiv nos ti nu`no st, no pot reb no je nji ho vo pla ni ra nje pro vo di ti 
odgo vor ni je uz pu no ve}e uva`ava nje ri jet kih i ug ro`enih vr sta i ti po va 
sta ni{ta. Deg ra da ci ja sta ni{ta je pos lje di ca ne po volj nog ~ov je ko vog ut je-
ca ja ne{to ma njeg inten zi te ta ko ji ni je do veo do prom je ne os nov nog 
tipa sta ni{ta, ali je deg ra di rao eko lo{ke uv je te koji vi{e ne odgo va ra ju 
os jet lji vi jim vr sta ma. Frag men ta ci ja sta ni{ta je sma nji va nje kon ti nui ra-
ne po vr{ine pod od re|enim sta ni{tem pri ~emu ono os ta je sa~uva no na 
ma njim i me|usob no ne po ve za nim pod ru~ji ma. Frag men ta ci ja spre-
~ava dio gljiv ljih vr sta da raz vi ju nor mal nu po pu la ci ju, ote`ava raz mno-
`a va nje i ras pros ti ra nje vr sta, a pre ma la po vr{ina sta ni{ta dovo di u pita nje 
sta bil no st i fun kcio ni ra nje ~ita vog tak vog eko sus ta va.
U Hr vat skoj su s ob zi rom na glji ve na jug ro ` e ni ja slje de }a sta ni{ ta: pje{-
~ar ska sta ni{ ta, aci do fil ni cre to vi, {u me, trav nja ci ko ji ma se nein ten ziv-
no gos po da ri, pri rod ne obal ne zo ne slat kih vo da i mo~var na sta ni{ ta.
Pje{~ar ska sta ni{ ta su u Hr vat skoj ja ko ma lih pov r {i na i iz nim no su 
ug ro ` e na. U kon ti nen tal noj Hr vat skoj su os ta li sa mo zad nji os ta ci ne ka-
da ve li kih pov r {i na pod pa non skim pi jes ci ma. Pok ret nih pi je sa ka vi {e 
ne ma (umi re ni su sad njom dr ve }a i gr mlja pri je sto ti njak go di na), a 
pio nir ska pje{~ar ska ve ge ta ci ja sa~uva la se sa mo na ne ko li ko ma lih pov r -
{i na. Pod ru~je \ur|eva~kih pi je sa ka je 1963. go di ne za{ ti }e no kao 
po se ban geog raf sko-bo ta ni~ki re zer vat, no ja ko je ug ro ` e no sna` nim 
za ra{ ta va njem ru de ral nim bilj ka ma. Na lo ka li te tu Klo{ tar ski pi jes ci 
pje{~ar ska je bio ce no za naj bo lje sa~uva na, no kraj nje je ug ro ` e na pov r-
{in skim is ko pom pi jes ka, od la ga njem sme }a i de vas ta ci jom »o ff-roa d« 
vo` nja ma. Tu je do sa da pro na |e no se dam ug ro ` e nih pje{~ar skih vr sta 
glji va iz Cr ve nog po pi sa glji va Hr vat ske (pet u ka te go ri ji kri ti~no ug ro-
`e nih), dok je za pet pje{~ar skih vr sta ovo je di no na la zi{ te u Hr vat-
skoj. Ia ko je Hr vat sko mi ko lo{ ko dru{ tvo nad le` nim in sti tu ci ja ma 
vi {e pu ta sla lo ape le za za{ ti tu Klo{ tar skih pi je sa ka (po~ev {i od 2001. 
go di ne), a 2005. go di ne na~ini lo i stru~nu pod lo gu za za{ ti tu ovog lo ka-
li te ta kao po seb nog bo ta ni~ko-mi ko lo{ kog re zer va ta, do da nas ni je 
za us tav lje no nje go vo uni{ ta va nje. U sre do zem nom pod ru~ju Hr vat ske 
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pje{~ar ska sta ni{ ta su ta ko |er ma lob roj na, a ja ko su ug ro ` e na in ten ziv-
nim raz vo jem tu riz ma. Bez hit ne i adek vat ne za{ ti te ne pov rat no }e mo 
iz gu bi ti ovaj tip sta ni{ ta u Hr vat skoj, za jed no sa spe ci fi~nim pje{~ar-
skim vr sta ma.
Aci do fil ni cre to vi su traj no vla` na, ki se la sta ni{ ta na ko ji ma se na kup-
lja ju ne raz gra |e ni bilj ni os ta ci – tre set, a pok rov no{ }u naj~e{ }e do mi ni-
ra ju ma ho vi ne iz ro da ma ho va tre se ta ra (Sphag num spp.). Na aci do fil-
nim cre to vi ma ` i vi zna tan broj gljiv ljih vr sta, a ne ke od njih su is klju~ivo 
ve za ne uz ovaj tip sta ni{ ta. U Hr vat skoj su aci do fil ni cre to vi (kao i 
pje{~ar ska sta ni{ ta) ja ko ma lih pov r {i na i iz ra zi to su ug ro ` e ni. Oni za 
svoj raz voj i op sta nak tre ba ju vla` nu i re la tiv no hlad nu kli mu, pa su 
{i ro ko ras pros tra nje ni u sje ver noj Eu ro pi. U Hr vat skoj vi {e ne ma ju 
op ti mal ne kli mat ske uv je te, {to do vo di do nji ho vog pos tup nog nes ta ja-
nja zbog ve ge ta cij ske suk ce si je. Ug ro ` e ni su i naj no vi jim kli mat skim 
prom je na ma ko je u Hr vat skoj do no se sve top li ja i su{ ni ja raz dob lja. 
Do dat no ih ug ro ` a va ju i ne pos red ne ljud ske ak tiv nos ti kao {to su mi je-
nja nje re ` i ma vo da i {u mar ske ak tiv nos ti (od ba ci va nje gra na na nji ho vu 
pov r {i nu na kon sje~e, vo` nja te{ kom me ha ni za ci jom). Nu` na je hit na 
i adek vat na za{ ti ta svih preos ta lih aci do fil nih cre to va u Hr vat skoj, pri 
~emu je pot reb no pro vo di ti ak tiv ne mje re za{ ti te (ko{ nja, uk la nja nje 
mla di ca dr ve }a i gr mlja, re gu li ra nje vod nog re ` i ma). Us pje {an prim jer 
ak tiv ne za{ ti te aci do fil nih cre to va je spa {a va nje i o~uva nje cre ta Dub ra-
vi ca ko je se pro vo di od 2001. go di ne.
[u me su sta ni{ ta naj bo ga ti ja gljiv ljim vr sta ma te su od go le me va` nos ti 
za o~uva nje bio lo{ ke raz no li kos ti glji va. U Hr vat skoj, op }e ni to uzev-
{i, {u me ni su ug ro ` e ne kr~enjem ra di pre nam je ne zem lji{ ta, ni ti zam je-
nom pri rod nih ti po va {u ma na sa di ma, zah va lju ju }i op red je lje nju {u mar-
Pje{~ar sko sta ni{te na Klo{tar skim pijes ci ma 
(SNIMKA Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Od r ` a va nje aci do fil nog cre ta Dub ra vi ca (SNIMKA I. KU{AN)
Aci do fil ni cret Tr {}e (SNIMKA Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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ske stru ke da o~uva pos to je }e pov r {i ne pod pri rod nim ti po vi ma {u ma, 
{to je naj bo lji na~in du go ro~nog gos po da re nja {um skim pri rod nim dob-
ri ma. To op red je lje nje sva ka ko tre ba poh va li ti. Me |u tim, mno ge su glji-
ve ipak ug ro ` e ne pos to je }im na~ini ma gos po da re nja {u ma ma. Te je na~ine 
gos po da re nja nu` no us kla di ti s pot re ba ma glji va ka ko bi se za{ ti ti la i 
o~uva la bio lo{ ka raz no li ko st {u ma, {to se u Za ko nu o {u ma ma Re pub-
li ke Hr vat ske (»Na rod ne no vi ne« 140/2005) is ti~e kao je dan od glav-
nih ci lje va gos po da re nja {u ma ma. Na ve st }e mo glav ne uz ro ke ug ro ` e-
nos ti glji va u {um skim eko sus ta vi ma Hr vat ske. (1) U gos po dar skim 
{u ma ma zbog neod go va ra ju }eg na~ina gos po da re nja manj ka ju ili pot-
pu no ne dos ta ju sta ra, mr tva us prav na i mr tva le ` e }a stab la (trup ci), {to 
sna` no ug ro ` a va glji ve sap rot ro fe krup nih dr vnih os ta ta ka i glji ve pa ra-
zi te sta rih sta ba la. Za to je pot reb no u svim gos po da re nim {u ma ma osi-
gu ra ti od re |e ni broj tak vih sta ba la po hek ta ru. (2) Iz nim no je ma lo 
pov r {i na pod {u ma ma pra {um skog ti pa (pri mar nih i se kun dar nih pra-
{u ma) u ko ji ma je {um skom eko sus ta vu omo gu }en pri ro dan raz voj 
bez ut je ca ja ~ov je ka. To su eko lo{ ki zdra ve {u me s pri rod nim od no-
som sta ba la raz li~ite `i vot ne do bi te do volj nim bro jem sta rih i mr tvih 
sta ba la (us prav nih i le ` e }ih). Ve li ki bi nap re dak bio po stig nut ka da bi se 
{u me u na cio nal nim par ko vi ma u pot pu nos ti pres ta le eko nom ski gos-
po da ri ti i ka da bi se pre pus ti le pri rod nom raz vo ju u se kun dar ne pra {u-
me. (3) Ve li ke {um ske pov r {i ne u Hr vat skoj gos po da re se kao jed no-
dob ne {u me, {to zna~i da se go to vo ~ita va sas to ji na po sje~e op lod nom 
sje~om ka ko bi se po~ela raz vi ja ti mla da {u ma. Ta kav na~in gos po da re-
nja eko nom ski je na jis pla ti vi ji, no ima ne ko li ko vr lo ne ga tiv nih u~ina ka 
na glji ve. Pos to je }e je sta ni{ te tak vom sje~om dras ti~no pro mi je nje no, 
{to do vo di do nes tan ka broj nih gljiv ljih vr sta, a pot reb no je dos ta vre-
me na da se ono ob no vi; pov r {i ne obuh va }e ne op lod nom sje~om naj~e{ }e 
su pre ve li ke (i 50-ak hek ta ra), {to ote ` a va opo ra vak {um ske bio ce no-
ze; jed no dob ne {u me su eko lo{ ki deg ra di ra ne jer je ve }i na sta ba la prib-
li` no is te sta ros ti; in ter va li sje~e na is toj sas to ji ni (op hod nje) ug lav nom 
su prek rat ki, pa stab la ne stig nu do ` iv je ti svo ju pu nu bio lo{ ku zre lo st. 
Pre la zak s jed no dob nog gos po da re nja na {im {u ma ma na pre bor ni (gdje 
su stab la raz li~ite sta ros ti) te{ ko je o~eki va ti zbog eko nom skih raz lo-
ga, no pov r {i ne sas to ji na za op lod nu sje~u mo ra le bi se znat no sma nji ti, 
a vri je me op hod nji po ve }a ti. (4) Pri li kom pre bor ne (se lek tiv ne) sje~e 
~es to se sru {i pre ve li ki pos to tak sta ba la ili pre ve li ka gru pa sta ba la ~ime 
se pre vi {e ot va ra {um ski svod i znat ni je re me te eko lo{ ki uv je ti {um-
skog sta ni{ ta. Tre ba lo bi iz bje ga va ti gru pi mi~nu sje~u i pro vo di ti onu 
stab li mi~nu. (5) Pri li kom iz vo |e nja {um skih ra do va ~es to se pret je ra no 
Pra{uma ~orko va uva la – prim jer eko lo{ki zdra ve {ume 
(SNIMKA I. KU{AN)
Mla da jed no dob na {uma kod Be re{ina ca – prim jer eko lo{ki deg ra di ra ne 
{ume (SNIMKA I. KU{AN)
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o{ te }u je {um sko tlo zbog neop ti mi zi ra nih pu te va iz vla~enja, ne do volj no 
edu ci ra nih {um skih rad ni ka, ne dos tat ka stru~nog nad zo ra, upot re be 
te{ ke me ha ni za ci je ili ra do va po vla` nom vre me nu. Pri sut na su i uni{ ta-
va nja ri jet kih i ug ro ` e nih ne {um skih sta ni{ ta ma nje pov r {i ne ko ja su 
uk lop lje na u {u mu ili se na la ze ne pos red no uz nju (npr. cre to va). [um-
ske ra do ve je pot reb no od go vor ni je pla ni ra ti i iz vo di ti uz pri sut no st 
{u mar skog stru~nja ka, a te melj im mo ra ju bi ti pla no vi gos po da re nja 
ko ji uva ` a va ju pot re bu o~uva nja i/ili unap re |e nja bio lo{ ke raz no li kos ti. 
(6) Na sa di ri jet kih au toh to nih (za vi~aj nih) ili aloh to nih (stra nih) dr ve-
nas tih bilj nih vr sta zna ju ima ti ve li ku vri jed no st za o~uva nje ili unap re-
|e nje bio lo{ ke raz no li kos ti glji va u Hr vat skoj (na sa di {um skog bo ra 
[Pi nus sylves tris], Vaj mu to vog bo ra [Pi nus stro bus], ari {a [La rix de ci-
dua], dug la zi je [Pseu dot su ga men zie sii], eu ka lip tu sa [Eu ca lyptus spp.] i 
dr.). Me |u tim, gos po dar ski na sa di ni su pos to ja na sta ni{ ta zbog ek sploa-
ta cij skih go los je~a (~is tih sje~a) u ko ji ma pot pu no nes ta ju. Naj vred ni-
je na sa de s ob zi rom na bio lo{ ku raz no li ko st glji va tre ba lo bi izu ze ti iz 
sje~e i do pus ti ti nji hov raz voj do sta re sas to ji ne. (7) Ne {um ska pod-
ru~ja s ve ge ta ci jom od ve li ke vri jed nos ti za o~uva nje bio lo{ ke raz no li-
kos ti (cre to vi, pje{~ar ska sta ni{ ta, trav nja ci ko ji ma se nein ten ziv no gos-
po da ri, ga ri zi [bu {i ci], vri{ ti ne) ne bi se smje la po {um lja va ti, a pri je 
sva kog po {um lja va nja tre ba lo bi nap ra vi ti stu di ju ut je ca ja na oko li{.
Trav nja ci su od ja ko ve li ke va` nos ti za o~uva nje bio lo{ ke raz no li kos ti 
glji va. Ve li ki broj gljiv ljih vr sta `i vi is klju~ivo na trav nja ci ma ili pre fe ri-
ra taj tip sta ni{ ta. U Hr vat skoj, ko ja nema vi so kih pla ni na ni ti pra vih 
step skih pod ru~ja, pri rod ni trav nja ci su kraj nje ri jet ki. Go to vo svi na{i 
trav nja ci su po lup ri rod na sta ni{ta nas ta la dje lo va njem ~ov je ka, i ovis ni 
su o stal nom odr`ava nju (ko{njom ili is pa{om) bez ko je ga do la zi do 
za ra{ta va nja grmljem i mla di ca ma dr ve}a, te do pos tup nog pre las ka trav-
nja ka u {umu. Po seb no su ug ro`eni su hi (oc je di ti) trav nja ci, si ro ma{ni 
du{ikom i fos fo rom, gos po da re ni nein ten ziv nom ali re do vi tom ko{-
njom ili is pa{om tije kom du gog ni za go di na (vi{e de se ta ka ili sto ti na 
godi na). Na nji ma je raz vi je na ve li ka bio lo{ka raz no li ko st glji va (po seb-
no iz ro do va Hygro cybe i En to lo ma, te poro di ca Geog los sa ceae i Cla va-
ria ceae). U Hrvat skoj, ali i u ve}em di je lu Eu ro pe, trav nja ci ko ji ma se 
nein ten ziv no gos po da ri iz ra zi to su ug ro`eni na pu{ta njem tra di cio nal-
nog na~ina `ivo ta. S jed ne stra ne, trav nja~ke se povr{ine za pu{ta ju {to 
do vo di do nji ho vog za ra{ta va nja, tj. pre las ka u {ika ru i {umu. U Hr vat-
skoj je iz nim no ve lik broj trav nja ka pre pu{ten nes ta ja nju zbog ve ge ta-
cij ske suk ce si je. S dru ge stra ne, jed nim di je lom trav nja ka, odr`ava nih 
nein ten ziv nim gos po da re njem, po~inje se in ten ziv no gos po da ri ti uz 
upot re bu gno ji va ili oni bu du uni{te ni zbog pre nam je ne zem lji{ta. In-
ten ziv no gno je nje do vo di do nes tan ka gljiv ljih vr sta ka rak te ris ti~nih 
za trav nja ke siro ma{ne hra nji vi ma te do pojav lji va nja nit ro fil nih vr sta. 
Tra di cio nal no gos po da re nje trav nja ci ma is pa{om ja ko je va`no za op-
sta nak kop ro fil nih vr sta (`ive na iz me ti ma `ivo ti nja, po seb no onih bi-
Trav njak Go man ce, od r ` a van nein ten ziv nim gos po da re njem 
(SNIMKA N. MA TO~EC)
Mo~var no sta ni{ te uz ri je ku Dra vu (SNIMKA N. MA TO~EC)
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ljo jed nih). Naj bo lji na~in da se trav nja ci sa~uva ju bi lo bi da va nje finan-
cij skih po ti ca ja za tra di cio nal ne na~ine gos po da re nja.
Pri rod ne obal ne zo ne slat kih vo da iz nim no su va` na sta ni{ ta za ve li ki 
broj glji va iz od jelj ka Asco myco ta (as ko mi ce ti), kao i za ne ke vr ste od-
jelj ka Ba si dio myco ta (ba zi dio mi ce ti). Zbog stal nog dje lo va nja vo de stva-
ra ju se spe ci fi~na mik ros ta ni{ ta, kao {to su: traj no ili ~es to na top lje no 
tlo ~ija je pov r {i na ug lav nom go la ili ob ras la ma ho vi nom, traj no na top-
lje ni os ta ci ze ljas tih bi lja ka ili gran~ica dr ve }a i gr mlja, te na top lje ni 
krup ni dr vni os ta ci (trup ci) u ri pa rij skim i pop lav nim {u ma ma, raz vi je-
nim uz oba le slat kih vo da. Ta su sta ni{ ta vr lo os jet lji va i pot pu no ovi se 
o pri rod nom re ` i mu vo de te iz vor noj struk tu ri tla i okol ne ve ge ta ci je. 
Da nas su tak va sta ni{ ta vr lo ug ro ` e na zbog ne po volj nog ~ov je ko vog 
ut je ca ja. Pri rod ne oba le {um skih iz vo ra, {umskih po to ka i gor njih to ko-
va ri je ka ug ro`ava kap ti ra nje iz vo ra, pre kom jer no ot va ra nje {um skog 
svo da zbog {umar skih ra do va, ure|iva nje oba la (be to ni ra njem i sl.), 
grad nja re ten ci ja, po ta pa nje hid roa ku mu la cij skim je ze ri ma i dr. Iz ra zi-
to su ug ro`eni mean dri i spru do vi ve li kih ri je ka zbog ka na li zi ra nja ri-
je~nih to ko va, grad nji na si pa, grad nji hid roe lek tra na te ek sploa ta ci ja 
pi jes ka i {ljun ka. Mo~var na sta ni{ ta su ta ko |er va` na za glji ve (po seb-
no za vr ste iz re da He lo tia les). Ug ro ` a va ju ih plan ska isu {i va nja ili mi-
je nja nja vod nih re ` i ma o ko ji ma ovi se.
One~i{ }e nje
One~i{ }e nje oko li {a je dan je od naj ve }ih prob le ma da na{ nji ce. Ve li ki 
nap re dak ljud ske ci vi li za ci je os tva ren je pr ven stve no zah va lju ju }i raz-
vo ju teh no lo gi je, a ona neiz bje` no proiz vo di i ot pad ne tva ri. Da nas je 
nji ho va pro duk ci ja to li ko ve li ka da je eko lo{ ka rav no te ` a mno gih eko-
sus ta va oz bilj no uz dr ma na. Bu du }i da se mno gi ob li ci one~i{ }e nja {i re 
ve li kim pros tran stvi ma, prob le mu ni je do volj no pris tu pa ti sa mo lo kal-
no. Nje go vo rje {a va nje, tj. ub la ` a va nje, naj~e{ }e izis ku je ve li ki glo bal-
ni an ga` man na mno gim ra zi na ma ljud skog pla ni ra nja i dje lo va nja. Kli-
mat ske prom je ne, kao pos lje di cu one~i{ }e nja stak le ni~kim pli no vi ma, 
pro ko men ti rat }e mo u slje de }em pot pog lav lju.
One~i{ }e nje zra ka is pu{ ta njem ot pad nih tva ri u in dus tri ji, pro me tu i 
ku }an stvi ma va ` an je uz rok ug ro ` e nos ti glji va, po seb no onih mi ko riz-
nih (Gul den i Høi la nd 1985, Ar nol ds i Jan sen 1991, Schmi tt 1991, 
Fel lner 1993). Ono do vo di do ta lo`enja at mos fer skih po lu ta na ta u tlu te 
nje go ve eut ro fi ka ci je du {i kom, za ki se lja va nja te na kup lja nja te{ kih me-
ta la i dru gih ot rov nih tva ri. Tak vo je one~i{ }e nje uz rok znat nog sma nje-
nja bro ja vr sta i ve li~ine po pu la ci ja ek to mi ko riz nih glji va (tvo re mi ko ri-
zu s dr ve nas tim bilj ka ma) i li {a ja u pod ru~jima sa sna` nim at mos fer skim 
one~i{ }e njem. Bu du }i da zra~ne stru je mo gu no si ti at mos fer ske po lu-
tan te na ve li ke uda lje nos ti, ~es to su one~i{ }e na i ona pod ru~ja ko ja se 
ne na la ze u bli zi ni iz vo ra one~i{ }e nja. At mos fer sko one~i{ }e nje mo ` e 
sna` no ug ro zi ti ~ita ve eko sus ta ve, pr ven stve no {u me. Ek to mi ko riz ne 
glji ve mo gu bi ti dob ri bioin di ka to ri tak vog one~i{ }e nja jer sma nje nje 
nji ho vog bro ja ~esto mo ` e mo uo~iti pri je ne go vanj ske zna ko ve pro pa-
da nja {um skog dr ve }a. U Hr vat skoj se tek ne dav no za po~elo s tak vim 
is tra ` i va nji ma (Ma to~ec i sur. 2000). Osim at mos fer skim one~i{ }e njem, 
broj na gljiv lja sta ni{ta mo gu biti di rek tno ili in di rek tno ug ro`ena pret-
je ra nom i ne kon tro li ra nom upot re bom pes ti ci da i um jet nih gno ji va na 
poljop riv red nim ili {um skim po vr{ina ma.
Kli mat ske prom je ne
Je dan od uz ro ka ug ro ` e nos ti glji va su i kli mat ske prom je ne uz ro ko va-
ne sve ve }im na kup lja njem stak le ni~kih pli no va (CO2, CH4, N2O i 
dr.) u at mos fe ri zbog iz ga ra nja fo sil nih go ri va (naf te i ug lje na), in dus-
trij skih pro ce sa, sje~a {u ma te in ten ziv ne po ljop riv re de i sto~ar stva. 
Ka na li zi ra ni po tok Bliz nec – prim jer uni{ ta va nja pri rod nih oba la slat kih 
vo da (SNIMKA Z. TKAL~EC I A. ME {I})
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Ta kav tip one~i{ }e nja do vo di do sve ve }eg zag ri ja va nja pov r {i ne na {eg 
pla ne ta te do prom je na u ras po re du i ko li~ini obo ri na. Naj ve }i ut je caj 
kli mat skih prom je na na vr ste i sta ni{ ta je na ru bo vi ma nji ho vih area la, 
gdje io na ko ne ma ju op ti mal ne eko lo{ ke uv je te. U Hr vat skoj se ne po-
vo ljan ut je caj sve top li jih i su{ ni jih raz dob lja vi di na ub r za nom pro pa-
da nju aci do fil nih cre to va. Ako se obis ti ne pred vi |a nja o po di za nju ra zi-
ne mo ra kao pos lje di ci glo bal nog zag ri ja va nja, bit }e oz bilj no ug ro ` e na 
sta ni{ ta uz mor ske oba le.
Neod go va ra ju }e i pre kom jer no skup lja nje 
plo di{ ta za hra nu
Skup lja nje plo di{ ta glji va za hra nu ima pri li~no du gu tra di ci ju u Hr vat-
skoj. Ne ko li ko naj poz na ti jih jes ti vih vr sta skup lja se vje ro jat no ve} sto-
lje }i ma. Me |u tim, sre di nom 70-ih go di na 20. sto lje }a po~inje in ten ziv-
na po pu la ri za ci ja glji var stva. Od ta da je ob jav ljen ve li ki broj po pu lar nih 
~la na ka i knji ga o toj te mi, a os no va na su i broj na glji var ska dru{ tva. 
Ti su }e lju di kre nu le su u pri ro du u pot ra zi za jes ti vim glji va ma, a broj 
vr sta ko je se skup lja ju ja ko se po ve }ao. Osim skup lja nja glji va za osob-
ne pot re be, ja ko se raz vi lo i ko mer ci jal no skup lja nje jes ti vih glji va za 
pre ra du i tr go vi nu. Ve li ki pri ti sak skup lja~a na jes ti ve glji ve mo ` e ug ro-
zi ti os jet lji ve vr ste. Neod go va ra ju }e skup lja nje plo di{ ta pri ko jem se 
grab lja njem uk la nja lis ti nac, nad zem na plo di{ ta ~upa ju za jed no s tlom 
ili pod zem na plo di{ ta tra ` e ko pa njem a da ih ni je na nju {io dre si ra ni 
pas, mo ` e ug ro zi ti mi ce lij i ne pos red no sta ni{ te. S dru ge stra ne, i pre-
kom jer no skup lja nje plo di{ ta mo ` e ug ro zi ti os jet lji ve gljiv lje vr ste, ali 
i dru ge or ga niz me u eko sus ta vu. Pa` lji vo skup lja nje plo di { ta ne o{ te }u je 
mi ce lij, pa gljiv lji or ga niz mi ko ji ta plo di{ ta proiz vo de ni su ug ro ` e ni. 
Me |u tim, in ten ziv nim od no {e njem plo di{ ta sa sta ni{ ta, po seb no onih 
mla dih ko ja jo{ ni su stig la raz vi ti zre le spo re, sma nju je mo nji hov rep ro-
duk tiv ni po ten ci jal i u od re |e noj mje ri ome ta mo stva ra nje slje de }e ge-
ne ra ci je. Ovo pr ven stve no mo ` e ug ro zi ti ri jet ke vr ste, kao i sap rot rof ne 
vr ste ko je mo ra ju ~es to os va ja ti no ve sup stra te, a oni zna ju bi ti pri-
li~no ri jet ki (npr. trup ci u gos po da re nim {u ma ma). Pre kom jer no skup-
lja nje plo di{ ta glji va mo ` e ug ro zi ti i broj ne `i vo tinj ske vr ste ko je se 
tim plo di{ ti ma hra ne. Do dat na eko lo{ ki ne po volj na pos lje di ca in ten-
ziv nog skup lja nja glji va za hra nu je ga ` e nje i kom pak ti ra nje {um skog 
tla kao pos lje di ca pro las ka ve li kog bro ja glji va ra na glji var ski po pu lar-
nim lo ka ci ja ma. Pra vil nik o za{ ti ti glji va (»Na rod ne no vi ne« 34/2002) 
pro pi su je do pu{ te ne na~ine skup lja nja glji va, do pu{ te ne dnev ne ko li-
~ine skup lje nih plo di{ ta i vr ste glji va ko je se smi ju skup lja ti u ko mer ci-
jal ne svr he. Pra vil ni kom o prog la {a va nju div ljih svoj ti za{ ti }e nim i stro-
go za{ ti }e nim (»Na rod ne no vi ne« 7/2006) 314 vr sta glji va prog la {e no 
je stro go za{ ti }e nim (ob ra |e ne su u ovoj knji zi).
Proc je nji va nje ug ro ` e nos ti
Me |u na rod na or ga ni za ci ja IUCN – The Wor ld Con ser va tion Union 
pred la ` e ka te go ri je ri zi ka od izu mi ra nja vr sta i tak so na is pod ra zi ne 
vr ste (podvr sta, va ri je te ta i for mi), te kri te ri je ko je tre ba pri mi je ni ti 
pri li kom proc je ne tog ri zi ka (IUCN 2001). IUCN ka te go ri je i kri te ri-
ji su vr lo {i ro ko prih va }e ni u svi je tu, pa su ta ko i u Hr vat skoj uze ti za 
stan da rd pri iz ra di cr ve nih po pi sa.
IUCN ka te go ri je
Izum r la (Extin ct) – EX
Vr sta je izum r la ka da ne pos to ji os no va na sum nja da je i pos ljed nja 
je din ka um r la. Vr sta se smat ra izum r lom ka da te me lji ta is tra ` i va nja na 
poz na tim i/ili o~eki va nim sta ni{ ti ma u od go va ra ju }e do ba (dnev no, 
se zon ski, go di{ nje) na pod ru~ju nje zi ne po vi jes ne ras pros tra nje nos ti 
ne pot vr de ni ti jed nu `i vu }u je din ku.
Izum r la u pri ro di (Extin ct in the Wi ld) – EW
Vr sta je izum r la u pri ro di ka da je poz na to da je pre ` iv je la je di no u kul-
tu ri, za to~eni{ tvu ili na tu ra li zi ra noj po pu la ci ji (ili po pu la ci ja ma) iz van 
biv {eg pri rod nog area la.
Kri ti~no ug ro ` e na (Cri ti cal ly En dan ge red) – CR
Vr sta je kri ti~no ug ro ` e na ka da naj bo lji dos tup ni po ka za te lji po ka zu ju da 
za do vo lja va ba rem je dan od kri te ri ja (A do E) za kri ti~nu ug ro ` e no st, pa 
se sto ga smat ra da je suo~ena s iz nim no vi so kim ri zi kom od nes ta ja nja u 
pri rod nim sta ni{ ti ma.
Ug ro ` e na (En dan ge red) – EN
Vr sta je ug ro ` e na ka da naj bo lji dos tup ni po ka za te lji po ka zu ju da za do-
vo lja va ba rem je dan od kri te ri ja (A do E) za ug ro ` e no st, pa se sto ga 
smat ra da je suo~ena s vr lo vi so kim ri zi kom od nes ta ja nja u pri rod nim 
sta ni{ ti ma.
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Tab li~ni pri kaz IUCN kri te ri ja (prim je nju ju se za ka te go ri je CR, EN i VU)
CR EN VU
A. Sma nje nje po pu la ci je
Sma nje nje ve li~ine po pu la ci je us ta nov lje no na bi lo ko ji od slje de }ih na~ina:
A1  90%  70%  50%
A2, A3 i A4  80%  50%  30%
1.  Uo~eno je, pro ci je nje no, zak lju~eno ili se sum nja u sma nje nje ve li~ine po pu la ci je od # ti je kom pos ljed njih 10 god. ili 3 ge ne ra ci je ({to je od to ga du lje), gdje 
su uz ro ci sma nje nja jas no re ver zi bil ni i poz na ti i obus tav lje ni, na te me lju bi lo ko jeg od slje de }ih po ka za te lja:
 (a) ne pos red no opa ` a nje;
 (b) in de ks u~es ta los ti prik la dan za vr stu (tak so n);
 (c) sma nje nje pod ru~ja na se lje nos ti**, {i ri na po jav lji va nja* i/ili kva li te te sta ni{ ta;
 (d) sa da{ nje ili po ten ci jal ne ra zi ne is ko ri{ ta va nja;
 (e) pos lje di ce uve ze nih tak so na, hib ri di za ci je, pa to ge na, po lu ta na ta, kom pe ti to ra ili pa ra zi ta.
2.  Uo~eno je, pro ci je nje no, zak lju~eno ili se sum nja u sma nje nje ve li~ine po pu la ci je od # ti je kom pos ljed njih 10 god. ili 3 ge ne ra ci je ({to je od to ga du lje), gdje 
sma nje nje ili nje go vi uz ro ci jo{ uvi jek pos to je ili ni su poz na ti ili ni su re ver zi bil ni, na te me lju bi lo ko jeg po ka za te lja od (a) do (e) pod A1.
3.  Sma nje nje ve li~ine po pu la ci je od # za ko je se pret pos tav lja ili sum nja da }e se do go di ti u slje de }ih 10 god. ili 3 ge ne ra ci je, {to je od to ga du lje (do naj vi {e 100 
god.), na te me lju bi lo ko jeg po ka za te lja od (b) do (e) pod A1.
4.  Uo~eno je, pro ci je nje no, zak lju~eno, pret pos tav lje no ili se sum nja u sma nje nje ve li~ine po pu la ci je od # ti je kom bi lo ko jih 10 god. ili 3 ge ne ra ci je, {to je od 
to ga du lje (do naj vi {e 100 god. u bu du} no st), gdje vre men sko raz dob lje mo ra uk lju~iva ti i pro{ lo st i bu du} no st, i gdje sma nje nje ili nje go vi uz ro ci jo{ uvi jek 
pos to je ili ni su poz na ti ili ni su re ver zi bil ni, na te me lju bi lo ko jeg po ka za te lja od (a) do (e) pod A1.
B. Og ra ni~ena ras pros tra nje no st po pu la ci je, nje zi no sma nje nje ili fluk tua ci ja 
Zem ljo pis na ras pros tra nje no st u smis lu B1 ({i ri ne po jav lji va nja*) ili B2 (pod ru~ja na se lje nos ti**) ili obo je:
1. Pro ci je nje na {i ri na po jav lji va nja < 100 km2 < 5.000 km2 < 20.000 km2
2. Pro ci je nje no pod ru~je na se lje nos ti < 10 km2 < 500 km2 < 2.000 km2
i proc je ne uka zu ju na naj ma nje 2 od slje de }a 3 pod kri te ri ja:
 (a) po pu la ci ja je iz ra zi to frag men ti ra na ili je pri sut na na sa mo # lo ka li te ta. 1 ≤ 5 ≤ 10
  (b)  uo~eno je, zak lju~eno ili pret pos tav lje no nep re ki nu to sma nji va nje bi lo ko jeg od slje de }ih po ka za te lja: (i) {i ri na po jav lji va nja; (ii) pod ru~je na se lje nos ti; 
(iii) pod ru~je, {i ri na i/ili kva li te ta sta ni{ ta; (iv) broj lo ka li te ta ili sub po pu la ci ja; (v) broj zre lih je din ki.
  (c)  ek strem ne fluk tua ci je u bi lo ko jem od slje de }ih po ka za te lja: (i) {i ri na po jav lji va nja, (ii) pod ru~je na se lje nos ti, (iii) broj lo ka li te ta ili sub po pu la ci ja, 
(iv) broj zre lih je din ki.
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Tab li~ni pri kaz IUCN kri te ri ja (prim je nju ju se za ka te go ri je CR, EN i VU)
CR EN VU
C. Ma la ve li~ina po pu la ci je i nje zi no stal no sma nje nje
Ve li~ina po pu la ci je je pro ci je nje na na ma nje od # zre lih je din ki i 
vri je di C1 ili C2. < 250 < 2.500 < 10.000
1.  Pro ci je nje no je stal no sma nje nje po pu la ci je od # 
({to je od to ga du lje, do naj vi {e 100 god. u bu du} no st).
barem 25% unutar 3 
god. ili 1 generacije
barem 20% unutar 5 
god. ili 2 generacije
barem 10% unutar 10 
god. ili 3 generacije
2. Uo~eno je, pret pos tav lje no ili zak lju~eno stal no sma nje nje po pu la ci je (u bro ju zre lih je din ki) i ba rem je dan od slje de }ih po ka za te lja:
(a) po pu la cij ska struk tu ra je u jed nom od na ve de nih ob li ka:
  (i)  ni za jed nu sub po pu la ci ju ni je pro ci je nje no da ima vi {e od # zre lih 
je din ki, ili ≤ 50 ≤ 250 ≤ 1.000
  (ii) # zre lih je din ki na la zi se u jed noj sub po pu la ci ji; ≥ 90% ≥ 95% 100%
 (b) ek strem ne fluk tua ci je u bro ju zre lih je din ki.
D. Vr lo ma la ili og ra ni~ena po pu la ci ja
D D D1
Pro ci je nje no je da po pu la ci ju ~ini ma nje od # zre lih je din ki < 50 < 250 < 1000
ili D2 (sa mo kod VU) po pu la ci ja ima vr lo og ra ni~eno pod ru~je na se lje nos ti (ti pi~no < 20 km2) ili broj lo ka li te ta (ti pi~no ≤ 5), ta ko da je sklo na ut je ca ji ma 
ljud skih ak tiv nos ti ili sto has ti~kih do ga |a ja unu tar vr lo krat kog raz dob lja u neod re |e noj bu du} nos ti, te vr sta (tak son) mo ` e pos ta ti kri ti~no ug ro ` e na ili 
izum r la u vr lo krat kom raz dob lju.
E. Kvan ti ta tiv ne ana li ze
Kvan ti ta tiv ne ana li ze po ka zu ju da je vje ro jat no st za izu mi ra njem u pri ro di # 
({to je od to ga du lje, do naj vi {e 100 god. u bu du} no st).
barem 50% unutar 10 
god. ili 3 generacije
barem 20% unutar 20 
god. ili 5 generacija
barem 10% unutar 
100 god.
*   [i ri na po jav lji va nja – pod ru~je ome |e no naj kra }im, nep re ki nu tim i za mi{ lje nim gra ni ca ma unu tar ko jih je vr sta (tak son) ras pros tra nje na, na 
te me lju poz na tih ili pret pos tav lje nih lo ka li te ta s na la zi ma (is klju~uje slu~aje ve lu ta nja).
**  Pod ru~je na se lje nos ti – pod ru~je unu tar {i ri ne po jav lji va nja vr ste (tak so na) ko je je vr sta na se li la (is klju~uje nep rik lad ne, tj. ne na se lje ne pov r {i ne 
i slu~aje ve lu ta nja).
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Os jet lji va (Vul ne rab le) – VU
Vr sta je os jet lji va ka da naj bo lji dos tup ni po ka za te lji po ka zu ju da za do-
vo lja va ba rem je dan od kri te ri ja (A do E) za os jet lji vo st, pa se sto ga 
smat ra da je suo~ena s vi so kim ri zi kom od nes ta ja nja u pri rod nim sta-
ni{ ti ma.
Go to vo ug ro ` e na (Near Threa te ned) – NT
Vr sta je go to vo ug ro ` e na ka da je proc je nji va na pre ma IUCN kri te ri ji-
ma, ali tre nu ta~no ne za do vo lja va ni jed nu od ka te go ri ja kri ti~no ug ro ` e-
na, ug ro ` e na ili osjet lji va vr sta, no bli zu je tak voj proc je ni ili je vje ro jat-
no da }e bi ti ta ko pro ci je nje na u blis koj bu du} nos ti.
Naj ma nje zab ri nja va ju }a (Lea st Con ce rn) – LC
Vr sta je naj ma nje zab ri nja va ju }a ka da je proc je nji va na pre ma IUCN 
kri te ri ji ma i ne za do vo lja va ni jed nu od ka te go ri ja kri ti~no ug ro ` e na, 
ug ro ` e na, os jet lji va ili go to vo ug ro ` e na vr sta. [i ro ko ras pros tra nje ne i 
u~es ta le vr ste uk lju~ene su u ovu ka te go ri ju.
Ne do volj no poz na ta (Da ta De fi cie nt) – DD
Vr sta je ne do volj no poz na ta ka da ne ma od go va ra ju }ih po da ta ka za iz-
rav nu ili neiz rav nu proc je nu ri zi ka od nes ta ja nja, te me ljem nje zi ne ras-
pros tra nje nos ti i/ili sta tu sa po pu la ci ja. Vr sta unu tar te ka te go ri je mo ` e 
bi ti dob ro is tra ` e na, dob ro poz na te bio lo gi je, ali ta ko da is tov re me no 
od go va ra ju }i po da ci o u~es ta los ti i/ili ras pros tra nje nos ti ne do sta ju. 
Pre ma to me, ka te go ri ja ne do volj no poz na ta ni je kate go ri ja ug ro ` e nos-
ti. Za vr ste u toj ka te go ri ji pot reb ni su do dat ni po da ci, a uva ` a va se 
mo gu} no st da }e bu du }a is tra ` i va nja po ka za ti pot re bu za uv r {ta va njem 
u ne ku od ka te go ri ja ug ro ` e nos ti.
Nep roc je nji va na (Not Eva lua ted) – NE
Vr sta je nep roc je nji va na ka da ni je proc je nji va na pre ma IUCN kri te ri ji ma.
IUCN kriteriji (tabli~ni prikaz na str. 20)
IUCN kri te ri ji za proc je nu ri zi ka od izu mi ra nja na mi je nje ni su za prim-
je nu na glo bal noj ra zi ni. Ka da se proc je nju je ug ro ` e no st vr sta (tj. tak-
so na) na re gio nal noj (npr. na cio nal noj) ra zi ni, tre ba sli je di ti smjer ni ce 
ko je da je IUCN/SSC rad na sku pi na za re gio nal ne prim je ne (npr. Gär-
den fo rs i sur. 2001). Kao pr vi ko rak, tre ba pri mi je ni ti glo bal ne kri te ri je 
na re gio nal nu po pu la ci ju, {to re zul ti ra pre li mi nar nom ka te go ri za ci jom. 
Kao dru gi ko rak, tre ba is tra ` i ti po jav lji va nje po pu la ci ja is te vr ste iz van 
pro mat ra nog pod ru~ja, a ko je mo gu ut je ca ti na ri zik od izu mi ra nja unu-
tar pro mat ra nog pod ru~ja. Ka da su vr ste en de mi~ne za pro mat ra no 
pod ru~je ili im je re gio nal na po pu la ci ja izo li ra na, prim je nju ju se glo bal-
ni kri te ri ji. S dru ge stra ne, ka da se pro ci je ni da po pu la ci je is te vr ste iz-
van pro mat ra nog pod ru~ja ut je~u na ri zik od re gio nal nog izu mi ra nja, 
ka te go ri ju ug ro ` e nos ti tre ba pro mi je ni ti na od go va ra ju }u ra zi nu ko ja 
od ra ` a va pro ci je nje ni re gio nal ni ri zik od izu mi ra nja. To naj~e{ }e zna~i 
da tre ba sma nji ti ka te go ri ju ug ro ` e nos ti pro ci je nje nu pre ma glo bal-
nim kri te ri ji ma jer je ug ro ` e no st re gio nal ne po pu la ci je ma nja zbog use-
lja va nja sa sus jed nih pod ru~ja.
IUCN kri te ri ji za proc je nji va nje ka te go ri ja ug ro ` e nos ti su ve }i nom 
kvan ti ta tiv ne pri ro de. Me |u tim, ne dos ta tak vi so ko kva li tet nih po da ta-
ka ne bi tre bao one mo gu }i ti prim je nu kri te ri ja jer oni do pu{ ta ju pro ce se 
proc je nji va nja i pret pos tav lja nja. Ma njak kva li tet nih po da ta ka o po pu-
la ci ja ma gljiv ljih vr sta pos lje di ca je i nji ho vog skri ve nog na~ina `i vo ta 
(ne sa mo ne do volj nog bro ja is tra ` i va~a). Una to~ raz vo ju mo le ku lar-
nih me to da u bio lo gi ji, ve }i nu glji va i da lje mo ` e mo iden ti fi ci ra ti sa mo 
na te me lju nji ho vih plo di{ ta, ba rem uz prih vat ljiv ut ro {ak vre me na i tru-
da. Mno ge gljiv lje vr ste for mi ra ju plo di{ ta tek pov re me no (u od re |e-
nim uv je ti ma) i ona ne tra ju du go. Za to su za us ta nov lja va nje bio raz no-
li kos ti glji va ne kog pod ru~ja, kao i za stje ca nje dob rog uvi da u broj no st 
i ras pros tra nje no st nji ho vih po pu la ci ja, nu` na in ten ziv na vi {e go di{ nja 
is tra ` i va nja. Do da tan prob lem ~ini i preb ro ja va nje je din ki od re |e ne 
vr ste jer, bu du }i da mi ce li je u pra vi lu ne mo ` e mo vid je ti, broj je din ki 
(mi ce li ja) mo ` e mo sa mo pret pos ta vi ti na te me lju na la za po je di na~nih 
plo di{ ta ili nji ho vih sku pi na.
Au to ri ove Cr ve ne knji ge bi li su i proc je ni te lji pri li kom iz ra de Cr ve-
nog po pi sa glji va Hr vat ske (Tkal~ec i sur. 2005 b). Zden ko Tkal~ec i 
Ar min Me {i} proc je nji va li su vr ste iz od jelj ka Ba si dio myco ta, a Ne ven 
Ma to~ec i Iva na Ku {an vr ste iz od jelj ka As co myco ta. Proc je na IUCN 
ka te go ri je za sva ku vr stu u Cr ve nom po pi su do ne se na je kon sen zu som 
oba proc je ni te lja. Zbog ne do volj no kva li tet nih po da ta ka za ve }i nu proc-
je nji va nih vr sta, ni je bi lo mo gu }e od re di ti nji ho vu IUCN ka te go ri ju sa 
si gur no{ }u. Ta da je pri li kom prim je ne IUCN kri te ri ja i od re |i va nja 
IUCN ka te go ri je ko ri{ ten pos tu pak proc je ne.
Pre zen ta ci ja ob ra |e nih vr sta
U ovoj Cr ve noj knji zi ob ra |e no je 314 ug ro ` e nih i po ten ci jal no ug ro-
`e nih vr sta glji va od ukup no 349 vr sta ko je se na la ze na Cr ve nom po pi su 
glji va Hr vat ske, i to u ka te go ri ja ma kri ti~no ug ro ` e na – CR (55 vr sta), 
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ug ro ` e na – EN (77 vr sta), os jet lji va – VU (119 vr sta) i ne do volj no poz-
na ta – DD (63 vr ste). 35 vr sta iz ka te go ri je go to vo ug ro ` e na – NT ov dje 
ni je ob ra |e no. Sve su ob ra |e ne vr ste pre zen ti ra ne na is ti na~in, po ele-
men ti ma ko je }e mo ov dje krat ko pro ko men ti ra ti.
1) Znan stve ni na ziv. Ko ris ti mo ko rek tan znan stve ni na ziv (u skla du je 
s In ter na cio nal nim ko dek som bo ta ni~ke no men kla tu re, McNei ll i sur. 
2006), a kra ti ce au to ra na vo di mo pre ma Kir ku i An sel lu 2004.
2) Hr vat ski na ziv. Na vo di mo hr vat ski na ziv gljiv lje vr ste ko ji pred la ` e 
Hr vat sko mi ko lo{ ko dru{ tvo na te me lju pro jek ta »Stan dar di za ci ja hr-
vat skog pri ro dos lov nog na ziv lja glji va« ko ji je u ti je ku.
3) En gles ki na ziv. Na vo di mo i en gles ki na ziv vr ste ka da smo ga us pje li 
pro na }i.
4) Va` ni ji si no ni mi. Na vo di mo si no ni me i kri vo pri mi je nje ne na zi ve 
ako se ko ris te u suv re me noj li te ra tu ri.
5) Tak so nom ska pri pad no st. Na vo di mo od je ljak, red i po ro di cu ko ji-
ma vr sta pri pa da (pre ma mi{ lje nju au to ra ob ra de vr ste).
6) IUCN ka te go ri ja i kri te ri ji. Na vo di mo pro ci je nje nu IUCN ka te go-
ri ju ug ro ` e nos ti vr ste na pod ru~ju Hr vat ske (CR, EN, VU ili DD), te 
IUCN kri te ri je na te me lju ko jih je proc je na na~inje na.
7) Eko lo gi ja. Ov dje uk rat ko opi su je mo preh ram be nu stra te gi ju vr ste 
(sap rot rof, mi ko riz ni sim bio nt ili pa ra zit), tip sta ni{ ta na ko jem `i vi i 
sup strat. Ka da ni je dru ga~ije naz na~eno, eko lo{ ki po da ci se od no se na 
pod ru~je Eu ro pe. Ako pos to je, uka zu je mo na eko lo{ ke spe ci fi~nos ti 
po pu la ci je u Hr vat skoj.
8) Fe no lo gi ja. Na vo di mo raz dob lje u go di ni ka da vr sta raz vi ja svo ja 
plo di{ ta. Ka da ni je dru ga~ije naz na~eno, to se od no si na fruk ti fi ci ra nje 
na pod ru~ju Hr vat ske.
9) Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Uk rat ko opi su je mo do sa da 
poz na tu ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj.
10) Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Poz na tu ras pros tra nje no st vr ste 
u Eu ro pi opi su je mo bro jem ze ma lja u ko ji ma je za bi lje ` e na, na vo |e-
njem tih ze ma lja (ka da ih je ma nje od de set) i/ili na vo |e njem og ra-
ni~enos ti vr ste na ne ko pod ru~je Eu ro pe.
11) Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na tu ras pros tra nje no st vr ste 
u svi je tu opi su je mo na vo |e njem kon ti ne na ta i/ili dr ` a va iz van Eu ro pe 
u ko ji ma je vr sta za bi lje ` e na.
12) Uz ro ci ug ro ` e nos ti u Hr vat skoj. Uk rat ko opi su je mo uz ro ke ug ro-
`e nos ti vr ste na pod ru~ju Hr vat ske.
13) Pos to je }e mje re za{ ti te. Sve gljiv lje vr ste ob ra |e ne u ovoj Cr ve noj 
knji zi stro go su za{ ti }e ne Pra vil ni kom o prog la {a va nju div ljih svoj ti 
za{ ti }e nim i stro go za{ ti }e nim (»Na rod ne no vi ne« 7/2006). Do da tan 
ob lik za{ ti te mo ` e bi ti pri sut no st ug ro ` e ne vr ste unu tar gra ni ca ne kog 
za{ ti }e nog pod ru~ja. Zbog to ga smo uz tak ve vr ste na ve li va` ni ja za{ ti-
}e na pod ru~ja na ~ijem su pod ru~ju pro na |e ne. Stvar na za{ ti ta ug ro ` e-
nih gljiv ljih vr sta na za{ ti }e nim pod ru~ji ma ovi si o to me ko ji su uz ro ci 
nji ho ve ug ro ` e nos ti, je li ot kla nja nje tih uz ro ka pred vi |e no pra vil ni-
kom o unu tar njem re du ili pla nom up rav lja nja, te ka ko sav jes no se ti 
do ku men ti pro vo de.
14) Pred lo ` e ne mje re za{ ti te. Ov dje pred la ` e mo mje re za{ ti te ob ra |e-
ne vr ste ko je je po na {em mi{ lje nju pot reb no po du ze ti ka ko bi se vr sta 
us pje{ no o~uva la.
15) Na po me na. Na ovom mjes tu da je mo kra tak ko men tar ka da ga smat-
ra mo pot reb nim.
16) Fo tog ra fi ja ili cr te`. Ve }i nu ob ra |e nih vr sta fo tog ra fi ra li smo osob-
no (u jed nom slu~aju nac r ta li). Kad je god to bi lo mo gu }e, plo di{ ta 
smo fo tog ra fi ra li na sta ni{ tu. Uzor ke svje ` ih plo di{ ta ko je su nam 
do no si li na {i su rad ni ci (naj~e{ }e ~la no vi Hr vat skog mi ko lo{ kog dru-
{tva) fo tog ra fi ra li smo u la bo ra to ri ju. Za ma nji broj vr sta ko je nis mo 
ima li fo tog ra fi ra ne, a plo di{ ta im se su {e njem znat ni je ne mi je nja ju, 
fot gra fi ra li smo su he uzor ke iz mi ko lo{ ke zbir ke {to je na ve de no uz 
sva ku tak vu fo tog ra fi ju. Dio vr sta smo pri ka za li dvje ma fo tog ra fi ja ma 
jer na jed noj ni su bi li vid lji vi svi bit ni ele men ti plo di{ ta (naj~e{ }e u 
slu~aju ka da je pro na |e no i fo tog ra fi ra no sa mo jed no plo di{ te). Za 58 
vr sta nis mo ima li od go va ra ju }e fo tog ra fi je, pa smo ko ris ti li fo tog ra fi je 
(u jed nom slu~aju cr te`) ko je smo po su di li od svo jih ko le ga, na ~emu 
im naj ljep {e zah va lju je mo.
17) Kar ta poz na te ras pros tra nje nos ti vr ste u Hr vat skoj. Na kar ti Hr vat-
ske oz na~ena su na la zi{ ta ob ra |e ne vr ste. Va` no je is tak nu ti da kar ta 
pri ka zu je poz na tu, a ne stvar nu ras pros tra nje no st vr ste.
18) Au to ri. Zden ko Tkal~ec i Ar min Me {i} ob ra di li su vr ste iz od jelj ka 




Ti je kom iz ra de ove knji ge pri mi li smo po mo} broj nih kole ga i surad ni ka 
ko ji su ra do i ne se bi~no s na ma po di je li li svo je nala ze, po dat ke, zna nje 
i is kus tvo, te nam ustu pi li dio pot reb nih fo tog ra fi ja i cr te`a za ovu knji gu. 
Naj ljep{e zah va lju je mo Mi li ci Tor ti}, ko ja je svo ju mi ko lo{ku zbir ku i 
ba zu po da ta ka da ro va la Hrvat skom mi ko lo{kom dru{t vu. Bez re zul ta ta 
nje zi nog ~et r de se to go di{njeg znan stve nog ra da, u Cr ve ni po pis glji va 
Hr vat ske i u ovu knji gu ne bi bi lo mo gu}e uk lju ~iti vr ste iz re da Aphy-
l lo p ho ra les (u kla si~nom smis lu). Naj ljep{e zah va lju je mo i svi ma oni-
ma ko ji su nam do no si li uzor ke glji va, pri je sve ga vri jed nim ~la no vi ma 
Hr vat skog miko lo{kog dru{tva me|u ko ji ma se pre da no{}u po seb no 
istak nuo Mi lan ^er kez. Za po mo} u rje{ava nju po je di nih prob le ma pri 
pi sa nju ove knji ge naj ljep{e zah va lju je mo svo jim ko le ga ma i su rad ni ci-
ma, a to su: Ire ne An der sson ([ved ska), Ha ns-Otto Ba ral (Nje ma~ka), 
Ma ri jo Ca re vi}, Yu-Che ng Dai (Ki na), An dré Frai tu re (Bel gi ja), Sa nja 
Got tstein, Ja cob Heil ma nn-Clau sen (Dan ska), Jan Ho lec (^e{ ka), Mit ko 
Ka ra de lev (Ma ke do ni ja), Du{an Mr vo{, Tuo mo Nie melä (Fin ska), Ro man 
Ozi mec, Maja Pre zel i Kre{imir @ga nec. Naj ljep{e zah va lju je mo i svim 
ko le ga ma ko ji su nam us tu pi li svo je fo tog ra fi je (u jed nom slu~aju cr te`) 
ob jav lje ne u ovoj knji zi, a to su: Ha ns-Otto Ba ral (Nje ma~ka), An dré 
Bi daud (Fran cus ka), Ma ri jo Ca re vi}, Mar co Con tu (Ita li ja), Mi lan ^ er kez, 
Jea n-Pier re Dec hau me (Fran cus ka), Ivan Foc ht †, Ja cques Guin ber teau 
(Fran cus ka), Sören Gu tén ([ved ska), Tsu to mu Hat to ri (Ja pan), An ton 
Haus knec ht (Aus tri ja), Tho mas Stjer ne gaa rd Jep pe sen (Dan ska), Jo`e 
Ko sec (Slo ve ni ja), Heik ki Ko ti ran ta (Fin ska), Ma rek Ko złowski (Polj-
ska), Roy Kris tian sen (Nor ve{ka), Er ha rd Lu dwig (Nje ma~ka), Ot to 
Miet ti nen (Fin ska), Pier re-Ar thur Mo reau (Fran cus ka), Jo han Ni ta re 
([ved ska), To má{ Pa pou {ek (^e{ ka), Je ns H. Pe ter sen (Dan ska), An drej 
Pil ta ver (Slo ve ni ja), Rein ho ld Pöder (Aus tri ja), Guy Re deui lh † (Fran-
cus ka), Géra rd Tric hies (Fran cus ka), Jan Ves ter ho lt (Dan ska), Jo sef 
Vla sák (^e{ ka) i Mar kus Wil he lm ([vi car ska).
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Introduction
Fungi as organisms and their ecological 
role in the biosphere
Since fungi were traditionally considered as simple plants, most of the 
authors, when classifying living organisms, used to assign them to the 
plant kingdom for a long time. Due to a number of characteristics that 
distinguish fungi from plants (and animals as well) this approach was, 
however, completely abandoned in the early 1970s when fungi were 
widely recognized to constitute a separate kingdom of life (Fungi). Fun gi 
are eukaryotic (their cells have the nucleus) and heterotrophic organ-
isms feeding by absorption of organic matter. Their cell wall consists 
of chitin or b-glucan and the majority of species have multicellular, 
thread-like, branched body called mycelium. Fungi live as saprotrophs 
(decomposers), symbionts (mutualists), parasites or even predators. 
Under certain conditions the mycelium turns to the reproductive phase 
and produces spores, tiny reproductive structures (mostly monocellu-
lar) dispersed by air, animals or water. The majority of fungi produce 
spores on fruiting bodies, specialized organs of macroscopic or micro-
scopic size. Fruiting bodies are highly important in mycology (a disci-
pline of biology devoted to the study of fungi), because their charac-
teristics serve as a basis for distinguishing fungal species which produce 
them. Moreover, fruiting bodies play an important role in the com-
mon perception of fungi, since they are a part of the fungal organism 
most often observed in nature.
Fungi have evolved diverse nutritional strategies, which imply their va-
rious ecological roles in the life on Earth. Some of them are so impor-
tant that we may well say that without fungi the living world as we 
know it would not exist. Their most important ecological role is de-
composition of dead organic matter to inorganic components that may 
be reused by plants for the synthesis of organic compounds. This is 
indispensable for the cycling of carbon and other biogenic elements in 
the biosphere, and thus for maintaining life on Earth. While the dom-
inant role in decomposition of animal residues is played by other ani-
mals and bacteria (fungi are less present here), saprotrophic fungi are 
essential for decomposition of plant residues, which is particularly no-
table in forest ecosystems. Decomposition of lignin (natural polymer 
conferring mechanical strength to wood) is almost exclusively their 
task. Another essential ecological role of fungi is their association with 
the root system of plants and creation of a specific, mutually beneficial 
symbiotic (mutualistic) relationship called mycorrhiza. By its widely 
branched underground mycelium a mycorrhizal fungus efficiently ab-
sorbs mineral nutrients (primarily phosphorus and nitrogen) and wa-
ter from the soil and passes them through to its plant partner that, in 
return, provides the fungus with photosynthesis products (carbohy-
drates). Apart from enhancing substantially the absorption system of 
plants, the mycorrhiza protects them efficiently against root patho-
gens. The exchange of photosynthesis products and mineral nutrients 
among plants (both of the same and different species) in the ecosys-
tem through »mycorrhizal bridges« improves the stability of the en-
tire ecosystem (Dighton 2003). Moreover, the survival of young plants 
is to a large degree facilitated by their joining the already well devel-
oped mycorrhizal network. Approximately 95% of vascular plant spe-
cies form a mycorrhizal symbiosis with fungi (Brundrett 1991). Some 
plants cannot live without their mycorrhizal (fungal) partners, and 
tho se that can, make poor progress and are subject to various diseases. 
The majority of mycorrhizal fungi form the obligatory mycorrhiza, 
which means that they need a plant partner to survive. Fungi have also 
developed other forms of symbiotic relationships. Along with green 
algae or cyanobacteria (»blue-green algae«) a substantial number of 
fungal species form specific autotrophic communities – lichens. Li-
chens are the first colonizers of climatically extreme and oligotrophic 
habitats (poor in nutrients) that play an important role in producing 
the soil necessary for the plants. Some fungi have a symbiotic relation-
ship with plants as endophytes. They live in plant tissues (mostly in 
the leaves) causing no pathological changes and repel plant-eating ani-
mals by alkaloid compounds that they produce. Some fungi are sym-
bionts of certain animal species. Herbivore mammals can digest cel-
lulose and lignin from plant tissue owing to hydrolytic enzymes of 
anaerobic microorganisms inhabiting their digestive system: bacteria, 
protozoa and fungi. On the other hand, some insects (e.g. some ter-
mites and ants) cultivate particular species of fungi as their food source. 
A considerable number of fungi use another strategy to provide food; 
they gradually absorb nutrients from other living organisms. Such fungi 
are parasites on plants, animals, humans or other fungi causing minor 
or serious diseases to their hosts. In most cases they attack damaged, 
weakened and old organisms. Parasites often regulate the population 
dynamic of their hosts. Although unusual for fungi, some species have 
become predators of microscopic animals and protozoa. Finally, it should 
be stressed that fungi play an important role in the life of numerous 
animals (both invertebrates and vertebrates) that feed on them. More-
over, without fungi some of those animals would not be able to survive.
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Fungi occur worldwide in almost entire biosphere, but great majority 
of them live in terrestrial ecosystems. A substantially smaller number 
inhabits freshwater and the sea. Forest habitats are the richest in fun-
gal species (most of the saprotrophic and mycorrhizal fungi live here), 
but they also largely inhabit bushes, grasslands, bogs and fens. The soil 
with plant residues on its surface is the most important substratum for 
fungi and they play a very important role in its creation and develop-
ment.
Biodiversity of fungi
The life of our planet is poorly explored. Around 1,750,000 species of 
living organisms are known today, but based on a modest estimation 
their number is assumed to be eight times as large (Heywood 1995). 
This low level of exploration is a consequence of a far too small number 
of researchers (biologists), especially in poor countries where habitats 
characterized by the highest biodiversity are located. Fungi belong to 
the least explored groups of organisms. Between 70,000 and 100,000 
of fungal species are known today, but their actual number is estimat-
ed at 1,500,000 (Heywood 1995, Kendrick 2000), which would make 
them the second most numerous group of organisms after insects. The 
fungal biodiversity in Croatia is also high and the number of already 
described fungal species has been roughly estimated at around 20,000, 
which is four times as many as terrestrial plants. The fungi in Croatia 
also belong to the least explored organisms, with only around 4,500 
species recorded so far. The degree of exploration of particular groups 
of fungi is very uneven. While hardly any research has been carried out 
on certain groups, some others have been fairly intensively studied for 
several decades (see the subchapter »Research on Fungi in Croatia as a 
Basis of Their Conservation)«.
Importance of fungal conservation
For a long time nature conservation did not include fungi. It included 
animal and plant species, areas and habitats of importance for their 
protection and landscapes of higher aesthetic value. However, the sit-
uation has changed over the last decades. Awareness of the great eco-
logical importance of fungi and of the fact that they too may be threat-
ened is growing. On the other hand, a position was taken on the global 
level as to the importance of preserving the overall biodiversity of our 
planet. Here we shall point to a number of reasons for conservation of 
fungi, hoping that at least some of them will be a motivation to those 
who may contribute to this conservation.
1) Ecological reason. Fungi play an exceptionally important ecologi-
cal role in terrestrial ecosystems as saprotrophs (decomposers), myco-
rrhizal symbionts, parasites and as food for various animals (see the 
subchapter »Fungi as Organisms and Their Ecological Role in the Bio-
sphere«). Without them the living terrestrial world that we know would 
not exist.
2) Ethical reason. If we do not have the anthropocentric view of the 
world, we shall conclude that all species have the right to live and that 
we must achieve a proper balance between our and their needs in order 
not to endanger their survival. If we do look at the world from the 
anthropocentric viewpoint, thus implying that nature has been given 
to man for his use and that this is its sole purpose, then we must not 
deny it to our future generations. They deserve, as much as we do, to 
admire the beauties of nature in its entire diversity, to become cogni-
zant of this diversity and to exploit natural resources in a responsible 
way.
3) Scientific reason. The knowledge provided by natural sciences re pre-
sents key structural elements of our civilization. Apart from the philo-
sophical, this gives it enormous practical value too. The loss of any 
biological species (including the fungal one) diminishes our possibility 
to comprehend the phenomenon of life on Earth in the whole richness 
of its life strategies and biodiversity.
4) Aesthetic reason. By their outstanding beauty numerous fungi con-
tribute to the beauty of the entire nature. The need for their conservati on 
should be incorporated in the general commitment of man to preserve 
that which is beautiful.
5) Bioindicator reason. Fungi may be highly valuable bioindicators as 
exemplified by the sensitivity of ectomycorrhizal fungi to soil pollu-
tion caused by air pollution. The damage to mycorrhizal fungi may 
often be observed before the damage to forest trees, which gives us 
more time to take conservation measures. Moreover, fungi are excellent 
bioindicators of old forests and grasslands of high biological value.
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6) Health reason. Living organisms are »factories« of a great number 
of various chemical compounds of which some have healing proper-
ties. A minor part of medicinal compounds has already been disco ver-
ed and is applied in pharmacology for production of medicines, but 
the majority is yet to be discovered. Extinction of any biological spe-
cies (including the fungal one) irretrievably decreases this large poten-
tial.
7) Dietary reason. Many people use fruiting bodies of edible fungi 
growing in the wild as food. In order to be able to continue enjoying 
these natural resources and ensure this possibility to future genera-
tions, it is necessary to provide the best possible conditions for their 
survival and life.
Research on fungi in Croatia as a basis 
of their conservation
Conservation of fungi in Croatia is of recent date. It started in 1998 
with the first Ordinance on Protection of Fungi (Official Gazette No. 
79/1998) designating 130 fungal species fully protected. Protection 
mea sures were substantially improved by the second Ordinance on 
Protection of Fungi (Official Gazette No. 115/1998) which regulates 
in detail the gathering of fungi for personal needs and for the purpose 
of processing, trade and other businesses. The third Ordinance on Pro-
tection of Fungi (Official Gazette No. 34/2002), currently in force, 
brought some minor amendments. The next important step in the 
fungal conservation in Croatia was made by production of the Red 
List of Croatian Fungi (Tkal~ec et al. 2005 a) that includes 349 threat-
ened species. The list includes species belonging to the best explored 
groups of fungi in Croatia and was made on the basis of the analysis of 
all data collected so far. By the Ordinance on Designation of Wild Taxa 
as Protected or Strictly Protected (Official Gazette No. 7/2006) the 
former protection of 130 species was cancelled and 314 species from 
the Red List of Croatian Fungi were designated as strictly protected. 
The Red List was followed by the study entitled »Areas of Importance 
for Fungi as a Part of National Ecological Network« (Tkal~ec et al. 
2005 b) that selected 52 areas in Croatia. Based on previous myco-
logical research, they were singled out as the most valuable for conser-
vation of fungal biodiversity of Croatia, but the majority of them do 
not have a status of protection.
The conservation of nature and its biodiversity is one of the condi-
tions for sustainable development of mankind. However, this conser-
vation is based on data collected by fundamental biological research, 
primarily taxonomic, biogeographic and ecological. Therefore, for the 
adequate conservation of biological diversity it is necessary to invest 
first in its research. In Croatia the mycological research started in the 
middle of the 19th century owing to Stephan Schulzer, the first Cro-
atian mycologist. He studied the fungi of Slavonia and some other 
re gions of Austro-Hungarian Empire of that time and as a result pub-
lished around a hundred scientific papers (e.g. Schulzer 1877, 1878, 
1885) and left two illustrated manuscripts. He described a considera-
ble number of fungal species as new to science. After his death, the 
entire first half of the 20th century passed with almost no Croatian 
mycology. Individual mycological papers published by some botanists, 
phytopathologists and mycological amateurs represent rare mycologi-
cal events of that period. The second fundamental mycologist in Cro-
atia – Milica Torti} – appeared as late as the early 1960s. During many 
years of researching the mycobiota (mycoflora) of Croatia and the 
adjacent areas she published over 90 mycological papers (e.g. Torti} 
1964, 1966, 1968, 1973, 2002), described three species new to science 
and created a valuable mycological collection. Her research focused 
primarily on fungi of the orders Aphyllophorales (in the classical sense) 
and Agaricales (in a wide sense). In the mid-1970s, mushroom hunting 
started gaining popularity. Since then about twenty authors have pub-
lished popular works in which some fungal species are recorded for 
Croatia. By the mid-1980s a new generation of Croatian mycologists 
appeared. Zdenko Tkal~ec and Armin Me{i} started studying fungi of 
the division Basidiomycota (particularly of the order Agaricales in a wide 
sense and the order Gasteromycetes in the classical sense) and Neven 
Mato~ec started studying fungi of the division Ascomycota. A further 
impetus to research into the biodiversity of fungi in Croatia was given 
in 1999 when the Croatian Mycological Society (CMS) was founded 
and a long-term scientific project »Recording and Mapping of Croatian 
Fungi« was launched. The project objective is to determine fungal spe-
cies inhabiting the area of the Republic of Croatia, their distribution 
and relationship with their environment. The project is being carried 
out in collaboration with Ru|er Bo{kovi} Institute (Zagreb). Coop-
eration with volunteers has been established and they are involved in 
searching for and collecting fungal samples throughout Croatia. All 
the data collected, along with the majority of data originating from 
previous mycological researches in Croatia, are stored in the computer 
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database of the CMS and the entire collected material is deposited in 
the Croatian National Fungarium (CNF), a mycological collection of 
Croatian Mycological Society. In the course of eight years of the project 
around 30,000 records, i.e. some 2,000 fungal species, were mapped. 
Several species new to science were found, three of which have been 
published so far (Mato~ec 2000, Hausknecht et al. 2007, Tkal~ec and 
Me{i} 2008). A survey of all species of the order Agaricales and the 
class Gasteromycetes recorded in Croatia by the end of 1999 including 
the entire overview of the data sources (Me{i} and Tkal~ec 2002, 2003, 
Tkal~ec and Me{i} 2002, 2003 a, 2003 b, Tkal~ec et al. 2005) was also 
published. In recent years Ivana Ku{an joined the research into the 
division Ascomycota.
Assessment of threats to fungi includes an important procedure called 
monitoring, which implies observing their biodiversity status and the 
population size over a longer period of time by means of standardized 
methods. This procedure provides us with the exact data on the de-
crease in the number of species in an area or the change in their popu-
lation size and helps us estimate precisely the level of threat to a certain 
species. Unfortunately, these methods require a very great involve-
ment over a long period of time and therefore we are still not able to 
apply them thoroughly in Croatia.
Despite great efforts made in the research into biodiversity of fungi in 
our country, especially over the last ten years, the fact remains that 
since its mycological beginnings Croatia has had only a few funda-
mental mycologists and still belongs to mycologically least explored 
European countries. Nevertheless, we judged the collected data relat-
ing to the best explored groups of fungi in Croatia to be sufficient for 
the analysis of their threats and for the preparation of the Red List of 
Croatian Fungi. Waiting to reach sufficiently high level of exploration 
and postponing the production of the Red List would additionally 
slow down and aggravate the conservation of fungi in Croatia and 
make the survival of the most threatened species more uncertain. The 
Red List of Croatian Fungi includes the following taxonomic groups: 
Division Basidiomycota (basidiomycetes): order Agaricales sensu lato 
(in a wide sense), class Aphyllophorales in the classical sense (orders 
Aleurodiscales, Cantharellales, Hericiales, Hymenochaetales, Lachnocla-
di ales and Polyporales), and the class Gasteromycetes in the classical 
sense. Division Ascomycota (ascomycetes): class Orbiliomycetes, class 
Pezizomycetes, orders Eurotiales and Onygenales of the class Eurotio-
mycetes, orders Helotiales and Rhytismatales of the class Leotiomycetes 
and orders Hypocreales and Xylariales of the class Sordariomycetes.
Threats to fungi in Croatia
The awareness of threats to fungi in Europe developed during the 1970s, 
after the first reports on the decrease in the number of species and the 
size of their populations (Jansen 1991, Arnolds and de Vries 1993). 
Papers about the decrease in fungal biodivesity of the central and north-
ern Europe became substantially more frequent in the 1980s (e.g. Arn-
olds 1980, 1988, Derbsch and Schmitt 1984, 1987, Fellner 1989, Win-
terhoff & Krieglsteiner 1984), clearly pointing to the need of including 
fungi in the nature conservation processes. In Croatia serious thoughts 
about threats to fungi date back to some fifteen years ago.
The disappearance of fungal species or the decline of their populations 
is caused by (1) disappearance, degradation or fragmentation of habi-
tats, (2) pollution, (3) climate changes and (4) inadequate and exces-
sive gathering of fruiting bodies for food.
Disappearance, degradation or fragmentation 
of habitats
The adverse human impact on habitats is the major cause of threat to 
fungi. The disappearance of habitats as the most drastic result of hum-
an interference with nature is a consequence of a highly adverse influ-
ence that makes the original habitats turn into another habitat type. 
This is followed by the disappearance of all or most of the species that 
inhabited the area involved. In most cases the disappearance of habi-
tats is caused by aggressive methods used in forestry (clear-cutting, 
regeneration cutting of large tracts, afforestation of non-forest areas, 
replacement of natural forests by plantations), abandoning traditional 
ways of managing semi-natural habitats, changing of surface and gro und -
water regimes, expansive agriculture, exploitation of geological natural 
resources, intensive tourism industry, urbanization, road constructi on, 
industrialization and climate changes. Some of these anthropogenic 
activities are necessary, of course, but they need to be planned in a 
more responsible manner, taking into more serious consideration rare 
and threatened species and habitat types. Habitat degradation is a con-
sequence of adverse human impacts of moderate intensity, which have 
not changed the basic habitat types, but have degraded ecological con-
ditions that are not suitable for more vulnerable species any more. 
Ha bitat fragmentation is the decrease in a continuous area occupied 
by a specific habitat, whereby it remains preserved in smaller and non-
interconnected areas. Fragmentation prevents many fungal species from 
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developing their normal population and makes reproduction and dis-
tribution of species difficult. At the same time a too small habitat area 
endangers the stability and functioning of the entire ecosystem.
As regards fungi, the most threatened habitats in Croatia are sandy 
habitats, bogs, forests, unimproved grasslands, natural freshwater banks, 
marshes and swamps.
Sandy habitats in Croatia cover very small areas and are extremely en-
dangered. In continental Croatia we can only find the last remnants of 
former large areas of Pannonian sands. There are no shifting sands left 
(stabilized by planting trees and shrubs some hundred years ago) and 
the sand pioneer vegetation is only preserved in a few very small areas. 
In 1963 \ur|eva~ki pijesci sand area was protected as a special geo-
graphical and botanical reserve, but is highly threatened by intensive 
overgrowing of ruderal plants. The best preserved sand biocoenosis 
may be found on Klo{tarski pijesci sand area, but is extremely threat-
ened by surface excavation of sand, waste deposition and deva station 
caused by off-road driving. Seven threatened sand fungal species from 
the Red List have been found here so far (five of which are in the cat-
egory of critically endangered), and for five sand species this is the 
only locality in Croatia. Although the Croatian Mycological Society 
pleaded with competent authorities to protect Klo{tarski pijesci sand 
area on several occasions (starting in 2001), and in 2005 it even pre-
pared an expert document for the protection of this site as a special 
botanical and mycological reserve, until today its degradation has not 
been stopped. In the Mediterranean area of Croatia sandy habitats are 
also few and highly threatened by intensive development of the tour-
ism industry. Without prompt and adequate protection measures this 
habitat type will be irretrievably lost, along with its specific sand spe-
cies.
Bogs are permanently moist, acid habitats where non-decomposed plant 
residues – peat – are deposited and which are predominantly covered 
by peat mosses (Sphagnum spp.). Bogs are inhabited by a considerable 
number of fungal species, some of which are exclusively connected with 
this habitat type. In Croatia bogs (as well as sandy habitats) cover very 
small areas and are extremely threatened. They need a moist and rela-
tively cool climate for development and survival and are therefore 
widely distributed throughout northern Europe. Climate conditions 
in Croatia are not optimal for bogs any more, which results in their 
gradual disappearance due to vegetation success ion. They are further 
endangered by recent climate changes that keep bringing warmer and 
drier periods to Croatia. Another threat is posed to them by immedi-
ate human activities, such as changes in water regimes and forestry acti-
vities (disposal of branches on bog surface after cutting, use of heavy-
duty vehicles). All the remaining bogs in Croatia call for prompt and 
adequate conservation which includes active conservation measures 
(mowing, removal of young trees and bushes, water regime regulati on). 
A good example of an active protection of bogs is the process of saving 
and preserving the Dubravica bog which has been successfully im ple-
mented since 2001.
Forests are habitats which are the richest in fungal species and as such 
of enormous importance for the preservation of fungal biodiversity. 
Generally speaking, Croatian forests are not endangered either by 
clear -cutting aimed at the conversion in the land use or by the replace-
ment of natural forest types by plantations, primarily owing to the 
commitment of foresters to preserve the existing areas covered by 
natural forest types, which is the best way of a long-term management 
of forest natural resources. This commitment is absolutely commend-
able. However, many fungi are still endangered by current methods of 
forest management. These management methods must necessarily be 
brought in line with the needs of fungi so as to protect and preserve 
Sandy habitat in Klo{tarski pijesci sand area 
(PHOTO BY Z. TKAL~EC and A. ME{I})
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the forest biodiversity, which the Forest Act of the Republic of Croatia 
(Official Gazette No. 140/2005) defines as one of the main objectives 
of forest management. The following are the main causes of threat to 
fungi in forest ecosystems of Croatia. (1) As a result of inadequate 
management of economic forests, old, dead standing trees and logs are 
few or completely missing, which poses a serious threat to saprotro-
phic fungi of coarse woody debris and to parasitic fungi of old trees. 
Therefore it is necessary to ensure a certain number of such trees per 
hectare in all managed forests. (2) Areas covered by virgin forests (pri-
mary and secondary), where forest ecosystems may develop naturally 
without human influence, are very few. Virgin forests are ecologically 
healthy forests with a natural ratio of trees of diverse age and a suffi-
cient number of old and dead trees (standing and lying). Considerable 
progress would be made if economical management of forests in nation al 
parks ceased completely and the forests were left to develop naturally 
into secondary virgin forests. (3) Large forest areas in Croatia are 
managed as even-aged forests; this means that almost the entire forest 
stand is removed by regeneration cut so as to help the young forest 
start developing. This is the most cost-effective management method, 
but has several very negative effects on fungi. Such cutting changes 
drastically the existing habitat, which results in the disappearance of 
numerous fungal species, and it takes a long time for it to be restored. 
Areas affected by regeneration cut are mostly too large (up to 50 hec-
tares) which makes the recovery of forest biocoenosis difficult. Even-
aged forests are ecologically degraded, because the majority of trees 
are approximately of the same age. Intervals of cutting the same forest 
stand (cutting cycle) are generally too short and the trees do not have 
enough time to live to their full biological maturity. The switch from 
even-aged management of our forests to the selective (where the trees 
are of different ages) can hardly be expected due to economic reasons, 
but the areas of forest stands intended for regeneration cut should be 
substantially reduced and the cutting cycle increased. (4) During select-
ive cut it happens often that a too large percentage of trees or a too 
large group of trees is removed, which leads to an excessive opening of 
the forest vault and substantial deterioration of ecological conditions 
of the forest habitat. Therefore cutting by groups should be avoided 
and trees should be cut individually. (5) During forest work forest soil 
is often excessively damaged due to non-optimized dragging paths, 
insufficiently trained forest workers, the lack of supervision, the use 
of heavy-duty vehicles and works performed in wet weather. More-
over, smaller areas of rare and threatened non-forest habitats integrat-
ed in the forest or lying immediately by the forest (e.g. bogs) are often 
Tr{}e bog (PHOTO BY Z. TKAL~EC and A. ME{I})
Maintaining the Dubravica bog (PHOTO BY  I. KU{AN)
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destroyed. Forest works must be planned in a more responsible man-
ner, carried out in the presence of a forest expert and based on the 
management plans that take into consideration the need to preserve 
and/or improve the biodiversity. (6) Plantations of rare indigenous or 
alien woody plant species tend to be highly valuable for the preserva-
tion and improvement of fungal biodiversity in Croatia (Scots pine 
[Pinus sylvestris], Eastern white pine [Pinus strobus], European larch 
[Larix decidua], Douglas fir [Pseudo tsuga menziesii], Eucalypt [Euca-
lyptus spp.], etc.). However, economic plantations are not stable habi-
tats due to clear-cutting for exploitation purposes, which results in 
their total disappearance. The most valuable plantations, in view of 
fungal biodiversity, should be excluded from cutting and allowed to 
develop into old forest stands. (7) Non-forest areas covered with veg-
etation of high importance for the preservation of biodiversity (bogs, 
sandy habitats, unimproved grasslands, garigues and heaths) should 
not be afforested and each afforestation should be preceded by an 
environmental impact study.
Grasslands are extremely important for the preservation of fungal bio-
diversity. A great number of fungal species inhabits grasslands exclu-
sively or prefers this habitat type. In Croatia, with no high mountains 
and no true steppe areas, natural grasslands are extremely rare. Almost 
all of the Croatian grasslands are semi-natural habitats created by hum-
an activities and dependent on constant maintenance (by mowing or 
grazing) that prevents them from being overgrown by shrubs and 
young trees and turning gradually into forests. Relatively dry grass-
lands poor in nitrogen and phosphorus and managed by non-inten-
sive, but regular mowing or grazing for a number of years (several tens 
or hundreds of years) are particularly endangered. Such unimproved 
grasslands are characterized by a great biodiversity of fungi (especially 
from the genera Hygrocybe and Entoloma and families Geoglossaceae 
and Clavariaceae). Both in Croatia and in most parts of Europe unim-
proved grasslands are highly endangered, by abandoning the tradition-
al way of rural life. On the one hand, grassland areas are left neglected 
and as a result become overgrown, turning into scrub and forest. In 
Croatia a great number of grasslands are left to vanish due to vegetation 
succession. On the other hand, a number of unimproved grasslands 
start being intensively managed by using fertilizers or get destroyed 
by conversion to other land uses. Intensive fertilization causes the loss 
of fungal species characteristic to grasslands poor in nutrients and the 
appearance of nitrophilic species. Traditional grassland management 
^orkova uvala virgin forest – an example of an ecologically healthy 
forest (PHOTO BY  I. KU{AN)
Young even-aged forest near Bere{inci – an example of an ecologically 
degraded forest (PHOTO BY  I. KU{AN)
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by grazing is of great importance for the survival of coprophilous spe-
cies (living on excrement of animals, especially herbivores). The best 
way of preserving grasslands would be to provide financial support for 
traditional ways of management.
Natural freshwater banks are habitats of great importance for a number 
of fungi of the division Ascomycota (ascomycetes) and for some spe-
cies of the division Basidiomycota (basidiomycetes). Constant water 
activities produce specific microhabitats such as permanently or fre-
quently water-soaked soil whose surface is mostly bare or overgrown 
by moss, permanently water-soaked residues of herbaceous plants or 
twigs of trees and shrubs, and water-soaked coarse woody debris (logs) 
in riparian and floodplain forests growing along the freshwater banks. 
These habitats are highly vulnerable and depend completely on the 
natural water regime and the original structure of the soil and the adja-
cent vegetation. Today such habitats are highly endangered due to 
adverse human impact. Natural banks of forest springs, forest brooks 
and upper courses of rivers are endangered by the capturing of water 
springs, excessive opening of the forest vault due to forestry activities, 
construction of banks (by concreting, etc.) and water retentions, over-
flowing by storage lakes, etc. Meanders and sand-shelves of large riv-
ers are especially threatened due to canalization, construction of dams 
and hydropower plants, and exploitation of sand and gravel. Marshes 
and swamps are important for fungi as well (especially for species of 
the order Helotiales). These habitats are endangered by planned recla-
mation or changes in the regime of water that they de pend upon.
Canalized Bliznec stream – an example of devastating freshwater banks 
(PHOTO BY  Z. TKAL~EC I A. ME {I})
Swamp by the river Drava (PHOTO BY N. MA TO~EC)
Gomance unimproved grassland (PHOTO BY  N. MA TO~EC)
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Pollution
Environmental pollution is one of the major problems of our days. 
Great progress of human civilization is primarily due to technological 
development, which inevitably results in waste products. Today pro-
duction of pollutants is so considerable that ecological balance of nu-
merous ecosystems is seriously shaken. Since many pollution types 
spread over wide spaces, the problem cannot be addressed just locally. 
Its resolution, or rather mitigation, calls for a wide global involvement 
at numerous levels of human planning and acting. Climate changes as 
a consequence of greenhouse gas pollution will be discussed in the 
following subchapter.
Air pollution caused by the discharge of waste products from industry, 
transport and households is an important cause of threat to fungi, 
especially those mycorrhizal (Gulden and Høiland 1985, Arnolds and 
Jansen 1991, Schmitt 1991, Fellner 1993). It results in the deposition 
of atmospheric pollutants in the soil and its eutrophication by nitro-
gen, acidification and accumulation of heavy metals and other toxic 
substances. Such pollution causes a significant decline in the number 
of species and the size of populations of ectomycorrhizal fungi (creat-
ing a mycorrhiza with woody plants) and lichens in areas highly affect-
ed by atmospheric pollution. Since air streams may carry atmospheric 
pollutants to large distances, pollution affects even those areas which 
are not located in the vicinity of a pollution source. Atmospheric poll-
ution may greatly endanger entire ecosystems, primarily forests. Ecto-
mycorrhizal fungi may be good bioindicators of such pollution, be cause 
the decline in their number often may be observed before any other 
external sign of forest trees damage. In Croatia this type of research 
has started only recently (Mato~ec et al. 2000). Apart from atmos-
pheric pollution, numerous fungal habitats may be directly or indi-
rectly endangered by excessive and uncontrolled use of pesticides and 
fertilizers on agricultural or forest areas.
Climate changes
One of the causes of threat to fungi is attributed to climate changes 
caused by an ever-larger accumulation of greenhouse gases (CO2, 
CH4, N2O, etc.) in the atmosphere due to combustion of fossil fuels 
(oil and coal), industrial processes, deforestation, as well as intensive 
agriculture and livestock breeding. This type of pollution leads to an 
ever-increasing warming of the planet’s surface and to changes in the 
distribution and amount of precipitation. The largest influence of cli-
mate changes on species and habitats is on the edges of their range, 
where ecological conditions are not optimal for them anyway. In Cro-
atia adverse effects of ever warmer and drier periods are easily seen in 
rapid deterioration of bogs. If the predictions of the sea level rise as a 
consequence of global warming come true, this will seriously endanger 
habitats along the sea coasts.
Inadequate and excessive gathering 
of fruiting bodies for food
Mushroom hunting has a fairly long tradition in Croatia. It is likely 
that some of the most famous edible species have been collected for 
many centuries now. However, in the mid-1970s mushroom hunting 
started gaining the overall popularity. Since then a great number of 
popular articles and books dealing with this topic have been published 
and numerous mushroom hunters societies have been founded. Thou-
sands of people set out to the wild in search of edible fungi and the 
number of species gathered has significantly increased. Apart from ga-
thering fungi for personal needs, the commercial gathering of edible 
fungi for processing and trade has developed considerably. A great 
pressure of mushroom hunters on edible fungi could endanger vulner-
able species. The inadequate collecting of fruiting bodies whereby the 
leaf litter is removed by raking, the above-ground (epigeous) fruiting 
bodies are pulled out together with the soil or underground (hypo-
geous) fruiting bodies searched for by digging without being smelled 
out by a trained dog, may endanger the mycelium and the surrounding 
habitat. On the other hand, the excessive gathering of fruiting bodies 
can also endanger vulnerable fungal species as well as other organisms 
in the ecosystem. By careful gathering of fruiting bodies the mycelium 
will not be damaged so the fungal organisms that produce those fruit-
ing bodies will not be endangered. However, the intensive removal of 
fruiting bodies from the habitat, especially those young that have still 
not managed to develop mature spores, reduces their reproductive po-
tential and obstructs the creation of the next generation to a certain 
extent. This may primarily endanger both rare and saprotrophic spe-
cies that are forced to often conquer new substrata that can be fairly 
rare (e.g. logs in managed forests). Excessive gathering of fruiting 
bodies of fungi may also pose threat to numerous animal species feed-
ing on them. Another ecologically adverse effect of intensive mush-
room hunting is trampling and compaction of the forest soil by a great 
number of mushroom hunters passing popular locations. The Ordi-
nance on Protection of Fungi (Official Gazette No. 34/2002) deter-
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mines the permitted ways of gathering fungi, permitted daily quanti-
ties of gathered fruiting bodies and fungal species that may be gathered 
for commercial purposes. By the Ordinance on Designation of Wild 
Taxa as Protected or Strictly Protected (Official Gazette No. 7/2006) 
314 fungal species were designated strictly protected (presented in this 
publication).
Threat assessment
The World Conservation Union (IUCN) has proposed the extinction 
risk categories for species and taxa below the level of species (subspe-
cies, varieties and forms), including the criteria to be applied when as-
sessing the relevant risk (IUCN 2001). IUCN categories and criteria 
are widely accepted globally and therefore are used as a standard for 
preparation of red lists in Croatia.
IUCN categories
Extinct (EX)
A species is extinct when there is no reasonable doubt that the last indi-
vidual has died. A species is presumed extinct when exhaustive surveys 
in known and/or expected habitats at appropriate time (diurnal, sea-
sonal, annual) throughout its historic range have failed to record an 
individual.
Extinct in the wild (EW)
A species is extinct in the wild when it is known only to survive in 
cultivation, in captivity or as a naturalized population (or populations) 
well outside the past range.
Critically endangered (CR)
A species is critically endangered when the best available evidence indi-
cates that it meets any of the criteria A to E for critically endangered 
and it is therefore considered to be facing an extremely high risk of 
extinction in the wild.
Endangered (EN)
A species is endangered when the best available evidence indicates that 
it meets any of the criteria A to E for endangered and it is therefore 
considered to be facing a very high risk of extinction in the wild.
Vulnerable (VU)
A species is vulnerable when the best available evidence indicates that 
it meets any of the criteria A to E for vulnerable and it is therefore 
considered to be facing a high risk of extinction in the wild.
Near threatened (NT)
A species is near threatened when it has been evaluated against the IUCN 
criteria but does not qualify for any of the categories of critically endan-
ger ed, endangered or vulnerable, but is close to qualifying for or is likely 
to qualify for a threatened category in the near future.
Least concern (LC)
A species is of least concern when it has been evaluated against the IUCN 
criteria and does not qualify for critically endangered, endangered, vul-
nerable or near threatened. Widespread and abundant species are includ-
ed in this category.
Data deficient (DD)
A species is data deficient when there is no adequate information to 
make a direct or indirect assessment of its risk of extinction based on 
its distribution and/or population status. A species in this category 
may be well studied, and its biology well known, but appropriate data 
on abundance and/or distribution are lacking. Data deficient is there-
fore not a category of threat. Listing of species in this category indi-
cates that more information is required and acknowledges the possi-
bility that future research will show that threatened classification is 
appropriate.
Not evaluated (NE)
A species is not evaluated when it is has not yet been evaluated against 
the IUCN criteria.
IUCN criteria (tabular presentetion on p. 20)
IUCN criteria for the assessment of extinction risk are intended for 
use at the global level. When threats to species (i.e. taxa) on the regi-
onal (e.g. national) level are assessed, it is necessary to follow the gu-
ide lines prepared by the IUCN/SSC Regional Applications Working 
Group (e.g. Gärdenfors et al. 2001). As the first step, global criteria 
should be applied to regional population, which results in preliminary 
categorization. The second step is to study the occurrence of popula-
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tions of the same species beyond the area observed, which may affect 
the risk of extinction within the area observed. When the species are 
endemic in the area observed or their regional population is isolated, 
global criteria should be applied. On the other hand, when popula-
tions of the same species beyond the area observed are estimated to 
have an effect on the risk of regional extinction, the threat category 
must be moved to the appropriate level reflecting the estimated re-
gional risk of extinction. In most cases this means that the category of 
threat estimated according to global criteria is to be lowered, because 
the threat posed to regional populations is smaller due to immigra-
tions from neighbouring areas.
The IUCN criteria for assessment of Red List categories are mostly of 
a quantitative nature. However, the lack of high quality data should 
not prevent the application of criteria, because they allow estimation 
and prediction processes. The lack of high quality data on populations 
of fungal species is a consequence of their hidden way of life (not only 
of an insufficient number of researchers). Despite the development of 
molecular methods in biology, the majority of fungi can still be identi-
fied only on the basis of their fruiting bodies, at least with acceptable 
consumption of time and efforts. Many fungal species produce fruit-
ing bodies only occasionally (under specific conditions) and they do 
not last long. Therefore intensive long-term research is needed to deter-
mine biodiversity of fungi in a specific area and to gain proper insight 
into the size and distribution of their populations. The counting of 
individuals of a particular species is also a problem. Owing to the fact 
that mycelia, as a rule, cannot be seen, the number of individuals (my-
celia) can only be assumed based on findings of individual fruiting 
bodies or their groups.
The authors of this book were also assessors in the preparation of the 
Red List of Croatian Fungi (Tkal~ec et al. 2005 b). Zdenko Tkal~ec 
and Armin Me{i} assessed the species of the division Basidiomycota, 
and Neven Mato~ec and Ivana Ku{an the species of the division Asco-
mycota. The assessment of the IUCN category of each species includ-
ed in the Red List was made by consensus of both assessors. Due to 
the lack of high quality data for most of the species evaluated, it was 
impossible to determine their IUCN category with certainty. In such 
cases, when applying the IUCN criteria and determining the IUCN 
categories, the estimation procedure was used.
Presentation of treated species
This Red Book presents 314 endangered and potentially endangered 
fungal species out of a total of 349 fungal species included in the Red 
List of Croatian Fungi in categories of: Critically Endangered – CR 
(55 species), Endangered – EN (77 species), Vulnerable – VU (119 
species) and Data Deficient – DD (63 species). 35 species from the 
category of Near Threatened (NT) have not been treated. All the spe-
cies treated are presented in the same manner, according to elements 
briefly discussed below.
1) Scientific name. We use correct scientific name (the one in accord-
ance with the International Code of Botanical Nomenclature, McNeill 
et al. 2006). The names of authors are abbreviated according to Kirk 
and Ansell 2004.
2) Croatian name. We have given Croatian name to fungal species as 
proposed by the Croatian Mycological Society in the ongoing project 
»Standardization of Croatian Names of Fungi«.
3) English name. We also indicated the English name of the species 
when we managed to find it.
4) Important synonyms. We cited synonyms and misapplied names if 
used in the contemporary literature.
5) Taxonomic affiliation. We indicate the division, order and family to 
which the relevant species belongs (according to the authors who treat-
ed the species).
6) IUCN category and criteria. We indicate the assessed IUCN threat 
category of the species in Croatia (CR, EN, VU or DD) and IUCN 
criteria underlying the assessment.
7) Ecology. We briefly describe the feeding strategy of the species 
(saprotroph, mycorrhizal symbiont or parasite), type of habitat and 
the substratum. Unless stated otherwise, the ecological data apply to 
the European area. Ecological peculiarities of the Croatian population 
are indicated, if they exist.
8) Phenology. We indicate the period of the year when a species devel-
ops its fruiting bodies. Unless stated otherwise, this applies to fructi-
fication in the area of Croatia.
9) Distribution of a species in Croatia. We briefly describe the known 
distribution of a species in Croatia.
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Tabular presentation of IUCN Criteria (applying to categories of CR, EN and VU)
CR EN VU
A. Population reduction
Reduction in population size based on any of the following:
A1  90%  70%  50%
A2, A3 and A4  80%  50%  30%
1.  An observed, estimated, inferred or suspected population size reduction of # over the last 10 years or 3 generations, whichever is the longer, where the causes 
of the reduction are clearly reversible AND understood AND ceased, based on (and specifying) any of the following:
 (a) direct observation;
 (b) an index of abundance appropriate to the taxon;
 (c) a decline in area of occupancy**, extent of occurrence* and/or quality of habitat;
 (d) actual or potential levels of exploitation;
 (e) the effects of introduced taxa, hybridization, pathogens, pollutants, competitors or parasites.
2.  An observed, estimated, inferred or suspected population size reduction of # over the last 10 years or 3 generations, whichever is the longer, where the reduc-
tion or its causes may not have ceased OR may not be understood OR may not be reversible, based on (and specifying) any of (a) to (e) under A1.
3.  A population size reduction of #, projected or suspected to be met within the next 10 years or 3 generations, whichever is the longer (up to a maximum of 
100 years), based on (and specifying) any of (b) to (e) under A1.
4.  An observed, estimated, inferred, projected or suspected population size reduction of # over any 10 year or 3 generation period, whichever is longer (up to a 
maximum of 100 years in the future), where the time period must include both the past and the future, and where the reduction or its causes may not have 
ceased OR may not be understood OR may not be reversible, based on (and specifying) any of (a) to (e) under A1.
B. Restricted geographic range of the population, its decline or fluctuation
Geographic range in the form of either B1 (extent of occurrence*) OR B2 (area of occupancy**) OR both:
1. Estimated extent of occurrence < 100 km2 < 5,000 km2 < 20,000 km2
2. Estimated area of occupancy < 10 km2 < 500 km2 < 2,000 km2
and estimates indicating at least two of (a) to (c):
 (a) severely fragmented or known to exist at only a # locations. 1 ≤ 5 ≤ 10
  (b) continuing decline, observed, inferred or projected, in any of the following: (i) extent of occurrence; (ii) area of occupancy; (iii) area, extent and/or qual-
ity of habitat; (iv) number of locations or subpopulations; v) number of mature individuals.
  (c) extreme fluctuations in any of the following: (i) extent of occurrence; (ii) area of occupancy; (iii) number of locations or subpopulations, (iv) number of 
mature individuals.
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Tabular presentation of IUCN Criteria (applying to categories of CR, EN and VU)
CR EN VU
C. Small population size and its continuing decline
Population size estimated to number fewer than # mature individuals 
and meets either C1 or C2. <250 <2,500 <10,000
1.  An estimated continuing decline of # 
(whichever is longer, up to a maximum of 100 years in the future).
at least 25% 
within 3 years or 
1 generation
at least 20% 
within 5 years or 
2 generations
at least 10% 
within 10 years or 
3 generations
2. A continuing decline, observed, projected, or inferred (in numbers of mature individuals) AND at least one of the following (a–b):
  (a) population structure in the form of one of the following:
  (i)   no subpopulation estimated to contain more than # mature individuals, 
OR ≤ 50 ≤ 250 ≤ 1,000
  (ii)  at least # of mature individuals in one subpopulation.  90%  95% 100%
  (b) extreme fluctuations in number of mature individuals. 
D. Very small or restricted population
D D D1
Population size estimated to number fewer than # mature individuals < 50 < 250 < 1,000
OR D2 (only at VU) Population with a very restricted area of occupancy (typically less than 20 km2) or number of locations (typically five or fewer) such that 
it is prone to the effects of human activities or stochastic events within a very short time period in an uncertain future, and is thus capable of becoming Criti-
cally Endangered or even Extinct in a very short time period. 
E. Quantitative analysis
Quantitative analysis showing the probability of extinction in the wild is # (which-
ever is the longer, up to a maximum of 100 years).
at least 50%
within 10 years or 3 
generations
at least 20%




*   Extent of occurrence is defined as the area contained within the shortest continuous imaginary boundary which can be drawn to encompass all the known, 
inferred or projected sites of present occurrence of a taxon (excluding cases of vagrancy).
**  Area of occupancy is defined as the area within its »extent of occurrence« which is occupied by a taxon (excluding unsuitable or unoccupied areas and cases of 
vagrancy).
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10) Distribution of a species in Europe. The known distribution of a 
species in Europe is described by the number of countries where it has 
been recorded, by specifying those countries (if less than ten) and/or 
specifying the restriction of a species to a certain area of Europe.
11) Global distribution of a species. The known global distribution of 
a species is described by specifying continents and/or countries out-
side Europe in which the species has been recorded.
12) Causes of threat in Croatia. We briefly describe the causes of threat 
to a species in the area of Croatia.
13) Existing conservation measures. All fungal species treated in this 
Red Book are strictly protected by the Ordinance on Designation of 
Wild Taxa as Protected or Strictly Protected (Official Gazette No. 
7/2006). An additional form of protection may be the presence of a 
threatened species within the boundaries of the protected area. For 
such species we have therefore indicated important protected areas in 
which they have been found. Actual protection of endangered fungal 
species in protected areas depends on the causes of their threat, on 
whether the elimination of those causes is provided by the ordinance 
on internal order or the management plan, and how conscientiously 
the documents are implemented.
14) Proposed conservation measures. For the species treated we pro-
pose conservation measures that we consider necessary for a success-
ful preservation of the species.
15) Note. At this point we make a brief comment, if deemed nece ssary.
16) Photograph or drawing. Most of the species treated were photo-
graphed by ourselves (drawn in one case). Whenever possible, we photo-
graphed fruiting bodies on site. Samples of fresh fruiting bodies pro-
vided by our associates (mainly the members of the Croatian Mycological 
Society) were photographed in the laboratory. For some species that 
we were unable to photograph in fresh condition and whose fruiting 
bodies do not change substantially by drying, we photographed dry 
samples from the mycological collection, as stated with each such pho-
tograph. Some species are presented by two photographs, because all 
important elements of the fruiting body were not visible in only one 
(mostly in the case when only one fruiting body was found and pho-
tographed). For 58 species adequate photographs were lacking, so we 
used those (a drawing in one case) borrowed from our colleagues to 
whom we are very grateful.
17) Map of the known distribution of a species in Croatia. We used the 
map of Croatia to indicate the localities of the species treated. It is 
important to stress that the map shows the known rather than the actu-
al species distribution.
18) Authors. All the species of the division Basidiomycota were treat-
ed by Zdenko Tkal~ec and Armin Me{i} and those of the division 
Ascomycota by Neven Mato~ec and Ivana Ku{an.
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Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Azi ji i Sje-
ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Iz nim na ma lo broj no st po pu-
la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cr no go ri~na zdje lo ko{ka je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. [umu cr nog bo ra na je di nom hr vat skom 
na la zi{tu ove vr ste sva ka ko tre ba sa~uva ti. O~uva nje tog sta ni{ta tre ba 
re gu li ra ti Pla nom up rav lja nja Na cio nal nim par kom Plit vi~ka je ze ra.
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Aleurocystidiellum subcruentatum (Berk. et M.A. Curtis) P.A. Lemke
Crnogorična zdjelokoška
Poznata rasprostranjenost vrste Aleurocystidiellum subcruentatum u 
Hrvatskoj
Va`niji si no ni mi: Aleu ro dis cus scu tel la tus Lit sch.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aleu ro dis ca les; 
Po ro di ca: Aleu ro dis ca ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na ko ri i mr tvim gra na ma jo{ 
`ivog cr no go ri~nog dr ve}a. U Hr vat skoj je pro na|ena na cr nom 
bo ru (Pi nus nig ra) u {umi cr nog bo ra.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u pet ze ma lja 
(Aus tri ja, Hr vat ska, Nje ma~ka, Polj ska, [vi car ska) i iz nim no je ri jet ka.
Aleurocystidiellum subcruentatum (suhi uzorak – dried specimen)  
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Fo mi top si da ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na trup ci ma smre ke (Pi cea abies) u 
{uma ma pra{um skog ti pa, pr ven stve no u taj ga ma sje ver ne Eu ro-
pe. Ri jet ko raz gra|uje trup ce ari{a (La rix de ci dua), lim be (Pi nus 
cem bra) ili je le (Abies al ba). U Hr vat skoj je pro na|ena sa mo u pra{u mi 
buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le i smre ke, na smre ko vim trup ci ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u 12 ze ma lja. Naj-
vi{e je lo ka li te ta za bi lje`eno u [ved skoj, Fin skoj i Nor ve{koj, dok je u 
os ta lim zem lja ma iz nim no ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Azi ji i Sje-
ver noj Ame ri ci.
Amylocystis lapponicus (Romell) Singer
Pra{umska so~noporka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pra{um ska so~no por ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Amylocystis lapponicus (SNIMKA  / PHOTO H. KOTIRANTA)
Poznata rasprostranjenost vrste Amylocystis lapponicus u Hrvatskoj
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Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Fo mi top si da ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u sta rim {uma ma kao sap rot rof na krup nim drv-
nim os ta ci ma cr no go ri ce. U Hr vat skoj je pro na|ena u pra{umi 
buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le (Abies al ba) i smre ke (Pi cea abies), 
na trup cu je le.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Ras pros tra nje na je u ve}em di je lu 
Eu ro pe, u pod ru~ju kon ti nen tal nih cr no go ri~nih {uma, ali je svu da 
vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Svi len kas ta ko ro por ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Anomoporia bombycina (Fr. : Fr.) Pouzar
Svilenkasta koroporka
Anomoporia bombycina (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Anomoporia bombycina u Hrvatskoj
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Antrodia variiformis (Peck) Donk 
Promjenjiva drvoporka
Va`ni ji si no ni mi: Tra me tes va rii for mis (Pe ck) Pe ck
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Me ri pi la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u pla nin skim cr no go ri~nim {uma ma kao sap ro-
trof na krup nim dr vnim os ta ci ma je le (Abies al ba) i smre ke (Picea 
abies). U Hr vat skoj je pro na|ena na trup cu je le u {umi buk ve 
(Fagus sylva ti ca), je le i smre ke.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva lo ka-
li te ta: u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra i u oko li ci Cr nog 
Lu ga.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Vr sta je za bi lje`ena u osam ze ma-
lja i vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Prom je nji va dr vo por ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od dva na la-
zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Poznata rasprostranjenost vrste Antrodia variiformis u Hrvatskoj
Antrodia variiformis (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Antrodiella citrinella Niemelä et Ryvarden
Limunasta smolocijevka
Va`ni ji si no ni mi: Fla vi po rus cit ri nel lus (Nie me lä et Ryvar den) Gin ns
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Stec che ri na ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim {uma ma pra{um skog ti pa kao 
sap rot rof na trup ci ma i dru gim krup nim dr vnim os ta ci ma smre-
ke (Pi cea abies) i je le (Abies al ba), ~es to u za jed ni{tvu s dru gim 
po li por nim vr sta ma glji va (naj~e{}e s vr stom Fo mi top sis pi ni co la).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vrlo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Azi ji (Ki na).
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu-
la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Li mu nas ta smo lo ci jev ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Poznata rasprostranjenost vrste Antrodiella citrinella u Hrvatskoj
Antrodiella citrinella (SNIMKA  / PHOTO H. KOTIRANTA)
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Va`ni ji si no ni mi: Hypho der ma mi ra bi le (Par mas to) Jüli ch
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Hypho der ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof krup ni jih dr vnih os ta ta ka cr no go-
ri~nog dr ve}a i gr mlja. U Hr vat skoj je vr sta pro na|ena u je lo voj 
{umi na trup cu je le (Abies al ba).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Ris njak.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u ~eti ri zem lje 
(Es to ni ja, Fran cus ka, Hr vat ska i [ved ska) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Za bi lje`ena je sa mo u Eu ro pi.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo po vr{ina 
pod {uma ma pra{um skog ti pa te iz nim na ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. ^udes na ni to ko{ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Ris njak.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
At he lo der ma mi ra bi le Par mas to
^udes na ni to ko{ka
Atheloderma mirabile (SNIMKA  / PHOTO G. TRICHIES)
Poznata rasprostranjenost vrste At he lo der ma mi ra bi le u Hrvatskoj
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Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te iz nim na ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Plit vi~ka kras to por ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Va`ni ji si no ni mi: Ske le to cu tis je li cii Tor ti} et A. Da vid
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Ha pa lo pi la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta ci ma cr no -
go ri~nog dr ve}a u pood mak lom stup nju raz grad nje, i to na je li 
(Abies al ba), smre ki (Pi cea abies) i bo ro vi ma (Pinus spp.). U 
Hr vat skoj je vr sta pro na|ena u {umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le i 
smre ke na mr tvom us prav nom stab lu je le.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u tri zem lje 
(Fin ska, Hr vat ska i Nor ve{ka) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Azi ji (Ki na).
Ce ri po riop sis je li cii (Tor ti} et A. Da vid) Ryvar den et Gi lb.
Plit vi~ka kras to por ka
Ceriporiopsis jelicii (SNIMKA  / PHOTO O. MIETTINEN)
Poznata rasprostranjenost vrste Ceriporiopsis jelicii u Hrvatskoj
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Ce ri po riop sis sub ru fa (El lis et Dea rn.) Gin ns
Cr ve ne}a kras to por ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te iz nim na ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cr ve ne}a kras to por ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di na dva na la zi{ta 
ove vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Na cio nal nom par ku 
Plit vi~ka je ze ra i u Po seb nom re zer va tu {um ske ve ge ta ci je Pra{nik.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Va`ni ji si no ni mi: Fib ro po ria sub ru fa (El lis et Dea rn.) Pou zar; Pou za ro-
po ria sub ru fa (El lis et Dea rn.) Vam po la
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Ha pa lo pi la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta ci ma bje-
lo go ri~nog dr ve}a (pr ven stve no na trup ci ma). U Hr vat skoj je 
vr sta pro na|ena u bu ko voj {umi na trup cu buk ve (Fa gus sylva ti-
ca) i u hras to voj {umi na trup cu hras ta lu`nja ka (Quer cus ro bur).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta: u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra i u Po seb nom 
re zer va tu {um ske ve ge ta ci je Pra{nik kraj Oku~ana.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u ~eti ri zem lje 
(^e{ka, Dan ska, Hr vat ska i Sr bi ja) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi i u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Ceriporiopsis subrufa (SNIMKA  / PHOTO J. VLASÁK)
Poznata rasprostranjenost vrste Ceriporiopsis subrufa u Hrvatskoj
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Chal ci po rus ru bi nus (W.G. Sm.) Sin ger
Ru bin ski ljep lji vac
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ru bin ski ljep lji vac je stro go za{ti}en 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Na je di nom na la zi{tu ove vr ste u Hr vat skoj 
op lod nu sje~u tre ba za mi je ni ti pre bor nom ka ko bi se osi gu rao kon ti-
nui tet sta ni{ta.
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Va`ni ji si no ni mi: Ru bi no bo le tus ru bi nus (W.G. Sm.) Pi lát et Der mek
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Bo le ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim {uma ma u mi ko ri zi s hras to vi-
ma (Quer cus spp.). U Hr vat skoj je na|ena u {umi hras ta lu`nja-
ka (Quer cus ro bur) i obi~nog gra ba (Car pi nus be tu lus).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Ve li ke Go ri ce.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je iz nim no ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Za bi lje`ena je sa mo u Eu ro pi.
Chalciporus rubinus (SNIMKA  / PHOTO J.-P. DECHAUME)
Poznata rasprostranjenost vrste Chalciporus rubinus u Hrvatskoj
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Chei lyme nia mag ni fi ca (W.Y. Zhua ng et Ko rf) J. Mo ra vec
^a{kas ta tre pav~ica
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Kraj nje ri jet ka vr sta u svjet-
skim raz mje ri ma (iz nim na ma lo broj no st po pu la ci je).
Pos to je}e mje re za{ti te. ^a{kas ta tre pav~ica je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sta ni{te na je di nom eu rop skom na la zi{tu 
ove vr ste tre ba o~uva ti, {to }e se pos ti}i ta ko da se na tom lo ka li te tu 
za dr`i pos to je}i na~in gos po da re nja ma ki jom.
Autori: N. Matočec i I. Kušan
Va`ni ji si no ni mi: Cop ro bia mag ni fi ca W.Y. Zhua ng et Ko rf
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pezi za les; Po ro di ca: Pyro ne ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi na tlu s os ta ci ma iz me ta u sup trop skoj zim ze le-
noj {umi ju`ne Ki ne, na ve li koj nad mor skoj vi si ni, i u me di te ran-
skoj zim ze le noj zo ni Euro pe bli zu mora, u nis koj ma ki ji s hras-
tom cr ni kom (Quer cus ilex).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u stu de nom.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na oto ku Lo{inju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u Hr vat skoj.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Hr vat skoj, poz na ta je sa mo 
s tip skog lo ka li te ta u ki nes koj pok ra ji ni Yun na nu.
Chei lyme nia mag ni fi ca (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Chei lyme nia mag ni fi ca u Hrvatskoj
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IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. U sred njoj Eu ro pi i na ju`nom Bal ti ku ` ivi na bre`ulj-
kas tom pod ru~ju, u bje lo go ri~nim {uma ma s buk vom (Fa gus 
sylav ti ca), hras to vi ma (Quer cus spp.), obi~nim gra bom (Car pi-
nus be tu lus), ja vo ri ma (Acer spp.), ja se ni ma (Fraxi nus spp.) i to po la ma 
(Po pu lus spp.). U Hr vat skoj, Slo ve ni ji i Aus tri ji ` ivi u sta rim mi je{anim 
{uma ma i {uma ma pra{um skog ti pa s je lom (Abies al ba), smre kom 
(Pi cea abies) i buk vom te u ~is tim sas to ji na ma buk ve, svu da na vap ne-
na~kom tlu, u ne pos red noj bli zi ni krup nih dr vnih os ta ta ka.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u trav nju i svib nju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Del ni ca.
En gles ki na ziv: Thi ck-stal ked Fal se Mo rel
Va`ni ji si no ni mi: Gyro mit ra fas ti gia ta (Krom bh.) Re hm
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Dis ci na ceae.
Discina fastigiata (SNIMKA  / PHOTO A. PILTAVER)
Poznata rasprostranjenost vrste Discina fastigiata u Hrvatskoj
Dis ci na fas ti gia ta (Krom bh.) Svr~ek et J. Mo ra vec
Gre be nas ta plo~ari ca
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Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je na 
sje ve rois to ku SA D-a, na ju gu Ka na de i u Ki ni.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Iz ra zi ta ma lo broj no st po pu-
la ci ja i ve li ka uda lje no st iz me|u njih, ve za no st uz krup ne dr vne 
os tat ke kak vi ne dos ta ju u na{im {uma ma te vr lo spo ro doz ri je-
va nje plo di{ta ina~e os jet lji vih na isu{iva nje. Osim to ga, sve srod ne 
vr ste ~ija plo di{ta ima ju stru~ak i moz go lik klo buk smat ra ju se jes ti vi-
ma, pa je ova vr sta ug ro`ena i skup lja njem za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. Gre be nas ta plo~ari ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Je di no na la zi{te ove vr ste u Hr vat skoj obi lu je krup-
nim dr vnim os ta ci ma, ali je vr lo ma le po vr{ine i ne ma ni ka kav sta tus 
za{ti te. Na tom {um skom pod ru~ju tre ba lo bi obus ta vi ti sva ku sje~u i 
dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re za{ti te.
Autori: N. Matočec i I. Kušan
Dis ci na par ma J. Brei te nb. et Maas Gee st.
[ti tas ta plo~ari ca
Va`ni ji si no ni mi: Gyro mit ra par ma (J. Brei te nb. et Maas Gee st.) Ko tl. 
et Pou zar
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Dis ci na ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma pra{um skog ti pa s buk vom (Fa gus 
sylva ti ca), buk vom i je lom (Abies al ba) te u sas to ji na ma s dru-
gim bje lo go ri~nim dr ve}em: ja se nom (Fraxi nus sp.), bri jes tom 
(Ul mus sp.), ja vo rom (Acer sp.) i li jes kom (Corylus sp.). Raz gra|uje 
mr tva us prav na stab la, trup ce, pa nje ve i os ta le krup ne os tat ke buk ve, 
gor skog ja se na (Fraxi nus excel sior) i dru gog bje lo go ri~nog dr ve}a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od kra ja trav nja do po~etka sr pnja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit vi~ka je ze ra.
Dis ci na par ma (SNIMKA  / PHOTO J. KOSEC)
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Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de vet ze ma lja 
(Aus tri ja, Cr na Go ra, Dan ska, Fran cus ka, Hr vat ska, Ita li ja, Nje ma~ka, 
Slo ve ni ja i [vi car ska) i vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta ni je 
za bi lje`ena.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje bje lo go ri~nih i 
mi je{anih sta rih {uma i pra{uma, ma lob roj no st po pu la ci je, te 
vr lo spo ro doz ri je va nje plo di{ta, uz to os jet lji vih na isu{iva nje.
Pos to je}e mje re za{ti te. [ti tas ta plo~ari ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pot pu no i stro go za{ti ti ti sve sta re 
{ume u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra. To zna~i da tre ba do pus ti-
ti od ras lim stab li ma da do`ive sta ro st i da pri rod no um ru, ne tre ba ih 
iz vla~iti ni prem je{ta ti na kon {to se sa ma sru{e. Op}eni to, tre ba pro mi-
je ni ti na~in gos po da re nja {uma ma, i to ta ko da se po hek ta ru os ta vi 
od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih us prav nih sta ba la.
Autori: N. Matočec i I. Kušan
Poznata rasprostranjenost vrste Dis ci na par ma u Hrvatskoj
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Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Aus tra li ji 
(No vi Ze la nd), Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Go to vo pot pu no nes ta ja nje 
pje{~ar skih sta ni{ta u na{oj zem lji te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ve li ka ok ret ni ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Klo{tar ski pi jes ci je dan su od pos ljed njih 
preos ta lih lo ka li te ta s pje{~ar skim sta ni{tem u Hr vat skoj i od iz nim ne 
su vri jed nos ti za o~uva nje znat nog bro ja pje{~arskih glji va i bi lja ka. Taj 
lo ka li tet pot reb no je hit no za{ti ti ti, tj. prog la si ti po seb nim bo ta ni~ko -
-mi ko lo{kim re zer va tom.
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Lyco per da les; Po ro di ca: Lyco per da ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: A4a ce; B2a b(ii,iii,iv); C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na pje{~ar skim sta ni{ti ma. U Hr vat-
skoj je pro na|ena sa mo na pio nir skom pje{~ar skom trav nja ku s 
vla su ljom bra di com (Fes tu ca va gi na ta).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ci je le go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s Klo{-
tar skih pi je sa ka u bli zi ni \ur|ev ca. Bu du}i da su pje{~ar ska sta-
ni{ta u Hr vat skoj iz nim no ma lob roj na i ma la po vr{inom, te da 
su plo di{ta ove vr ste uo~lji va ci je le go di ne, vr lo je vje ro jat no da su 
Klo{tar ski pi jes ci sta ni{te je di ne hr vat ske po pu la ci je ve li ke ok ret ni ce.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma lja, 
ali je ja ko ri jet ka. Ovis na je o ras pros tra nje nos ti i o~uva nos ti pje{~ar-
skih sta ni{ta.
Dis ci se da bo vis ta (Klotzsch) He nn.
Ve li ka ok ret ni ca
Disciseda bovista (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Disciseda bovista u Hrvatskoj
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Dis ci se da can di da (Schwein.) Lloyd
Ma la ok ret ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Af ri ci, Aus-
tra li ji (No vi Ze la nd), Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Go to vo pot pu no nes ta ja nje 
pje{~ar skih sta ni{ta u na{oj zem lji te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ma la ok ret ni ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Klo{tar ski pi jes ci je dan su od pos ljed njih 
preos ta lih lo ka li te ta s pje{~ar skim sta ni{tem u Hr vat skoj i od iz nim ne 
su vri jed nos ti za o~uva nje znat nog bro ja pje{~arskih glji va i bi lja ka. Taj 
lo ka li tet pot reb no je hit no za{ti ti ti, tj. prog la si ti po seb nim bo ta ni~ko-
-mi ko lo{kim re zer va tom.
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Va`ni ji si no ni mi: Dis ci se da cal va (Z. Mo ra vec) Z. Mo ra vec
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Lyco per da les; Po ro di ca: Lyco per da ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: A4a ce; B2a b(ii,iii,iv); C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na pje{~ar skim sta ni{ti ma. U Hr vat-
skoj je pro na|ena sa mo na pio nir skom pje{~arskom trav nja ku s 
vla su ljom bra di com (Fes tu ca va gi na ta).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ci je le go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s Klo{tar-
skih pi je sa ka u bli zi ni \ur|ev ca. Bu du}i da su pje{~ar ska sta ni{ta 
u Hr vat skoj iz nim no ma lob roj na i ma lih po vr{ina, te da su plo-
di{ta ma le ok ret ni ce uo~lji va ci je le go di ne, vr lo je vje ro jat no da su Klo{-
tar ski pi jes ci sta ni{te je di ne hr vat ske po pu la ci je ove vr ste.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je ja ko ri jet ka. Ovis na je o ras pros tra nje nos ti i o~uva nos ti pje{-
~ar skih sta ni{ta.
Disciseda candida (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Disciseda candida u Hrvatskoj
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En to lo ma cya nu lum (Las ch : Fr.) Noor del.
Pa tu ljas ta ru do lis ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje aci do fil nih cre to va, 
sma nji va nje po vr{ina pod trav nja ci ma i ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pa tu ljas ta ru do lis ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve bi aci do fil ne cre to ve u Hr vat skoj tre ba-
lo za{ti ti ti (kao je dan od na jug ro`eni jih ti po va sta ni{ta) i pro vo di ti 
ak tiv ne mje re za{ti te (ko{nja, uk la nja nje dr ve}a i gr mlja, re gu li ra nje 
vod nog re`ima).
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: En to lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na trav nja ci ma bo ga tim ma ho vi na-
ma i na aci do fil nim cre to vi ma. U Hr vat skoj je vr sta na|ena na 
aci do fil nom cre tu.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed nog 
lo ka li te ta, na aci do fil nom cre tu Le pe ni ci u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
ja ko je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Za bi lje`ena je sa mo u Eu ro pi.
Poznata rasprostranjenost vrste Entoloma cyanulum u Hrvatskoj
Entoloma cyanulum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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En to lo ma rei nwal dii Noor del. et Haus kn.
Ljup ka ru do lis ka
Pos to je}e mje re za{ti te. Ljup ka ru do lis ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Za{ti}enom kra jo li ku Ka me njak.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Zbog ve li ke bo ta ni~ke i mi ko lo{ke vri jed-
nos ti, Za{ti}eni kra jo lik Ka me njak tre ba lo bi prog la si ti po seb nim bo ta-
ni~ko-mi ko lo{kim re zer va tom i zab ra ni ti sva ku de vas ta ci ju sta ni{ta 
(kak vu mo gu izaz va ti npr. voj ne vje`be ili prein ten zi van tu ri zam).
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: En to lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla u sre do zem noj ma ki ji i ga ri zi-
ma, kao i u kon ti nen tal nim bje lo go ri~nim {uma ma. U Hr vat skoj 
je vr sta na|ena u ga ri gu s ne ko li ko vr sta bu{ina (Cis tus spp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do pro sin ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na po luo to ku Pre man tu ri kod Pu le.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ~eti ri zem lje (Fran-
cus ka, Hr vat ska, Ita li ja i [pa njol ska) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Za bi lje`ena je sa mo u Eu ro pi.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Iz nim na ma lo broj no st po pu-
la ci je.
En to lo ma rei nwal dii (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste En to lo ma rei nwal dii u Hrvatskoj
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Fla vop hle bia sul phu reoi sa bel li na (Lit sch.) K.H. Lar ss. et Hjor tstam
Sum po ras ta `uto`il ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te iz nim na ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sum po ras ta `uto`il ni ca je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Sva tri na la zi{ta 
ove vr ste u Hr vat skoj su u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Va`ni ji si no ni mi: Ce ro cor ti cium sul phu reoi sa bel li num (Lit sch.) Jüli ch 
et Stal pe rs
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Hypho der ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim {uma ma kao sap rot rof na krup-
nim dr vnim os ta ci ma, pr ven stve no na trup ci ma. U Hr vat skoj je 
na la`ena je di no na trup ci ma je le (Abies al ba).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u pet ze ma lja 
(Aus tri ja, ^e{ka, Hr vat ska, Ma|ar ska i Nje ma~ka) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Azi ji.
Flavophlebia sulphureoisabellina (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Flavophlebia sulphureoisabellina u Hrvatskoj
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Fo mi top sis spra guei (Berk. et M.A. Cur tis) Gi lb. et Ryvar den
Kes te no va gu bov ka
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te iz nim na ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Kes te no va gu bov ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la.
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Va`ni ji si no ni mi: Pi la to po rus spra guei (Be rk. et M.A. Cur tis) Vam po la; 
Tyro myces spra guei (Be rk. et M.A. Cur tis) Mur ri ll
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Fo mi top si da ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta ci ma bje-
lo go ri~nog dr ve}a, ali i kao pa ra zit bje lo go ri~nog dr ve}a. U 
Eu ro pi je vr sta za bi lje`ena sa mo na {um skom kes te nu (Cas ta-
nea sa ti va) i hras tu plut nja ku (Quer cus su ber). U Hr vat skoj je na|ena 
na pa nju {um skog kes te na.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ci je le go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na ju`nim ob ron ci ma pla ni ne Med ved ni ce, u Par-
ku pri ro de Med ved ni ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u pet ze ma lja 
(Fran cus ka, Hr vat ska, Ita li ja, Slo ve ni ja i [pa njol ska) i iz nim no je ri jet ka.
Fomitopsis spraguei (SNIMKA  / PHOTO J. VLASÁK)
Poznata rasprostranjenost vrste Fomitopsis spraguei u Hrvatskoj
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Ga le ri na pa lu do sa (Fr.) Kühner
Mo~var na pa tu lji ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje aci do fil nih cre to va 
i ma lob roj na po pu la ci ja vr ste na pod ru~ju Hr vat ske. Zbog kli mat-
skih prom je na i ne po volj nog ut je ca ja ~ov je ka, u Hr vat skoj io na-
ko ma lob roj ni aci do fil ni cre to vi pred pot pu nim su nes ta ja njem.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mo~var na pa tu lji ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od ~eti ri 
na la zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je u Po seb nom bo ta ni~kom re zer va tu 
Dub ra vi ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve bi aci do fil ne cre to ve u Hr vat skoj tre ba lo 
za{ti ti ti (kao je dan od na jug ro`eni jih ti po va sta ni{ta) i pro vo di ti ak tiv-
ne mje re za{ti te (ko{nja, uk la nja nje dr ve}a i gr mlja, re gu li ra nje vod nog 
re`ima).
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
En gles ki na ziv: Bog Be ll
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Cor ti na ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: A4ac; C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof (mo`da i pa ra zit) ma ho va tre se ta-
ra (Sphag num spp.), na aci do fil nim cre to vi ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do sr pnja (ruj na).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li te ta 
na aci do fil nim cre to vi ma: Dub ra vi ca u Hr vat skom za gor ju, Tr{}e i 
Sun ger ski lug u Gor skom ko ta ru te Vr ho vin sko po lje u Li ci.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, a nje zi na je ras pros tra nje no st uv je to va na ras pros tra nje no{}u aci do-
fil nih cre to va.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Aus tra li ji 
(No vi Ze la nd), Azi ji, Ocea ni ji (Ha va ji) i Sje ver noj Ame ri ci.
Ga le ri na pa lu do sa (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Ga le ri na pa lu do sa u Hrvatskoj
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Ga le ri na ti bii cystis (G.F. Atk.) Kühner
Cret na pa tu lji ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje aci do fil nih cre to-
va i ma lob roj no st po pu la ci je na pod ru~ju na{e zem lje. Zbog kli-
mat skih prom je na i ne po volj nog ut je ca ja ~ov je ka, u Hr vat skoj 
io na ko ma lob roj ni aci do fil ni cre to vi pred pot pu nim su nes ta ja njem.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cret na pa tu lji ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{-
ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva od ~eti ri na la-
zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u po seb nim 
bo ta ni~kim re zer va ti ma Dub ra vi ca i Ban ski Mo rav ci.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve bi aci do fil ne cre to ve u Hr vat skoj tre ba-
lo za{ti ti ti (kao je dan od na jug ro`eni jih ti po va sta ni{ta) i pro vo di ti 
ak tiv ne mje re za{ti te (ko{nja, uk la nja nje dr ve}a i gr mlja, re gu li ra nje 
vod nog re`ima).
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Od je ljak: Ba si dio myco ta. Red: Aga ri ca le. Po ro di ca: Cor ti na ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: A4ac; C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof (mo`da i pa ra zit) ma ho va tre se ta-
ra (Sphag num spp.), na aci do fil nim cre to vi ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li-
te ta, na aci do fil nim cre to vi ma: Dub ra vi ca u Hr vat skom za gor-
ju, Tr{}e i Sun ger ski lug u Gor skom ko ta ru te Ban ski Mo rav ci 
kraj Kar lov ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, a nje zi na je ras pros tra nje no st uv je to va na ras pros tra nje no{}u aci do-
fil nih cre to va.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Galerina tibiicystis (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Galerina tibiicystis u Hrvatskoj
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Ger har dtia pi pe ra ta (A.H. Sm.) Bon
Pap re na kos ta njev~ica
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Iz nim na ma lo broj no st po pu-
la ci je i ug ro`eno st vla`nih {um skih sta ni{ta.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pap re na kos ta njev~ica je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti sta ni{te na je di nom na la zi{tu 
ove vr ste u Hr vat skoj. Ka ko bi se to pos tig lo, pot reb no je {umu cr ne 
jo he i polj skog ja se na za{ti ti ti od kr~enja (pre nam je ne zem lji{ta), 
prom je ne vod nog re`ima i neod go va ra ju}eg gos po da re nja. [umom tre-
ba gos po da ri ti na slje de}i na~in: prim je nji va ti is klju~ivo pre bor nu stab-
li mi~nu sje~u, osi gu ra ti od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih us prav-
nih sta ba la po hek ta ru. Mis li mo da bi ra di os tva re nja tak vih mje ra 
up rav lja nja to pod ru~je tre ba lo do bi ti od re|en stu panj za{ti te.
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
Va`ni ji si no ni mi: Cli to cybe pi pe ra ta A.H. Sm.; Lyop hyllum pi pe ra tum 
(A.H. Sm.) Har ma ja
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla u vla`nim bje lo go ri~nim {uma-
ma. U Hr vat skoj je na|ena u vla`noj {umi cr ne jo he (Al nus glu-
ti no sa) i polj skog ja se na (Fraxi nus an gus ti fo lia).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do ruj na.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Ve li ke Go ri ce.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u Fran cus koj, 
Hr vat skoj i Nje ma~koj, sa sa mo jed nim poz na tim na la zi{tem u sva koj 
od tih ze ma lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, vr sta `ivi u Sje ver-
noj Ame ri ci.
Ger har dtia pi pe ra ta (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Ger har dtia pi pe ra ta u Hrvatskoj
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Ha pa lo pi lus cro ceus (Pe rs. : Fr.) Do nk
[af ra nas ta me ko por ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. [af ra nas ta me ko por ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od dva 
na la zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je u za{ti}enom pod ru~ju, Spo me ni ku 
par kov ne ar hi tek tu re Mak si mir.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. U pa r k-{umi Mak si mir pot reb no je uz sta ra stab la 
os tav lja ti i odre|en broj tru pa ca.
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
En gles ki na ziv: Oran ge Po lypo re
Va`ni ji si no ni mi: Au ran ti po rus cro ceus (Pe rs. : Fr.) Mur ri ll
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Polypo ra les; Po ro di ca: Ha pa lo pi la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sla bi pa ra zit na sta rim stab li ma ili kao sa pro-
t rof na krup nim dr vnim os ta ci ma (mr tva us prav na stab la i trup-
ci) hras to va (Quer cus spp.), ri jet ko {um skog kes te na (Cas ta nea 
sa ti va) ili dru gih vr sta bje lo go ri~nog dr ve}a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva lo ka-
li te ta, u pa r k-{umi Mak si mir u Zag re bu i u oko li ci Vin ko va ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je ja ko ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Ha pa lo pi lus cro ceus (SNIMKA  / PHOTO J. VLASÁK)
Poznata rasprostranjenost vrste Ha pa lo pi lus cro ceus u Hrvatskoj
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Ha pa lo pi lus sal mo ni co lor (Be rk. et M.A. Cur tis) Pou zar
Cr no go ri~na me ko por ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cr no go ri~na me ko por ka je stro go za -
{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di na dva 
na la zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj su u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Autori: Z. Tkalčec i A. Mešić
En gles ki na ziv: Sal mon Brac ket
Va`ni ji si no ni mi: Eras tia sal mo ni co lor (Be rk. et M.A. Cur tis) Nie melä 
et Kin nu nen; Sar co po ria sal mo ni co lor (Be rk. et M.A. Cur tis) Teixei ra
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Ha pa lo pi la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta ci ma bo -
ro va (Pi nus spp.), rje|e smre ke (Pi cea abies) ili je le (Abies al ba). 
U Hr vat skoj je pro na|ena sa mo u {umi buk ve (Fa gus sylva tica), 
je le i smre ke na je lo vim trup ci ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, oba u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je ja ko ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Ha pa lo pi lus sal mo ni co lor (SNIMKA  / PHOTO J. VLASÁK)
Poznata rasprostranjenost vrste Ha pa lo pi lus sal mo ni co lor u Hrvatskoj
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Hel vel la que le tia na Sa cc. et Tra ver so sen su Dis si ng
@ilas ti hr~ak
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pezi za les; Po ro di ca: Hel vel la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hrvat skoj: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D.
Eko lo gi ja. @ivi ug lav nom u ter mo fil nim zim ze le nim i lis to pad-
nim hras to vim {uma ma (Quer cus spp.) sre do zem nog pod ru~ja 
te u bu ko vim {uma ma (Fa gus sylva ti ca) top li jeg di je la at lan t skog 
pod ru~ja.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lis to pa da do trav nja na sre do zem-
nom pod ru~ju, a na at lan tskom pod ru~ju u svib nju i lip nju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na oto ku Kor~uli.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u se dam ze ma lja 
(Bos na i Her ce go vi na, Dan ska, Fran cus ka, Hr vat ska, Make do ni ja, Por-
tu gal i [pa njol ska) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta poz na-
ta je sa mo iz Iz rae la.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Vr sta je u na{oj zem lji ve za na 
za raz vi je ne zim ze le ne sre do zem ne {ume s hras tom cr ni kom 
(Quer cus ilex). Po vr{ine pod preos ta lim vi so kim zim ze le nim {u -
a ma na jad ran skoj oba li i na oto ci ma su ma le, i la ko bi mog le nes ta ti u 
po`aru ili zbog in ten ziv ne ur ba ni za ci je i nep rim je re nog raz vo ja tu riz-
ma. Osim to ga, vr sta je pri sut na u iz ra zi to ma lob roj nim i izo li ra nim 
po pu la ci ja ma.
Pos to je}e mje re za{ti te. @ilas ti hr~ak je stro go za{ti}en Pra vil ni-
kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti}enim 
(»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve preos ta le sta re zim ze le ne sre do zem ne 
{ume, po seb no na lo ka li te tu na ko jem je vr sta pro na|ena, tre ba sa~uva-
ti od sva ke sje~e i deg ra da ci je te pre pus ti ti pri rod nom raz vo ju.
Na po me na. ^ini se da ova sre do zem na vr sta, raz li~ita od sred njoeu-
rop ske vr ste Hel vel la phle bop ho ra Sa cc. (= H. que le tia na Sa cc. et Tra-
ver so), ne ma znan stve nog na zi va. Za pot re be ove knji ge priv re me no 
upot reb lja va mo gore na ve de no ime u smis lu Dis sin ga, jed nog od naj-
va`ni jih au to ra ko ji su is tra`iva li rod Hel vel la. Dis si ng je pr vi jas no 
raz lu~io ove dvi je vr ste pre ma nji ho vim mor fo lo{kim i eko lo{kim obi-
lje`ji ma.Hel vel la que le tia na (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Hel vel la que le tia na u Hrvatskoj
Hu ma ria au ran tia 
(Clem.) Häffner, Ben ke rt et Kri sai
Na ran~as ta ~eki nja ri ca
Va`ni ji si no ni mi: Lac hnea hybri da (Sower by) W. Phil li ps
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pezi za les; Po ro di ca: Pyro ne ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. Vr sta je ve za na uz pri rod ne obal ne zo ne ve li kih ri je-
ka. @ivi kao sap rot rof na vr lo tru lim krup nim os ta ci ma to po la 
(Po pu lus spp.), ja se na (Fraxi nus sp.) i na vla`nom, pjes ko vi tom 
prio bal nom tlu uz dr vne os tat ke ili bez njih te na na top lje nim di je lo vi-
ma dr ve ne gra|e mos to va, uvi jek uz pri sut no st ma ho vi na.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u ruj nu i lis to pa du.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u gor njem to ku ri je ke Ku pe.
Humaria aurantia (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet ze ma lja (Aus t-
ri ja, Fran cus ka, Hr vat ska, Nje ma~ka i [vi car ska) i iz nim no je ri jet ka, s 
ne{to vi{e na la za u Nje ma~koj.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta poz -
na ta je iz SA D-a i In di je.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Mi je nja nje pri rod nih ri je~nih 
to ko va, nes ta ja nje mean da ra, sta rih ru ka va ca, nap la vin skih obal-
nih zo na i spru do va zbog raz li~itih hid ro teh ni~kih zah va ta (od-
vod nja va nje, ka na li zi ra nje, po ta pa nje hid roa ku mu la cij skim je ze ri ma 
itd.) te zbog is ko ri{ta va nja pi jes ka. Bu du}i da je vr sta u ve li koj mje ri 
ve za na i za krup ne dr vne os tat ke, do dat no je ug ro`ava sva ka de gra da ci-
ja pri rod nih ri pa rij skih {uma.
Pos to je}e mje re za{ti te. Na ran~as ta ~eki nja ri ca je stro go za {ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
 go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba osi gu ra ti do vo ljan broj du ljih od sje-
~aka to ko va ve li kih ri je ka s pri rod nom obal nom zo nom i dob ro o~uva-
nom ri pa rij skom ve ge ta ci jom ko ju bi tre ba lo izu ze ti iz sva ke sje~e. Na 
lo ka li te tu na ko jem je vr sta pro na|ena svu dr ve nas tu ve ge ta ci ju tre ba 
pre pus ti ti pri rod nom raz vo ju. Pri rod ni vod ni re`im i struk tu ra oba le i 
ko ri ta ne bi se smje li mi je nja ti.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Humaria aurantia u Hrvatskoj
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Hygro cybe coc ci neoc re na ta (P.D. Or ton) M.M. Mo ser
Cret na vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje aci do fil nih cre to va, 
sma nji va nje po vr{ina pod vla`nim trav nja ci ma i ma lo broj no st 
po pu la ci je. Zbog kli mat skih prom je na i ne po volj nog ut je ca ja 
~ovje ka, u Hr vat skoj io na ko ma lob roj ni aci do fil ni cre to vi pred pot pu-
nim su nes ta ja njem.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cret na vla`ni ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od ~eti ri na la-
zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je u za{ti}enom pod ru~ju, u Po seb nom 
bo ta ni~kom re zer va tu Dub ra vi ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve bi aci do fil ne cre to ve u Hr vat skoj tre ba-
lo za{ti ti ti (kao je dan od na jug ro`eni jih ti po va sta ni{ta) i pro vo di ti 
ak tiv ne mje re za{ti te (ko{nja, uk la nja nje dr ve}a i gr mlja, re gu li ra nje 
vod nog re`ima).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na aci do fil nim cre to vi ma i vla`nim 
trav nja ci ma. U Hr vat skoj je na|ena sa mo na aci do fil nim cre to-
vi ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do ruj na.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li te-
ta, na aci do fil nim cre to vi ma: Dub ra vi ca u Hr vat skom za gor ju, 
Le pe ni ca i Tr{}e u Gor skom ko ta ru te Vr ho vin sko po lje u Li ci.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Hygro cybe coc ci neoc re na ta (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygro cybe coc ci neoc re na ta u Hrvatskoj
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Hygro cybe sciop ha noi des (Rea) P.D. Or ton et Wat li ng
Li las ta vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
su him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te iz nim-
no ma lob roj na po pu la ci ja vr ste.
Pos to je}e mje re za{ti te. Li las ta vla`ni ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Je di no na la zi{te ove vr ste u Hr vat skoj, li va-
de uz Uli cu Vr ho vec u Zag re bu, tre ba prog la si ti po seb nim mi ko lo{kim 
re zer va tom zbog vr lo ve li kog bro ja ri jet kih i ug ro`enih vr sta glji va. Na 
tom lo ka li te tu tre ba osi gu ra ti ko{nju dva pu ta go di{nje uz uk la nja nje 
po ko{enog bilj nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na su him (oc je di tim) trav nja ci ma 
ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lis to pa da do stu de nog (pro sin ca).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u gra du Zag re bu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u ~eti ri zem lje. 
Pr vi je put pro na|ena u Ve li koj Bri ta ni ji u 19. sto lje}u, a sve do ne dav-
no ni je bi lo no vih na la za. U pos ljed njih de se tak go di na pro na|ena je 
na po jed nom lo ka li te tu u Hr vat skoj, Fran cus koj i Ma|ar skoj.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Hygro cybe sciop ha noi des (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygro cybe sciop ha noi des u Hrvatskoj
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Hygrop ho rus au reus Ar rh.
Cr ve na pu`evi ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. U au toh to noj ve ge ta ci ji na{e 
zem lje, {um ski bor `ivi na ja ko ma loj po vr{ini. S dru ge stra ne 
na sa di naj~e{}e ni su traj no sta ni{te jer im je svr ha ek sploa ta ci ja. 
Ta ko je na sad {um skog bo ra na jed nom od dva hr vat ska na la zi{ta vr ste 
pot pu no pos je~en, ~ime je nje zi no sta ni{te on dje uni{te no. Vr sta je 
ug ro`ena i zbog ma lob roj nos ti po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cr ve na pu`evi ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Cr no go ri~ni na sad na je di nom o~uva nom 
na la zi{tu ove vr ste u Hr vat skoj tre ba lo bi traj no izu ze ti iz sje~e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Hygrop ho rus hypot he jus (Fr. : Fr.) Fr. var. au reus (Ar rh.) 
Im ler
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim {uma ma u mi ko ri zi s bo ro vi ma 
(Pi nus spp.), naj~e{}e sa {um skim bo rom (Pi nus sylves tris). U 
Hr vat skoj je na|ena sa mo u na sa di ma {um skog bo ra.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od stu de nog do pro sin ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, oba u oko li ci Kar lov ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci (Ka na da).
Hygrop ho rus au reus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrop ho rus au reus u Hrvatskoj
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Hygrop ho rus ca lop hyllus P. Kar st.
Lje po lis na pu`evi ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Lje po lis na pu`evi ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Mi je{anu {umu u Par ku pri ro de Med ved ni-
ca na je di nom na la zi{tu ove vr ste u Hr vat skoj, tre ba lo bi traj no izu ze ti 
iz sva ke sje~e. Bu du}i da je {um ski bor na tom lo ka li te tu po sa|en i da 
se ne pom la|uje, s vre me nom }e ga bi ti pot reb no ob nav lja ti.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Hygrop ho rus ca ma rop hyllus (Alb. et Schwein. : Fr.) 
Du mée, Gran djean et Mai re var. ca lop hyllus (P. Kar st.) Kon rad et Mau bl.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim {uma ma u mi ko ri zi s bo ro vi ma 
(Pi nus spp.), rje|e s dru gim cr no go ri~nim dr ve}em. U Hr vat-
skoj je na|ena sa mo uz {um ski bor (Pi nus sylves tris) u {umi 
po sa|enog {um skog bo ra, {um skog kes te na (Cas ta nea sa ti va) i hras ta 
kit nja ka (Quer cus pet raea).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lis to pa da do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je iz nim no ri jet ka.
Hygrophorus calophyllus (SNIMKA  / PHOTO S. GUTÉN)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrophorus calophyllus u Hrvatskoj
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Hygrop ho rus que le tii Bres.
Pla nin ska pu`evi ca
ari{a ko ji svo jim eko lo{kim uv je ti ma mo gu na dom jes ti ti pri rod no sta-
ni{te. Na sa di ari{a u Hr vat skoj zau zi ma ju raz mjer no ma le po vr {ine, te 
ni su pos to ja na sta ni{ta zbog ek sploa ta cij skih go los je~a. Osim zbog 
manj ka od go va ra ju}ih i pos to ja nih sta ni{ta, vr sta je ug ro`ena i zbog 
ma lob roj nos ti po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pla nin ska pu`evi ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Naj vred ni je na sa de ari{a, s ob zi rom na bio-
lo{ku raz no li ko st glji va, tre ba izu ze ti iz bi lo kak ve sje~e. Na sad u ko jem 
je pro na|ena ova vr sta, pos je~en je ne ko li ko go di na na kon na la za.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi u au toh to nim cr no go ri~nim {uma ma pla nin skih 
pred je la u mi ko ri zi s ari{em (La rix de ci dua), ja ko ri jet ko u na sa-
di ma ari{a. U Hr vat skoj je na|ena u na sa du ari{a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Ve li ke Go ri ce.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja. @ivi 
u sred njoj i isto~noj Eu ro pi u pod ru~ju pri rod ne ras pros tra nje nos ti 
ari{a, te u Hr vat skoj. Ja ko je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Azi ji.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Zbog od sut nos ti ari{a u au toh-
 to noj ve ge ta ci ji na{e zem lje, vr sta ovi si o po je di nim na sa di ma 
Hygrop ho rus que le tii (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrop ho rus que le tii u Hrvatskoj
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Hypho lo ma elon ga tum (Pe rs.) Ric ken
Cret na sum po ra~a
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje aci do fil nih cre to-
va i ma lob roj no st po pu la ci je na pod ru~ju na{e zem lje. Zbog kli-
mat skih prom je na i ne po volj nog ut je ca ja ~ovje ka, u Hr vat skoj 
io na ko ma lob roj ni aci do fil ni cre to vi pred pot pu nim su nes ta ja njem.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cret na sum po ra~a je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve bi aci do fil ne cre to ve u Hr vat skoj tre ba-
lo za{ti ti ti (kao je dan od na jug ro`eni jih ti po va sta ni{ta) i pro vo di ti 
ak tiv ne mje re za{ti te (ko{nja, uk la nja nje dr ve}a i gr mlja, re gu li ra nje 
vod nog re`ima).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Sphag num Brownie
Va`ni ji si no ni mi: Psi lo cybe elon ga ta (Pe rs.) J.E. Lan ge; Hypho lo ma 
elon ga ti pes (Pe ck) A.H. Sm.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Poro di ca: Strop ha ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: A4ac; C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof odum r lih di je lo va ma ho va tre se ta-
ra (Sphag num spp.), na aci do fil nim cre to vi ma. Sa mo iz nim no 
mo`e se na}i me|u dru gim vr sta ma ma ho vi na.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, na aci do fil nim cre to vi ma Le pe ni ci i Sun ger skom lu gu 
u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, a nje zi na je ras pros tra nje no st uv je to va na ras pros tra nje no{}u aci do-
fil nih cre to va.
Hypholoma elongatum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hypholoma elongatum u Hrvatskoj
!
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Ino no tus dryop hi lus (Be rk.) Mur ri ll
Hras tov ko pi tar
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{umskog ti pa te ma lo broj no st 
po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Hras tov ko pi tar je stro go za{ti}en Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di ni poz na ti na laz 
ove vr ste u Hr vat skoj je iz za{ti}enog pod ru~ja, Spo me ni ka par kov ne 
ar hi tek tu re Mak si mir.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj sta rih sta ba la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Hyme noc hae ta les; Po ro di ca: Hyme no-
chae ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao pa ra zit na sta rim stab li ma hras to va (Quer-
cus spp.), vr lo ri jet ko na dru gim vr sta ma bje lo go ri~nog dr ve}a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u pa r k-{umi Mak si mir u Zag re bu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Inonotus dryophilus (SNIMKA  / PHOTO J. VLASÁK)
Poznata rasprostranjenost vrste Inonotus dryophilus u Hrvatskoj
!
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Jun ghuh nia fim bria tel la (Pe ck) Ryvar den
Re sas ta po ro ko{ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te iz nim na ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Re sas ta po ro ko{ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di na dva na la-
zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj su u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Ir pex fim bria tel lus (Pe ck) Ko tir. et Saa ren.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Stec che ri na ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta ci ma bu kve 
(Fa gus sylva ti ca) i ja se na (Fraxi nus spp.). U Hr vat skoj je vr sta 
pro na|ena na trup ci ma buk ve, u {umi buk ve i u {umi buk ve, je le 
(Abies al ba) i smre ke (Picea abies).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, oba u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u se dam ze ma lja 
(Aus t ri ja, ^e{ka, Hr vat ska, Nje ma~ka, Polj ska, Slo va~ka i [vi car ska) i 
iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci. Poznata rasprostranjenost vrste Junghuhnia fimbriatella u Hrvatskoj
Junghuhnia fimbriatella (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Ma ras mius ca ri cis P. Kar st.
[a{eva pri taj ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje mo~var nih sta-
ni{ta i cre to va te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. [a{eva pri taj ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Aci do fil ni cret Tr{}e tre ba lo bi za{ti-
ti ti (kao po se ban re zer vat) te na nje mu pro vo di ti ak tiv ne mje re za{ti te 
(ko{nja, uk la nja nje dr ve}a i gr mlja, re gu li ra nje vod nog re`ima).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Gloio cep ha la ca ri cis (P. Kar st.) Bas
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na mr tvim lis to vi ma i stab lji ka ma 
{a{eva (Ca rex spp.), u mo~va ra ma i na cre to vi ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na aci do fil nom cre tu Tr{}u u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
ja ko je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Marasmius caricis (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Marasmius caricis u Hrvatskoj
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Ma ras mius cor ne lii Laes søe et Noor del.
Ljut ko va pri taj ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje mo~var nih sta-
ni{ta i ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ljut ko va pri taj ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od dva na la -
zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Kr ka.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pot reb no je o~uva ti {to vi{e vla`nih sta ni{ta 
s ljut kom. Na la zi{te ljut ko ve pri taj ni ce na oto ku Kr ku tre ba lo bi do bi-
ti ne ki sta tus za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Gloio cep ha la cor ne lii (Laes søe et Noor del.) E. Ho rak
Od je ljak: Ba si dio myco ta. Red: Aga ri ca les. Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na mr tvim lis to vi ma ljut ka (Cla-
dium ma ris cus) iz nad ra zi ne vo de, u mo~vara ma i na ru bo vi ma 
je ze ra.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva lo ka li te-
ta: u Na cio nal nom par ku Kr ka i na oto ku Kr ku.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u ~eti ri zem lje 
(Dan ska, Hr vat ska, [ved ska i Ve li ka Bri ta ni ja) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Marasmius cornelii (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Marasmius cornelii u Hrvatskoj
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Ma ras mius me nie ri Boud.
Ro go zo va pri taj ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje mo~var nih sta ni{-
ta i ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ro go zo va pri taj ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba za{ti ti ti {to ve}i broj mo~var nih sta-
ni{ta s ro go zi ci ma, a u za{ti tu bi tre ba lo uk lju~iti i je di ni poz na ti lo ka-
li tet ove vr ste u Hr vat skoj. Mje ra ma up rav lja nja tre ba osi gu ra ti sta lan 
vod ni re`im i zab ra nu svih ak tiv nos ti ko je bi mog le na ru{iti pri rod no st 
sta ni{ta.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Gloio cep ha la me nie ri (Boud.) Sin ger
Od je ljak: Ba si dio myco ta. Red: Aga ri ca les. Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi na mo~var nim sta ni{ti ma, u ro go zi ci ma, kao sap-
rot rof na mr tvim ali us prav nim stab lji ka ma i lis to vi ma ro go za 
(Typha la ti fo lia), ne pos red no iz nad ra zi ne vo de.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Sis ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Marasmius menieri (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Marasmius menieri u Hrvatskoj
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Myrios cle ro ti nia den ni sii (Svr~ek) J. Schweg ler
Su ho per ki na mo~var ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u Hrvat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na aci do fil nom cre tu Dub ra vi ci u Hr vat skom 
za gor ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja sred nje i sje ver ne Eu ro pe. Na svom sta ni{tu u sje ver ni jim kra je vi ma 
Eu ro pe nije ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta poz na-
ta je iz sje ver nog di je la Sje ver ne Ame ri ke.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Su{enje i nes ta ja nje cre to va 
zbog me lio ra cij skih zah va ta, pri rod ne suk ce si je i is ko ri{ta va nja 
tre se ta, te ma lo broj no st po pu la ci je. Cre to vi su, kao je di no sta-
ni{te ove vr ste u Hr vat skoj, ma lih i vr lo og ra ni~enih po vr{ina pa ih je 
la ko ug ro zi ti ili uni{ti ti.
Va`ni ji si no ni mi: Scle ro ti nia den ni sii Svr~ek; Scle ro ti nia eriop ho ri Whet zel
Od je ljak: As co myco ta. Red: He lo tia les. Po ro di ca: Scle ro ti nia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: B2a b(ii,iii,iv); C1+2a(i); D
Eko lo gi ja. @ivi na cre to vi ma sa su ho per ka ma (Eriop ho rum spp.) 
kao pa ra zit na vr sta ma Eriop ho rum angus ti fo lium, E. la ti fo lium, 
E. scheuc hze ri i E. va gi na tum. Plo di{ta se raz vi ja ju u pro lje}e iz 
skle ro ci ja ko ji su pre zi mi li u cvat noj stap ci do ma da ra i bi li traj no na to-
p lje ni ili uro nje ni u vo du. Spo re saz ri je va ju u vri je me cvat nje do ma da-
ra. Dva do ~eti ri tjed na na kon kli ja nja spo re u cva tu (in fek ci ja), mice lij 
na se lja va glav ni dio cvat ne stap ke. Do je se ni u {up lji na ma stap ke nas ta-
ju za~eci no vih skle ro ci ja ko ji raz vi ju svo ja ko na~na tki va i ob lik.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta saz ri je va ju od kra ja trav nja do kra ja lip nja, a skle-
ro ci ji do vr{ava ju raz voj u ruj nu ili lis to pa du.
Myriosclerotinia dennisii (SNIMKA  / PHOTO R. KRISTIANSEN)
Poznata rasprostranjenost vrste Myriosclerotinia dennisii u Hrvatskoj
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Oli go po rus lowei 
(Pi lát) Gi lb. et Ryvar den
Po ja sas ta ma lo por ka
Va`ni ji si no ni mi: Pos tia lowei (Pi lát) Jüli ch; Spon gi po rus lowei (Pi lát) 
A. David
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Po lypo ra ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta ci ma je le 
(Abies al ba) i smre ke (Pi cea abies). U Hr vat skoj je pro na|ena u 
pra{umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le i smre ke na trup cu je le.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Oligoporus lowei (suhi uzorak – dried specimen) (SNIMKA / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Pos to je}e mje re za{ti te. Su ho per ki na mo~var ni ca je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Cret Dub ra vi cu tre ba nas ta vi ti odr ` ava ti 
mje ra ma ak tiv ne za{ti te (re do vi ta ko{nja, uk la nja nje dr ve nas te ve ge ta-
ci je). Ta ko|er, pot reb no je in ven ta ri zi ra ti glji ve svih preos ta lih neis-
tra`enih cre to va sa su ho per ka ma i ut vr di ti even tual nu pri sut no st ove 
vr ste, kao i sta bil no st uv je ta ko ji su nu`ni za nje zi no odr`anje.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
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Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Po ja sas ta ma lo por ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Oligoporus lowei u Hrvatskoj
Pac hyel la pel ta ta Pfis ter et Ca nd.
[ti tas ta vo do ljup ka
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na pov re me no ili stal no na top lje nim, 
vr lo tru lim trup ci ma i us prav nim mr tvim stab li ma i na tlu oko njih 
u ri pa rij skim {uma ma s vr ba ma (Sa lix spp.), jo ha ma (Al nus spp.) i 
polj skim ja se nom (Fraxi nus an gus ti fo lia). Sup strat ~ine trup ci vr be (Sa lix 
spp.), cr ne jo he (Al nus glu ti no sa) i srem ze (Pru nus pa dus). Vr sta je stro go 
ve za na uz vo de na sta ni{ta spo rih i br zih te ku}ica te uz je ze ra.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ko lo vo za do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, na pod ru~ji ma sli je va do njeg to ka ri je ke Ku pe, sred njeg to ka 
ri je ke Ko ra ne i Plit vi~kih je ze ra.
Pachyella peltata (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u tri zem lje (Fran-
cus ka, Hr vat ska i Nje ma~ka) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta ni je 
poz na ta.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Mi je nja nje pri rod nih ri je~nih 
to ko va, nes ta ja nje mean da ra, nap la vin skih obal nih zo na i spru-
do va zbog raz li~itih hid ro teh ni~kih zah va ta (od vod nja va nje, ka -
na li zi ra nje, po ta pa nje hid roa ku mu la cij skim je ze ri ma itd.) i zbog is ko ri{-
ta va nja pi jes ka. Bu du}i da je ova vr sta ve za na za krup ne dr vne os tat ke, 
do dat no je ug ro`ava sva ka deg ra da ci ja pri rod nih ri pa rij skih {uma.
Pos to je}e mje re za{ti te. [ti tas ta vo do ljup ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je dan od tri poz-
na ta na la zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka 
Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pot reb no je osi gu ra ti do vo ljan broj du ljih 
od sje~aka vo de nih to ko va s pri rod nom obal nom zo nom i dob ro o~uva-
nim sta rim vr bi ci ma i jo {i ci ma ko je tre ba izu ze ti iz sva ke sje~e. Na 
lo ka li te ti ma na ko ji ma je vr sta pro na|ena svu dr ve nas tu ve ge ta ci ju tre-
ba pre pus ti ti pri rod nom raz vo ju. Pri rod ni vod ni re`im i struk tu ra oba-
le i ko ri ta ne bi se smje li mi je nja ti.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Pachyella peltata u Hrvatskoj
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Pac hyel la pseu do suc co sa (Le Gal) Pfis ter
So~na vo do ljup ka
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ~eti ri zem lje (Fran-
cus ka, Hr vat ska, Nje ma~ka i [vi car ska) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta ni je 
poz na ta.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Mi je nja nje pri rod nih ri je~nih 
to ko va, nes ta ja nje mean da ra, nap la vin skih obal nih zo na i spru-
do va zbog raz li~itih hid ro teh ni~kih zah va ta (od vod nja va nje, ka-
na li zi ra nje, po ta pa nje hid roa ku mu la cij skim je ze ri ma itd.) i zbog is ko -
ri{ta va nja pi jes ka. Bu du}i da je ova vr sta ve za na za krup ne dr vne os tat ke, 
do dat no je ug ro`ava sva ka deg ra da ci ja pri rod nih ri pa rij skih {uma.
Pos to je}e mje re za{ti te. So~na vo do ljup ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
Va`ni ji si no ni mi: Pac hyel la aqua ti lis (Ber thet et Do na di ni) Do na di ni
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na traj no na top lje nim ili u vo du 
uro nje nim vr lo tru lim trup ci ma i dru gim krup nim dr vnim os ta-
ci ma te na tlu oko njih. Sup strat ~ine trup ci bje lo go ri~nog dr ve}a, 
u Hr vat skoj ja se na (Fraxi nus sp.) i vr be (Sa lix sp.). Vr sta je stro go ve -
za na uz vo de na sta ni{ta spo rih i br zih po to ka i ma njih ri je ka.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od o`uj ka do lip nja, a ri jet ko i u kas no 
lje to.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva lo ka-
li te ta, u gor njem to ku ri je ke Ko ra ne te iz oko li ce Tra ko{}ana.
Pachyella pseudosuccosa (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Pachyella pseudosuccosa u Hrvatskoj
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za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od dva poz na ta 
na la zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze-
ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pot reb no je osi gu ra ti do vo ljan broj du ljih 
od sje~aka vo de nih to ko va s pri rod nom obal nom zo nom i dob ro o~uva-
nim sta rim vr bi ci ma i jo {i ci ma ko je tre ba izu ze ti iz sva ke sje~e. Na 
lo ka li te ti ma na ko ji ma je vr sta pro na|ena svu dr ve nas tu ve ge ta ci ju tre-
ba pre pus ti ti pri rod nom raz vo ju. Pri rod ni vod ni re`im i struk tu ra oba-
le i ko ri ta ne bi se smje li mi je nja ti.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Pe zi za am mop hi la Du rieu et Mo nt.
Pje{~ar ska zdje li~ar ka
En gles ki na ziv: Du ne Cup
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: A3a ce; B2a b(ii,iii,iv); C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na pri mor skim obal nim di na ma 
uz pje{~ar sku mi la vu (Am mop hi la are na ria) te na kon ti nen tal-
nim pje{~ar skim sta ni{ti ma u Hr vat skoj, Nje ma~koj, Polj skoj i 
Slo va~koj. U Hr vat skoj `ivi na na pio nir skom pje{~ar skom trav nja ku 
s vla su ljom bra di com (Fes tu ca va gi na ta), u Nje ma~koj u pje{~ar skoj 
za jed ni ci Ju ri neo-Koe le rie tum, a u Slo va~koj na pje{~ar skoj ot vo re noj 
ste pi. Plo di{ta su uvi jek ba rem dje lo mi~no uko pa na u pjes ko vi to tlo.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se na pri mor skim di na ma sje ver ne po lut ke ug lav-
nom raz vi ja ju od ve lja~e do lip nja, a na ju`noj u lis to pa du i stu de nom. 
Na eu rop skim kon ti nen tal nim pje{~ar skim sta ni{ti ma vr sta raz vi ja plo-
di{ta od sr pnja na sje ve ru do stu de nog na ju gu Eu ro pe.
Peziza ammophila (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s Klo-
{tar skih pi je sa ka u bli zi ni \ur|ev ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja. Glav ni na ras pros tra nje nos ti je u zem lja ma uz Bal ti~ko i Sje ver no 
mo re te At lan tski ocean. Pos vu da je stro go og ra ni~ena na ma le po vr{ine 
s pje{~ar skim sta ni{ti ma i u ve}ini ze ma lja je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u ne ko li-
ko ze ma lja Af ri ke i Azi je, SA D-u, Ka na di, Ar gen ti ni i na No vom Ze lan du.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Go to vo pot pu no nes ta ja nje 
pje{~ar skih sta ni{ta u na{oj zem lji te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pje{~ar ska zdje li~ar ka je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Na je di nom hr vat skom na la zi{tu, Klo{tar-
skim pi jes ci ma, tre ba hit no zau sta vi ti sva ko is ka pa nje pi jes ka, a taj 
lo ka li tet prog la si ti po seb nim bo ta ni~ko-mi ko lo{kim re zer va tom.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Peziza ammophila u Hrvatskoj
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Pe zi za bol to nii Quél.
Tam noz r na ta zdje li~ar ka
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Peziza boltonii (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na pri mor skim obal nim di na ma, a 
u Hr vat skoj je za bi lje`ena na pjes ko vi tim pri rod nim oba la ma 
ri je ke Sa ve i u bu{ici ma (ve ge ta ci ja Cis tus spp.) na pjes ko vi tom 
tlu. Je di no je u Dan skoj za bi lje`ena na kar bo nat nim i gli nas tim tli ma u 
{uma ma.
Fe no lo gi ja. Na pjes ko vi tim di na ma sre do zem nog i top log at lan tskog 
pod ru~ja Eu ro pe te bu{ici ma, plo di{ta se raz vi ja ju u stu de nom i pro sin-
cu, a uz ri je ku Sa vu u o`uj ku i trav nju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je na ~eti ri 
lo ka li te ta: dva uz ri je ku Sa vu na pod ru~ju gra da Zag re ba, je dan 
na oto ku Bra~u i je dan na oto ku Bi{evu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de vet ze ma lja (^e{ka, 
Dan ska, Fran cus ka, Hr vat ska, Ita li ja, Ni zo zem ska, Por tu gal, [pa njol-
ska, Ve li ka Bri ta ni ja).
Poznata rasprostranjenost vrste Peziza boltonii u Hrvatskoj
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Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta ni je 
pro na|ena.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Preos ta le po vr{ine s pri rod-
nim pje{~anim oba la ma ve li kih ri je ka vr lo su ma le i iz nim no su 
ug ro`ene. Ug ro`ava ju ih raz li~iti hid ro teh ni~ki zah va ti i is ko-
ri{ta va nje pi jes ka. Sta ri bu{ici na pjes ko vi tim tli ma jad ran ske oba le i 
oto ka ta ko|er su ma le po vr{ine i la ko mo gu nes ta ti u po`aru ili zbog 
in ten ziv ne ur ba ni za ci je i nep rim je re nog raz vo ja tu riz ma.
Pos to je}e mje re za{ti te. Tam noz r na ta zdje li~ar ka je stro go za{-
ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Je dan od poz na tih lo ka li te ta ove vr ste u 
Hr vat skoj (Sav ska Opa to vi na u Zag re bu) pot pu no je uni{ten pret va ra-
njem u nje go va nu trav na tu po vr{inu, a oba la ri je ke je ka na li zi ra na. Dru-
gi lo ka li tet sa sta rim bu{ikom na oto ku Bi{evu pot pu no je stra dao u 
ne dav nom po`aru. Na preos ta la dva na la zi{ta tre ba lo bi osi gu ra ti neo-
me tan pri rod ni raz voj sta ni{ta.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Pe zi za su bu li gi no sa Do na di ni
Cret na zdje li~ar ka
Peziza subuliginosa  (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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je vr sta pro na|ena, tre ba lo bi naj stro`e za{ti ti ti i odr`ava ti ak tiv nim mje-
ra ma (spre~ava nje suk ce si je, odr`ava nje pri rod nog vod nog re`ima).
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na traj no na top lje nom tlu, bo ga-
tom sit nim bilj nim os ta ci ma. Ve za na je za mo~var na sta ni{ta 
um je re ne zo ne, uz kar bo nat na tla. Je di no poz na to sta ni{te u 
Hr vat skoj ma la je br dska mo~va ra sa su ho per kom (Eriop ho rum sp.), 
tr skom (Phrag mi tes sp.), {a{evi ma (Ca rex spp.) i maho vi na ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju lje ti.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pod ru~ju @um be ra~kog gor ja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u tri zem lje 
(Bel gi ja, Fran cus ka i Hr vat ska) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Ni je za bi lje`ena iz van Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ub r za no nes ta ja nje svih ti po-
va mo~var nih sta ni{ta, a po seb no onih ko ji su prik lad ni za `ivot 
ove vr ste. Uz to, po pu la ci ja vr ste iz ra zi to je ma lob roj na.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cret na zdje li~ar ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no poz na to 
na la zi{te ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de @um be-
rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sva preos ta la mo~var na sta ni{ta sa su ho per ka-
ma, tr skom i {a{evi ma na kar bo nat nim tli ma, uk lju~uju}i i ono na ko jem 
Poznata rasprostranjenost vrste Peziza subuliginosa u Hrvatskoj
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Phel li nus pou za rii Ko tl.
Pou za rov plut njak
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Hyme noc hae ta les; 
Po ro di ca: Hyme noc hae ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta ci ma je le 
(Abies al ba). U Hr vat skoj je pro na|ena u {umi buk ve (Fa gus 
sylva ti ca), je le i smre ke (Pi cea abies), na trup ci ma je le.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta su vi{ego di{nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet ze ma lja (^e{ ka, 
Hr vat ska, Nje ma~ka, Slo va~ka i Uk ra ji na) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Phellinus pouzarii (SNIMKA  / PHOTO J. VLASÁK)
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te iz nim na ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pou za rov plut njak je stro go za{ti}en 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Phellinus pouzarii u Hrvatskoj
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Pip to po rus so lo nien sis (Du bois : Fr.) Pi lát
Le pe zas ta ko pi tar ka
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Fo mi top si da ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta ci ma 
{um skog kes te na (Cas ta nea sa ti va) i hras to va (Quer cus spp.). U 
Hr vat skoj je vr sta pro na|ena u lu`nja ko voj {umi na trup ci ma i 
odum r lim di je lo vi ma sta rih sta ba la hras ta lu`nja ka (Quer cus ro bur).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Vin ko va ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u ~eti ri zem lje 
(Fran cus ka, Hr vat ska, Ma|ar ska i Uk ra ji na) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
Piptoporus soloniensis (SNIMKA  / PHOTO T. HATTORI)
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo 
po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te iz nim na ma lo broj no st po pu-
la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Le pe zas ta ko pi tar ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. [uma u oko li ci Vin ko va ca u ko joj je ova vr sta pro-
na|ena u me|uv re me nu je pos je~ena, pa to na la zi{te vi{e ni je mo gu}e 
za{ti ti ti.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Piptoporus soloniensis u Hrvatskoj
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Po ro nia pun cta ta (L. : Fr.) Fr.
Ma ga re}a to~ka ri ca
En gles ki na ziv: Nail Fun gus
Od je ljak: As co myco ta; Red: Xyla ria les; Po ro di ca: Xyla ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na iz me tu ma gar ca (Equus asi-
nus), ko nja (Equus ca ba lus), a ri jet ko go ve da (Bos tau rus) i slo-
no va (Loxo don ta af ri ca na i Elep has maxi mus), go to vo is klju~ivo 
na pri mor skim trav nja ci ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se po jav lju ju ci je le go di ne osim na sre do zem nom 
pod ru~ju gdje se raz vi ja ju ug lav nom od stu de nog do trav nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je sa mo na 
jed nom lo ka li te tu, na pri mor skim pa di na ma pla ni ne Bio ko va.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Sa si gur no{}u se mo`e re}i da vr sta 
jo{ uvi jek ` ivi sa mo u 13 eu rop skih ze ma lja (Bu gar ska, Fin ska, Fran cus-
Poronia punctata (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
ka, Gr~ka, Hr vat ska, Ita li ja, Lat vi ja, Ni zo zem ska, Nje ma~ka, Ru munj-
ska, [pa njol ska, [ved ska i Ve li ka Bri ta ni ja) od ukup no 26 u ko ji ma je 
do da nas za bi lje`ena. Vje ro jat no je ve} izum r la u 13 ze ma lja jer su u 
nji ma pos ljed nji na la zi sta ri ji od 50 go di na.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta za bi-
lje`ena je u Mon go li ji, SA D-u i Ve ne zue li.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Glav ni je uz rok ug ro`enos ti 
ve li ka prom je na u uz go ju sto ke. Na ve li kom pod ru~ju sje ver ne, 
sred nje i za pad ne Eu ro pe sto ka se do kra ja 19. sto lje}a, ka da je 
vr sta bi la raz mjer no ~es ta, uz ga ja la ek sten ziv no na pros tra nim pa{nja ci-
ma, a ` ivo ti nje su pas le na ot vo re nom ti je kom ve}eg di je la go di ne. Ta kav 
se na~in uz go ja odr`ao u ju`nom i is to~nom di je lu Eu ro pe sve do sre di-
Poznata rasprostranjenost vrste Poronia punctata u Hrvatskoj
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ne 20. sto lje}a. Mo der nim na~inom uz go ja sto ka se dr`i u zat vo re nim 
pros to ri ma, pa po ten ci jal na sta ni{ta ove vr ste os ta ju bez nu`nog sup stra-
ta. Osim to ga, stro me i plo di{ta raz vi ja ju se iz nim no spo ro.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ma ga re}a to~ka ri ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di ni poz na ti 
lo ka li tet ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Bio ko vo.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Ko li ko je god to mo gu}e, pot reb no je vra ti ti 
se tra di cio nal nom na~inu uz go ja sto ke. Osim to ga, tre ba lo bi o~uva ti i 
po ve}ati broj no st au toh to nog dal ma tin skog ma gar ca ko ji je naj bo lje 
pri la go|en `ivo tu u pri mor skim kra je vi ma Hr vat ske. U pod ru~jima 
Eu ro pe u ko ji ma je i da nas ova vr sta raz mjer no ~es ta (po je di ni lo ka li te-
ti u Veli koj Bri ta ni ji i Ni zo zem skoj), ko nji bo ra ve na ot vo re nom nep-
re kid no ci je le go di ne.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Psat hyrel la am mop hi la
(Du rieu et Lév.) P.D. Or ton
Pje{~ar ska sla bu njav ka
En gles ki na ziv: Dune Brittlestem
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Cop ri na ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: A4a ce; C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na pje{~ar skim sta ni{ti ma. U Hr -
vat skoj `ivi na pio nir skom pje{~arskom trav nja ku s vla su ljom 
bra di com (Fes tu ca va gi na ta).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do pro sin ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s Klo-
{tar skih pi je sa ka u bli zi ni \ur|ev ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe. Ovis na je o ras pros tra nje nos ti i o~uva nos ti pje{~ar skih sta ni{ta.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u sje ver noj 
Af ri ci i Sje ver noj Ame ri ci.
Psathyrella ammophila (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Go to vo pot pu no nes ta ja nje 
pje{~ar skih sta ni{ta u na{oj zem lji i ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pje{~ar ska sla bu njav ka je stro go za {ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Klo{tar ski pi jes ci je dan su od pos ljed njih 
preos ta lih lo ka li te ta s pje{~ar skim sta ni{tem u Hr vat skoj i od iz nim ne 
su vri jed nos ti za o~uva nje znat nog bro ja pje{~arskih glji va i bi lja ka. Taj 
lo ka li tet pot reb no je hit no za{ti ti ti, tj. prog la si ti po seb nim bo ta ni~ko-
-mi ko lo{kim re zer va tom.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Psathyrella ammophila u Hrvatskoj
Pseu dor hi zi na sphae ros po ra 
(Pe ck) Pou zar
Pra{um ska hr~ko vi ca
Va`ni ji si no ni mi: Gyro mit ra sphae ros po ra (Pe ck) Sa cc.
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Dis ci na ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. U sred njoj Eu ro pi `ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim 
{uma ma pra{umskog ti pa na tru lim, ma ho vi na ma pos ve ob ras-
lim trup ci ma je le (Abies al ba), smre ke (Pi cea abies), ri jet ko buk ve 
(Fa gus sylva ti ca). U Sje ver noj Ame ri ci `ivi u lis to pad nim i mi je{anim 
{uma ma na ma ho vi na ma ob ras lim trup ci ma raz li~itih vr sta to po la (Po pu-
lus spp.), ame ri~kog ja vo ra (Acer ne gun do), bre ze (Be tu la pa pyri fe ra), 
rje|e ka nad ske smre ke (Pi cea glau ca) i ka nad ske je le (Abies bal sa mea). 
U Skan di na vi ji se plo di{ta vr ste po jav lju ju sa mo na sto va ri{ti ma dr vnog 
ma te ri ja la te uz pi la ne i ru bo ve {um skih pu te va, na tlu s dr vnim os ta ci ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta saz ri je va ju od po~et ka lip nja do po~et ka ko lo vo-
za, ~es to na is tom mjes tu, ali, ~ini se, u de set ljet nim raz ma ci ma.
Pseudorhizina sphaerospora (SNIMKA  / PHOTO J. NITARE)
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Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja, 
na pod ru~ju Skan di na vi je i u ne kim pla nin skim ma si vi ma sred nje Eu ro-
pe, i vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Izvan eu rop skog kon ti nen ta ras-
pros tra nje na je u sje ver nom di je lu Sje ver ne Ame ri ke, a poz na ta je i iz 
Ja pa na, Ki ne te s Kav ka za.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
ma lob roj no st po pu la ci je, te vr lo spo ro doz ri je va nje plo di{ta, uz to os -
jet lji vih na isu{iva nje.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pra{um ska hr~ko vi ca je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di ni poz na ti 
lo ka li tet ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit-
vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Na ~ita vom pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit vi~ka 
je ze ra tre ba lo bi obus tav lja njem sva ke sje~e omo gu}iti stva ra nje pra-
{um skih uv je ta.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Pseudorhizina sphaerospora u Hrvatskoj
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Va`ni ji si no ni mi: Pleu ro tus vet li nia nus Do mański
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: B2a b(ii,iii,iv); D
Eko lo gi ja. @ivi u bu ko vim pra{uma ma i {uma ma pra{um skog 
ti pa kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta ci ma buk ve (Fa gus 
sylva ti ca).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ko lo vo za do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u Hr vat skoj i 
Polj skoj i kraj nje je ri jet ka. U Polj skoj su poz na ta sa mo dva na la zi{ta, 
na pla ni ni Bies zcza dy (Kar pa ti).
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ni je pro na|ena.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo 
po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te iz nim na ma lo broj no st po pu-
la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Bu ko va pos tran~ica je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Re su pi na tus vet li nia nus (Do mański) M.M. Mo ser
Bu ko va pos tran~ica
Poznata rasprostranjenost vrste Resupinatus vetlinianus u Hrvatskoj
Resupinatus vetlinianus (suhi uzorak – dried specimen)
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Va`ni ji si no ni mi: In crus to po ria tschu lymi ca (Pilát) Do mański;
Ske le to cu tis tschu lymi ca (Pilát) Jean Kel ler
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Po lypo ra ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim {uma ma pra{um skog ti pa, pr ven stve no u 
taj ga ma sje ver ne Eu ro pe, kao sap rot rof na trup ci ma i dru gim krup nim 
dr vnim os ta ci ma smre ke (Pi cea abies) ili je le (Abies al ba). Vr lo ri jet ko se 
mo`e na}i i na tre pet lji ka voj to po li (Popu lus tre mu la).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed nog lo ka li-
te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja. Naj vi{e je na la zi{ta poz na to u zem lja ma sje ver ne Eu ro pe, dok je u 
os ta lom di je lu Eu ro pe vr sta iz nim no ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Skeletocutis odora (SNIMKA  / PHOTO H. KOTIRANTA)
Ske le to cu tis odo ra (Pe ck ® Sa cc.) Gin ns
Mi ris na hr ska vi~ar ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te iz nim na ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mi ris na hr ska vi~ar ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Skeletocutis odora u Hrvatskoj
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Ske le to cu tis pa pyra cea A. Da vid
Pa pi ras ta hr ska vi~ar ka
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Po lypo ra ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim {uma ma kao sap rot rof na krup-
nim dr vnim os ta ci ma cr no go ri~nog dr ve}a. U Hr vat skoj je vr sta 
pro na|ena u pra{umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le (Abies al ba) i 
smre ke (Pi cea abies) na trup ci ma je le i smre ke.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u ~eti ri zem lje 
(Fran cus ka, Hr vat ska, Nor ve{ka i [ved ska) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Azi ji.
Skeletocutis papyracea (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta rih 
sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo po -
vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te iz nim na ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pa pi ras ta hr ska vi~ar ka je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Skeletocutis papyracea u Hrvatskoj
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Spa ras sis cris pa (Wul fen : Fr.) Fr.
Ko vr~as ta ko ki ca
En gles ki na ziv: Wood Cau lif lower
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Can tha rel la les; Po ro di ca: Spa ras si da ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi kao pa ra zit na sta rim stab li ma bo ro va (Pi nus spp.), 
pr ven stve no {um skog bo ra (Pi nus sylves tris), ri jet ko na dru gom 
cr no go ri~nom dr ve}u, kao {to je smre ka (Pi cea abies), dug la zi ja 
(Pseu dot su ga men zie sii) i ari{ (La rix sp.). Plo di{ta se raz vi ja ju na tlu uz ba zu 
stab la. U Hr vat skoj je vr sta na|ena uz Vaj mu tov bor (Pi nus stro bus).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Do sa da je sa si gur no{}u 
poz na ta sa mo s dva lo ka li te ta: u Hr vat skom za gor ju i u oko li ci Kar-
lov ca. Ne ko li ko dru gih na la za ove vr ste u Hr vat skoj naj vje ro jat ni je 
se od no si na vr lo sli~nu vr stu Spa ras sis spat hu la ta (lo pa tas ta ko ki ca).
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe. U zem lja ma u ko ji ma {um ski bor tvo ri au toh to ne {ume ili su broj ni 
nje go vi sta ri na sa di ni je ri jet ka.
Sparassis crispa (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u sje ver noj 
Af ri ci, Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Vr lo ma le po vr{ine s au toh to-
nom {umom {um skog bo ra, vr lo ma le po vr{ine pod sta rim bo ro-
vim na sa di ma, skup lja nje plo di{ta za hra nu te ma lo broj no st 
po pu la ci je u na{oj zem lji.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ko vr~as ta ko ki ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od dva na la-
zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Naj vred ni je cr no go ri~ne na sa de, s ob zi rom 
na bio lo{ku raz no li ko st glji va, tre ba izu ze ti iz bi lo kak ve sje~e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Sparassis crispa u Hrvatskoj
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Tric hog los sum con fu sum E.J. Du ra nd
Bli je dot rus ni dla ko je zi~njak
Od je ljak: As co myco ta; Red: Helo tia les; Po ro di ca: Geog los sa ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hrvat skoj: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi na su him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no 
gos po da ri i u svi jet lim trav na tim bje lo go ri~nim {uma ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se u Hr vat skoj raz vi ja ju u stu de nom.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pod ru~ju gra da Zag re ba.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u Hr vat skoj.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Hr vat skoj, poz na ta je sa mo 
iz SAD-a i Ki ne.
Trichoglossum confusum (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. U na{oj zem lji vr sta `ivi na 
su him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, a po vr{ine 
im se stal no sma nju ju. Nje zi ne su popu la ci je iz nim no ma lob roj-
ne u svjet skim raz mje ri ma.
Pos to je}e mje re za{ti te. Bli je dot rus ni dla ko je zi~njak je stro go 
za{ti}en Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Je di no na la zi{te ove vr ste u Hr vat skoj, li va-
de uz Uli cu Vrho vec u Zag re bu, tre ba prog la si ti po seb nim mi ko lo{kim 
re zer va tom zbog vr lo ve li kog bro ja ri jet kih i ug ro`enih vr sta glji va. Na 
tom lo ka li te tu pot reb no je osi gu ra ti ko{nju dva put go di{nje, uz uk la-
nja nje po ko{enog bilj nog ma te ri ja la.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Trichoglossum confusum u Hrvatskoj
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Od je ljak: As co myco ta; Red: Helo tia les; Po ro di ca: Geog los sa ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hrvat skoj: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. U um je re nom i hlad nom po ja su `ivi na su him trav-
nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, na cre to vi ma s dri ja-
som (Dryas oc to pe ta la), u gr mlja ci ma sle~a (Rho do den dron spp.) 
i u svi jet lim trav na tim {uma ma s hras to vi ma (Quer cus spp.). U trop-
skom pod ru~ju `ivi na plan ta`ama bam bu sa.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se u um je re nom i hlad nom po ja su raz vi ja ju od 
ruj na do stu de nog, ovis no o pod neb lju i nad mor skoj vi si ni, a u trop-
skim pod ru~ji ma od pro sin ca do trav nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hrvat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, iz oko li ce Vr bov skog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ~eti ri zem lje (Hr vat-
ska, Nje ma~ka, [ved ska i Ve li ka Bri ta ni ja) i vr lo je ri jet ka.
Trichoglossum variabile (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Tric hog los sum va ria bi le (E.J. Du ra nd) Nan nf.
Prom je nji vi dla ko je zi~njak
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim iz Eu ro pe, poz na ta je iz 
SAD-a, Ja maj ke, Tri ni da da i To ba ga, pla nin skih kra je va sre di{nje Azi je 
i Ja pa na te iz No ve Gvi ne je.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. U na{oj zem lji vr sta `ivi na 
su him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, a tak ve se 
po vr{ine stal no sma nju ju. Po pu la ci je ove vr ste su iz nim no ma lo-
broj ne i izo li ra ne na pod ru~ju ~ita ve Eu ro pe.
Pos to je}e mje re za{ti te. Prom je nji vi dla ko je zi~njak je stro go 
za{ti}en Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Na je di nom lo ka li te tu na ko jem je vr sta pro-
na|ena u Hr vat skoj pot reb no je osi gu ra ti ko{nju ba rem jed nom go di{-
nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog ma te ri ja la.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Trichoglossum variabile u Hrvatskoj
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Tu los to ma fim bria tum Fr.
Re sas ta pu{ni ca
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Tu los to ma ta les; 
Po ro di ca: Tu los to ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: kri ti~no ug ro`ena (CR); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na pje{~ar skim sta ni{ti ma, ri jet ko 
na su him i ot vo re nim sta ni{ti ma dru gog ti pa.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ci je le go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva lo ka-
li te ta: na Klo{tar skim pi jes ci ma u bli zi ni \ur|ev ca i na oto ku 
Mlje tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja i pri li~no je ri jet ka. Ug lav nom je ovis na o ras pros tra nje nos ti i o~uva-
nos ti pje{~ar skih sta ni{ta.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Azi ji, Ju`noj 
Ame ri ci i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Go to vo pot pu no nes ta ja nje 
pje{~ar skih sta ni{ta u na{oj zem lji i ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Re sas ta pu{ni ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za -
{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Nu`na je za{ti ta Klo{tar skih pi je sa ka i pje{-
~ar skih sta ni{ta na oto ku Mlje tu. Klo{tar ski pi jes ci je dan su od pos ljed-
njih preos ta lih lo ka li te ta s pje{~ar skim sta ni{tem u Hr vat skoj i dra go-
cje ni su za o~uva nje znat nog bro ja pje{~arskih glji va i bi lja ka. Taj lo ka li tet 
je pot reb no hit no za{ti ti ti, od nos no prog la si ti po seb nim bo ta ni~ko- 
-mi ko lo{kim re zer va tom. Pje{~ar ska sta ni{ta na is to~nom di je lu oto ka 
Mlje ta pod ve li kim su pri tis kom tu riz ma i hit no je pot reb no na}i pra vu 
mje ru iz me|u o~uva nja pri ro de i tu ris ti~kog raz vit ka.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Tulostoma fimbriatum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Tulostoma fimbriatum u Hrvatskoj
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Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pyro ne ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi sa mo na go lom {umskom tlu, uz ru bo ve pu te va 
i sta za te na oba la ma slat ko vod nih po vr{ina u bje lo go ri~nim i 
cr no go ri~nim {uma ma. Obal ne zo ne, slo bod ne od vas ku lar nih 
bilj nih vr sta, re zul tat su stal nog is pi ra nja hra nji vih tva ri i ne dos tat ka 
ki si ka u obal nom tlu ko je je traj no na top lje no vo dom. [um sko tlo sta-
za i pu te va nas ta lo je stal nim ljud skim i/ili ` ivo tinj skim ut je ca jem (npr. 
ga`enjem, le`anjem, la kim pri je vo zom, iz vla~enjem tru pa ca), ali u mje-
ri ko ja ne uz ro ku je sna`ni je ero ziv ne pro ce se.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se u kon ti nen tal nim gor skim kra je vi ma raz vi ja ju 
od sr pnja do lis to pa da, a na sre do zem nom pod ru~ju u si je~nju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Del ni ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet ze ma lja (Aus tri-
ja, Fran cus ka, Hr vat ska, [pa njol ska i [vi car ska) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ni je za bi lje`ena.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. [um ski pu te vi i sta ze za ras ta-
ju zbog ne ko ri{te nja ili nes ta ju kao mik ros ta ni{te zbog ero zi je i 
upot re be te{ke me ha ni za ci je. Ko lo ni za ci ja glji va s tak vih mik-
ros ta ni{ta na no vop ro bi je ne pu te ve du go go di{nji je pro ces. Pri rod ne 
oba le ma lih slat kih vo da vr lo su os jet lji ve, a ~es to su i iz lo`ene deg ra da-
ci ji zbog raz li~itih ljud skih zah va ta. Ta ko|er, vr sta je ug ro`ena zbog 
iz nim ne ma lob roj nos ti i me|usob ne uda lje nos ti po pu la ci ja.
Aleuria boudieri (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Aleuria boudieri u Hrvatskoj
Aleu ria bou die ri (Höhn.) J. Mo ra vec
Jar koc r ve na ta nju ri ca
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Pos to je}e mje re za{ti te. Jar koc r ve na ta nju ri ca je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Naj vred ni je {um ske pu te ve i sta ze, s ob zi-
rom na bio lo{ku raz no li ko st glji va, tre ba lo bi odr`ava ti u sta nju stal-
nog ali nein ten ziv nog ko ri{te nja. Pri li kom {umar skih ra do va ne bi se 
smje lo od la ga ti gra ne i gran~ice na {um ske pu te ve i sta ze. Osim to ga, 
pri rod ne obal ne zo ne ma lih slat ko vod nih sta ni{ta i nji hov {um ski sklop 
tre ba lo bi o~uva ti u pri rod nom sta nju.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Ama ni ta cae sa rea (Scop. : Fr.) Pe rs.
Blag va
En gles ki na ziv: Cae sa r’s Ama ni ta
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Ama ni ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: A3ad
Eko lo gi ja. @ivi u ter mo fil nim bje lo go ri~nim {uma ma (lis to pad-
nim i zim ze le nim), u mi ko ri zi s raz li~itim hras to vi ma (Quer cus 
spp.) i sa {um skim kes te nom (Cas ta nea sa ti va).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (lip nja) sr pnja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Do sada je za bi lje`ena samo 
u sjevernoj polovici Hr vat ske.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ju`noj, is to~noj i 
sre di{njoj Eu ro pi. Ne `ivi sje ver ni je od Nje ma~ke i Bel gi je. U ju`noj 
Eu ro pi je uo bi~aje na vr sta, dok je pre ma sje ve ru sve rje|a.
Amanita caesarea (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
sje ver noj Af ri ci, Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ve li ki pri ti sak in ten ziv nog skup-
lja nja plo di{ta za hra nu na ne do volj no ve li ku po pu la ci ju vr ste.
Pos to je}e mje re za{ti te. Blag va je stro go za{ti}ena Pra vil ni kom 
o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti}enim (»Na-
rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je dan dio na la zi{ta ove vr ste u Hr-
vat skoj je u Par ku pri ro de Med ved ni ca i Par ku pri ro de U~ka.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Amanita caesarea u Hrvatskoj
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Amylo cor ti cium su bin car na tum (Pe ck) Pou zar
Cr ven kas ta jo do kor ka
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo 
po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cr ven kas ta jo do kor ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra, a dru-
go u Na cio nal nom par ku Sje ver ni Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: At he lia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim {uma ma kao sap rot rof krup nih 
dr vnih os ta ta ka smre ke (Pi cea abies), je le (Abies al ba) i alep skog 
bo ra (Pi nus ha le pen sis). Naj vi{e vo li pra{um ska sta ni{ta.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva lo ka li te-
ta: u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra i Na cio nal nom par ku 
Sje ver ni Ve le bit.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
Amylocorticium subincarnatum (suhi uzorak – dried specimen)  
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Amylocorticium subincarnatum u 
Hrvatskoj
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An tro dia cras sa (P. Kar st.) Ryvar den
De be la dr vo por ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. De be la dr vo por ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Sva tri na la zi{ta 
ove vr ste u Hr vat skoj su u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Amylo po ria cras sa (P. Kar st.) Bon dar tsev et Sin ger; 
Amylo po riel la cras sa (P. Kar st.) A. Da vid et Tor ti}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Me ri pi la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim {uma ma kao sap rot rof krup nih 
dr vnih os ta ta ka smre ke (Pi cea abies), ari{a (La rix spp.), je le (Abi-
es al ba) i bo ro va (Pi nus spp.). U Hr vat skoj je pro na|ena sa mo na 
smre ki.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta su vi{ego di{nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, sva tri u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Af ri ci, 
Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Antrodia crassa (SNIMKA  / PHOTO H. KOTIRANTA)
Poznata rasprostranjenost vrste Antrodia crassa u Hrvatskoj
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An tro diel la frag ra ns (A. Da vid et Tor ti}) A. Da vid et Tor ti}
Mi ris na smo lo ci jev ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mi ris na smo lo ci jev ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Na je di nom na la zi{tu ove vr ste u Hr vat skoj 
op lod nu sje~u {ume hras ta lu`nja ka tre ba za mi je ni ti pre bor nom te 
os tav lja ti od re|en broj tru pa ca, sta rih i mr tvih us prav nih sta ba la po 
hek ta ru.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Tra me tes frag ra ns A. Da vid et Tor ti}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Stec che ri na ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim {uma ma kao sap rot rof dr vnih 
os ta ta ka raz li~itih vr sta dr ve}a. U Hr vat skoj je pro na|ena sa mo 
u {umi hras ta lu`nja ka (Quer cus ro bur) na gra na ma hras ta.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ci je le go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed nog 
lo ka li te ta, u oko li ci Sis ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u Aus tri ji, Hr vat-
skoj, Slo va~koj i Slo ve ni ji. Ne{to je ~e{}a u Aus tri ji, a u os ta le tri zem-
lje poz na ta je ukup no sa mo s de se tak lo ka li te ta.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Antrodiella fragrans (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Antrodiella fragrans u Hrvatskoj
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Ca ma rop hyllop sis mi ca cea (Be rk. et Broo me) Ar nol ds
@utos me|a pr lja vi ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su-
him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. @utos me|a pr lja vi ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za -
{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Na na la zi{tu ove vr ste u Hr vat skoj tre ba osi -
gu ra ti ko{nju ba rem jed nom go di{nje te uk lo ni ti po ko{eni bilj ni ma te-
ri jal.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Hygrot ra ma mi ca ceum (Berk. et Broo me) Bon; 
Ca ma rop hyllop sis phaeoxan tha (Ro ma gn.) Ar nol ds
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na trav nja ci ma ko ji ma se nein-
ten ziv no gos po da ri, rje|e u gr mlja ci ma i {uma ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lis to pa da do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na @um be ra~kom gor ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
ri jet ka je.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Za bi lje`ena je sa mo u Eu ro pi.
Camarophyllopsis micacea (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Camarophyllopsis micacea u Hrvatskoj
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Ce ri po riop sis myce lio sa (Pe ck) Ryvar den et Gi lb.
Kor je nas ta kras to por ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Kor je nas ta kras to por ka je stro go za -
{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na -
la zi{te ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Ano mo po ria myce lio sa (Peck) Pou zar
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Ha pa lo pi la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim {uma ma kao sap rot rof krup nih 
dr vnih os ta ta ka raz li~itih vr sta dr ve}a. U Hr vat skoj je pro na-
|ena sa mo u pra{umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le (Abies al ba) i 
smre ke (Pi cea abies), na le`e}em deb lu smre ke.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Ceriporiopsis myceliosa (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Ceriporiopsis myceliosa u Hrvatskoj
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Cla vu li cium ma cou nii (Bu rt) Par mas to
Sme|as ta vos ko kor ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sme|as ta vos ko kor ka je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la-
zi{te ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Cla vu li cium vi no sos ca be ns (Burt) Pou zar
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Can tha rel la les; Po ro di ca: Cla vu li na ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim {uma ma kao sap rot rof na krup-
nim dr vnim os ta ci ma raz li~itih vr sta dr ve}a u pood mak lom stup-
nju raz grad nje. U Hr vat skoj je pro na|ena sa mo u pra{umi buk ve 
(Fa gus sylva ti ca), je le (Abies al ba) i smre ke (Pi cea abies), na pa nju cr no-
go ri ce, naj vje ro jat ni je je le.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Clavulicium macounii (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Clavulicium macounii u Hrvatskoj
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Cli to cybe col li na (Ve len.) Klán
Step ska ulek nja~a
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
su him trav nja ci ma, po seb no onih na pje{~anoj pod lo zi, te ma lo-
broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Step ska ulek nja~a je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Je di no na la zi{te ove vr ste u Hr vat skoj, lo ka-
li tet Klo{tar ski pi jes ci, pot reb no je prog la si ti po seb nim bo ta ni~ko- 
-mi ko lo{kim re zer va tom.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Cli to cybe her ba rum Ro ma gn.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him trav nja ci ma, ~esto na 
pje{~anim tli ma. U Hr vat skoj je pro na|ena na pio nir skom pje{-
~arskom trav nja ku s vla su ljom bra di com (Fes tu ca va gi na ta).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do si je~nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je sa mo na 
Klo{tar skim pi jes ci ma u oko li ci \ur|ev ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Clitocybe collina (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Clitocybe collina u Hrvatskoj
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Con tu myces ro sel lus (J.E. Lan ge → M.M. Mo ser) Red head et al.
Ru`i~as ta ma ho vin ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj no st 
po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ru`i~as ta ma ho vin ka je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod trav nja ci ma ko ji-
ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is pa{e ili 
ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog ma te-
ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Ma ras miel lus ro sel lus (J.E. Lan ge → M.M. Mo ser) 
Kuyper et Noor del; Om pha li na ro sel la (J.E. Lan ge → M.M. Mo ser) 
Red head, Am mi ra ti et Nor ve ll; Myce na car ni co lor P.D. Or ton
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na trav nja ci ma ko ji ma se nein-
ten ziv no gos po da ri, a bo ga ti su ma ho vi na ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na @um be ra~kom gor ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
sje ver noj Af ri ci i Sje ver noj Ame ri ci.
Contumyces rosellus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Contumyces rosellus u Hrvatskoj
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Der mo lo ma jos se ran dii Den nis et P.D. Or ton
Sit nos por na bes jaj ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su -
h im trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sit nos por na bes jaj ni ca je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Je di no na la zi{te ove vr ste u Hr vat skoj, li va-
de uz Uli cu Vr ho vec u Zag re bu, pot reb no je prog la si ti po seb nim mi ko-
lo{kim re zer va tom zbog vr lo ve li kog bro ja ri jet kih i ug ro`enih vr sta 
glji va. Na tom lo ka li te tu pot reb no je osi gu ra ti ko{nju ba rem jed nom 
go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Der mo lo ma hygrop ho rus Jo ss.; Der mo lo ma phaeo po-
dium P.D. Or ton; Der mo lo ma pra gen sis Ku bi~ka (nom. in val.)
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, rje|e u par ko vi ma i svi jet-
lim {uma ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u gra du Zag re bu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Dermoloma josserandii (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Dermoloma josserandii u Hrvatskoj
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Der mo lo ma pseu do cu nei fo lium He ri nk ex Bon
Ma la bes jaj ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
su him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo-
broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ma la bes jaj ni ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za {ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod trav nja ci ma ko ji ma 
se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is pa{e ili ko{nje 
ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta: na pod ru~ju gra da Zag re ba i u oko li ci Cr nog Lu ga.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Dermoloma pseudocuneifolium (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Dermoloma pseudocuneifolium u 
Hrvatskoj
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Des ma zie rel la aci co la Lib.
Bo ro va bod ljo~a{ka
pri rod ne {ume {um skog i cr nog bo ra, kao po ten ci jal no sta ni{te vr ste, 
vr lo ma lih po vr{ina i la ko bi mog le nes ta ti u po`aru.
Pos to je}e mje re za{ti te. Bo ro va bod ljo~a{ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di ni poz na ti lo ka-
li tet ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. [umu hras ta kit nja ka i {um skog kes te na s 
uk lop lje nim na sa dom {um skog bo ra, u ko joj je vr sta pro na|ena, kao i 
sve pri rod ne {ume {um skog i cr nog bo ra, pot reb no je izu ze ti iz sva ke 
sje~e, {ti ti ti od po`ara te u nji ma osi gu ra ti neo me tan raz voj tla i lis tin ca.
Na po me na. Po pu la ci je na sre do zem nim vr sta ma bo ro va za bi lje`ene u 
li te ra tu ri pod ime nom Des ma zie rel la aci co la mor fo lo{ki se od nje jas-
no raz li ku ju i vje ro jat no ~ine po seb nu vr stu u ro du Des ma zie rel la.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Va`ni ji si no ni mi: Ver ti cic la dium tri fi dum Preu ss – nes pol ni sta dij
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pezi za les; Po ro di ca: Sar co so ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na ot pa lim lis to vi ma raz li~itih vr sta 
bo ro va (Pi nus spp.) u gor skim i bo real nim {uma ma te u na sa di-
ma {um skog i cr nog bo ra (Pi nus sylves tris i P. nig ra).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od si je~nja do svib nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed nog 
lo ka li te ta, na pla ni ni Med ved ni ci.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ug lav nom sred nje, sje ver ne i is to~ne Eu ro pe.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ras pros tra nje na je 
na pod ru~ju Stje nja ka u SA D-u.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. U na{oj zem lji vr sta je pro-
na|ena sa mo u jed nom sta ri jem na sa du {umskog bo ra, uk lop lje-
nom u {umu hras ta kit nja ka (Quer cus pet raea) i {um skog kes te na 
(Cas ta nea sa ti va). Prik lad ni na sa di su u Hr vat skoj vr lo ri jet ki i pod-
lo`ni su pot pu noj sje~i jer ni su os mi{lje ni kao traj no sta ni{te, dok su 
Desmazierella acicola (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Desmazierella acicola u Hrvatskoj
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En to lo ma bloxa mii (Be rk. et Broo me) Sa cc.
Lju bi~as top la va ru do lis ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
su him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo-
broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Lju bi~as top la va ru do lis ka je stro go za-
{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la-
zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Par ku pri ro de 
Ve le bit i u Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod trav nja ci ma ko ji ma 
se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is pa{e ili ko{nje 
ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Big Blue Pin kgi ll
Va`ni ji si no ni mi: En to lo ma ma di dum (Fr. →) Gil let
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: En to lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet lo ka li te-
ta: u sje ve ro za pad noj Hr vat skoj, na Kor du nu, oto ku Kr ku i na 
sje ver nom Ve le bi tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. @ivi u ve}ini ze ma lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
sje ver noj Af ri ci (Ka nar ski oto ci), Aus tra li ji, Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Entoloma bloxamii (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Entoloma bloxamii u Hrvatskoj
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En to lo ma ca ta lau ni cum (Sin ger) Noor del.
Pla nin ska ru do lis ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pla nin ska ru do lis ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Oba na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su u Na cio nal nom par ku Sje ver ni Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: En to lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: B2a b(ii,iii); D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla u su bal pskoj i al pskoj ve ge ta ci-
ji: na trav nja ci ma, u gr mlja ci ma i {uma ma. Ri jet ko se mo`e na}i 
i u ni`im pod ru~jima, na su him (oc je di tim) trav nja ci ma ko ji ma 
se nein ten ziv no gos po da ri.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, oba u Na cio nal nom par ku Sje ver ni Ve le bit.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja. Ne{to je ~e{}a u zem lja ma al pskog pod ru~ja, dok je drug dje vr lo 
ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Entoloma catalaunicum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Entoloma catalaunicum u Hrvatskoj
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En to lo ma ker ver nii (Gue rn.) M.M. Mo ser
Sme}kas to~eha va ru do lis ka
Pos to je}e mje re za{ti te. Sme}kas to~eha va ru do lis ka je stro go 
za{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim 
i stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve bi aci do fil ne cre to ve u Hr vat skoj tre ba-
lo za{ti ti ti i pro vo di ti ak tiv ne mje re za{ti te (ko{nja, uk la nja nje dr ve}a 
i gr mlja, re gu li ra nje vod nog re`ima). Osim to ga, tre ba o~uva ti i po vr{ine 
pod trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem ne-
inten ziv ne is pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po-
ko {en og bilj nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: En to lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na trav nja ci ma ko ji ma se nein-
ten ziv no gos po da ri, na vla`nim trav nja ci ma i aci do fil nim cre to-
vi ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na aci do fil nom cre tu Tr{}u u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje aci do fil nih cre to-
va, znat no sma nji va nje po vr{ina pod trav nja ci ma ko ji ma se nein-
ten ziv no gos po da ri te ma lo broj no st po pu la ci je.
Entoloma kervernii (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Entoloma kervernii u Hrvatskoj
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En to lo ma opa cum (Ve len.) Noor del.
Mra~na ru do lis ka
Pos to je}e mje re za{ti te. Mra~na ru do lis ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Trav nja~ko sta ni{te na je di nom na la zi{tu ove 
vr ste u Hr vat skoj tre ba o~uva ti.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: En to lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na trav nja ci ma i u {uma ma. U 
Hr vat skoj je pro na|ena na par kov nom trav nja ku.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ve lja~e do trav nja te od lis to pa da 
do pro sin ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pod ru~ju gra da Zag re ba.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Entoloma opacum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Entoloma opacum u Hrvatskoj
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En to lo ma rhom bis po rum (Kühner et Bour sier) E. Ho rak
Rom bos por na ru do lis ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje aci do fil nih cre to-
va, znat no sma nji va nje po vr{ina pod trav nja ci ma ko ji ma se nein-
ten ziv no gos po da ri te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Rom bos por na ru do lis ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve bi aci do fil ne cre to ve u Hr vat skoj tre ba-
lo za{ti ti ti (kao je dan od na jug ro`eni jih ti po va sta ni{ta) i pro vo di ti 
ak tiv ne mje re za{ti te (ko{nja, uk la nja nje dr ve}a i gr mlja, re gu li ra nje 
vod nog re`ima). Osim to ga, tre ba o~uva ti i po vr{ine pod trav nja ci ma 
ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is pa{e 
ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog 
ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: En to lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: C1, D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na trav nja ci ma ko ji ma se nein-
ten ziv no gos po da ri, na vla`nim trav nja ci ma i aci do fil nim cre to-
vi ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na aci do fil nom cre tu Tr{}u u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Sje -
ver noj Ame ri ci.
Poznata rasprostranjenost vrste Entoloma rhombisporum u Hrvatskoj
Entoloma rhombisporum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Fo mi top sis ro sea (A lb. et Schwein. : Fr.) P. Kar st.
Ru`i~as ta gu bov ka
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo 
po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ru`i~as ta gu bov ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Fo mi top si da ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta ka smre ke 
(Pi cea abies), no za bi lje`ena je i na je li (Abies al ba). U Hr vat-
skoj je pro na|ena u {umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le i smre ke 
pra{um skog ti pa, na trup ci ma smre ke.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta su vi{ego di{nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed nog 
lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. @ivi u ve}ini ze ma lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Af ri ci, 
Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
Poznata rasprostranjenost vrste Fomitopsis rosea u Hrvatskoj
Fomitopsis rosea (SNIMKA  / PHOTO H. KOTIRANTA)
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Haa siel la splen di dis si ma Ko tl. et Pou zar
Sjaj na prek ras ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sjaj na prek ras ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Om pha li na ve nus tis si ma (Fr.) M. Lan ge var. splen di-
dis si ma (Ko tl. et Pou zar) E. Lu dw.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla i sit nih dr vnih os ta ta ka u bje lo-
go ri~nim {uma ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Stu bi~kih Top li ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u osam ze ma lja (Aus-
tri ja, ^e{ka, Hr vat ska, Ita li ja, Polj ska, Slo va~ka, [vi car ska i Ve li ka Bri-
ta ni ja). Iz nim no je ri jet ka vr sta.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Poznata rasprostranjenost vrste Haasiella splendidissima u Hrvatskoj
Haasiella splendidissima (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆI)
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He be lo ma gi gas per mum Gröger et Zschies ch.
Ve li kos por na blje du njav ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje aci do fil nih cre to-
va, sma nji va nje po vr{ina pod vla`nim {um skim sta ni{ti ma te 
ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ve li kos por na blje du njav ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve bi aci do fil ne cre to ve u Hr vat skoj tre ba lo 
za{ti ti ti (kao je dan od na jug ro`eni jih ti po va sta ni{ta) i pro vo di ti ak tiv-
ne mje re za{ti te (ko{nja, uk la nja nje dr ve}a i gr mlja, re gu li ra nje vod nog 
re`ima).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: He be lo ma groe ge ri Bon
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Cor ti na ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u mi ko ri zi s raz li~itim vr sta ma bje lo go ri~nog 
dr ve}a i gr mlja (naj~e{}e s vr ba ma [Sa lix spp.] i jo ha ma [Al nus 
spp.]), na vla`nim sta ni{ti ma kao {to su vla`ne {ume i aci do fil ni 
cre to vi.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ko lo vo za do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed nog 
lo ka li te ta, na aci do fil nom cre tu Tr{}u u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
ri jet ka je.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Hebeloma gigaspermum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hebeloma gigaspermum u Hrvatskoj
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Hel vel la spa di cea Schae ff.
Cr no-bi je li hr~ak
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma lja. 
Ras pros tra nje na je na pod ru~ju Sre do zem lja, na obal nim pod ru~jima 
top li jeg di je la At lan ti ka, u Al pa ma i na pod ru~ji ma pje{~ar skih ste pa te 
ve li kih ri je ka sred nje i is to~ne Eu ro pe.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta za bi-
lje`ena je u Al`iru, sre di{njim i ju go za pad nim di je lo vi ma Azi je te na 
pod ru~ju Stje nja ka u SA D-u.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Preos ta le po vr{ine s pri rod-
nim pje{~anim oba la ma ve li kih ri je ka, ko je ~ine je di no poz na to 
sta ni{te ove vr ste u na{oj zem lji, vr lo su ma le i iz nim no ug ro`ene 
raz li~itim hid ro teh ni~kim zah va ti ma i is ko ri{ta va njem pi jes ka. Osim 
to ga, vr sta se smat ra jes ti vom, pa je zbog ve}ih di men zi ja plo di{ta i 
uo~lji vos ti u pri rod nom oko li{u, ug ro ` e na i skup lja njem za hra nu.
Va`ni ji si no ni mi:  Hel vel la leu co pus Pe rs.; Hel vel la mo nac hel la (Scop. 
: Fr.) Fr. sen su au ct. non Scop. (kri vo pri mi je nje ni na ziv)
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Hel vel la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi na pje{~anim tli ma pri rod nih obal nih zo na al pskih 
po to ka i ve li kih ni zin skih ri je ka te na pje{~ar skim ste pa ma uz raz-
li~ite vr ste to po la (Po pu lus spp.), ri jet ko vr ba (Sa lix spp.), a ta ko|er 
i na pri mor skim obal nim di na ma uz pri mor ski bor (Pi nus pi nas ter). U 
Hr vat skoj je poz na ta sa mo s pje{~anih na no sa uz ve li ke ni zin ske ri je ke.
Fe no lo gi ja. Na sre do zem nom i top lom at lan tskom pod ru~ju 
Eu ro pe plo di{ta se raz vi ja ju od pro sin ca do trav nja, uz ve li ke 
kon ti nen tal ne ri je ke i u pje{~ar skim ste pa ma Eu roa zi je i Sje ver-
ne Ame ri ke u trav nju i svib nju, a u vi so kim pla ni na ma od lip nja do 
po~et ka ruj na.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je na de vet lo ka li te-
ta, od ~ega ih je osam uz ri je ku Dra vu, a je dan uz ri je ku Ne ret vu.
Helvella spadicea (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Helvella spadicea u Hrvatskoj
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Pos to je}e mje re za{ti te. Cr no-bi je li hr~ak je stro go za{ti}en Pra -
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te. Ta ko|er, pot reb no je osi gu ra ti sta bil ne uv je te sta ni{ta na lo ka li-
te ti ma na ko ji ma je pro na|ena (vr bi ci i to po li ci uz ri je ke Dra vu i Ne ret-
vu). To uk lju~uje o~uva nje pri rod nog vod nog re`ima, izu zi ma nje sve 
dr ve nas te ve ge ta ci je od bi lo kak ve sje~e te zab ra nu is ko ri{ ta va nja pi jes-
ka i dru gih ob li ka re me }e nja tla.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
He ri cium co ral loi des (Scop. : Fr.) Pe rs.
Ko ra ljas ti ig li~ar
En gles ki na ziv: Co ral Too th
Va`ni ji si no ni mi: He ri cium clat hroi des (Pa ll. : Fr.) Pe rs.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: He ri cia les; Po ro di ca: He ri cia ceae.
Hericium coralloides (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume). Ta ko|er, tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to-
je}e mje re za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi u sta rim bje lo go ri~nim {uma ma i bje lo go ri~nim 
{uma ma pra{um skog ti pa kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta-
ka i odum r lih di je lo va sta rih sta ba la buk ve (Fa gus sylva ti ca), ri jet-
ko dru gog bje lo go ri~nog dr ve}a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (sr pnja) ruj na do lis to pa da (stu de-
nog).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet naes tak 
lo ka li te ta u kon ti nen tal nom di je lu zem lje (Li ka, Ba ni ja, sje ve ro-
za pad na Hr vat ska i Sla vo ni ja) gdje pra ti areal buk ve. U pri mor-
skim pod ru~ji ma ni je za bi lje`ena.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. @ivi u ve}ini ze ma lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te skup lja nje plo di{ta 
za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ko ra ljas ti ig li~ar je stro go za{ti}en Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Ve}ina na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj je u za{ti}enim pod ru~ji ma: u Na cio nal nom par ku 
Plit vi~ka je ze ra, Par ku pri ro de Pa puk, Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo-
bor sko gor je, Par ku pri ro de Med ved ni ca i Spo me ni ku par kov ne ar hi-
tek tu re Mak si mir.
Poznata rasprostranjenost vrste Hericium coralloides u Hrvatskoj
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He ri cium eri na ceus (Bu ll. : Fr.) Pe rs.
Re sas ti ig li~ar
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo 
po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te skup lja nje plo di{ta za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. Re sas ti ig li~ar je stro go za{ti}en Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od tri na la zi{ta 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume). Ta ko|er, tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to-
je}e mje re za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Bear ded Too th
Va`ni ji si no ni mi: Dryo don eri na ceus (Bu ll. : Fr.) P. Kar st.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: He ri cia les; Po ro di ca: He ri cia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim {uma ma kao pa ra zit sta rih sta ba-
la ili kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta ka, pr ven stve no buk ve 
(Fa gus sylva ti ca), ne{to rje|e hras to va (Quer cus spp.), a vr lo ri jet-
ko i dru gog bje lo go ri~nog dr ve}a. U Hr vat skoj je osim na buk vi i hras tu 
pro na|ena i u dup lji `ivog stab la ta tar skog ja vo ra (Acer ta ta ri cum).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s tri lo -
ka li te ta, na pla ni na ma Med ved ni ci i Li~koj Plje{ivi ci te u oko li ci 
mjes ta Li pov ca u Sla vo ni ji.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. @ivi u ve}ini ze ma lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Hericium erinaceus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hericium erinaceus u Hrvatskoj
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He ri cium fla gel lum (Scop.) Pe rs.
Je lov ig li~ar
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo 
po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa, one~i{}enje zra ka te skup lja-
nje plo di{ta za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. Je lov ig li~ar je stro go za{ti}en Pra vil ni-
kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti}enim 
(»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Ve}ina na la zi{ta ove vr ste u 
Hr vat skoj je u za{ti}enim pod ru~ji ma, u na cio nal nim par ko vi ma Plit-
vi~ka je ze ra i Ris njak te u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume). Ta ko|er, tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to-
je}e mje re za{ti te i sma nji ti one~i{}enje zra ka.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: He ri cium al pes tre Pe rs.; He ri cium co ral loi des (Scop. 
: Fr.) Pe rs. sen su au ct. p. p. non Scop. (kri vo pri mi je nje ni na ziv)
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: He ri cia les; Po ro di ca: He ri cia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi u sta rim {uma ma (naj~e{}e pra{um skog ti pa) s je-
lom (Abies al ba), kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta ka i odum r-
lih di je lo va sta rih sta ba la je le.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s de se tak lo ka-
li te ta, u Li ci, Gor skom ko ta ru i sje ve ro za pad noj Hr vat skoj.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. @ivi u ju`noj i sred njoj Eu ro pi, na 
pod ru~ju area la je le, i pri li~no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
Hericium flagellum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hericium flagellum u Hrvatskoj
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Ho lwaya mu ci da (Schul zer) Ko rf et Abawi
Slu za va dvo li~ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, tip ska podvr sta poz-
na ta je s is to ka Sje ver ne Ame ri ke, dok je u Ki ni i Ja pa nu poz na ta pod-
vr sta Ho lwaya mu ci da sub sp. nip po ni ca.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Bu du}i da je ova vr sta ve za na 
uz krup ne dr vne os tat ke, ug ro`ava je deg ra da ci ja i nes ta ja nje 
sta rih bje lo go ri~nih {uma i pra{uma (ri pa rij ske {ume vr be i to po-
le te {ume s ve}im ud je lom li pe) u ~ita voj Eu ro pi. Ta ko|er, ug ro`ava je 
iz nim na ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Slu za va dvo li~ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Va`ni ji si no ni mi: Di tio la mu ci da Schul zer; Chlo ros ple nium ca na den-
se El lis et Eve rh.; Cri nu la ca li cii for mis Fr. : Fr. – nes pol ni sta dij
Od je ljak: As co myco ta; Red: He lo tia les; Poro di ca: He lo tia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na vr lo tru lim trup ci ma li pe (Ti lia 
spp.) i bi je le to po le (Po pu lus al ba), a rje|e cr ne jo he (Al nus glu-
ti no sa), bre ze (Be tu la sp.), ja vo ra (Acer sp.), hras ta (Quer cus sp.) 
i mag no li je (Mag no lia sp.). Plo di{ta se raz vi ja ju na po vr{ini tru pa ca, ali 
se ~es to po jav lju ju i na po luod vo je noj ko ri, ~ini se, uvi jek uz ma ho vi nu.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta oba `ivot na sta di ja (spol ni i nes pol ni) raz vi ja ju se 
ma nje-vi{e is tov re me no, od lis to pa da do si je~nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo iz oko li-
ce Vin ko va ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka, s ne{to vi{e na la za u ^e{koj.
Holwaya mucida (SNIMKA  / PHOTO A. PILTAVER)
Poznata rasprostranjenost vrste Holwaya mucida u Hrvatskoj
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Hydro pus at ra men to sus (Kalchbr.) Ko tl. et Pou zar
Cr ne}a vo do no{ka
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo 
po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cr ne}a vo do no{ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Oba na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Na cio nal nom par ku 
Plit vi~ka je ze ra i u Na cio nal nom par ku Ris njak.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma kao sap ro-
trof krup nih dr vnih os ta ta ka (~esto ob ra{te nih ma ho vi nom) je le 
(Abies alba) i smre ke (Pi cea abies). U Hr vat skoj je na la`ena u 
{umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le i smre ke.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (lip nja) ko lo vo za do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta su sa mo dva lo -
ka li te ta, u na cio nal nim par ko vi ma Plit vi~ka je ze ra i Ris njak.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja 
sred nje Eu ro pe i vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i u Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
Hydropus atramentosus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hydropus atramentosus u Hrvatskoj
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Hygro cybe ca lyptri for mis (Berk. et Broo me) Fayod
Ru`i~as ta vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su h-
im trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ru`i~as ta vla`ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Sa mo jed no na la-
zi{te ove vr ste u Hr vat skoj je u za{ti}enom pod ru~ju, u Par ku pri ro de 
@um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Pi nk Waxcap
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (ko lo vo za) ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet lo ka li te-
ta u kon ti nen tal nom di je lu zem lje: na pod ru~ju gra da Zag re ba, 
na @um be ra~kom gor ju, te u oko li ci Sis ka, Li~kog Le{}a i Cr nog 
Lu ga.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Hygrocybe calyptriformis (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe calyptriformis u Hrvatskoj
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Hygro cybe in gra ta J.P. Jen sen et F.H. Møller
Cr ve ne}a vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su h-
im trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cr ve ne}a vla`ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~jima, u Par ku pri ro de Ve le bit 
i u Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li-
te ta u kon ti nen tal nom di je lu zem lje: dva su na sje ver nom Ve le-
bi tu, a po je dan na @um be ra~kom gor ju i u oko li ci Tr{}a u Gor-
skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Hygrocybe ingrata (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe ingrata u Hrvatskoj
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Hygro cybe lac mus (Schu ma ch.) P.D. Or ton et Wat li ng
Lju bi~as to si va vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su h-
im trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Lju bi~as to si va vla`ni ca je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Grey Waxcap
Va`ni ji si no ni mi: Ca ma rop hyllus lac mus (Schu ma ch.) J.E. Lan ge; 
Cup hop hyllus lac mus (Schu ma ch.) Bon; Hygro cybe sub vio la cea (Pe ck) 
P.D. Or ton et Wat li ng
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (lip nja) sr pnja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, trav nja ka u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Hygrocybe lacmus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe lacmus u Hrvatskoj
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Hygro cybe ovi na (Bu ll. : Fr.) Kühner
Cr nos me|a vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su h-
im trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cr nos me|a vla`ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Par ku pri ro de @um be-
rak – Sa mo bor sko gor je i u Par ku pri ro de U~ka.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Blus hi ng Waxcap
Va`ni ji si no ni mi: Hygro cybe ni tio sa (A. Blytt) M.M. Mo ser
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (sr pnja) ruj na do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa {est lo ka li-
te ta: u oko li ci Cr nog Lu ga, Ge ne ral skog Sto la i Mr kop lja, na 
pla ni na ma U~ki i Ve le bi tu, te na @um be ra~kom gor ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Hygrocybe ovina (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe ovina u Hrvatskoj
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Hygro cybe spa di cea (Scop.) P. Kar st.
@uto-sme|a vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su h-
im trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. @uto-sme|a vla`ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Da te Waxcap
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, na vap ne na~kim tli ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do lis to pa da (stu de nog).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s ~eti ri 
lo ka li te ta, u Li ci, u Gor skom ko ta ru i na sje ver nom Ve le bi tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Aus-
tra li ji (No vi Ze la nd), Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Hygrocybe spadicea (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe spadicea u Hrvatskoj
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Hygro cybe sub pa pil la ta Kühner
Gr bi~as ta vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su h-
im trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Gr bi~as ta vla`ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od dva na -
la zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci ma 
ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is pa{e 
ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog 
ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (lip nja) sr pnja do ruj na (stu de nog).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, u oko li ci Sis ka i na pla ni ni Med ved ni ci.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Hygrocybe subpapillata (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe subpapillata u Hrvatskoj
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Hygrop ho rus ca ma rop hyllus 
(A lb. et Schwein. : Fr.) Du mée, Gran djean et Mai re
Si vos me|a pu`evi ca
En gles ki na ziv: Ar ched Woo dwax
Va`ni ji si no ni mi: Hygrop ho rus at ra men to sus (A lb. et Schwein.) Bon
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma u mi ko ri zi 
s raz li~itim vr sta ma cr no go ri~nog dr ve}a, naj~e{}e sa smre kom 
(Pi cea abies), je lom (Abies al ba) i bo ro vi ma (Pi nus spp.). U Hr -
vat skoj je pro na|ena u {umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le i smre ke.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (sr pnja) ko lo vo za do stu de nog.
Hygrophorus camarophyllus (SNIMKA / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ) Poznata rasprostranjenost vrste Hygrophorus camarophyllus u Hrvatskoj
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Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva lo ka-
li te ta, u oko li ci Oto~ca i na sje ver nom Ve le bi tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je i skup-
lja nje plo di{ta za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. Si vos me|a pu`evi ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
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Hygrop ho rus mar zuo lus (Fr. : Fr.) Bres.
O`uj ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ug ro`ena je in ten ziv nim skup -
lja njem plo di{ta za hra nu. Pri ti sak na o`uj ku po seb no je sna`an 
jer plo di{ta raz vi ja u pro lje}e ka da se mo`e skup lja ti ma li broj 
jes ti vih vr sta glji va.
Pos to je}e mje re za{ti te. O`uj ka je stro go za{ti}ena Pra vil ni kom 
o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti}enim (»Na -
rod ne no vi ne« broj 07/2006). Ma nji dio na la zi{ta ove vr ste u 
Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Mar ch Woo dwax
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma, u mi ko ri zi s raz li~itim vr sta ma cr no-
go ri~nog i bje lo go ri~nog dr ve}a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (pro sin ca) ve lja~e do svib nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Za bi lje`ena je na dva de-
se tak lo ka li te ta, u sje ve ro za pad noj Hr vat skoj, sre di{njoj Sla vo-
ni ji, Gor skom ko ta ru i u Pri mor ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja. Ni je za bi lje`ena u sje ver noj Eu ro pi te u pod ru~ju zim ze le ne ve ge ta-
ci je sre do zem nog di je la Eu ro pe.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje-
ver noj Af ri ci (Ma ro ko) i Sje ver noj Ame ri ci.
Hygrophorus marzuolus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrophorus marzuolus u Hrvatskoj
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Hypho der ma cre meoal bum (Höhn. et Lit sch.) Jüli ch
@u}kas to bi je la ni to ko{ka
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo 
po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. @u}kas to bi je la ni to ko{ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ ti }e nim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Hypho der ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta-
ka raz li~itih vr sta cr no go ri~nog, rje|e bje lo go ri~nog dr ve}a. U 
Hr vat skoj je pro na|ena sa mo u pra{umi buk ve (Fa gus sylva ti-
ca), je le (Abies al ba) i smre ke (Pi cea abies), na krup nim dr vnim os ta ci-
ma je le i smre ke.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
Hyphoderma cremeoalbum (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hyphoderma cremeoalbum u Hrvatskoj
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Hypho der ma gut tu li fe rum (P. Kar st.) Do nk
Kap lji~as ta ni to ko{ka
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo 
po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Kap lji~as ta ni to ko{ka je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la-
zi{te ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Ris njak.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Hypho der ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta-
ka raz li~itih vr sta bje lo go ri~nog, rje|e cr no go ri~nog dr ve}a. U 
Hr vat skoj je pro na|ena u cr no go ri~noj {umi na trup cu smre ke 
(Pi cea abies).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Ris njak.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
Hyphoderma guttuliferum (SNIMKA  / PHOTO G. TRICHIES)
Poznata rasprostranjenost vrste Hyphoderma guttuliferum u Hrvatskoj
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Hypho der ma ma ce do ni cum (Lit sch.) Do nk
Ma ke don ska ni to ko{ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ma ke don ska ni to ko{ka je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Oba na la zi{ta 
ove vr ste u Hr vat skoj su u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Hypho der ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma, kao sap rot rof krup ni jih dr vnih os ta-
ta ka (ve}e gra ne, pa nje vi, trup ci) raz li~itih vr sta bje lo go ri~nog 
dr ve}a, sa mo iz nim no i cr no go ri~nog dr ve}a. U Hr vat skoj je 
pro na|ena na ot pa lim gra na ma buk ve (Fa gus sylva ti ca) u pra{umi buk-
ve, je le (Abies al ba) i smre ke (Pi cea abies) te u {umi buk ve.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta su sa mo dva lo -
ka li te ta, oba u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Hyphoderma macedonicum (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hyphoderma macedonicum u Hrvatskoj
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Hypho lo ma myo so tis (Fr. : Fr.) M. Lan ge
Ljep lji va sum po ra~a
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Sje-
ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje aci do fil nih cre to-
va i ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ljep lji va sum po ra~a je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve bi aci do fil ne cre to ve u Hr vat skoj tre ba lo 
za{ti ti ti (kao je dan od na jug ro`eni jih ti po va sta ni{ta) i pro vo di ti ak tiv-
ne mje re za{ti te (ko{nja, uk la nja nje dr ve}a i gr mlja, re gu li ra nje vod nog 
re`ima).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Oli ve Brownie
Va`ni ji si no ni mi: Pho lio ta myo so tis (Fr. : Fr.) Sin ger; He mip ho lio ta 
myo so tis (Fr. : Fr.) Bon
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Strop ha ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: B2a b(ii,iii,iv); C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na aci do fil nim cre to vi ma, iz me|u 
ma ho va tre se ta ra (Sphag num spp.), ri jet ko i na dru gim vla`nim 
sta ni{ti ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed nog 
lo ka li te ta, na aci do fil nom cre tu Le pe ni ci u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je ri jet ka.
Poznata rasprostranjenost vrste Hypholoma myosotis u Hrvatskoj
Hypholoma myosotis (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Ino no tus ni du s-pi ci Pi lát
Dup ljar ski ko pi tar
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{umskog ti pa te ma lo broj no st 
po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Dup ljar ski ko pi tar je stro go za{ti}en 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od dva na -
la zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je u za{ti}enom pod ru~ju, Spo me ni ku par-
kov ne ar hi tek tu re Mak si mir.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj sta rih sta ba la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Hyme noc hae ta les; 
Po ro di ca: Hyme noc hae ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao pa ra zit u dup lja ma sta rih sta ba la raz li~itih 
vr sta bje lo go ri~nog dr ve}a, naj~e{}e na hras to vi ma (Quer cus spp.), 
i to po seb no na ce ru (Q. cer ris).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, u pa r k-{umi Mak si mir u Zag re bu i u Vin kov ci ma.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Inonotus nidus-pici (SNIMKA  / PHOTO T. PAPOUŠEK)
Poznata rasprostranjenost vrste Inonotus nidus-pici u Hrvatskoj
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Jaa pia oc hro leu ca (Bres.) Nan nf. et J. Erik ss.
Bli je dos me|a kru pi~av ka
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo po vr-
{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Bli je dos me|a kru pi~av ka je stro go za -
{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la-
zi{te ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Co niop ho ra ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma kao sap rot rof na krup nim dr vnim 
os ta ci ma raz li~itih vr sta cr no go ri~nog i bje lo go ri~nog dr ve}a. 
Vo li vla`na sta ni{ta. U Hr vat skoj je pro na|ena sa mo u pra{umi 
buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le (Abies al ba) i smre ke (Pi cea abies), na trup-
cu je le.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
Jaapia ochroleuca (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Jaapia ochroleuca u Hrvatskoj
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Jun ghuh nia col la be ns (Fr.) Ryvar den
Ci me tas ta po ro ko{ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ci me tas ta po ro ko{ka je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Svih pet na la-
zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Ir pex col la be ns (Fr.) Ko tir. et Saa ren.; Stec che ri num 
col la be ns (Fr.) Ves te rh.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Stec che ri na ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma kao sap rot rof 
krup nih dr vnih os ta ta ka raz li~itih vr sta cr no go ri~nog dr ve}a. U 
Hr vat skoj je pro na|ena na je li (Abies al ba) i smre ki (Pi cea abies).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet na la zi{ta, 
u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim iz Eu ro pe, poz na ta je iz Af ri-
ke, Azi je i Sje ver ne Ame ri ke.
Junghuhnia collabens (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Junghuhnia collabens u Hrvatskoj
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Lac ca ria pu mi la (Fr. : Fr.) M. Lan ge
Mo~var na la kov ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje aci do fil nih cre to-
va, sma nji va nje po vr{ina pod vla`nim sta ni{ti ma i ma lo broj no st 
po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mo~var na la kov ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve bi aci do fil ne cre to ve u Hr vat skoj tre ba-
lo za{ti ti ti (kao je dan od na jug ro`eni jih ti po va sta ni{ta) i pro vo di ti 
ak tiv ne mje re za{ti te (ko{nja, uk la nja nje dr ve}a i gr mlja, re gu li ra nje 
vod nog re`ima). Ta ko|er, tre ba o~uva ti {to vi{e po vr{ina pod vla`nim 
{uma ma.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Lac ca ria al tai ca Sin ger
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi u mi ko ri zi s raz li~itim bje lo go ri~nim dr ve}em 
[naj~e{}e s jo ha ma (Al nus spp.) i vr ba ma (Sa lix spp.)] na vla`nim 
sta ni{ti ma kao {to su aci do fil ni cre to vi i vla`ne {ume.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ko lo vo za do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva lo ka-
li te ta, s aci do fil nih cre to va Le pe ni ce i Tr{}a u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je-
lu Eu ro pe, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Laccaria pumila (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Laccaria pumila u Hrvatskoj
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Lac ta rius por nin sis Rol la nd
Ari{eva mli je~ni ca
ari{a ko ji svo jim eko lo{kim uv je ti ma mo gu na dom jes ti ti pri rod no sta-
ni{te. Na sa di ari{a u Hr vat skoj zau zi ma ju raz mjer no ma le po vr{ine, te 
ni su pos to ja na sta ni{ta zbog ek sploa ta cij skih go los je~a. Osim zbog manj-
ka od go va ra ju}ih i pos to ja nih sta ni{ta, vr sta je ug ro ` ena i zbog ma lo-
broj nos ti po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ari{eva mli je~ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Naj vred ni je na sa de ari{a, s ob zi rom na bio-
lo{ku raz no li ko st glji va, tre ba izu ze ti iz bi lo kak ve sje~e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Rus su la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u au toh to nim cr no go ri~nim {uma ma pla nin skih 
pred je la u mi ko ri zi s eu rop skim ari{em (La rix de ci dua), rje|e u 
na sa di ma ari{a (La rix spp.). U Hr vat skoj je na|ena uz ari{e (La rix 
sp.) po sa|ene u {umi hras ta kit nja ka (Quer cus pet raea) i {um skog kes-
te na (Cas ta nea sa ti va).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do stu de nog (pro sin ca).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed nog 
lo ka li te ta, u oko li ci Sa mo bo ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja. Ri jet ka je iz van pri rod nog area la eu rop skog ari{a.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Azi ji.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Zbog od sut nos ti ari{a u au -
toh to noj ve ge ta ci ji Hr vat ske, vr sta ovi si o po je di nim na sa di ma 
Lactarius porninsis (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Lactarius porninsis u Hrvatskoj
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Ma ras mius buxi Fr.
[im{iro va pri taj ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. U na{oj zem lji {im{ir ne do la zi 
u au toh to noj ve ge ta ci ji, ne go se sa di po par ko vi ma i vr to vi ma. 
Na tak vim sta ni{ti ma uv je ti za ` ivot {im{iro ve pri taj ni ce naj ~e{-
}e su ne po volj ni jer se u slo ju lis tin ca ne za dr`ava do volj na ko li~ina 
vla ge. Za to su po vr{ine prik lad ne za `ivot ove vr ste u Hr vat skoj og ra-
ni~ene. Osim zbog manj ka od go va ra ju}ih i pos to ja nih sta ni{ta, ug ro ` e-
na je i zbog ma lob roj nos ti po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. [im{iro va pri taj ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Box Pa rac hu te
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof ot pa lih lis to va {im{ira (Buxus sem-
per vi re ns i B. ba lea ri ca). @ivi pr ven stve no u au toh to noj ve ge ta ci ji 
sa {im{irom, a ri jet ko se mo`e pro na}i i uz kul ti vi ra ni {im{ir 
({to je slu~aj u Hr vat skoj).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, u oko li ci Sis ka i u Skra du.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u se dam ze ma lja, u 
Bel gi ji, Fran cus koj, Hr vat skoj, Nje ma~koj, [pa njol skoj, [vi car skoj i 
Ve li koj Bri ta ni ji.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Af ri ci.
Marasmius buxi (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Marasmius buxi u Hrvatskoj
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Mic rog los sum oli va ceum (Pe rs. : Fr.) Gil let
Mas li nas ti je zi~ak
Eko lo gi ja. @ivi na su him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos-
po da ri, ter mo fil nim trav na tim gr mlja ci ma, u bu{ici ma i svi jet lim 
trav na tim ter mo fil nim {uma ma, ug lav nom u top li jim kra je vi ma 
um je re nog po ja sa, vr lo ri jet ko u rub nim bo real nim pod ru~ji ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do pro sin ca, ovis no o pod-
neb lju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, iz oko li ce Dub rov ni ka i s oto ka Bra~a.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ras pros tra nje na je 
u ve}em di je lu SA D-a, u pla nin skim ma si vi ma In di je, Ki ne i Ja pa na te 
na Tas ma ni ji.
En gles ki na ziv: Oli ve Ear thton gue
Od je ljak: As co myco ta; Red: He lo tia les; Po ro di ca: Geog los sa ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Microglossum olivaceum (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Microglossum olivaceum u Hrvatskoj
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Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Vr sta je u na{oj zem lji pro-
na|ena sa mo na ru bo vi ma pot pu no raz vi je nih zim ze le nih sre do-
zem nih {uma i na ter mo fil nim su him trav nja ci ma ko ji ma se nein-
ten ziv no gos po da ri. Po vr{ine pod preos ta lim tak vim trav nja ci ma stal no 
se sma nju ju, a i vi so ke zim ze le ne sre do zem ne {ume na jad ran skoj oba li 
i oto ci ma pok ri va ju ma le po vr{ine i la ko mo gu nes ta ti u po`aru ili zbog 
in ten ziv ne ur ba ni za ci je i nep rim je re nog raz vo ja tu riz ma.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mas li nas ti je zi~ak je stro go za{ti}en Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Narod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Na ter mo fil nim su him trav nja ci ma ko ji ma 
se nein ten ziv no gos po da ri tre ba osi gu ra ti nein ten ziv nu is pa{u ili ko{-
nju ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog ma te ri ja la. 
Sve preos ta le sta re sre do zem ne zim ze le ne {ume tre ba izu ze ti iz sje~e i 
deg ra da ci je te ih pre pus ti ti pri rod nom raz vo ju.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Mit ru la pa lu do sa Fr. : Fr.
Mo~var na ka pu lja~a
En gles ki na ziv: Bog Bea con
Od je ljak: As co myco ta; Red: Helo tia les; Po ro di ca: Scle ro ti nia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: B2a b(ii,iii,iv); C1+2a(i); D
Eko lo gi ja. @ivi na aci do fil nim cre to vi ma, u cr no go ri~nim i bre-
zo vim cret nim {uma ma te po to ci ma u bo real nim pod ru~jima kao 
sap rot rof na traj no po top lje nim ili pro mo~enim bilj nim os ta ci-
ma. U Hr vat skoj je poz na ta sa mo s aci do fil nog cre ta.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od kra ja trav nja do kra ja ruj na, ovis no 
o pod neb lju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed nog lo ka li-
te ta, na aci do fil nom cre tu Le pe ni ci u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja. U sje ver nim pod ru~ji ma, u ok vi ru svo jih sta ni{ta ni je ri jet ka.
Mitrula paludosa (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ras pros tra-
nje na je u sje ver nim di je lo vi ma Sje ver ne Ame ri ke i Ja pa na te u 
Ki ni.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Su{enje i nes ta ja nje cre to va 
zbog me lio ra cij skih zah va ta, pri rod ne suk ce si je i is ko ri{tava nja 
tre se ta. Ma lo broj no st po pu la ci je. Cre to vi su, kao je di no sta ni{te 
vr ste u Hr vat skoj, ma lih i vr lo og ra ni~enih po vr{ina, pa ih je la ko, za jed-
no s tom vr stom, ug ro zi ti ili uni{ti ti.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mo~var na ka pu lja~a je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Bu du}i da je na je di nom na la zi{tu mo~var ne 
ka pu lja~e u Hr vat skoj cret no sta ni{te zbog su{enja i suk ce si je pred nes-
ta ja njem, pos to ji mo gu}no st da je vr sta u Hr vat skoj ve} izum r la. Na 
tom lo ka li te tu tre ba hit no vra ti ti vod ni re`im u pri rod no sta nje i pro vo-
di ti mje re ak tiv ne za{ti te re do vi tim ko{enjem te uk la nja njem di je la dr ve-
nas te ve ge ta ci je. Ta ko|er, tre ba in ven ta ri zi ra ti glji ve svih preos ta lih neis-
tra`enih cre to va te ut vr di ti even tual nu pri sut no st ove vr ste i pos ti}i 
sta bil no st uv je ta ko ji su nu`ni da bi se odr`ala.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Mitrula paludosa u Hrvatskoj
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Moel le ro dis cus io do tin ge ns L.M. Ko hn et Ko rf
Pri mor ska pe ha ri ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Vr sta je ve za na za sta re zim-
ze le ne sre do zem ne ili at lan tske {ume u ko ji ma se na kup lja ju 
ve li ke ko li~ine lis tin ca. Tak va su sta ni{ta u na{oj zem lji ja ko pro-
ri je|ena i deg ra di ra na. Uz to, po pu la ci ja ove vr ste u Hr vat skoj iz nim-
no je ma lob roj na.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pri mor ska pe ha ri ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di ni lo ka li tet na 
ko jem je vr sta pro na|ena u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de 
Te la{}ica.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve preos ta le sta re zim ze le ne sre do zem ne 
{ume tre ba izu ze ti iz sva ke sje~e i deg ra da ci je te ih pre pus ti ti pri rod-
nom raz vo ju.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Helo tia les; Po ro di ca: Scle ro ti nia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u sta rim sre do zem nim zim ze le nim {uma ma, u 
nas la ga ma lis tin ca na stro ma ti zi ra nim pe telj ka ma, ` ila ma i ru bo-
vi ma ot pa lih lis to va br{lja na (He de ra he lix), por tu gal ske tre{nje 
(Pru nus lu si ta ni ca), zim ze le ne kr ka vi ne (Rham nus ala ter nus), pi tos po-
re (Pit tos po rum sp.) i vr ste Myri ca faya. U Hr vat skoj je na|ena na ot pa-
lim lis to vi ma zim ze le ne kr ka vi ne.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od si je~nja do svib nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, iz uva le Te la{}ice na Du gom oto ku.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo Hr vat skoj.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, pro na|ena je sa mo 
na oto ci ma u At lan tskom ocea nu (Ka nar sko oto~je, Azor sko oto~je i 
Ma dei ra).
Moellerodiscus iodotingens (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Moellerodiscus iodotingens u Hrvatskoj
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Oli go po rus ce rif luus (Be rk. et M.A. Cur tis) Ryvar den et Gi lb.
Sit na ma lo por ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sit na ma lo por ka je stro go za{ti}ena Pra -
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{-
ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Pos tia ce rif lua (Be rk. et M.A. Cur tis) Jüli ch
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Po lypo ra ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta-
ka (u pood mak lom stup nju raz grad nje) raz li~itih vr sta cr no go-
ri~nog, vr lo ri jet ko bje lo go ri~nog dr ve}a. U Hr vat skoj je pro-
na|ena u {umi {um skog bo ra (Pi nus sylves tris), smre ke (Picea abies) i 
je le (Abies al ba), na trup cu, naj vje ro jat ni je smre ke.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed nog 
lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
Af ri ci (Ka nar ski oto ci), Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Oligoporus cerifluus (SNIMKA  / PHOTO J. VLASÁK)
Poznata rasprostranjenost vrste Oligoporus cerifluus u Hrvatskoj
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Om brop hi la ri vu lo rum Ve len.
Po to~na vla go ljup ka
`ava je sva ko mi je nja nje pri rod nih vo de nih to ko va, nes ta ja nje mean da ra, 
sta rih ru ka va ca, je ze ra, lo ka va i nji ho vih pri rod nih obal nih zo na.
Pos to je}e mje re za{ti te. Po to~na vla go ljup ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Je di ni hr vat ski lo ka li tet na ko jem je vr sta 
pro na|ena uk lju~uje je zer ce ko je ne ma prim je ren sta tus za{ti te da bi se 
osi gu rao nje zin op sta nak. Tre ba lo bi o~uva ti pri rod ni vod ni re`im je zer-
ca, sas tav ve ge ta ci je te struk tu ru obal nog tla. Bu du}i da je taj lo ka li tet 
u ne pos red noj bli zi ni gra ni ce Na cio nal nog par ka Sje ver ni Ve le bit, tre-
ba lo bi ga pri po ji ti Na cio nal nom par ku ili osi gu ra ti po se ban re`im za{ti-
te u ok vi ru Par ka pri ro de Ve le bit.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Ombrophila rivulorum u Hrvatskoj
Od je ljak: As co myco ta; Red: Helo tia les; Po ro di ca: He lo tia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na sit nim, tru lim i traj no na top lje-
nim os ta ci ma ko ri je nja bi lja ka. Ve za na je uz pri rod ne obal ne 
zo ne po to ka i ma lih je ze ra te sta re rit ske {ume ja se na (Fraxi nus 
sp.) i jo he (Al nus sp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do ruj na.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pod ru~ju sje ver nog di je la pla ni ne Ve le bi ta.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u tri zem lje 
(^e{ka, Hr vat ska i Nje ma~ka).
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ni je poz na ta.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Kraj nje ri jet ka vr sta u svjet-
skim raz mje ri ma. Zbog ve za nos ti za slat ko vod na sta ni{ta ug ro-
Ombrophila rivulorum (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na vla`nim, na top lje nim i u vo du 
uro nje nim vrlo tru lim trup ci ma te na tlu oko njih. Ne pos red na 
sta ni{ta mo gu bi ti vla`ne {ume, cre to vi i sla pi{ta u hlad ni joj ni-
zin skoj zo ni te u pla ni na ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do ruj na.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hrvat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, iz oko li ce Vr bov skog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ~eti ri zem lje (Au -
stri ja, Fran cus ka, Hr vat ska i Nje ma~ka) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van europ skog kon ti nen ta poz -
nata je sa sje ve ra i sje ve rois to ka SAD-a, gdje je na po je di nim lo ka li te ti-
ma raz mjer no ~es ta.
Pac hyel la pun ctis po ra Pfis ter
Tam na vo do ljup ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje sta rih {uma i pra-
{uma u Eu ro pi te ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Tam na vo do ljup ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Je di no na la zi{te ove vr ste u Hr vat skoj, {umu u oko-
li ci Vr bov skog, tre ba prog la si ti po seb nim mi ko lo{kim re zer va tom zbog 
vr lo ve li kog bro ja ri jet kih i ug ro`enih vr sta glji va.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Pachyella punctispora (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Pachyella punctispora u Hrvatskoj
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Pa naeo lus se mio va tus (Sower by : Fr.) S. Lun de ll
Po lu ja jas ti gno ji{tar
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Koz mo po lit.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. U na{oj zem lji je ri jet ka zbog 
manj ka pot reb nog sup stra ta, tj. za to {to pos to ji raz mjer no ma lo 
po vr{ina s pa{nja ci ma na ko ji ma pa su go ve da i ko nji. To je pos lje di-
ca na pu{ta nja tra di ci je preh ra ne krup ne sto ke na ot vo re nom pros to ru.
Pos to je}e mje re za{ti te. Po lu ja jas ti gno ji{tar je stro go za{ti}en 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Po ti ca nje uz go ja sto ke na ot vo re nom pro-
sto ru.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Eg ghead Mot tle gi ll
Va`ni ji si no ni mi: Anel la ria se mio va ta (Sower by : Fr.) A. Pear son et 
Den nis; Pa naeo lus fi mi put ris (Bu ll. : Fr.) Quél. sen su au ct. non Bu ll. 
(kri vo pri mi je nje ni na ziv)
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Strop ha ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na iz me tu krup nih bi ljo je da, pr -
ven stve no go ve da i ko nja, ug lav nom na trav nja ci ma. U Hr vat-
skoj je pro na|ena sa mo na iz me tu ko nja.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do lis to pa da (stu de nog).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet lo ka li te-
ta, u Gor skom ko ta ru, Li ci i Sla vo ni ji.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. @ivi u ve}ini ze ma lja gdje je uo bi-
~aje na do ri jet ka, ovis no o po je di nom pod ru~ju.
Panaeolus semiovatus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Panaeolus semiovatus u Hrvatskoj
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Pe zi za mus ci co la Do na di ni
Ma ho vin ska zdje li~ar ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. [um ski pu te vi i sta ze za ras ta ju 
zbog ne ko ri{te nja ili nes ta ju kao mik ros ta ni{te zbog ero zi je i upot-
re be te{ke me ha ni za ci je. Kolo ni za ci ja glji va s tak vih mik ros ta ni{ta 
na no vop ro bi je ne pu te ve du go go di{nji je pro ces. Ta ko|er, vr sta je ug -
ro ` ena zbog iz ra zi to ma lob roj nih i me|usob no uda lje nih popu la ci ja.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ma ho vin ska zdje li~ar ka je stro go za -
{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Oba su hr -
vat ska na la za iz Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Naj vred ni je {um ske pu te ve i sta ze, s ob zi-
rom na bio lo{ku raz no li ko st glji va, tre ba lo bi odr`ava ti u sta nju stal-
nog ali nein ten ziv nog ko ri{te nja. Pri li kom {umar skih ra do va ne bi se 
smje lo od la ga ti gra ne i gran~ice na {um ske pu te ve i sta ze.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi na traj no vla`nom ki se lom tlu za pos jed nu tom 
ma ho vi na ma, uz ru bo ve {um skih pu te va i sta za, na sre do zem-
nim pri mor skim di na ma i u sre do zem nim zim ze le nim {uma ma 
te u gor skim {uma ma i na al pskim sta ni{ti ma s dri ja som (Dryas octo pe-
ta la) u ju`ni jim kra je vi ma Eu ro pe. U Hr vat skoj je na|ena u gor skoj 
bu ko voj {umi (Fa gus sylva ti ca).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u sr pnju i ko lo vo zu u al pskoj zo ni, u 
ruj nu i lis to pa du u kon ti nen tal nim kra je vi ma te u stu de nom na sre do-
zem nom pod ru~ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva lo ka li te-
ta, na pla ni ni Med ved ni ci.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u {est ze ma lja (Aus tri-
ja, Fran cus ka, Hr vat ska, Ita li ja, [pa njol ska i Nje ma~ka) i vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Euro pe ni je poz na ta.
Peziza muscicola (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Peziza muscicola u Hrvatskoj
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Pe zi za su bum bri na (Boud.) M.M. Mo ser
Tam nos me|a zdje li~ar ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Vr sta je naj ve}im di je lom ve -
za na za zi mi vla`na tla {um skih pu te va i sta za u sre do zem nim 
zim ze le nim {uma ma. [umski pu te vi i sta ze za ras ta ju zbog ne ko-
ri{te nja ili nes ta ju kao mik ros ta ni{te zbog ero zi je i upot re be te{ke me ha-
 ni za ci je. Ko lo ni za ci ja glji va s tak vih mik ros ta ni{ta na no vop ro bi je ne 
pu te ve du go go di{nji je pro ces. Ta ko|er, vr sta je ug ro`ena zbog iz ra zi-
to ma lob roj nih i me|usob no uda lje nih po pu la ci ja.
Pos to je}e mje re za{ti te. Tam nos me|a zdje li~ar ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. U svim preos ta lim sta rim zim ze le nim sre do-
zem nim {uma ma tre ba zaus ta vi ti sva ku sje~u i deg ra da ci ju te ih pre pu-
sti ti pri rod nom raz vo ju. U tak vim bi {uma ma {um ske pu te ve i sta ze 
tre ba lo odr`ava ti u sta nju stal nog, ali nein ten ziv nog ko ri{te nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi na ru bo vi ma {umskih pu te va i sta za, str mi na ma 
uz pu te ve te na zem lja nim si pi na ma. Sup strat je uvi jek za pos jed-
nut ma ho vi nom ili sit nim tru lim bilj nim os ta ci ma. U Eu ro pi je 
pre te`no ras pros tra nje na u {iroj sre do zem noj re gi ji, naj vi{e u {uma ma 
hras ta cr ni ke (Quer cus ilex) te u top li jem di je lu at lan tskog pod ru~ja. U 
Ki ni se jav lja na 2000 m nad mor ske vi si ne, u zo ni lis to pad ne {ume.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od stu de nog do si je~nja na sre do zem-
nom, a od sr pnja do ruj na na kon ti nen tal nom pod ru~ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Za bi lje`ena je na se dam 
lo ka li te ta: na oto ci ma Bra~u i Zla ri nu te u oko li ci Dub rov ni ka i 
Vi ro vi ti ce.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u osam ze ma lja (Bel-
gi ja, ^e{ka, Fran cus ka, Hr vat ska, Ir ska, Nje ma~ka, [pa njol ska i Ve li ka 
Bri ta ni ja), i u ve}ini je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe poz na ta je iz pok ra ji-
ne Se~uan u Ki ni.
Peziza subumbrina (SNIMKA  / PHOTO M. CAREVIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Peziza subumbrina u Hrvatskoj
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Phal lus had ria ni Vent. : Pe rs.
Pje{~ar ski str{ak
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Go to vo pot pu no nes ta ja nje 
pje{~ar skih sta ni{ta u na{oj zem lji i ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pje{~ar ski str{ak je stro go za{ti}en Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je u Po seb nom geog raf sko-bo ta ni~kom re zer va tu \ur-
|eva~ki pi jes ci.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Jed no od pet na la zi{ta ove vr ste u Hr vat-
skoj, pod ru~je Klo{tar ski pi jes ci, je dan su od pos ljed njih preos ta lih 
lo ka li te ta s pje{~ar skim sta ni{tem u Hr vat skoj i od iz nim ne su vri jed-
nos ti za o~uva nje znat nog bro ja pje{~arskih glji va i bi lja ka. Taj lo ka li tet 
pot reb no je hit no za{ti ti ti, tj. prog la si ti po seb nim bo ta ni~ko-mi ko lo{-
kim re zer va tom.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Sa nd Stin kho rn
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Phal la les; Po ro di ca: Phal la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na pje{~ar skim sta ni{ti ma, ne{to 
rje|e na dru gim ti po vi ma su hih sta ni{ta. U Hr vat skoj je na la-
`ena na pio nir skim pje{~arskim trav nja ci ma s vla su ljom bra di-
com (Fes tu ca va gi na ta) te na su hom pri mor skom trav nja ku s ri jet kim 
stab li ma hras ta (Quer cus sp.) i ja se na (Fraxi nus sp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do pro sin ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je na pet lo ka li-
te ta, u Pod ra vi ni i Is tri.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. @ivi u ve}ini ze ma lja, ali je ug lav-
nom vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, pro na|ena je u Af ri-
ci, Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Phallus hadriani (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Phallus hadriani u Hrvatskoj
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Phel li nus nig ro li mi ta tus (Ro me ll) Bour dot et Gal zin
Cr noob rub lje ni plut njak
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cr noob rub lje ni plut njak je stro go za{ti-
}en Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Oba na la zi{ta 
ove vr ste u Hr vat skoj su u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Phel lo pi lus nig ro li mi ta tus (Ro me ll) Nie me lä, 
T. Wag ner et M. Fis ch.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Hyme no-c hae ta les; 
Po ro di ca: Hyme noc hae ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim sta rim {uma ma i {u -
mama pra{um skog ti pa kao pa ra zit na sta rim stab li ma i sap ro t-
rof na krup nim dr vnim os ta ci ma cr no go ri~nog dr ve}a, naj~e{}e 
smre ke (Pi cea abies). U Hr vat skoj je pro na la`ena u {umi (naj~e{}e pra-
{umi) buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le (Abies al ba) i smre ke, pre te`no na 
trup ci ma smre ke, sa mo jed nom na je li.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta su vi{ego di{nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta su sa mo dva lo -
ka li te ta, oba u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka iz van sje ver ne Eu ro pe.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Aus-
tra li ji (No vi Ze la nd), Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Phellinus nigrolimitatus (SNIMKA  / PHOTO H. KOTIRANTA)
Poznata rasprostranjenost vrste Phellinus nigrolimitatus u Hrvatskoj
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Va`ni ji si no ni mi: Phle bia mel lea Ove rh.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Me ru lia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma kao sap rot rof na krup nim dr vnim os -
ta ci ma cr no go ri~nog, vr lo ri jet ko bje lo go ri~nog dr ve}a. Naj ~e{}e 
je pro na la`ena na smre ki (Pi cea abies). U Hr vat skoj je pro na|ena 
u {umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le (Abies al ba) i smre ke na krup nim 
dr vnim os ta ci ma smre ke i je le te u bu ko voj {umi na trup cu buk ve.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet lo ka li te-
ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Sje -
ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Lju bi~as to si va `il ni ca je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Sva na la zi{ta 
ove vr ste u Hr vat skoj su u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Phle bia cen tri fu ga P. Kar st.
Lju bi~as to si va `il ni ca
Phlebia centrifuga (SNIMKA  / PHOTO H. KOTIRANTA)
Poznata rasprostranjenost vrste Phlebia centrifuga u Hrvatskoj
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Pip to po rus quer ci nus (Schrad.) Pi lát
Hras to va ko pi tar ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre-
ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Hras to va ko pi tar ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od tri na la-
zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je u za{ti}enom pod ru~ju, u Spo me ni ku 
par kov ne ar hi tek tu re Mak si mir.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj sta rih i mr tvih us prav nih 
sta ba la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Oak Po lypo re
Va`ni ji si no ni mi: Bug los so po rus quer ci nus (Schrad.) Ko tl. et Pou zar; 
Bug los so po rus pul vi nus (Pe rs.) Do nk
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Fo mi top si da ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sla bi pa ra zit na sta rim i od ne dav no mr tvim 
us prav nim stab li ma hras to va (Quer cus spp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, od ko jih je je dan u pa r k-{umi Mak si mir u Zag re bu, a dva u 
oko li ci Vin ko va ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}ini ze ma lja, ali 
je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji.
Piptoporus quercinus (SNIMKA  / PHOTO T. PAPOUŠEK)
Poznata rasprostranjenost vrste Piptoporus quercinus u Hrvatskoj
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Plec ta nia pla ten sis (Speg.) Ri fai
Ju`nja~ka cr no~a{ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Vr sta je u na{oj zem lji ve za na 
za raz vi je ne zim ze le ne sre do zem ne {ume i sta re na sa de eu ka lip-
tu sa. Tak va sta ni{ta na jad ran skoj oba li i oto ci ma pok ri va ju ma le 
pov r {i ne i la ko mo gu nes ta ti u po ` a ru ili zbog in ten ziv ne ur ba ni za ci je 
i nep rim je re nog raz vo ja tu riz ma.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ju`nja~ka cr no~a{ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve preos ta le vi so ke sre do zem ne zim ze le ne 
{ume i sta re na sa de eu ka lip tu sa tre ba izu ze ti iz sva ke sje~e i deg ra da ci-
je te osi gu ra ti nes me tan raz voj tla i lis tin ca.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Va`ni ji si no ni mi: Plec ta nia rhyti dia (Be rk.) Nan nf. et Ko rf f. pla ten sis 
(Speg.) Do na di ni
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Sar co so ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na ot pa lim dr vnim os ta ci ma i ovo ji-
 ma plo do va raz li~itih vr sta eu ka lip tu sa (naj vi{e Eu ca lyptus glo bu -
lus) i ot pa lim gran~ica ma hras ta cr ni ke (Quer cus ilex) u sre do zem-
nim pod ru~ji ma Eu ro pe, Af ri ke i Azi je, te u pod ru~jima sa sup trop skom 
i sre do zem nom kli mom na ju`noj po lut ki.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se u sre do zem nim pod ru~ji ma raz vi ja ju od sije~-
nja do lip nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, na oto ku Ra bu i u oko li ci Dub rov ni ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet ze ma lja (Fran-
cus ka, Hr vat ska, Ita li ja, Por tu gal i [pa njol ska).
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ras pros tra nje na je na 
kraj njem sje ve ru i ju gu Af ri ke, u Ar gen ti ni, Ki ni, Aus tra li ji i Ocea ni ji 
(oto~je Ker ma dec).
Plectania platensis (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Plectania platensis u Hrvatskoj
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Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Pleu ro ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi kao pa ra zit sta rih sta ba la i sap rot rof krup nih dr v-
nih os ta ta ka raz li~itih vr sta to po la (Po pu lus spp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (o`ujka) trav nja do ruj na (lis to pa da).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet lo ka li te ta: 
u Zag re bu, Hr vat skom za gor ju, Me|imur ju i za pad noj Sla vo ni ji.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa, skup lja nje plo di{ta za 
hra nu te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pleu ro tus ca lyptra tus (Lin dblad) Sa cc.
To po lo va kri vo no{ka
Pos to je}e mje re za{ti te. To po lo va kri vo no{ka je stro go za{ ti }ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»N a rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je u Po seb nom re zer va tu {um ske ve ge ta ci je Pra{nik.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume). Ta ko|er, tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to-
je}e mje re za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Pleurotus calyptratus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Pleurotus calyptratus u Hrvatskoj
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Pleu ro tus cor nu co piae (Pau let ex Pe rs.) Rol la nd
Bres to va~a
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa, skup lja nje plo di{ta za 
hra nu te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Bres to va~a je stro go za{ti}ena Pra vil ni-
kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti}enim 
(»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume). Ta ko|er, tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to-
je}e mje re za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Bran chi ng Oyster
Va`ni ji si no ni mi: Pleu ro tus sa pi dus (Schul zer) Sa cc.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Pleu ro ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim {uma ma kao sla bi pa ra zit sta rih 
sta ba la i sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta ka raz li~itih vr sta bje lo-
go ri~nog dr ve}a, naj~e{}e bri jes to va (Ul mus spp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (o`ujka) trav nja do stu de nog (pro-
sin ca).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s de se tak lo ka-
li te ta, u oko li ci Zag re ba, u Sla vo ni ji i na oto ku Kr ku.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak 
ze ma lja, ali je ug lav nom ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje -
ver noj Af ri ci, Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Pleurotus cornucopiae (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Pleurotus cornucopiae u Hrvatskoj
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Pleu ro tus eryngii (DC. : Fr.) Quél.
Polj ska kri vo no{ka
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje -
ver noj Af ri ci i Azi ji.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Skup lja nje plo di{ta za hra nu 
i sma nji va nje po vr{ina pod trav nja ci ma zbog za ra{ta va nja.
Pos to je}e mje re za{ti te. Polj ska kri vo no{ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is pa{e 
ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog ma-
te ri ja la. Osim to ga, tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Eryngo Oyster
Va`ni ji si no ni mi: Pleu ro tus eryngii (DC. : Fr.) Quél. var. neb ro den sis 
(In zen ga) Sa cc.; Pleu ro tus neb ro den sis (In zen ga) Quél.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Pleu ro ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi na trav nja ci ma kao pa ra zit na ko ri je nju bi lja ka iz 
po ro di ce {ti tar ki (Apia ceae). Plo di{ta se raz vi ja ju na po vr{ini tla.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ~ita ve go di ne, ovis no o kli mat-
skom pod ru~ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na to je osam lo ka li te-
ta: u Zag re bu, na @um be ra~kom gor ju, u Is tri, Gor skom ko ta ru 
te na oto ci ma Kr ku i Mlje tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja. Ne `ivi sje ver ni je od Nje ma~ke i Ni zo zem ske. U sre do zem nom je 
pod ru~ju uo bi~aje na, dok je drug dje ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Pleurotus eryngii (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Pleurotus eryngii u Hrvatskoj
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Po lypo rus um bel la tus (Pe rs. : Fr.) Fr.
Je le no vo uho
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te in ten ziv no skup lja nje plo-
di{ta za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. Je le no vo uho je stro go za{ti}eno Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti }e-
nim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te ove vr ste 
u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume). Osim to ga, tre ba dosljed no pro vo di ti po -
sto je}e mje re za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Um brel la Po lypo re
Va`ni ji si no ni mi: Den dro po lypo rus um bel la tus (Pers. : Fr.) Jüli ch; 
Gri fo la um bel la ta (Pe rs. : Fr.) Pi lát
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Po lypo ra ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi kao pa ra zit i sap rot rof u bje lo go ri~nim {uma ma, 
naj~e{}e uz raz li~ite vr ste hras to va (Quer cus spp.) i buk vu (Fa gus 
sylva ti ca). Plo di{ta se raz vi ja ju pri vid no iz tla, uz sta ra stab la i 
pa nje ve.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (svib nja) lip nja do ruj na (stu de nog).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na to je de vet lo ka li -
teta: u sje ve ro za pad noj Hr vat skoj i Sla vo ni ji (nep re ciz no na ve-
den lo ka li tet ko ji ni je prikazan na karti).
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}ini ze ma lja, ali 
je svu da pri li~no ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Polyporus umbellatus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Polyporus umbellatus u Hrvatskoj
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Psi lo pe zia num mu la ria lis Pfis ter et Ca nd.
Sme|a nov~ica
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pyro ne ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na traj no ili pov re me no na top lje-
nim ras pa da ju}im trup ci ma u lis to pad nim i mi je{anim {uma ma. 
Naj~e{}i sup stra ti su trup ci ja se na (Fraxi nus sp.), buk ve (Fagus 
sylav ti ca), vr be (Sa lix sp.), jo he (Al nus sp.), hras ta (Quer cus sp.) i bag-
re ma (Ro bi nia pseu doa ca cia) ob ras li ma ho vi nom. Vr sta je ve za na uz 
in un da cij sku zo nu gor skih iz vo ra i po to ka.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u trav nju te od ko lo vo za do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Vr bov skog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet ze ma lja (Fran-
cus ka, Hr vat ska, Ita li ja, Nje ma~ka i [vi car ska) i vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta ni je 
poz na ta.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Mi je nja nje vod nog re`ima i 
pri rod ne po vr{in ske struk tu re tla te ve ge ta ci je gor skih iz vo ra i 
vo do to ka (ug lav nom zbog is ko ri{ta va nja pit ke vo de, po ta pa nja 
hid roa ku mu la cij skim je ze ri ma, ka na li zi ra nja i ~i{}enja ko ri ta te mi ni ra-
Psilopezia nummularialis (SNIMKA  / PHOTO I. KUŠAN)
nja ra di pro bi ja nja pu te va). Bu du}i da je vr sta u pot pu nos ti ve za na za 
krup ne dr vne os tat ke, do dat no je ug ro`ava sva ka deg ra da ci ja pri rod-
nih sta rih {uma.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sme|a nov~ica je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za -
{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la, po go to vo u ne pos red noj bli zi ni gor skih iz vo ra i 
vo do to ka. Osim to ga, na lo ka li te tu na ko jem je vr sta pro na|ena tre ba-
lo bi zab ra ni ti cr plje nje vo de i mi je nja nje pri rod ne po vr{in ske struk tu-
re tla i ve ge ta ci je u {irem pod ru~ju iz vo ra, te zab ra ni ti mi ni ra nje ra di 
pro bi ja nja {um skih pu te va.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Psilopezia nummularialis u Hrvatskoj
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Ptycho ver pa bo he mi ca (Krom bh.) Boud.
^e{ka smr~ko vi ca
En gles ki na ziv: Wrin kled Thim ble-cap
Va`ni ji si no ni mi: Ver pa bo he mi ca (Krom bh.) J. Schröt.
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Mor chel la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: A3a cd
Eko lo gi ja. @ivi u svi jet lim bje lo go ri~nim {uma ma, u gr mlja ci ma 
i na ru bo vi ma {uma. Naj~e{}a je u kon ti nen tal nim um je re nim 
pod ru~ji ma, u ni zi na ma i do li na ma ve li kih ri je ka te na bre`ulj ci-
ma ko ji ih ok ru`uju, pre te`no uz to po le (Po pu lus spp.), vr be (Sa lix 
spp.), li jes ku (Co rylus avel la na) i tre{nje (Pru nus spp.), rje|e uz bi je lu 
Ptychoverpa bohemica (SNIMKA  / PHOTO I. KUŠAN)
jo hu (Al nus in ca na), polj ski bri je st (Ul mus mi nor), polj ski ja sen (Fraxi-
nus an gus ti fo lia) i hra st lu`njak (Quer cus ro bur). U ne kim pod ru~ji ma 
pri sut na je i u gor ju te u bo real noj zo ni sje ver ne po lut ke (u pod ru~ju 
Al pa do pi re do 1300 m nad mor ske vi si ne), gdje `ivi u {uma ma s raz-
li~itim vr sta ma buk ve (Fa gus spp.), ja vo ra (Acer spp.), ja se na (Fraxi nus 
spp.), uz gr mo li ke vr be (npr. Sa lix bo rea lis) i to po le (npr. Po pu lus bal-
sa mi fe ra). @ivi i u vo}nja ci ma i vr to vi ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se u ni zin skom i bre`ulj kas tom pod ru~ju um je re-
nog po ja sa raz vi ja ju od sre di ne o`uj ka do sre di ne svib nja, a u gor skom 
i bo real nom pod ru~ju od svib nja do sr pnja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je na 20 lo ka-
li te ta, go to vo is klju~ivo na pod ru~ju sje ve ro za pad ne Hr vat ske.
Poznata rasprostranjenost vrste Ptychoverpa bohemica u Hrvatskoj
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Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Glav no pod ru~je area la obuh va}a 
kon ti nen tal ne kra je ve sred nje i is to~ne Eu ro pe, sa sje ver nom gra ni com 
u {irem prio ba lju [ved ske i Fin ske, za pad nom gra ni com u sre di{njoj 
Nje ma~koj i gor skim pod ru~ji ma is to~ne Fran cus ke te ju`nom gra ni-
com na pa di na ma ta li jan skih Al pa, u kra je vi ma oko ri je ka Sa ve, Dra ve 
i Ti se te u sje ver noj Ru munj skoj. Iz van tih pod ru~ja vr sta je jo{ pri sut na 
na ma lim iz dvo je nim pod ru~ji ma oto ka Kor zi ke, na pa di na ma is to~nih 
Pi re ne ja, u ne kim pla nin skim pod ru~ji ma Bu gar ske i Tur ske te u ne kim 
do li na ma na sje ve ru Skan di na vi je. Za bi lje`ena je u tri de se tak eu rop-
skih ze ma lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ras pros tra nje na je 
u sje ver nim i za pad nim pod ru~ji ma Sje ver ne Ame ri ke te u hlad ni jim 
pod ru~ji ma Azi je (Ki na, Ja pan i Ka{mir).
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Na{a zem lja sa mo svo jim ma -
lim sje ver nim di je lom obuh va}a rub ni dio glav nog area la vr ste. 
Nje zi na su sta ni{ta u naj gu{}e na se lje nim di je lo vi ma na{e zem-
lje gdje je iz lo`ena in ten ziv nom skup lja nju za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. ^e{ka smr~ko vi ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Pul ve ro bo le tus he mic hrysus 
(Be rk. et M.A. Cur tis) Sin ger
Sum po ras ti pa nje vac
En gles ki na ziv: Gol den Bo le te
Va`ni ji si no ni mi: Bu cwal do bo le tus he mic hrysus (Be rk. et M.A. Cur tis) 
Pi lát; Buc hwal do bo le tus sphae ro cep ha lus (Bar la) Wat li ng et T.H. Li
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Bo le ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof dr vnih os ta ta ka (pa nje vi, pi lje vi-
na) raz li~itih vr sta cr no go ri~nog dr ve}a, naj~e{}e na bo ro vi ma 
(Pi nus spp.). U Hr vat skoj je pro na|ena na pi lje vi ni cr no go ri~-
nog dr ve}a i na pa nju alep skog bo ra (Pi nus ha le pen sis).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ko lo vo za do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Za bi lje`ena je na dva lo ka-
 li te ta, u oko li ci Zag re ba i Dub rov ni ka.
Pulveroboletus hemichrysus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja 
ju`ne, sred nje i za pad ne Eu ro pe i vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sum po ras ti pa nje vac je stro go za{ti}en 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Pulveroboletus hemichrysus u Hrvatskoj
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Pycno po rel lus ful ge ns (Fr.) Do nk
Sjaj na pla me no por ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa, te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sjaj na pla me no por ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Sva tri na la zi{ta 
ove vr ste u Hr vat skoj su u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Po lypo ra ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma, naj~e{}e 
pra{um skog ti pa, kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta ka cr no go-
ri~nog, sa mo iz nim no bje lo go ri~nog dr ve}a. Naj~e{}a je na os ta-
ci ma smre ke (Pi cea abies), je le (Abies al ba) i bo ro va (Pi nus spp.). U 
Hr vat skoj je pro na|ena na je li i bo ru (Pi nus sp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta su tri lo ka li te ta, 
sva tri u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Pycnoporellus fulgens (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Pycnoporellus fulgens u Hrvatskoj
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Rho dos cypha ovil la (Pe ck) Dis si ng et Si ver tsen
Pla nin ska ru do~a{ka
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ras pros tra nje na je u 
gor skom i bo real nom pod ru~ju Sje ver ne Ame ri ke i Azi je.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Vr sta je og ra ni~ena na vr lo vla`-
na pod ru~ja Gor skog ko ta ra, gdje su {ume s je lom (Abies al ba). I u 
tim je pod ru~ji ma nje zi na po pu la ci ja iz ra zi to ma lob roj na.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pla nin ska ru do~a{ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Je di no na la zi{te ove vr ste u Hr vat skoj, {umu 
u oko li ci Vr bov skog, tre ba prog la si ti po seb nim mi ko lo{kim re zer va-
tom zbog vr lo ve li kog bro ja ri jet kih i ug ro`enih vr sta glji va.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Va`ni ji si no ni mi: Leu cos cypha ovil loi des Har ma ja; Leu cos cypha rho do-
leu ca (Bres.) Svr~ek
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pyro ne ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi na hu mus nom vap ne nas tom tlu u cr no go ri~nim 
i mi je{anim {uma ma s raz li~itim vr sta ma smre ke (Pi cea spp.), 
je le (Abies spp.) i bo ro va (Pi nus spp.), u gor skom i bo real nom 
pod ru~ju, vje ro jat no u mi ko ri zi s cr no go ri~nim vr sta ma dr ve}a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Vr bov skog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja na pod ru~ji ma ve}ih pla nin skih ma si va (Al pe, Di na ri di, Pi re ne ji i 
Kar pa ti) i bo real nog pod ru~ja. Svu da je ri jet ka.
Rhodoscypha ovilla (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Rhodoscypha ovilla u Hrvatskoj
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Ri gi do po rus cro ca tus (Pat.) Ryvar den
[af ra nas ta tvr do por ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa, te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. [af ra nas ta tvr do por ka je stro go za{ti }ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Pet na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj je u na cio nal nim par ko vi ma Plit vi~ka je ze ra i Ris njak.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Ri gi do po rus nig res ce ns (Bres.) Do nk
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Me ri pi la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma, po seb no pra{um skog ti pa, kao sa -
prot rof krup nih dr vnih os ta ta ka cr no go ri~nog, ri jet ko bje lo go-
ri~nog dr ve}a. U Hr vat skoj je pro na|ena go to vo is klju~ivo u 
{umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le (Abies al ba) i smre ke (Pi cea abies), 
na os ta ci ma smre ke i je le, ri jet ko buk ve.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta su vi{ego di{nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa {est lo ka li-
te ta, u na cio nal nim par ko vi ma Plit vi~ka je ze ra i Ris njak te na 
pla ni ni Ka pe li.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje -
ver noj Af ri ci, Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Rigidoporus crocatus (suhi uzorak - dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Rigidoporus crocatus u Hrvatskoj
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Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u osam ze ma lja (Aus tri-
ja, ^e{ka, Hr vat ska, Nor ve{ka, Nje ma~ka, Polj ska, [pa njol ska i [vi car-
ska), gdje `ivi sa mo u pla nin skiim pod ru~ji ma.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van europ skog kon ti nen ta ni je 
poz na ta.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Mi je nja nje vod nog re`ima, 
pri rod ne po vr{in ske struk tu re tla te ve ge ta ci je uz gor ske iz vo re 
i gor nje di je lo ve vo do to ka (ug lav nom zbog isko ri{ta va nja pit ke 
vo de, po ta pa nja hid roa ku mu la cij skim je ze ri ma, ka na li zi ra nja i ~i{}enja 
ko ri ta te mi ni ra nja ra di pro bi ja nja pu te va). Ta ko|er, vr stu ug ro`ava i 
iz nim na malob roj no st i izo li ra no st po pu la ci ja.
Scu tel li nia pi la tii (Ve len.) Svr~ek
Du god la ka tre pa vi~ar ka
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pyro ne ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na traj no na top lje nim gra na ma i 
gran~ica ma je le (Abies al ba), smre ke (Pi cea abies), pla nin ske os ko-
ru{e (Sor bus au cu pa ria) te bi je le i pla nin ske jo he (Al nus in ca na i 
A. vi ri dis), u hlad nim iz vo ri ma i gor njim di je lo vi ma po to ka u gor skim, 
al pskim i bo real nim kra je vi ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do lis to pa da, ovis no o pod-
neb lju i nad mor skoj vi si ni.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hrvat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta od ko jih je je dan na pla ni ni Med ved ni ci, a dru gi na 
pod ru~ju ma si va Ve li ke Ka pe le.
Scutellinia pilatii (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Scutellinia pilatii u Hrvatskoj
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Pos to je}e mje re za{ti te. Du god la ka tre pa vi~ar ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jedan od dva 
poz na ta lo ka li te ta ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de 
Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Na lo ka li te ti ma na ko ji ma je vr sta pro na-
|ena tre ba lo bi zab ra ni ti sva ko cr plje nje vo de, kao i mije nja nje pri rod-
ne po vr{in ske struk tu re tla i ve ge ta ci je u {irem pod ru~ju iz vo ra, te zab-
ra ni ti mi ni ra nje ra di pro bi ja nja {umskih pu te va.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Scyti nos tro ma odo ra tum 
(Fr. : Fr.) Do nk
Mi ris na dr vo ko{ka
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Lac hnoc la dia les; Po ro di ca: Lac hnoc la-
dia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta-
ka cr no go ri~nog, vr lo ri jet ko bje lo go ri~nog dr ve}a. U Hr vat-
skoj je pro na|ena u pra{umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le (Abies 
al ba) i smre ke (Pi cea abies), na trup cu je le.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od pro lje}a do je se ni.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Scytinostroma odoratum (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Poznata rasprostranjenost vrste Scytinostroma odoratum u Hrvatskoj
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Aus tra li ji, 
Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa, te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mi ris na dr vo ko{ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
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Scyti nos tro mel la he te ro ge nea (Bour dot et Gal zin) Par mas to
Raz no rod na dr vo ko{ki ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa, te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Raz no rod na dr vo ko{ki ca je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: He ri cia les; Po ro di ca: Gloeo cysti diel la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta-
ka cr no go ri~nog, rje|e bje lo go ri~nog dr ve}a. U Hr vat skoj je pro-
 na|ena u pra{umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le (Abies al ba) i smre-
 ke (Pi cea abies), u ba zi sta rog stab la je le.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Sje -
ver noj Ame ri ci.
Scytinostromella heterogenea (suhi uzorak – dried specimen)  
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Scytinostromella heterogenea u Hrvatskoj
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Ske le to cu tis stel lae (Pi lát) Jean Kel ler
Du gov je~na hr ska vi~ar ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa, te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Du gov je~na hr ska vi~ar ka je stro go za -
{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Sva na la-
zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj su u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: In crus to po ria stel lae (Pi lát) Do mański
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Po lypo ra ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma, po seb no 
pra{umskog ti pa, kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta ka raz li~itih 
vr sta cr no go ri~nog dr ve}a. U Hr vat skoj je pro na|ena u {umi buk-
ve (Fa gus sylva ti ca), je le (Abies al ba) i smre ke (Pi cea abies) te u {umi 
{um skog bo ra (Pi nus sylves tris) i smre ke, na trup ci ma smre ke i je le.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta su vi{ego di{nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li-
te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Skeletocutis stellae (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Skeletocutis stellae u Hrvatskoj
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Spon gi pel lis de lec ta ns (Pe ck) Mur ri ll
@ute}i spu`vi~ar
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo 
po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa, te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. @ute}i spu`vi~ar je stro go za{ti}en Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Oba na la zi{ta ove vr ste 
u Hr vat skoj su u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Ha pa lo pi la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim i mi je{anim {uma ma kao pa ra-
zit sta rih sta ba la i sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta ka raz li~itih 
vr sta bje lo go ri~nog dr ve}a, naj~e{}e na buk vi (Fa gus sylva ti ca). 
U Hr vat skoj je pro na|ena na trup ci ma buk ve.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva lo ka li te-
ta, oba u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
Spongipellis delectans (suhi uzorak – dried specimen)
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Spongipellis delectans u Hrvatskoj
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Suil lus tri den ti nus (Bres.) Sin ger
Na ran~as ta sli nav ka
ari{a ko ji svo jim eko lo{kim uv je ti ma mo gu na dom jes ti ti pri rod no sta-
ni{te. Na sa di ari{a u Hr vat skoj zau zi ma ju raz mjer no ma le po vr{ine, a 
ni su ni pos to ja na sta ni{ta zbog ek sploa ta cij skih go los je~a. Osim zbog 
manj ka od go va ra ju}ih i pos to ja nih sta ni{ta, vr sta je ug ro`ena i zbog 
ma lob roj nos ti po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Na ran~as ta sli nav ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Naj vred ni je na sa de ari{a, s ob zi rom na bio-
lo{ku raz no li ko st glji va, tre ba izu ze ti iz bi lo kak ve sje~e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Bo le ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u au toh to nim cr no go ri~nim {uma ma pla nin skih 
pred je la, u mi ko ri zi s ari{ima (u Eu ro pi s La rix de ci dua), ri jet ko 
u na sa di ma ari{a. U Hr vat skoj je na|ena uz sa|eni ari{.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do lis to pa da (stu de nog).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Sa mo bo ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je pri li~no ri jet ka i u pod ru~ju pri rod nog area la ari{a.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Azi ji.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Zbog od sut nos ti ari{a u au to-
h to noj ve ge ta ci ji na{e zem lje, vr sta ovi si o po je di nim na sa di ma 
Suillus tridentinus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Suillus tridentinus u Hrvatskoj
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Tric ho lo ma co los sus (Fr.) Quél.
Go le ma kru`olis ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je i 
skup lja nje plo di{ta za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. Go le ma kru`olis ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Gia nt Knig ht
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); 
Kri te rij: C1; D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma u mi ko ri zi 
s bo ro vi ma (Pi nus spp.), naj~e{}e sa {um skim bo rom (Pi nus syl-
ves tris). U Hr vat skoj je pro na|ena u {uma ma cr nog bo ra (Pi nus 
nig ra) i buk ve (Fa gus sylva ti ca).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (ko lo vo za) ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, oba u oko li ci Ri je ke.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Tricholoma colossus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Tricholoma colossus u Hrvatskoj
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Ve lu ti ce ps am bi gua (Pe ck) Hjor tstam et Tel le ría
Sme|a kras tav ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta rih 
sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo po -
vr {ina pod {uma ma pra{um skog ti pa, te iz nim na ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sme|a kras tav ka je stro go za{ti}ena Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Oba na la zi{ta ove vr ste 
u Hr vat skoj su u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Co lum no cystis am bi gua (Pe ck) Pou zar
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Bo reos te rea ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ug ro`ena (EN); Kri te rij: D
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma kao sap ro-
trof krup nih dr vnih os ta ta ka raz li~itih vr sta cr no go ri~nog dr ve }a. 
U Hr vat skoj je pro na|ena na trup ci ma smre ke (Pi cea abies), u 
{umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le (Abies al ba) i smre ke te u {umi {um skog 
bo ra (Pi nus sylves tris) i smre ke.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta su vi{ego di{nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva lo ka li te-
ta, oba u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet ze ma lja (Aus t-
ri ja, ^e{ka, Hr vat ska, Polj ska i [vi car ska) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Veluticeps ambigua (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Veluticeps ambigua u Hrvatskoj
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Al bat rel lus pe s-cap rae (Pe rs. : Fr.) Pou zar
Mag len
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Aus-
tra li ji, Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. In ten ziv no skup lja nje plo di{ta 
za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mag len je stro go za{ti}en Pra vil ni kom 
o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti}enim 
(»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dio na la zi{ta ove vr ste u 
Hr vat skoj je u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Par ku pri ro de Med ved ni ca i 
Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Scu ti ger pe s-cap rae (Pe rs. : Fr.) Bon dar tsev et Sin ger; 
Scu ti ger ore go nen sis Mur ri ll
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Al bat rel la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3d
Eko lo gi ja. @ivi u raz li~itim ti po vi ma bje lo go ri~nih i cr no go ri~-
nih {uma, naj~e{}e uz bo ro ve (Pi nus spp.), buk vu (Fa gus sylva ti-
ca) ili je lu (Abies al ba), naj vje ro jat ni je u mi ko ri zi.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (lip nja) ko lo vo za do lis to pa da (stu-
de nog).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva de se tak 
lo ka li te ta, u sje ve ro za pad noj Hr vat skoj, Sla vo ni ji i Gor skom ko -
ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma lja, 
ali ne u ve}em di je lu sje ver ne i sje ve ro za pad ne Eu ro pe. Pri li~no je ri jet ka.
Albatrellus pes-caprae (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Albatrellus pes-caprae u Hrvatskoj
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Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pyro ne ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi na vla`nom go lom {um skom tlu uz ru bo ve pu te-
va i sta za, u bje lo go ri~nim i mi je{anim {uma ma sje ver ne i sred nje 
Eu ro pe, mik ros ta ni{tu nas ta lom stal nim ljud skim i/ili `ivo tinj-
skim ut je ca jem (npr. ga`enjem, le`anjem, la kim pri je vo zom, iz vla ~enjem 
tru pa ca), ali u mje ri ko ja ne uz ro ku je sna`ni je ero ziv ne pro ce se.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, iz oko li ce Vr bov skog i s pla ni ne Med ved ni ce.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de vet ze ma lja (Aus -
tri ja, Bos na i Her ce go vi na, ^e{ka, Hr vat ska, Ni zo zem ska, Nor ve{ka, 
Nje ma~ka, [vi car ska i Ve li ka Bri ta ni ja) i vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ni je za bi lje`ena.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. [um ski pu te vi i sta ze za ras ta ju 
zbog ne ko ri{te nja ili nes ta ju kao mik ros ta ni{te zbog ero zi je i upo-
Aleu ria fla vo ru be ns (Re hm) J. Mo ra vec
@utoc r ve na ta nju ri ca
tre be te{ke me ha ni za ci je. Ko lo ni za ci ja glji va s tak vih mik ros ta ni{ta na 
no vo p ro bi je ne pu te ve du go go di{nji je pro ces. Ta ko|er, vr sta je ug ro`ena 
zbog iz ra zi te ma lob roj nos ti i me|usob ne uda lje nos ti po pu la ci ja.
Pos to je}e mje re za{ti te. @utoc r ve na ta nju ri ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je dan lo ka li tet 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Naj vred ni je {um ske pu te ve i sta ze, s ob zi-
rom na bio lo{ku raz no li ko st glji va, tre ba lo bi odr`ava ti u sta nju stal-
nog ali nein ten ziv nog ko ri{te nja. Pri li kom {umar skih ra do va ne bi se 
smje lo od la ga ti gra ne i gran~ice na {um ske pu te ve i sta ze. Jed no od dva 
na la zi{ta vr ste u Hr vat skoj, {umu u oko li ci Vr bov skog, tre ba prog la si-
ti po seb nim mi ko lo{kim re zer va tom zbog vr lo ve li kog bro ja ri jet kih i 
ug ro`enih vr sta glji va.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Aleuria flavorubens u Hrvatskoj
Aleuria flavorubens (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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Ama ni ta le pio toi des Bar la
Sun cob ra nas ta pu pav ka
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u se dam ze ma lja (Fran-
cus ka, Hr vat ska, Ita li ja, Ma|ar ska, Por tu gal, Slo ve ni ja i [vi car ska) i vr lo 
je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje -
ver noj Af ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sun cob ra nas ta pu pav ka je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro -
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Ama ni ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim (lis to pad nim i zim ze le nim), rje|e 
cr no go ri~nim {uma ma, na top li jim sta ni{ti ma, u mi ko ri zi s raz-
li~itim vr sta ma dr ve}a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri loka li te ta 
u sje ve ro za pad nom di je lu zem lje (nep re ciz no na ve den lo ka li tet 
pla ni na Med ved ni ca ni je pri ka zan na kar ti). Poznata rasprostranjenost vrste Amanita lepiotoides u Hrvatskoj
Amanita lepiotoides (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Ama ni ta pac hyvol va ta (Bon) Krieg lst.
De be loo voj na pres li ca
Pos to je}e mje re za{ti te. De be loo voj na pres li ca je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ta 
ove vr ste u Hr vat skoj su u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Ama ni ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u raz li~itim ti po vi ma bje lo go ri~nih i cr no go ri~ nih 
{uma, u mi ko ri zi s dr ve}em. U Hr vat skoj je pro na|ena u mi je-
{anoj {umi buk ve (Fa gus sylva ti ca) i je le (Abies al ba) te u bje lo go-
ri~nim {uma ma s buk vom, hras tom kit nja kom (Quer cus pet raea), hras-
tom ce rom (Q. cer ris) i obi~nim gra bom (Car pi nus be tu lus).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet lo ka li te ta, u 
sje ve ro za pad noj Hr vat skoj, na sje ver nom Ve le bi tu i na Kor du nu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja 
gdje je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Ni je za bi lje`ena iz van Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je i skup -
lja nje plo di{ta za hra nu.
Amanita pachyvolvata (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Amanita pachyvolvata u Hrvatskoj
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As co bo lus epi myces (Coo ke) Sea ver
Mas li nas ta ba le gar ka
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je na 
pod ru~ju SA D-a i na No vom Ze lan du.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mas li nas ta ba le gar ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Na je di nom poz na tom lo ka li te tu tre ba lo bi 
osi gu ra ti neo me tan pri rod ni raz voj sta ni{ta.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: As co bo la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na traj no vla`nom hu mus nom tlu 
s os ta ci ma tru lih lis to va hras to va (Quer cus spp.), buk ve (Fagus 
sylva ti ca), bo ro va (Pi nus spp.) i je le (Abies al ba), na ru bo vi ma 
{um skih pu te va ili uz pri rod ne oba le kon ti nen tal nih slat ko vod nih te -
ku}ica te uz mor ske oba le na pod ru~ju top li jeg di je la At lan ti ka sa {uma-
ma pri mor skog bo ra (Pi nus pi nas ter).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je sa mo na jed-
 nom lo ka li te tu, uz ri je ku Sa vu u oko li ci Zag re ba.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de vet ze ma lja (^e{ka, 
Dan ska, Fran cus ka, Hr vat ska, Lit va, Ni zo zem ska, Nje ma~ka, [ved ska 
i Ve li ka Bri ta ni ja).
Ascobolus epimyces (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Ascobolus epimyces u Hrvatskoj
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Baeos po ra myria dop hylla (Pe ck) Sin ger
Zim ska sit nos por ka
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo po vr-
{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa, te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Zim ska sit nos por ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Ris njak.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma s buk vom (Fa gus sylva ti ca), je lom (Abi es 
al ba) i smre kom (Pi cea abies) kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta-
ta ka (tru pa ca).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (lis to pa da) pro sin ca do svib nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet lo ka li te-
ta, u Gor skom ko ta ru i na Ma celj skoj go ri.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
Baeospora myriadophylla (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Baeospora myriadophylla u Hrvatskoj
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Bo le ti nus ca vi pes (Klotzsch) Kalchbr.
[up ljo no gi ari{evac
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Zbog od sut nos ti ari{a u au toh -
tonoj ve ge ta ci ji na{e zem lje, vr sta ovi si o po je di nim na sa di ma 
ari{a ko ji svo jim eko lo{kim uv je ti ma mo gu na dom jes ti ti pri rod-
no sta ni{te. Na sa di ari{a u Hr vat skoj zau zi ma ju raz mjer no ma le po vr-
{ine, te ni su pos to ja na sta ni{ta zbog ek sploa ta cij skih go los je~a. Osim 
zbog manj ka od go va ra ju}ih i pos to ja nih sta ni{ta, vr sta je ug ro`ena i 
zbog ma lob roj nos ti po pu la ci je te skup lja nja plo di{ta za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. [up ljo no gi ari{evac je stro go za{ti}en 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Naj vred ni je na sa de ari{a, s ob zi rom na bio-
lo{ku raz no li ko st glji va, tre ba izu ze ti iz bi lo kak ve sje~e. Osim to ga, 
tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Hol low Bo le te
Va`ni ji si no ni mi: Suil lus ca vi pes (Klotzsch) A.H. Sm. et Thie rs
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Bo le ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u mi ko ri zi s ari{ima (u Eu ro pi s La rix de ci dua) 
u au toh to nim cr no go ri~nim {uma ma, rje|e u na sa di ma ari{a. U 
Hr vat skoj je na|ena uz sa|eni ari{.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do stu de nog (pro sin ca).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li-
te ta u sje ve ro za pad nom di je lu zem lje.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}ini ze ma lja. Uo -
bi~aje na je vr sta u pod ru~ju pri rod nog area la ari{a, dok je iz van nje ga 
rje|a.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Boletinus cavipes (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Boletinus cavipes u Hrvatskoj
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Bo le tus de pi la tus Re deui lh
Glat ki vr ganj
Pos to je}e mje re za{ti te. Glat ki vr ganj je stro go za{ti}en Pra vil ni-
kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti }enim 
(»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ta ove vr ste u Hr -
v at skoj su u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Xe ro co mus de pi la tus (Re deui lh) Man fr. Bin der et Be sl
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Bo le ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma i par ko vi ma, u mi ko ri zi s raz li~itim 
vr sta ma bje lo go ri~nog dr ve}a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s de se tak lo ka-
li te ta, u sje ve ro za pad noj Hr vat skoj, Is tri i na Ba ni ji.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja 
gdje je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je i skup -
lja nje plo di{ta za hra nu.
Boletus depilatus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Boletus depilatus u Hrvatskoj
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Bo le tus du pai nii Boud.
Sjaj noc r ve ni vr ganj
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sjaj noc r ve ni vr ganj je stro go za{ti}en 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Du pai n’s Bo le te
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Bo le ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u ter mo fil nim bje lo go ri~nim {uma ma, u mi ko ri-
zi s hras to vi ma (Quer cus spp.) i {um skim kes te nom (Cas ta nea 
sa ti va), rje|e s dru gim vr sta ma bje lo go ri~nog dr ve}a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s osam lo ka li-
te ta, u sje ve ro za pad noj Hr vat skoj, Is tri, na Kor du nu, na oto ci-
ma Kr ku i Cre su, te u okolici Dubrovnika.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja 
sred nje i ju`ne Eu ro pe gdje je ug lav nom vr lo ri jet ka.
Boletus dupainii (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Boletus dupainii u Hrvatskoj
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Bo le tus fec htne ri Ve len.
Fech tne rov vr ganj
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Skup lja nje plo di{ta za hra nu 
i ma lo broj no st popu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Feh tne rov vr ganj je stro go za{ti}en Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti}enim 
(»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te ove vr ste u 
Hr vat skoj je u Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Pa le Bo le te
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Bo le ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim {uma ma, u mi ko ri zi s raz li~itim 
vr sta ma dr ve}a, naj~e{}e s hras to vi ma (Quer cus spp.) i buk vom 
(Fa gus sylva ti ca).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s de se tak lo ka-
li te ta: u sje ve ro za pad noj Hr vat skoj, Dal ma ci ji, Is tri, Gor skom 
ko ta ru te na oto ci ma Kr ku i Cre su. Lo ka li te ti iz Dal ma ci je i 
Gor skog ko ta ra ni su oz na~eni na kar ti jer ni su pre ciz no na ve de ni.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}ini ze ma lja, ali 
je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Boletus fechtneri (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Boletus fechtneri u Hrvatskoj
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Bo le tus frag ra ns Vit tad.
Kes te njas ti vr ganj
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je i 
skup lja nje plo di{ta za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. Kes te njas ti vr ganj je stro go za{ti}en 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Bo le ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u top lim bje lo go ri~nim {uma ma, u mi ko ri zi s 
hras to vi ma (Quer cus spp.), ri jet ko sa {um skim kes te nom (Ca sta-
nea sa ti va). Vo li svi jet la sta ni{ta (prop lan ci, ru bo vi {uma).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri nae st lo ka -
li te ta, u sje ve ro za pad noj Hr vat skoj i na Kor du nu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Boletus fragrans (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Boletus fragrans u Hrvatskoj
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Bo le tus im po li tus Fr.
Pus te nas ti vr ganj
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
sje ver noj Af ri ci i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je i 
skup lja nje plo di{ta za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pus te nas ti vr ganj je stro go za{ti}en Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{-
ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Ma nji broj na la zi{ta 
ove vr ste u Hr vat skoj je u za{ti}enim pod ru~jima, Par ku pri ro de Med-
ved ni ca i Spo me ni ku par kov ne ar hi tek tu re Mak si mir.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Io di ne Bo le te
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Bo le ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim {uma ma i par ko vi ma, u mi ko ri-
zi s raz li~itim vr sta ma bje lo go ri~nog dr ve}a, naj~e{}e s hras to vi-
ma (Quer cus spp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s de set lo ka li te-
ta, u sje ve ro za pad noj Hr vat skoj, u Sla vo ni ji te na oto ci ma Bra~u 
i Ra bu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}ini ze ma lja, ali 
je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Boletus impolitus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Boletus impolitus u Hrvatskoj
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Bo le tus re gius Krom bh.
Kra ljev ka
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. In ten ziv no skup lja nje plo-
di{ta za hra nu i ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Kra ljev ka je stro go za{ti}ena Pra vil ni-
kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti}enim 
(»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dio na la zi{ta ove vr ste u 
Hr vat skoj je u za{ti}enim pod ru~ji ma, Par ku pri ro de Med ved ni ca i 
Spo me ni ku par kov ne ar hi tek tu re Mak si mir.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Royal Bo le te
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Bo le ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim {uma ma u mi ko ri zi s raz li~itim 
vr sta ma dr ve}a, naj~e{}e s buk vom (Fa gus sylva ti ca).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (lip nja) sr pnja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva de se tak 
lo ka li te ta, u sje ve ro za pad noj Hr vat skoj, Ba ni ji, Li ci, Dal ma tin-
skoj za go ri (nep re ciz no na ve den lo ka li tet ko ji ni je pri ka zan na 
kar ti) te na oto ci ma Kr ku i Ko{lju nu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali ne sje ver ni je od Nje ma~ke. U ju`noj Eu ro pi je ri jet ka, a u sred-
njoj i za pad noj Eu ro pi vr lo ri jet ka vr sta.
Boletus regius (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Boletus regius u Hrvatskoj
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Bo le tus to ro sus Fr.
Te{ki vr ganj
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Te{ki vr ganj je stro go za{ti}en Pra vil ni-
kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti}enim 
(»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Bo le tus xan tho cya neus (Ra main) ex Ro ma gn.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Bo le ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim {uma ma, u mi ko ri zi s raz li~itim 
vr sta ma dr ve}a, naj~e{}e s hras to vi ma (Quer cus spp.) i buk vom 
(Fa gus sylva ti ca).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do ruj na.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Ve li ke Go ri ce.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja, 
ug lav nom ju`ne, sred nje i is to~ne Eu ro pe. Vr lo je ri jet ka vr sta.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Boletus torosus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Boletus torosus u Hrvatskoj
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Cal lis tos po rium elaeo des (Ro ma gn.) Bon
Bje lo go ri~na ze len~ica
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Bje lo go ri~na ze len~ica je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim {uma ma kao sap rot rof krup ni-
jih dr vnih os ta ta ka raz li~itih vr sta dr ve}a. U Hr vat skoj je pro-
na|ena u vla`nim ni zin skim {uma ma na krup ni jim dr vnim os ta ci-
ma (pa nje vi i gra ne) hras ta lu`nja ka (Quer cus ro bur) i cr ne jo he (Alnus 
glu ti no sa).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, u sje ve ro za pad noj Hr vat skoj i Sla vo ni ji.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Callistosporium elaeodes (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Callistosporium elaeodes u Hrvatskoj
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Cal lis tos po rium lu teoo li va ceum (Be rk. et M.A. Cur tis) Sin ger
Gus to lis na ze len~ica
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka zbog neod go va ra ju}eg gos po da re-
nja {uma ma, pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{umskog ti pa, te 
ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Gus to lis na ze len~ica je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Na cio nal nom par ku 
Plit vi~ka je ze ra i Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Cal lis tos po rium xan thop hyllum (Ma le nçon et Ber tau lt) 
Bon
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta ka raz li~itih 
vr sta cr no go ri~nog dr ve}a, naj~e{}e bo ro va (Pi nus spp.), ri jet ko 
i na pi lje vi ni.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s osam lo ka li te-
ta, u sje ve ro za pad noj Hr vat skoj, Li ci, Is tri te na oto ku Kor~uli.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Callistosporium luteoolivaceum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Callistosporium luteoolivaceum u Hrvatskoj
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Ca los cypha ful ge ns (Pe rs. : Fr.) Boud.
Sjaj na po ze len ka
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ras pros tra nje na je 
u Sje ver noj Ame ri ci i Ja pa nu.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Skup lja nje plo di{ta za hra nu 
uz ne do volj no ve li ku po pu la ci ju.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sjaj na po ze len ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jedan od poz na-
tih lo ka li te ta je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Sje ver ni Ve le bit. U 
Par ku pri ro de Med ved ni ca na kon 1966. godi ne vr sta vi{e ni je pro na|ena.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dosljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
En gles ki na ziv: Gol den Cup
Va`ni ji si no ni mi: Ge ni cu lo den dron pyri for me G.A. Sa lt – nes pol ni sta dij
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Ca los cypha ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: C2b
Eko lo gi ja. @ivi sa mo u gor skim i bo real nim kra je vi ma, u cr no-
go ri~nim i mi je{anim {uma ma s raz li~itim vr sta ma je le (Abies 
spp.), smre ke (Pi cea spp.) i bo ra (Pi nus spp.). Nes pol ni sta dij ` ivi 
na sje men ka ma je le, smre ke i bo ra.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od o`uj ka do lip nja, ovis no o pod neb lju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hrvat skoj. Poz na ta je s 15 lo ka li te ta, 
na pod ru~ju Gor skog ko ta ra, Li ke i Hr vat skog za gor ja, is klju~ivo 
u {uma ma s je lom (Abies al ba).
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u tri de se tak ze ma lja, 
ali je u ve}ini njih ri jet ka.
Caloscypha fulgens (SNIMKA  / PHOTO I. KUŠAN)
Poznata rasprostranjenost vrste Caloscypha fulgens u Hrvatskoj
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Ca ma rop hyllop sis foe te ns (W. Phil li ps) Ar nol ds
Mi ris na pr lja vi ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su h-
im trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mi ris na pr lja vi ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Oba na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Par ku pri ro de Ve le bit 
i Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is pa-
{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog 
ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Hygrot ra ma foe te ns (W. Phil li ps) Sin ger
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, rje|e u gr mlja ci ma i na 
ru bo vi ma {uma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva lo ka li te-
ta, na @um be ra~kom gor ju i na sje ver nom Ve le bi tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Camarophyllopsis foetens (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Camarophyllopsis foetens u Hrvatskoj
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Ca ma rop hyllop sis phaeop hylla (Ro ma gn.) Ar nol ds
Sme|elis na pr lja vi ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
su him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo-
broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sme|elis na pr lja vi ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is pa-
{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog 
ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Hygrot ra ma phaeop hylla (Ro ma gn.) Ar nol ds
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, rje|e u gr mlja ci ma i na 
ru bo vi ma {uma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Zag re ba.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Camarophyllopsis phaeophylla (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Camarophyllopsis phaeophylla u 
Hrvatskoj
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Can tha rel lus frie sii Quél.
Sit na li si~ica
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ve li ki pri ti sak in ten ziv nog 
skup lja nja plo di{ta za hra nu na ne do volj no ve li ku po pu la ci ju 
vr ste.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sit na li si~ica je stro go za{ti}ena Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dio na la zi{ta ove vr ste 
u Hr vat skoj je u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Par ku pri ro de Med ved ni ca 
i Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Oran ge Chan te rel le
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Can tha rel la les; Po ro di ca: Can tha rel la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3d
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim i cr no go ri~nim {uma ma, u mi -
ko ri zi s raz li~itim vr sta ma dr ve}a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (lip nja) sr pnja do lis to pa da (stu de-
nog).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet naes tak 
lo ka li te ta, u sje ve ro za pad noj Hr vat skoj i u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, no ni je ~es ta.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje -
ver nom di je lu Azi je.
Cantharellus friesii (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Cantharellus friesii u Hrvatskoj
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Ca tat he las ma im pe ria le (Fr. → Quél.) Sin ger
Go le ma dvop r sten ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Go le ma dvop r sten ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim {uma ma u mi ko ri zi s raz li~itim 
vr sta ma dr ve}a, naj~e{}e sa smre kom (Pi cea abies), je lom (Abies 
al ba) i bo ro vi ma (Pi nus spp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ko lo vo za do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim iz Eu ro pe, poz na ta je iz Azi-
je i Sje ver ne Ame ri ke.
Catathelasma imperiale (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Catathelasma imperiale u Hrvatskoj
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Ci bo ria aes ti va lis (Pol lo ck) Whet zel
Ljet na pe ha ri ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta poz na-
ta je sa mo s ne ko li ko lo ka li te ta iz Aus tra li je i SA D-a.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ljet na pe ha ri ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Helo tia les; Po ro di ca: Scle ro ti nia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u za pu{te nim vo}nja ci ma i stak le ni ci ma, na ot pa-
lim mu mi fi ci ra nim plo do vi ma du nje (Cydo nia ob lon ga), ja bu ke 
(Ma lus do mes ti ca), ma re li ce (Pru nus ar me nia ca), {lji ve (P. do -
mes ti ca), bres kve (P. per si ca) i kru{ke (Pyrus com mu nis).
Fe no lo gi ja. U um je re noj zo ni sje ver ne po lut ke plo di{ta se raz vi ja ju 
ug lav nom od svib nja do lis to pa da, a na sre do zem nom pod ru~ju u stu-
de nom i pro sin cu. U um je re noj zo ni ju`ne po lut ke plo di{ta se raz vi ja-
ju od pro sin ca do svib nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pod ru~ju gra da Zag re ba.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ~eti ri zem lje (Hr -
vat ska, Nje ma~ka, [panjol ska i Ve li ka Bri ta ni ja) i vr lo je ri jet ka.
Poznata rasprostranjenost vrste Ciboria aestivalis u Hrvatskoj
Ciboria aestivalis (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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Cli to cybu la la ce ra ta (Scop.) Métrod
Ras pu ca na vlak na ti ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ras pu ca na vlak na ti ca je stro go za{ti }e-
na Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ta 
ove vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u na cio nal nim par-
ko vi ma Plit vi~ka je ze ra i Ris njak.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Fayo dia la ce ra ta (Scop.) Sin ger
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma kao sap ro-
trof krup nih dr vnih os ta ta ka cr no go ri~nog dr ve}a, naj~e{}e je le 
(Abies al ba) i smre ke (Pi cea abies).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (ko lo vo za) ruj na do lis to pa da (stu-
de nog).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet lo ka li te-
ta, u Gor skom ko ta ru, Li ci i sje ve ro za pad noj Hr vat skoj.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka ili vr lo ri jet ka. Ni je za bi lje`ena u sje ver noj Eu ro pi.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Sje -
ver noj Ame ri ci.
Poznata rasprostranjenost vrste Clitocybula lacerata u Hrvatskoj
Clitocybula lacerata (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Cor dyce ps bi fu sis po ra O.E. Erik ss.
Na ran~as to`uta ba ti ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u Hrvat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Gru bi{nog Po lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u {est ze ma lja (Dan-
ska, Fin ska, Hr vat ska, Ni zo zem ska, Nor ve{ka i [ved ska).
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Euro pe ni je zabi lje`ena.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Iz ra zi ta ma lob roj no st i me|u-
sob na ve li ka uda lje no st popu la ci ja. Stro me se raz vi ja ju iz nim no 
ri jet ko.
Pos to je}e mje re za{ti te. Na ran~as to`uta ba ti ni ca je stro go za -
{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Hypoc rea les; Po ro di ca: Cla vi ci pi ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hrvat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao pa ra zit, is klju~ivo na za ku ku lje nim li~in ka-
ma lep ti ra (Le pi dop te ra) koje su uko pa ne u traj no vla`no tlo.
Fe no lo gi ja. Stro me saz ri je va ju tije kom lje ta i ra ne je se ni.
Cordyceps bifusispora (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Cordyceps bifusispora u Hrvatskoj
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Cor dyce ps in ter me dia S. Imai
Tam nog la va ba ti ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Iz ra zi ta ma lo broj no st i ve li-
ka me|usob na uda lje no st po pu la ci ja. Stro me se raz vi ja ju vr lo 
ri jet ko. Iz nim no ri jet ka vr sta u svjet skim raz mje ri ma.
Pos to je}e mje re za{ti te. Tam nog la va ba ti ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Narod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di ni poz na ti 
lo ka li tet ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Na lo ka li te tu na ko je mu je vr sta pro na|ena, 
tre ba osi gu ra ti neo me tan pri rod ni raz voj {ume, ka ko izu zi ma njem od 
bi lo kak ve sje~e ta ko i o~uva njem tla i lis tin ca od sva ke deg ra da ci je.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Va`ni ji si no ni mi: Cor dyce ps val li for mis Mai ns
Od je ljak: As co myco ta; Red: Hypoc rea les; Po ro di ca: Cla vi ci pi ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma kao pa ra zit na pod zem nim plo di{ti-
ma raz li~itih vr sta je le n-glji va (Elap ho myces spp.).
Fe no lo gi ja. Stro me se raz vi ja ju od ko lo vo za do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pla ni ni Med ved ni ci.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u dvi je zem lje, 
Fran cus koj i Hr vat skoj.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim iz Eu ro pe, poz na ta je iz Ja pa-
na (otok Ho kai do) i is to~nog di je la Sje ver ne Ame ri ke.
Cordyceps intermedia (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Cordyceps intermedia u Hrvatskoj
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Cor dyce ps ri ve rae Pa cio ni
[pilj ska ba ti ni ca
li~iti ljud ski ut je ca ji (one~i{}enje, os vjet lja va nje, ek sploa ta ci ja vo de itd.). 
Je dan od uz ro ka ug ro`enos ti je i pos ve uzak op seg sup stra ta (sa mo vr ste 
iz ro da Trip ho sa). Ta ko|er, su{enje {pi lja zbog prom je na obo rin skog 
re ` ima je dan je od raz lo ga izos tan ka ove vr ste u ne kim {pi lja ma.
Pos to je}e mje re za{ti te. [pilj ska ba ti ni ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). S ob zi rom na to da `ivi 
je di no u {pi lja ma, ova vr sta je za{ti}ena i kao {pilj ski or ga ni zam Za ko-
nom o za{ti ti pri ro de (»Na rod ne no vi ne« broj 70/2005).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti uv je te va`ne za op sta nak ove 
vr ste (re`im vi so ke vla`nos ti, mi ni mi zi ra nje uz ne mi ri va nja svjet lom, 
spre~ava nje one~i{}enja itd.), a u {pi lja ma u ko ji ma su oni na ru{eni ljud -
skim ut je ca ji ma tre ba ih po no vo us pos ta vi ti.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Hypoc rea les; Po ro di ca: Cla vi ci pi ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: B2a c(i v); D1
Eko lo gi ja. @ivi na zid nim za jed ni ca ma mra~ne zo ne vla`nih {pi -
lja i {pi lja sa stal nim vo da ma kao pa ra zit na od ras lim je din ka ma 
lep ti ra ro da Trip ho sa (T. du bi ta ta i T. sa bau dia ta).
Fe no lo gi ja. Raz vi ja nje plo di{ta po~inje u ve lja~i, a mo`e pot ra ja ti do 
lis to pa da, ovis no o re`imu vla ge unu tar {pi lje.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s 20 lo ka li te-
ta, is klju~ivo na kr{kom pod ru~ju Di na ri da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u tri zem lje (Hr vat-
ska, Ita li ja i Slo ve ni ja). Pre ma pos to je}im po da ci ma, vr sta bi mog la ima ti 
og ra ni~en di nar sko-a pe nin ski areal. U {pi lja ma u ko je re do vi to ra di pre-
zim lja va nja za la ze lep ti ri iz ro da Trip ho sa, raz mjer no je uo bi~aje na.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ni je poz na ta.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. [pi lje, kao je di no poz na to sta-
ni{te ove vr ste, op}eni to su os jet lji ve i la ko ih mo gu ug ro zi ti raz-
Cordyceps riverae (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Cordyceps riverae u Hrvatskoj
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Cor ti na rius praes ta ns (Cor dier) Gil let
De be lo no`na kop ren ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je i 
skup lja nje plo di{ta za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. De be lo no`na kop ren ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ta 
ove vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Par ku pri ro de 
U~ka i Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Go lia th Web cap
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Cor ti na ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim i mi je{anim {uma ma u mi ko ri zi 
s buk vom (Fa gus sylva ti ca), hras to vi ma (Quer cus spp.) i {um -
skim kes te nom (Cas ta nea sa ti va).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (ko lo vo za) ruj na do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li-
te ta, u Li ci, na pla ni ni U~ki i na @um be ra~kom gor ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim iz Eu ro pe, poz na ta je iz Azi je.
Cortinarius praestans (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Cortinarius praestans u Hrvatskoj
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Cu do nia cir ci na ns (Pe rs. : Fr.) Fr.
Ok rug las ta ko`og lav ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. ^ini se da ova vr sta u na{oj 
zem lji ima vr lo ma li `ivot ni pros tor u pri rod nim {uma ma smre ke 
na vi{im pla ni na ma, gdje je pri sut na u ma lob roj noj po pu la ci ji. 
Ni je pro na|ena u mi je{anim {uma ma sa smre kom i bre zom, kao ni u 
na sa di ma.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ok rug las ta ko`og lav ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la-
zi{te ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Sje ver ni 
Ve le bit, a dru go na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dosljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
En gles ki na ziv: Red leg Jel lyba by
Od je ljak: As co myco ta; Red: Rhytis ma ta les; Po ro di ca: Cu do nia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hrvat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u mi ko ri zi, u {uma ma smre ka (Pi cea spp.), ari{a 
(La rix spp.) i bre za (Be tu la spp.) u gor skim, alpskim, bo real nim 
i ar kti~kim pod ru~ji ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do lis to pa da, ovis no o pod-
neb lju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva lo ka li te-
ta, na pod ru~ju Li ke (na pla ni na ma Ve le bi tu i Ma loj Ka pe li).
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ras pros tra nje na je 
u pla nin skim ma si vi ma i bo real no-ar kti~kom po ja su Sje ver ne Ame ri ke 
i Azi je.
Cudonia circinans (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Cudonia circinans u Hrvatskoj
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Dac ryo bo lus kar ste nii (Bres.) Par mas to
Su ha zu bo kor ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Su ha zu bo kor ka je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Oba na la zi{ta ove vr ste 
u Hr vat skoj su na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Me ru lia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma (po seb no 
oni ma pra{umskog ti pa) kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta ka 
raz li~itih vr sta cr no go ri~nog dr ve}a, naj~e{}e bo ro va (Pi nus spp.) 
i smre ke (Pi cea abies). U Hr vat skoj je pro na|ena na trup ci ma smre ke 
u pra{umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le (Abies al ba) i smre ke te u {umi 
{um skog bo ra (Pi nus sylves tris), smre ke i je le.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva lo ka li te-
ta, oba u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
Af ri ci (Mau ri ci jus), Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Dacryobolus karstenii (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Dacryobolus karstenii u Hrvatskoj
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Den ti pel lis fra gi lis (Pe rs. : Fr.) Do nk
Kr hka ig lo ko{ka
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo po -
vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Kr hka ig lo ko{ka je stro go za{ti}ena Pra -
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Sva na la zi{ta ove vr ste 
u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Na cio nal nom par ku Plit-
vi~ka je ze ra i Par ku pri ro de Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: He ri cia les; Po ro di ca: He ri cia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim i mi je{anim {uma ma (po seb no 
oni ma pra{um skog ti pa) kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta ka 
bje lo go ri~nog dr ve}a, pr ven stve no buk ve (Fa gus sylva ti ca) i ja -
vo ra (Acer spp.). U Hr vat skoj je pro na|ena na trup ci ma buk ve, u {umi 
buk ve, je le (Abies al ba) i smre ke (Pi cea abies) te u {umi buk ve.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (sr pnja) ko lo vo za do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s de vet lo ka li-
te ta, od ~ega je osam u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra, a 
je dan na pla ni ni Ve le bi tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja gdje je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
Dentipellis fragilis (SNIMKA  / PHOTO H. KOTIRANTA)
Poznata rasprostranjenost vrste Dentipellis fragilis u Hrvatskoj
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Der mo lo ma cu nei fo lium (Fr. : Fr.) Bon
Ve li ka bes jaj ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod suh-
im trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri i ma lo broj no st 
po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ve li ka bes jaj ni ca je stro go za{ti}ena Pra -
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{-
ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ta ove vr ste 
u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Par ku pri ro de Med ved ni ca 
i Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is pa-
{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog 
ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Cra zed Cap
Va`ni ji si no ni mi: Der mo lo ma at ro ci ne reum (Pe rs) P.D. Or ton; Der-
mo lo ma fus cob run neum P.D. Or ton
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, ri jet ko u svi jet lim {uma-
ma i gr mlja ci ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa {est lo ka li-
te ta, u sje ve ro za pad noj Hr vat skoj, na oto ku Kr ku, u Gor skom 
ko ta ru i u Sla vo ni ji.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Dermoloma cuneifolium (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Dermoloma cuneifolium u Hrvatskoj
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Dis ci na leu coxan tha Bres.
Bli je do`uta plo~ari ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ras pros tra nje na je 
u Sje ver noj Ame ri ci na ma si vi ma Apa la~kog gor ja i Stje nja ka te na pod-
ru~ju vi so kih pla ni na ju go za pad ne Azi je.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. ^ini se da ova vr sta u na{oj 
zem lji ima ma len `ivot ni pros tor, og ra ni~en na naj vi{e pla ni ne 
Gor skog ko ta ra, ko je pri ma ju ve li ku ko li~inu obo ri na jed no li ko 
ras po re|enih ti je kom ci je le go di ne. Vr stu do dat no ug ro`ava vr lo spo ro 
doz ri je va nje plo di{ta, ina~e os jet lji vih na isu{iva nje, te ma lo broj no st 
po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Bli je do`uta plo~ari ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
En gles ki na ziv: Yel lowi sh Dis ci na
Va`ni ji si no ni mi: Gyro mit ra leu coxan tha (Bres.) Har ma ja
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Dis ci na ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na tlu ili uz ma nje dr vne os tat ke i 
pa nje ve, sa mo u po ja su gor skih bje lo go ri~nih, mi je{anih i cr no go-
ri~nih {uma sa smre ka ma (Pi cea spp.), ari{ima (La rix spp.), je la ma 
(Abies spp.), dug la zi ja ma (Pseu dot su ga spp.), tu ja ma (Thu ja spp.), buk va-
ma (Fa gus spp.) i ja vo ri ma (Acer spp.). Sta ni{ ta ove vr ste og ra ni~ena su 
na pla ni ne ko je pri ma ju ve li ku ko li~inu obo ri na jed no li ko ras po re |e nih 
ti je kom ci je le go di ne.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od trav nja do sr pnja, ovis no o pod neb-
lju i nad mor skoj vi si ni. U Hr vat skoj se raz vi ja ju u trav nju i svib nju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva lo -
ka li te ta, na pod ru~ju ma si va Ve li ke Ka pe le
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja na 
pod ru~ju Al pa, vi so kih pred je la Di na ri da i Ro do pa, bri tan skih vi so~ja 
te Skan di na vi je.
Discina leucoxantha (SNIMKA  / PHOTO I. KUŠAN)
Poznata rasprostranjenost vrste Discina leucoxantha u Hrvatskoj
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Dis ci na mon ta na (Har ma ja) Gin ns
Pla nin ska plo~ari ca
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Sa si gur no{}u je za bi lje`ena sa mo 
u tri zem lje, Aus tri ji, Cr noj Go ri i Hr vat skoj, i vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta za bi-
lje`ena je sa mo na pod ru~ju Stje nja ka u SA D-u.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja 
{u ma ma, ma lo broj no st po pu la ci je i skup lja nje plo di{ta za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pla nin ska plo~ari ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{ te ove vr ste 
u Hr vat skoj je na pod ru~ ju Na cio nal nog par ka Sje ver ni Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
En gles ki na ziv: Snowbank False Morel
Va`ni ji si no ni mi: Gyro mit ra mon ta na Har ma ja; Dis ci na gi gas (Krom bh.) 
Ec kblad sen su au ct. non Krom bh. (kri vo pri mi je nje ni na ziv)
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Dis ci na ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof uz `ili{ta tru lih pa nje va i trup ce 
raz li~itih vr sta je la (Abies spp.) i smre ka (Pi cea spp.), u cr no go-
ri~nim i mi je{anim gor skim {uma ma te na nji ho vim prop lan ci-
ma, vr lo ri jet ko u sta rim na sa di ma smre ke.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od trav nja do sr pnja, ovis no o pod neb-
lju i nad mor skoj vi si ni. U Hr vat skoj se plo di{ta raz vi ja ju od trav nja do 
svib nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s tri lo -
ka li te ta, na pla ni ni Ve le bi tu, u oko li ci Vr bov skog i u oko li ci Sla-
von skog Bro da.
Discina montana (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Discina montana u Hrvatskoj
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us prav nih sta ba la, ~ime bi se uve li ke po bolj{ali uv je ti za ` ivot ove vr ste. 
Pot reb no je o~uva ti i sta re na sa de smre ke, po seb no na lo ka li te tu na 
ko je mu je ova vr sta pro na|ena. Osim to ga, tre ba dos ljed no pro vo di ti 
pos to je}e mje re za{ti te.
Na po me na. Ova je vr sta raz mjer no ~es ta na za pa du SA D-a, dok se u 
Eu ro pi ~ini vr lo ri jet ka. Me|utim, pos to ji mo gu}no st da je pri sut na u 
ve}em bro ju eu rop skih ze ma lja, ali da se zbog ve li ke sli~nos ti zam je nju-
je sa znat no ~e{}om vr stom Dis ci na gi gas.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
En gles ki na ziv: April Pinkgill
Va`ni ji si no ni mi: En to lo ma clypea tum (L.) P. Ku mm. var. ap ri le (Brit-
ze lm.) Krieg lst.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: En to lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma i par ko vi ma uz bri jes to ve (Ul mus spp.), 
kao sap rot rof tla (mo`da i u mi ko ri zi).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u trav nju i svib nju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li-
te ta, u Zag re bu i oko li ci te u Na cio nal nom par ku Ris njak.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}ini ze ma lja, ali 
je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim iz Eu ro pe, poz na ta je iz sje-
ver ne Azi je.
En to lo ma ap ri le (Brit ze lm.) Sa cc.
Tra vanj ska ru do lis ka
Entoloma aprile (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Skup lja nje plo di{ta za hra nu 
i ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Tra vanj ska ru do lis ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Tri na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Na cio nal nom par ku 
Ris njak i Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Entoloma aprile u Hrvatskoj
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En to lo ma cae sio cin ctum (Kühner) Noor del.
Pla vo rub na ru do lis ka
Pos to je}e mje re za{ti te. Pla vo rub na ru do lis ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve bi aci do fil ne cre to ve u Hr vat skoj tre ba lo 
za{ti ti ti (kao je dan od na jug ro`eni jih ti po va sta ni{ta) i pro vo di ti ak tiv-
ne mje re za{ti te (ko{nja, uk la nja nje dr ve}a i gr mlja, re gu li ra nje vod nog 
re`ima). Ta ko|er, tre ba o~uva ti po vr{ine pod trav nja ci ma ko ji ma se ne -
inten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is pa{e ili ko{nje ba rem 
jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: En to lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi na trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri 
i na aci do fil nim cre to vi ma kao sap rot rof tla.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na aci do fil nom cre tu Tr{}u u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje aci do fil nih cre to-
va, sma nji va nje po vr{ina pod trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv-
no gos po da ri te ma lo broj no st po pu la ci je.
Entoloma caesiocinctum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Entoloma caesiocinctum u Hrvatskoj
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En to lo ma cor vi num (Kühner) Noor del.
Vran ska ru do lis ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
su him (oc je di tim) trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da-
ri i ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Vran ska ru do lis ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de @um be rak – Sa mo-
bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod trav nja ci ma ko ji-
ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is pa{e ili 
ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog ma te-
ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: En to lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, ri jet ko u {uma ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (lip nja) sr pnja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva lo ka li te-
ta, na @um be ra~kom gor ju i u oko li ci Cr nog Lu ga u Gor skom 
ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja gdje je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Af ri ci 
(Ka nar ski oto ci).
Entoloma corvinum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Entoloma corvinum u Hrvatskoj
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En to lo ma por phyrop haeum (Fr.) P. Kar st.
Gri miz nos me|a ru do lis ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su h-
im (oc je di tim) trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri i 
ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Gri miz nos me|a ru do lis ka je stro go za -
{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la -
zi{te ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod trav nja ci ma ko ji-
ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is pa{e ili 
ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog ma te-
ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Li lac Pin kgi ll
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: En to lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci ma 
ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, ri jet ko u svi jet lim {uma ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, dva u Gor skom ko ta ru i je dan na sje ver nom Ve le bi tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Af ri ci 
(Ka nar ski oto ci).
Entoloma porphyrophaeum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Entoloma porphyrophaeum u Hrvatskoj
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En to lo ma pseu do tur ci Noor del.
Sit no~eha va ru do lis ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
trav nja ci ma i ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sit no~eha va ru do lis ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Oba na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Po seb nom geo graf-
sko-bo ta ni~kom re zer va tu \ur|eva~ki pi jes ci i u Par ku pri ro de @um -
be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod trav nja ci ma ko ji-
ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is pa{e ili 
ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog ma te-
ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: En to lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na trav nja ci ma ko ji ma se nein-
ten ziv no gos po da ri, vla`nim trav nja ci ma i u aci do fil nim cre to vi-
ma. U Hr vat skoj je pro na|ena na br dskom pa{nja ku i na pio nir-
skom pje{~ar skom trav nja ku s vla su ljom bra di com (Fes tu ca va gi na ta).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva lo ka li te-
ta, na @um be ra~kom gor ju i na \ur|eva~kim pi jes ci ma u Pod ra-
vi ni.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Entoloma pseudoturci (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Entoloma pseudoturci u Hrvatskoj
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En to lo ma saun der sii (Fr.) Sa cc.
O`uj ska ru do lis ka
Pos to je}e mje re za{ti te. O`uj ska ru do lis ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: En to lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma i par ko vi ma uz bri jes to ve (Ul mus spp.), 
kao sap rot rof tla (mo`da i u mi ko ri zi).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (pro sin ca) ve lja~e do svib nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva lo ka li te-
ta, u oko li ci Zag re ba i u Hr vat skom za gor ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Poz na ta je iz de se tak ze ma lja gdje 
je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Entoloma saundersii (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Entoloma saundersii u Hrvatskoj
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Flam mu li na ono ni dis Ar nol ds
Trav nja~ka pa njev ka
Pos to je}e mje re za{ti te. Trav nja~ka pa njev ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od dva na -
la zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod trav nja ci ma ko ji-
ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is pa{e ili 
ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog ma te-
ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi na trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da-
ri kao pa ra zit na ko ri je nu ze~jeg tr na (Ono nis spi no sa).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do o`uj ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva lo ka li te-
ta, u oko li ci Zag re ba.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Poz na ta je iz {est ze ma lja (Aus tri ja, 
^e{ka, Fran cus ka, Hr vat ska, Ma|ar ska i Nje ma~ka) i vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri i ma lo broj no st 
po pu la ci je.
Flammulina ononidis (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Flammulina ononidis u Hrvatskoj
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Geas trum mi ni mum Schwein.
Sit na zvjez da~a
Pos to je}e mje re za{ti te. Sit na zvjez da~a je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za {ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva od tri na la zi{ta 
ove vr ste u Hr vat skoj su u Par ku pri ro de @umbe rak – Sa mo bor sko 
gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Ti ny Ear thstar
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Lyco per da les; Po ro di ca: Geas tra ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma, u svi jet lim {uma ma, gr mlja ci ma i na pje{~ar skim sta ni{ti ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ~ita ve go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, na @um be ra~kom gor ju i na oto ku Ra bu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja gdje je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim iz Eu ro pe, poz na ta je iz Af ri-
ke, Azi je i Sje ver ne Ame ri ke.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Geastrum minimum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Geastrum minimum u Hrvatskoj
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Geog los sum coo kea num Nan nf.
Trav nja~ki je zi~njak
za rubo ve raz vi je nih zim ze le nih sre do zem nih {uma i sta re bu{ike na 
pje{~anim tli ma. Po vr{ine pod tak vim trav nja ci ma stal no se sma nju ju, 
a sta ri bu{ici na pjes ko vi tim tli ma i raz vi je ne zim ze le ne sre do zem ne 
{ume na jad ran skoj oba li i oto ci ma ta ko|er su ma lih po vr{ina i la ko 
mo gu nes ta ti u po`aru ili zbog in ten ziv ne ur ba ni za ci je i nep rim je re-
nog raz vo ja tu riz ma.
Pos to je}e mje re za{ti te. Trav nja~ki je zi~njak je stro go za{ti}en 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Na ter mo fil nim su him trav nja ci ma ko ji ma 
se nein ten ziv no gos po da ri tre ba osi gu ra ti nein ten ziv nu is pa{u ili ko{nju 
ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj nog ma te ri ja la, a 
sta re zim ze le ne sre do zem ne {ume i bu{ike tre ba izu ze ti iz sva ke sje~e 
ili deg ra da ci je te ih pre pus ti ti pri rod nom raz vo ju.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Helo tia les; Po ro di ca: Geog los sa ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hrvat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi na su him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos-
po da ri, u bu{ici ma i svi jet lim zim ze le nim sre do zem nim i dru gim 
ter mo fil nim {uma ma, naj vi{e na pje{~anim tli ma, pri mor skim 
prio bal nim di na ma i tli ma na vap ne na~koj pod lo zi top li jih kra je va um je-
re nog po ja sa, rje|e u al pskom pod ru~ju na pje{~anim mo re na ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se na pod ru~ju Sre do zem lja i top li jeg di je la At lan-
ti ka raz vi ja ju od lis to pa da do si je~nja, a u os ta lim kra je vi ma od sr pnja 
do ruj na.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hrvat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li-
te ta, tri na oto ku Bra~u i je dan na pod ru~ju Ko na va la.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je na 
pod ru~ju SAD-a, u In di ji, Ki ni i na No vom Ze lan du.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Vr sta je u na{oj zem lji ve za na 
za ter mo fil ne su he trav nja ke ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, 
Geoglossum cookeanum (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Geoglossum cookeanum u Hrvatskoj
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Geog los sum um bra ti le Sa cc.
Tam ni je zi~njak
nim i za pad nim di je lo vi ma Sje ver ne Ame ri ke te na ju gois to~nom pod-
ru~ju Aus tra li je.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su -
h im trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri i ma lob roj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Tam ni je zi~njak je stro go za{ti}en Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za -
{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Jed no od dva hr vat ska na la zi{ta ove vr ste, 
li va de uz Uli cu Vr ho vec u Zag re bu, tre ba prog la si ti po seb nim mi ko-
lo{kim re zer va tom zbog vr lo ve li kog bro ja ri jet kih i ug ro`enih gljiv ljih 
vr sta. Na tom lo ka li te tu tre ba osi gu ra ti ko{nju dva pu ta go di{nje, uz 
uk la nja nje po ko{enog bilj nog ma te ri ja la.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
En gles ki na ziv: Plain Ear thton gue.
Od je ljak: As co myco ta; Red: He lo tia les; Po ro di ca: Geog los sa ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; C1; D1
Eko lo gi ja. U um je re nom po ja su `ivi na su him trav nja ci ma ko ji ma 
se nein ten ziv no gos po da ri, u trav na tim gr mlja ci ma s bod lji ka vim 
{ti pav cem (Ulex eu ro paeus) i u svi jet lim {uma ma s hras to vi ma 
(Quer cus spp.), gra bo vi ma (Car pi nus spp.), buk vom (Fa gus sylva ti ca) i 
ced ro vi ma (Ced rus spp.). U hlad ni jim pod ru~ji ma `ivi na al pskim pri rod-
nim trav nja ci ma, ru di na ma s ma hu ni com (Em pet rum sp.), uz al pske po to-
ke i pje{~ane mo re ne. U Hr vat skoj je pro na|ena sa mo na su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se u hlad ni jim kra je vi ma raz vi ja ju od sr pnja do ruj-
na, u top li jim kon ti nen tal nim kra je vi ma od ruj na do stu de nog, a na pod-
ru~ju Sre do zem lja i top li jeg di je la At lan ti ka od stu de nog do si je~nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te ta: 
na pod ru~ju gra da Zag re ba, u oko li ci Vr bov skog i u Ko nav li ma.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ras pros tra nje na je 
u pod ru~ju hras to vih i ced ro vih {uma sred nje i is to~ne Azi je, u sje ver-
Geoglossum umbratile (SNIMKA  / PHOTO I. KUŠAN)
Poznata rasprostranjenost vrste Geoglossum umbratile u Hrvatskoj
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Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe za bi lje`ena je na 
za pa du SAD–a i na ju gu Aus tra li je.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. U na{oj zem lji vr sta je ve za na 
za lje ti vla`na tla {um skih pu te va i sta za u {uma ma je le (Abies 
al ba), buk ve (Fa gus sylva ti ca) i smre ke (Pi cea abies). Ta mik ro-
sta ni{ta za ras ta ju jer se nji ma nit ko ne ko ris ti ili nes ta ju zbog pre ko-
mjer ne ero zi je i upot re be te{ke me ha ni za ci je. Ko lo ni za ci ja glji va s tak-
vih mik ros ta ni{ta na no vop ro bi je ne pu te ve du go go di{nji je pro ces. 
Ta ko |er, vr sta je ug ro`ena i zbog ma lob roj nos ti po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Svi banj ska `uto~a{ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Geo pyxis ma ja lis (Fr.) Sa cc.
Svi banj ska `uto~a{ka
Va`ni ji si no ni mi: Han sfor dia sp. – nes pol ni sta dij
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pezi za les; Po ro di ca: Pyro ne ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi na pjes ko vi tom i vap ne nas tom tlu s ma ho vi na-
ma, uz ru bo ve {um skih pu te va i sta za u cr no go ri~nim i mi je{anim 
{uma ma i na pri mor skim pje{~anim di na ma, vje ro jat no u mi ko-
ri zi s cr no go ri~nim vr sta ma dr ve}a.
Fe no lo gi ja. U kon ti nen tal nim kra je vi ma raz vi ja plo di{ta u pro lje}e i 
je sen, a u sre do zem nom pod ru~ju od stu de nog do trav nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva lo -
ka li te ta, u Gor skom ko ta ru, iz oko li ce Vr bov skog i Mr kop lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja 
gdje je ri jet ka.
Geopyxis majalis (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Geopyxis majalis u Hrvatskoj
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Pred lo`ene mje re za{ti te. Naj vred ni je {um ske pu te ve i sta ze, s ob zi-
rom na bio lo{ku raz no li ko st glji va, tre ba lo bi odr`ava ti u sta nju stal-
nog ali nein ten ziv nog ko ri{te nja. Pri li kom {umar skih ra do va ne bi se 
smje lo od la ga ti gra ne i gran~ice na {um ske pu te ve i sta ze. Jed no od dva 
na la zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj, {umu u oko li ci Vr bov skog, tre ba prog-
la si ti po seb nim mi ko lo{kim re zer va tom zbog vr lo ve li kog bro ja ri jet-
kih i ug ro`enih vr sta glji va.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Gloeo cysti diel lum su bas pe ris po rum 
(Lit sch.) J. Erik ss. et Ryvar den
Tr nos por na vos ko ko{ka
Va`ni ji si no ni mi: Amylos po ro myces su bas pe ris po rus (Lit sch.) Hjor tstam 
et Ryvar den; Boi di nia su bas pe ris po ra (Lit sch.) Jüli ch; Gloeo don tia 
su bas pe ris po ra (Lit sch.) E. Lar ss. et K.H. Lar ss.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: He ri cia les; Po ro di ca: Gloeo cysti diel la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma, kao sap ro-
t rof krup ni jih dr vnih os ta ta ka raz li~itih vr sta cr no go ri~nog dr ve-
}a, naj~e{}e {um skog bo ra (Pi nus sylves tris) i smre ke (Pi cea abi-
es). U Hr vat skoj je pro na|ena u pra{umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le 
(Abies al ba) i smre ke, na gra ni smre ke, te u {umi {um skog bo ra s je lom 
i smre kom na gra ni {umskog bo ra.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva lo ka li te-
ta, oba u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Gloeocystidiellum subasperisporum (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u pet ze ma lja 
(Hr v at ska, Nor ve{ka, Nje ma~ka, [ved ska i [vi car ska) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Sje -
ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak krup ni jih dr vnih os ta ta ka 
zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo po vr{ina 
pod {uma ma pra{umskog ti pa te iz nim na ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Tr nos por na vos ko ko{ka je stro go za -
{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Oba na la-
zi{ ta ove vr ste u Hr vat skoj su na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit vi~-
ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}




Gom phi dius ma cu la tus (Scop.) Fr.
Pje ga vi sli nar
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Zbog od sut nos ti ari{a u au -
toh to noj ve ge ta ci ji na{e zem lje, vr sta ovi si o po je di nim na sa di-
ma ari{a ko ji svo jim eko lo{kim uv je ti ma mo gu na dom jes ti ti 
pri rod no sta ni{te. Na sa di ari{a u Hr vat skoj zau zi ma ju raz mjer no ma le 
po vr{ine, te ni su pos to ja na sta ni{ta zbog ek sploa ta cij skih go los je~a. 
Osim zbog manj ka od go va ra ju}ih i pos to ja nih sta ni{ta, vr sta je ug ro-
`ena i zbog ma lob roj nos ti po pu la ci je te skup lja nja plo di{ta za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pje ga vi sli nar je stro go za{ti}en Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za {ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Naj vred ni je na sa de ari{a, s ob zi rom na bio-
lo{ku raz no li ko st glji va, tre ba izu ze ti iz bi lo kak ve sje~e. Ta ko|er, po -
sto je}e mje re za{ti te tre ba dos ljed no pro vo di ti.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Gom phi dius gra ci lis Be rk. et Broo me
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Gom phi dia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. U Eu ro pi `ivi u au toh to nim cr no go ri~nim {uma ma 
pla nin skih pred je la u mi ko ri zi s eu rop skim ari{em (La rix de ci-
dua), rje|e u na sa di ma ari{a (La rix spp.). U Hr vat skoj je na|ena 
u na sa di ma ari{a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, u oko li ci Kar lov ca i na @um be ra~kom gor ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je iz van pri rod nog area la ari{a ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Au s-
tra li ji (No vi Ze la nd), Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Gomphidius maculatus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Gomphidius maculatus u Hrvatskoj
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Gom phi dius ro seus (Fr.) P. Kar st.
Ru`i~as ti sli nar
vr sta ovi si o po je di nim na sa di ma {umskog bo ra ko ji svo jim eko lo{kim 
uv je ti ma mo gu na dom jes ti ti pri rod no sta ni{te. Na sa di {um skog bo ra u 
Hr vat skoj zau zi ma ju raz mjer no ma le po vr{ine, te ni su pos to ja na sta-
ni{ta zbog ek sploa ta cij skih go los je~a. Osim zbog manj ka od go va ra-
ju}ih i pos to ja nih sta ni{ta, vr sta je ug ro`ena i zbog ma lob roj nos ti po -
pu la ci je te skup lja nja plo di{ta za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ru`i~as ti sli nar je stro go za{ti}en Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za -
{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Naj vred ni je na sa de {um skog bo ra, s ob zi-
rom na bio lo{ku raz no li ko st glji va, tre ba izu ze ti iz bi lo kak ve sje~e. 
Ta ko|er, tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Sli my Spi ke
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Gom phi dia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma u mi ko ri zi 
s raz li~itim vr sta ma bo ro va (Pi nus spp.), naj~e{}e sa {um skim 
bo rom (Pi nus sylves tris). U Hr vat skoj je na|ena u na sa di ma {um -
skog bo ra. Vr lo ~es to se po jav lju je u pri sut nos ti krav lje sli nav ke (Sui-
llus bo vi nus), pa se pret pos tav lja da na njoj fa kul ta tiv no pa ra zi ti ra.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (sr pnja) ko lo vo za do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet lo ka li te-
ta, u oko li ci Zag re ba, Kar lov ca i Sis ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali ni je ~es ta.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
ju`noj Af ri ci, Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Zbog vr lo ma lih po vr{ina 
ko je {um ski bor zau zi ma u au toh to noj ve ge ta ci ji na{e zem lje, 
Gomphidius roseus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Gomphidius roseus u Hrvatskoj
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Haa siel la ve nus tis si ma (Fr.) Ko tl. et Pou zar
Ljup ka prek ras ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ljup ka prek ras ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Ger ro ne ma ve nus tis si ma (Fr.) Sin ger; Om pha li na 
ve nus tis si ma (Fr.) M. Lan ge
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla i sit nih dr vnih os ta ta ka u bje lo-
go ri~nim {uma ma i par ko vi ma, rje|e u cr no go ri~nim {uma ma. 
U Hr vat skoj je pro na|ena u pop lav noj {umi hras ta lu`nja ka 
(Quer cus ro bur) i u {umi hras ta me dun ca (Q. pu bes ce ns), cr nog gra ba 
(Os trya car pi ni fo lia) i cr nog ja se na (Fraxi nus or nus).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (lis to pa da) stu de nog do o`ujka.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, na pla ni ni Med ved ni ci i u oko li ci Osi je ka.
Haasiella venustissima (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Haasiella venustissima u Hrvatskoj
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Hel vel la al bel la Quél.
Dvo boj ni hr~ak
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pezi za les; Po ro di ca: Hel vel la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hrvat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi na pje{~anim i vap ne nas tim {um skim tli ma, uz 
ru bo ve {um skih pu te va i sta za, naj~e{}e u bje lo go ri~nim {uma ma 
s raz li~itim vr sta ma lis to pad nih hras to va (Quer cus spp.) i bu ka va 
(Fa gus spp.), ali i u cr no go ri~nim {uma ma s bo ro vi ma (Pi nus spp.), u 
kon ti nen tal nim kra je vi ma s umje re nom kli mom i u sub me di te ran skim 
pod ru~ji ma. U bo real nom pod ru~ju poz na ta je i iz sas to ji na s jo ha ma 
(Al nus spp.) te uz ve ge ta ci ju is lan dskog li{aja (Cet ra ria is lan di ca).
Fe no lo gi ja. Na sre do zem nom i top lom at lan tskom pod ru~ju Eu ro pe, 
kao i na pa ci fi~kom sje ve ro za pa du SAD-a, plo di{ta se raz vi ja ju od lis to-
pa da do pro sin ca, a u kon ti nen tal nim pod ru~ji ma um je re nog po ja sa i 
bo real nim pod ru~ji ma od sr pnja do lis to pa da.
Helvella albella (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC) Poznata rasprostranjenost vrste Helvella albella u Hrvatskoj
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Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Hel vel la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: B2a b(ii,iii); D1
Eko lo gi ja. @ivi na vla`nim hu mus nim {um skim tli ma, ~es to na 
str mim oba la ma po to ka, u bje lo go ri~nim {uma ma uz jo he (Al nus 
spp.) i vr be (Sa lix spp.) kon ti nen tal nih kra je va sred nje Eu ro pe, 
na vi si na ma od 100 do 500 m nad mo rem.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je sa mo na 
jed nom lo ka litetu, na pla ni ni Med ved ni ci.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ~eti ri zem lje (^e{ka, 
Hr vat ska, Ita li ja i Nje ma~ka) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta ni je 
za bi lje`ena.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je sa mo na 
dva lo ka li te ta, na pod ru~ju gra da Zag re ba i na pla ni ni Ve le bi tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van europ skog kon ti nen ta ras-
pros tra nje na je u gor skim i bo real nim te vla`nim pa ci fi~kim pod ru~ji-
ma Sje ver ne Ame ri ke i u Ki ni.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Dvo boj ni hr~ak je stro go za{ti}en Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti}enim 
(»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od dva na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Sje ver ni Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Helvella branzeziana (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Hel vel la bran ze zia na 
Svr~ek et J. Mo ra vec
Ka pi~as ti hr~ak
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Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Mi je nja nje vod nog re`ima i 
struk tu re obal nog tla br dskih iz vo ra i vo do to ka (ug lav nom zbog 
is ko ri{tava nja pit ke vo de, po ta pa nja hid roa ku mu la cij skim je ze ri-
ma i zbog raz li~itih ob li ka ka na li zi ra nja) te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ka pi~as ti hr~ak je stro go za{ti}en Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Narod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Br dske po to ke u {uma ma, a po seb no na lo -
ka li te tu na ko jem je vr sta pro na|ena tre ba o~uva ti u pri rod nom sta nju 
(osi gu ra ti pri rod ni vod ni re`im, ne do pus ti ti sje~u sta ba la u pod ru~ju 
vo do to ka, osi gu ra ti pri ro dan raz voj ve ge ta ci je obal nog po ja sa kao i tla 
s lis tin cem).
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Helvella branzeziana u Hrvatskoj
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Hel vel la hel vel lu la (Du rieu et Mo nt.) Dis si ng
Sit ni hr~ak
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Hel vel la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi na kar bo nat nim i pje{~anim tli ma uz zim ze le ne 
vr ste hras to va (Quer cus spp.) na sre do zem nom pod ru~ju.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od pro sin ca do o`uj ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je sa mo na jed-
 nom lo ka li te tu, na oto ku Vi su.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u sre do zem nim pod-
ru~ji ma ~eti ri ju ze ma lja (Fran cus ka, Hr vat ska, Por tu gal i [pa njol ska) i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta za bi-
lje`ena je u Af ri ci (Ka nar sko oto~je i Al`ir) i Ki ni.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Vr sta je u na{oj zem lji pro na-
|ena u raz vi je noj zim ze le noj sre do zem noj {umi s hras tom cr ni-
kom (Quer cus ilex). Po vr{ine pod preos ta lim vi so kim zim ze le-
nim sre do zem nim {uma ma na jad ran skoj oba li i oto ci ma su ma le i la ko 
mo gu nes ta ti zbog po`ara ili in ten ziv ne ur ba ni za ci je i nep rim je re nog 
raz vo ja tu riz ma. Vr sta je ug ro`ena i zbog ma lob roj nos ti po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sit ni hr~ak je stro go za{ti}en Pra vil ni-
kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti}enim 
(»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve preos ta le sta re zim ze le ne sre do zem ne 
{ume tre ba izu ze ti iz sva ke sje~e i deg ra da ci je te ih pre pus ti ti pri rod-
nom raz vo ju.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Helvella helvellula (SNIMKA  / PHOTO M. CONTU)
Poznata rasprostranjenost vrste Helvella helvellula u Hrvatskoj
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Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Hel vel la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi na hu mus nim {um skim tli ma uz ru bo ve {um skih 
pu te va i sta za te na os ta ci ma ko re dr ve}a u bje lo go ri~nim i mi je-
{anim {uma ma s raz li~itim vr sta ma lis to pad nih hras to va (Quer cus 
spp.), bu ka va (Fa gus spp.), ja se na (Fraxi nus spp.), bre za (Be tu la spp.), 
obi~nog gra ba (Car pi nus be tu lus) i cr ne jo he (Al nus glu ti no sa), u kon ti-
nen tal nim kra je vi ma s um je re nom kli mom i u bo real nom pod ru~ju.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se u kon ti nen tal nim pod ru~ji ma um je re nog po ja-
sa i u bo real nim pod ru~ji ma raz vi ja ju od lip nja do lis to pa da, a na pa ci-
fi~kom sje ve ro za pa du SA D-a od ruj na do pro sin ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je sa mo na 
dva lo ka li te ta, na pod ru~ju gra da Zag re ba i u oko li ci Vr bov-
skog.
Hel vel la lac tea Boud.
Mli je~ni hr~ak
Helvella lactea (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja gdje je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta ras-
pros tra nje na je u gor skim i bo real nim te vla`nim pa ci fi~kim pod ru~ji-
ma Sje ver ne Ame ri ke i u Ki ni.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Vr sta je u na{oj zem lji ve za na 
za traj no vla`na tla {umskih pu te va i sta za s mno go lis tin ca. Ta 
mik ros ta ni{ta za ras ta ju zbog ne ko ri{tenja ili nes ta ju zbog pre-
kom jer ne ero zi je i upot re be te{ke me ha ni za ci je. Ko lo ni za ci ja glji va s 
tak vih mik ros ta ni{ta na no vop ro bi je ne pu te ve du go go di{nji je pro ces. 
Vr sta je ug ro`ena i za to {to su joj po pu la ci je ma lob roj ne.
Poznata rasprostranjenost vrste Helvella lactea u Hrvatskoj
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Pos to je}e mje re za{ti te. Mli je~ni hr~ak je stro go za{ti}en Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Jed no od dva na la zi{ta ove vr ste u Hr vat-
skoj, {umu u oko li ci Vr bov skog, tre ba prog la si ti po seb nim mi ko lo{-
kim re zer va tom zbog vr lo ve li kog bro ja ri jet kih i ug ro`enih vr sta glji va.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Hel vel la phle bop ho ra Pat. et Doa ss.
Lis ti}avi hr~ak
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Hel vel la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi na hu mus nim {umskim tli ma bo ga tim lis tin cem, 
~es to uz ru bo ve {um skih pu te va i sta za u bje lo go ri~nim {uma ma 
Helvella phlebophora (SNIMKA  / PHOTO I. KUŠAN)
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s raz li~itim vr sta ma lis to pad nih hras to va (Quer cus spp.), bu ka va (Fa gus 
spp.), li jes ki (Co rylus spp.) i obi~nim gra bom (Car pi nus be tu lus), u kon-
 ti nen tal nim kra je vi ma s um je re nom kli mom, vr lo ri jet ko u gor skom i 
bo real nom {um skom pod ru~ju.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do ruj na.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je na tri lo ka-
li te ta. Po je dan je lo ka li tet na pod ru~ju gra da Zag re ba, na pla ni-
ni Med ved ni ci i na pod ru~ju Vu ko me ri~kih go ri ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja, 
ug lav nom na pod ru~ju sred nje Eu ro pe, i vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta za bi-
lje`ena je sa mo u um je re noj zo ni ne kih pla ni na u Ki ni.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Vr sta je u na{oj zem lji ve za na 
za traj no vla`na tla {um skih pu te va i sta za s mno go lis tin ca. Ta 
mik ros ta ni{ta za ras ta ju zbog ne ko ri{tenja ili nes ta ju zbog pre-
kom jer ne ero zi je i upot re be te{ke me ha ni za ci je. Ko lo ni za ci ja glji va s 
tak vih mik ros ta ni{ta na no vop ro bi je ne pu te ve du go go di{nji je pro ces. 
Vr sta je ug ro`ena i za to {to su joj po pu la ci je ma lob roj ne.
Pos to je}e mje re za{ti te. Lis ti}avi hr~ak je stro go za{ti}en Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Helvella phlebophora u Hrvatskoj
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Hygro cybe cal cip hi la Ar nol ds
Vap ne na~ka vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
su him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo-
broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Vap ne na~ka vla`ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, rje|e u gr mlja ci ma i svi-
jet lim {uma ma, uvi jek na vap ne na~kim tli ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva lo ka-
li te ta, na pod ru~ju gra da Zag re ba i na @um be ra~kom gor ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Hygrocybe calciphila (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe calciphila u Hrvatskoj
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Hygro cybe can tha rel lus (Schwein. : Fr.) Mur ri ll
Li si~as ta vla`ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Koz mo po lit.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su -
him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Li si~as ta vla`ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dio na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj je u za{ti}enim pod ru~ji ma, Par ku pri ro de @um be-
rak – Sa mo bor sko gor je i Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Gob let Waxcap
Va`ni ji si no ni mi: Hygro cybe le pi da Ar nol ds
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, rje|e na aci do fil nim cre-
to vi ma, pje{~ar skim sta ni{ti ma i u svi jet lim {uma ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa se dam lo ka-
li te ta u kon ti nen tal nom di je lu zem lje: na pla ni ni Med ved ni ci, 
na @um be ra~kom gor ju, na sje ver nom Ve le bi tu i u oko li ci Cr nog 
Lu ga u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je ri jet ka.
Hygrocybe cantharellus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe cantharellus u Hrvatskoj
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Hygro cybe cit ri no vi re ns (J.E. Lan ge) Jul. Schäff.
Ze len kas to`uta vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su -
him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ze len kas to`uta vla`ni ca je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{ te 
ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de U~ka.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Cit ri ne Waxcap
Va`ni ji si no ni mi: Hygro cybe bre vis po ra F.H. Møller
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u ruj nu i lis to pa du.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa {est lo ka li-
te ta, u oko li ci Cr nog Lu ga u Gor skom ko ta ru, na pla ni ni U~ki, 
na sje ver nom Ve le bi tu te na Kor du nu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Hygrocybe citrinovirens (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe citrinovirens u Hrvatskoj
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Hygro cybe co le man nia na (A. Bloxam) P.D. Or ton et Wat li ng
Sme|a vla`ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, pro na|ena je u Sje-
ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su -
him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sme|a vla`ni ca je stro go za{ti}ena Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti }enim 
(»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te ove vr ste u Hr -
vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Toas ted Waxcap
Va`ni ji si no ni mi: Ca ma rop hyllus co le man nia nus (A. Bloxam) Ric ken; 
Cup hop hyllus co le man nia nus (A. Bloxam) Bon
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog (pro sin ca).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li-
te ta, u sje ve ro za pad nom di je lu zem lje, u Gor skom ko ta ru te na 
oto ku Kr ku.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Hygrocybe colemanniana (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe colemanniana u Hrvatskoj
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Hygro cybe fla vi pes (Brit ze lm.) Ar nol ds
@uto no ga vla`ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
su him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo-
broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. @uto no ga vla`ni ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za-
{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dio na la zi{ta ove vr ste 
u Hr vat skoj je u za{ti}enim pod ru~jima, u Par ku pri ro de Med ved ni ca, Par-
ku pri ro de Ve le bit i Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Yel low Foot Waxcap
Va`ni ji si no ni mi: Ca ma rop hyllus fla vi pes (Brit ze lm.) Cléme nçon; Cup ho-
 p hyllus fla vi pes (Brit ze lm.) Bon; Hygro cybe lac mus (Schu ma ch.) P.D. 
Or ton et Wat li ng sen su au ct. non Schu ma ch. (kri vo pri mi je nje ni na ziv)
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ko lo vo za do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa {est lo ka li-
te ta, u sje ve ro za pad nom di je lu zem lje, u Gor skom ko ta ru i na 
sje ver nom Ve le bi tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Hygrocybe flavipes (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe flavipes u Hrvatskoj
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Hygro cybe for ni ca ta (Fr.) Sin ger
Svi jet los me|a vla`ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su -
him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Svi jet los me|a vla`ni ca je stro go za {ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Ear thy Waxcap
Va`ni ji si no ni mi: Hygro cybe cli va lis (Fr.) P.D. Or ton et Wat li ng; 
Hygro cybe strep to pus (Fr.) Sin ger et Kut han
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, rje|e na pje{~ar skim sta-
ni{ti ma, u svi jet lim {uma ma i gr mlja ci ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog (pro sin ca).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet lo ka li te-
ta, u Zag re bu, na oto ci ma Kr ku i Bra~u, u Is tri te na sje ver nom 
Ve le bi tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Hygrocybe fornicata (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe fornicata u Hrvatskoj
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Hygro cybe in ter me dia (Pa ss.) Fayod
Su ha vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
su him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo-
broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Su ha vla`ni ca je stro go za{ti}ena Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za { ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Tri na la zi{ta ove vr ste 
u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Par ku pri ro de Ve le bit i Par-
ku pri ro de @umbe rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Fib rous Waxcap
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa se dam lo ka-
li te ta, u Zag re bu, na @um be ra~kom gor ju, na sje ver nom Ve le bi-
tu, u oko li ci Cr nog Lu ga u Gor skom ko ta ru, te u Dal ma ci ji 
(nep re ciz no na ve den lo ka li tet ko ji ni je pri ka zan na kar ti).
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
Azi ji.
Hygrocybe intermedia (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe intermedia u Hrvatskoj
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Hygro cybe ir ri ga ta (Pe rs. : Fr.) Bon
Slu za va vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
su him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo-
broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Slu za va vla`ni ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za {ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). ^eti ri na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~jima, u Na cio nal nom par ku 
Ris njak, Par ku pri ro de Med ved ni ca, Par ku pri ro de Ve le bit i Par ku pri-
ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Sli my Waxcap
Va`ni ji si no ni mi: Hygro cybe un gui no sa (Fr. : Fr.) P. Kar st.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, ri jet ko na pje{~ar skim 
sta ni{ti ma i u svi jet lim {uma ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (ko lo vo za) ruj na do stu de nog (pro-
sin ca).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa se dam lo ka-
li te ta, u Zag re bu, na @um be ra~kom gor ju, na sje ver nom Ve le bi-
tu i u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, pro na|ena je u Azi-
ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Hygrocybe irrigata (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe irrigata u Hrvatskoj
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Hygro cybe nit ra ta (Pe rs.) Wünsche
Du{i~na vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su -
him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Du{i~na vla`ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Na cio nal nom par ku 
Ris njak i u Par ku pri ro de Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Nit rous Waxcap
Va`ni ji si no ni mi: Hygro cybe mu ri na cea (Bu ll. : Fr.) M.M. Mo ser sen-
su au ct. non Bu ll. (kri vo pri mi je nje ni na ziv)
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, ri jet ko i na pje{~ar skim 
sta ni{ti ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (lip nja) sr pnja do lis to pa da (stu de nog).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa {est lo ka li-
te ta, u oko li ci Cr nog Lu ga u Gor skom ko ta ru, na oto ku Kr ku, 
na sje ver nom Ve le bi tu i u Is tri.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Hygrocybe nitrata (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe nitrata u Hrvatskoj
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Hygro cybe per plexa (A.H. Sm. et Hes ler) Ar nol ds
Cig las ta vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
su him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo-
broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cig las ta vla`ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Par ku pri ro de Ve le bit 
i u Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Hygro cybe psit ta ci na (Schae ff. : Fr.) P. Ku mm. var. 
per plexa (A.H. Sm. et Hes ler) Boer tm.; Hygro cybe sciop ha na (Fr. : Fr.) 
Wünsche sen su au ct. non Fr. (kri vo pri mi je nje ni na ziv)
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, ri jet ko u par ko vi ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (lip nja) sr pnja do lis to pa da (stu de nog).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa {est lo ka li-
te ta, u Zag re bu, na @um be ra~kom gor ju, u Li ci i na sje ver nom 
Ve le bi tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Aus tra li ji, 
Azi ji, Ju`noj Ame ri ci i Sje ver noj Ame ri ci.
Hygrocybe perplexa (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe perplexa  u Hrvatskoj
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Hygro cybe pu ni cea (Fr. : Fr.) P. Ku mm.
Ve li ka vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su -
him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, skup lja nje 
plo di{ta za hra nu te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ve li ka vla`ni ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za {ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). [est na la zi{ta ove vr-
ste u Hr vat skoj je u za{ti}enim pod ru~jima, u Na cio nal nom par ku 
Ris njak, Par ku pri ro de Ve le bit i Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor-
sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la, te dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Crim son Waxcap
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, naj~e{}e u br dskim i pla-
nin skim pod ru~ji ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (ko lo vo za) ruj na do stu de nog (pro -
sin ca).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri nae st lo -
ka li te ta, na @um be ra~kom gor ju, sje ver nom Ve le bi tu, Kor du nu, 
oto ku Ko{lju nu, u Gor skom ko ta ru, Is tri i Li ci.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}ini ze ma lja, ali 
je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Hygrocybe punicea (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe punicea u Hrvatskoj
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Hygro cybe rus so co ria cea (Be rk. et T.K. Mi ll.) P.D. Or ton et Wat li ng
Mi ris na vla`ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su -
him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mi ris na vla`ni ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za -
{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Na cio nal nom par ku 
Ris njak i Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Ce da rwood Waxcap
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, ri jet ko na pje{~ar skim 
sta ni{ti ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (ko lo vo za) ruj na do stu de nog (pro -
sin ca).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ne ko li ko lo -
ka li te ta od ko jih su tri pre ciz no na ve de na, je dan na @um be-
ra~kom gor ju i dva u oko li ci Cr nog Lu ga u Gor skom ko ta ru. 
Nep re ciz no na ve de ni lo ka li te ti (ni su pri ka za ni na kar ti) su me di te ran-
sko i sub me di te ran sko pod ru~je te otok Kor~ula.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}ini ze ma lja, ali 
je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Hygrocybe russocoriacea (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe russocoriacea u Hrvatskoj
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Hygro cybe splen di dis si ma (P.D. Or ton) M.M. Mo ser
Sjaj na vla`ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su -
him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri te ma lo broj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sjaj na vla`ni ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Tri na la zi{ta ove vr ste 
u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Par ku pri ro de Ve le bit i Par-
ku pri ro de @umbe rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri osi gu ra va njem nein ten ziv ne is -
pa{e ili ko{nje ba rem jed nom go di{nje, uz uk la nja nje po ko{enog bilj-
nog ma te ri ja la.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Splen did Waxcap
Va`ni ji si no ni mi: Hygro cybe pu ni cea (Fr. : Fr.) P. Ku mm. var. splen di-
dis si ma (P.D. Or ton) Krieg lst.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3c; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na su him (oc je di tim) trav nja ci-
ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa {est lo ka li-
te ta, na @um be ra~kom gor ju, sje ver nom Ve le bi tu, Kor du nu, oto-
ku Kr ku te u Is tri.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja gdje je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Hygrocybe splendidissima (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrocybe splendidissima u Hrvatskoj
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Hygrop ho rus cap reo la rius (Kalchbr.) Fr.
Vin skic r ve na pu`evi ca
Pos to je}e mje re za{ti te. Vin skic r ve na pu`evi ca je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Tri na la zi{ta 
ove vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Na cio nal nom par-
ku Ris njak, Par ku pri ro de Med ved ni ca i Par ku pri ro de Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma u mi ko ri zi 
sa smre kom (Pi cea abies) i je lom (Abies al ba).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (ko lo vo za) ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s 14 lo ka li te-
ta, u Li ci, Gor skom ko ta ru, na sje ver nom Ve le bi tu, pla ni ni Med-
ved ni ci i Ma celj skoj go ri.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja sred nje, is to~ne i za pad ne Eu ro pe, ali je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je i 
skup lja nje plo di{ta za hra nu.
Hygrophorus capreolarius (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrophorus capreolarius u Hrvatskoj
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Hygrop ho rus hya cin thi nus Quél.
Zum bu lo va pu`evi ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Zum bu lo va pu`evi ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Hygrop ho rus agat hos mus (Fr.) Fr. var. hya cin thi nus 
(Quél.) Krieg lst.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma, u mi ko ri zi 
s raz li~itim vr sta ma cr no go ri~nog dr ve}a. U Hr vat skoj je na |e-
na u {uma ma buk ve (Fa gus sylva ti ca) i je le (Abies al ba) te u na sa du 
smre ke (Pi cea abies).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, u oko li ci Zag re ba i u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja i vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Hygrophorus hyacinthinus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrophorus hyacinthinus u Hrvatskoj
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Hygrop ho rus hypot he jus (Fr. : Fr.) Fr.
Kas na pu`evi ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, pro na|ena je u sje-
ver noj Af ri ci, Aus tra li ji, Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ve li ki pri ti sak in ten ziv nog skup-
lja nja plo di{ta za hra nu na ne do volj no ve li ku po pu la ci ju vr ste.
Pos to je}e mje re za{ti te. Kas na pu`evi ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). [est na la zi{ta ove vr ste 
u Hr vat skoj je u za{ti}enim pod ru~jima, u Na cio nal nom par ku Sje ver-
ni Ve le bit, Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra i Par ku pri ro de Med-
ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: He ra ld of Win ter
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim {uma ma u mi ko ri zi s raz li~itim 
vr sta ma bo ro va (Pi nus spp.). U Hr vat skoj je na la`ena pr ven stve-
no uz {um ski bor (Pi nus sylves tris), po ne kad i uz cr ni bor (Pi nus 
nig ra).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (ruj na) lis to pa da do si je~nja (ve lja~e).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva de se tak 
lo ka li te ta, u sje ve ro za pad nom di je lu zem lje, Li ci, na sje ver nom 
Ve le bi tu te na oto ci ma Kr ku i Kor~uli (nep re ciz no na ve den lo -
ka li tet ko ji ni je pri ka zan na kar ti).
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe i ni je ri jet ka.
Hygrophorus hypothejus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrophorus hypothejus u Hrvatskoj
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Hygrop ho rus me so tep hrus Be rk. et Broo me
Sme|e-bi je la pu`evi ca
En gles ki na ziv: As hen Woo dwax
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u mi ko ri zi s raz li~itim vr sta ma bje lo go ri~nog 
dr ve}a, naj~e{}e s buk vom (Fa gus sylva ti ca). U Hr vat skoj je 
na|ena u {umi buk ve.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na @um be ra~kom gor ju. Poznata rasprostranjenost vrste Hygrophorus mesotephrus u Hrvatskoj
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja gdje je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Sje -
ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sme|e-bi je la pu`evi ca je stro go za {ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Hygrophorus mesotephrus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Hygrop ho rus poe ta rum R. Heim
Pjes ni~ka pu`evi ca
Pos to je}e mje re za{ti te. Pjes ni~ka pu`evi ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). De vet na la zi{ta 
ove vr ste u Hr vat skoj je u za{ti}enim pod ru~jima, u Par ku pri ro de 
Med ved ni ca i Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim (ri jet ko mi je{anim) {uma ma, u 
mi ko ri zi s buk vom (Fa gus sylva ti ca), iz nim no s dru gim vr sta ma 
bje lo go ri~nog dr ve}a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (ko lo vo za) ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s 24 lo ka li te-
ta, u sje ve ro za pad nom di je lu zem lje, Sla vo ni ji, Is tri, Ba ni ji i na 
sje ver nom Ve le bi tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Skup lja nje plo di{ta za hra nu.
Hygrophorus poetarum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hygrophorus poetarum u Hrvatskoj
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Hypho der ma lit schaue ri (Bu rt) J. Erik ss. et Å. Strid
Ame ri~ka ni to ko{ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak krup ni jih dr vnih os ta-
ta ka i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma-
ma, pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{umskog ti pa te ma lo-
broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ame ri~ka ni to ko{ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Oba na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Na cio nal nom par ku 
Plit vi~ka je ze ra i Na cio nal nom par ku Pak le ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Hypho der ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim {uma ma, kao sap rot rof krup ni jih 
dr vnih os ta ta ka raz li~itih vr sta bje lo go ri~nog dr ve}a. U Hr vat-
skoj je pro na|ena na gra na ma i trup ci ma buk ve (Fa gus syl va ti ca), 
u {umi buk ve.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra i Na cio nal nom 
par ku Pak le ni ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Aus-
tra li ji, Azi ji, Ju`noj Ame ri ci i Sje ver noj Ame ri ci.
Hyphoderma litschaueri (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Hyphoderma litschaueri u Hrvatskoj
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Lac ta rius cis top hi lus Bon et Trim ba ch
Bu{ino va mli je~ni ca
Pos to je}e mje re za{ti te. Bu{ino va mli je~ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Naj vred ni je ga ri ge, s ob zi rom na bio lo{ku 
raz no li ko st glji va, tre ba za{ti ti ti.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Rus su la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u ga ri zi ma sre do zem nog pod ru~ja, u mi ko ri zi s 
ljep lji vim bu{inom (Cis tus mon spe lien sis).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lis to pa da do pro sin ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s tri lo ka-
li te ta, u oko li ci Pu le te na oto ci ma Bra~u i Lo{inju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ~eti ri zem lje sre do-
zem nog pod ru~ja (Fran cus ka, Hr vat ska, Ita li ja, [pa njol ska), gdje pra ti 
areal ljep lji vog bu{ina.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Os jet lji vo st sta ni{ta (ga ri ga s 
bu{ini ma) na po`are, ur ba ni za ci ju, in ten zi van tu ri zam i za ra{tava-
nje; ma lo broj no st po pu la ci je.
Lactarius cistophilus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Lactarius cistophilus u Hrvatskoj
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Lac ta rius la cu na rum Ho ra
Mo~var na mli je~ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje aci do fil nih cre to-
va, sma nji va nje po vr{ina pod vla`nim sta ni{ti ma i ma lo broj no st 
po pu la ci je u na{oj zem lji.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mo~var na mli je~ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve bi aci do fil ne cre to ve u Hr vat skoj tre ba lo 
za{ti ti ti (kao je dan od na jug ro`eni jih ti po va sta ni{ta) i pro vo di ti ak tiv-
ne mje re za{ti te (ko{nja, uk la nja nje dr ve}a i gr mlja, re gu li ra nje vod nog 
re`ima).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Rus su la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi u mi ko ri zi s raz li~itim vr sta ma bje lo go ri~nog 
dr ve}a na raz li~itim ti po vi ma vla`nih sta ni{ta. U Hr vat skoj je 
pro na|ena na dva aci do fil na cre ta uz pri sut no st bre ze (Be tu la 
pen du la) i vr be (Sa lix sp.), dok uz tre}i na laz ni je na ve de no sta ni{te.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do stu de nog (pro sin ca).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, na cre tu Le pe ni ci u Gor skom ko ta ru, na cre tu Vr ho vin skom 
po lju u Li ci te na oto ku Kr ku.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali ni je ~es ta.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje-
ver noj Af ri ci i Azi ji.
Lactarius lacunarum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Lactarius lacunarum u Hrvatskoj
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Lac ta rius li la ci nus (Las ch : Fr.) Fr.
Li las ta mli je~ni ca
Pos to je}e mje re za{ti te. Li las ta mli je~ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti {to vi{e vla`nih sas to ji na s jo -
ha ma.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Rus su la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u mi ko ri zi s jo ha ma (Al nus spp.) na raz li~itim 
ti po vi ma vla`nih sta ni{ta.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ko lo vo za do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, u oko li ci Skra da i Tr{}a u Gor skom ko ta ru te u Na cio nal nom 
par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja gdje je ri jet ka do uo bi~aje na, ovis no o po je di nom pod ru~ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim iz Eu ro pe, poz na ta je iz sje-
ver ne Azi je.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
vla`nim sta ni{ti ma i ma lo broj no st po pu la ci je.
Lactarius lilacinus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Lactarius lilacinus u Hrvatskoj
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Lac ta rius om pha li for mis Ro ma gn.
Ljev kas ta mli je~ni ca
Pos to je}e mje re za{ti te. Ljev kas ta mli je~ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Po seb nom bo ta ni~kom re zer va tu Dub ra vi ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti {to vi{e vla`nih sas to ji na s jo -
ha ma. Sve bi aci do fil ne cre to ve u Hr vat skoj tre ba lo za{ti ti ti i pro vo di ti 
ak tiv ne mje re za{ti te (ko{nja, uk la nja nje dr ve}a i gr mlja, re gu li ra nje 
vod nog re`ima).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Rus su la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u mi ko ri zi s jo ha ma (Al nus spp.) na raz li~itim 
ti po vi ma vla`nih sta ni{ta, ~es to na aci do fil nim cre to vi ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva lo -
ka li te ta, na aci do fil nom cre tu Dub ra vi ci u Hr vat skom za gor ju i 
u oko li ci Sis ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod vla`-
nim sta ni{ti ma s jo ha ma, nes ta ja nje aci do fil nih cre to va te ma lo-
b roj no st po pu la ci je.
Lactarius omphaliformis (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Lactarius omphaliformis u Hrvatskoj
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Lec ci num ver si pel le (Fr.) Sne ll
Ope kas ti tur~in
En gles ki na ziv: Oran ge Bir ch Bo le te
Va`ni ji si no ni mi: Lec ci num tes ta ceos cab rum (Se cr.) Sin ger (nom. in val.)
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Bo le ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma i na ru bo vi ma {uma u mi ko ri zi s bre-
za ma (Be tu la spp.). U Hr vat skoj je pro na|ena uz obi~nu bre zu 
(Be tu la pen du la).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s ~eti ri 
pre ciz no na ve de na lo ka li te ta, u Gor skom ko ta ru i u oko li ci Kopriv-
Leccinum versipelle (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ) Poznata rasprostranjenost vrste Leccinum versipelle u Hrvatskoj
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ni ce. Foc ht (1979, 1987) pi{e da je vr sta ~es ta u sje ve ro za pad noj Hr vat-
skoj, Gor skom ko ta ru i Li ci, ali no vi ja is tra`iva nja to ne pot vr|uju (to 
uka zu je na sma nji va nje po pu la ci je). Sva ka ko su pot reb na dalj nja is tra-
`iva nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}ini ze ma lja gdje 
je uo bi~aje na do ri jet ka, ovis no o po je di nom pod ru~ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim iz Eu ro pe, poz na ta je iz Azi je.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Skup lja nje plo di{ta za hra nu 
i, ~ini se, sma nje nje po pu la ci je u na{oj zem lji.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ope kas ti tur~in je stro go za{ti}en Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Len ti nus de ge ner Kalchbr.
Us ko lis na pi la{ica
Va`ni ji si no ni mi: Len ti nus cyat hi for mis (Schae ff.) Bres. sen su au ct. 
non Schae ff. (kri vo pri mi je nje ni na ziv)
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Pleu ro ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma i par ko vi ma kao sap rot rof (mo`da i 
sla bi pa ra zit) krup nih dr vnih os ta ta ka i sta rih sta ba la raz li~itih 
vr sta bje lo go ri~nog dr ve}a. U Hr vat skoj je pro na|ena na pa nje-
vi ma i trup ci ma cr ne to po le (Popu lus nig ra) i li pe (Ti lia sp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od trav nja do sr pnja (ruj na).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s osam lo ka li-
te ta, u Zag re bu, oko li ci Ku ti ne, Sla vo ni ji i Me|imur ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja gdje je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Lentinus degener (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre-
ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu laci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Us ko lis na pi la{ica je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zausta-
vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog ti pa 
(eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Lentinus degener u Hrvatskoj
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Lep tos po ro myces ro seus Jüli ch
Ru`i~as ta ko`i~ar ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak krup ni jih dr vnih os ta-
ta ka i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma-
ma, pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{umskog ti pa i ma lob roj-
no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ru`i~as ta ko`i~ar ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: At he lia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma kao sap rotrof 
krup ni jih dr vnih os ta ta ka raz li~itih vr sta cr no go ri~nog dr ve}a. U 
Hr vat skoj je pro na|ena u {umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le (Abies 
al ba) i smre ke (Pi cea abies), na gra na ma i trup ci ma je le.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra i oko li ci Mr -
kop lja u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u {est ze ma lja (Fran-
cus ka, Hr vat ska, Nje ma~ka, Slo va~ka, [pa njol ska i [ved ska) i iz nim no 
je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji.
Leptosporomyces roseus (suhi uzorak – dried specimen)
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Leptosporomyces roseus u Hrvatskoj
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Leu co paxil lus com pac tus (Fr.) Neu ho ff
Tro boj na pod vi jen ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Tro boj na pod vi jen ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de @um be rak – Sa mo-
bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Leu co paxil lus tri co lor (Peck) Kühner
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim {uma ma kao sap rot rof tla. U 
Hr vat skoj je pro na|ena u kon ti nen tal nom pod ru~ju, u {uma ma 
s buk vom (Fa gus sylva ti ca), hras to vi ma (Quer cus spp.) i {um -
skim kes te nom (Cas ta nea sa ti va) te u sub me di te ran skom pod ru~ju uz 
bi je li grab (Car pi nus orien ta lis).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s tri lo -
kali te ta, u Zag re bu, na @um be ra~kom gor ju i na oto ku Kr ku.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Af ri ci (Ka nar ski 
oto ci) i Sje ver noj Ame ri ci.
Leucopaxillus compactus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Leucopaxillus compactus u Hrvatskoj
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Leu co paxil lus gi gan teus (Sib th. : Fr.) Sin ger
Go le ma pod vi jen ka
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Skup lja nje plo di{ta za hra nu 
te ma lo broj no st po pu la ci je u Hr vat skoj.
Pos to je}e mje re za{ti te. Go le ma pod vi jen ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Gia nt Fun nel
Va`ni ji si no ni mi: As pro paxil lus gi gan teus (Sib th. : Fr.) Kühner et Mai re; 
Leu co paxil lus can di dus (Bres.) Sin ger
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na trav nja ci ma, ri jet ko u par ko-
vi ma i svi jet lim {uma ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (sr pnja) ko lo vo za do lis to pa da 
(stu de nog).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa se dam lo ka-
li te ta, u Zag re bu, oko li ci Va ra`di na, Sla vo ni ji, Li ci, Gor skom 
ko ta ru te na Kvar ne ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}ini ze ma lja, ali 
ni je ~es ta.
Leucopaxillus giganteus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Leucopaxillus giganteus u Hrvatskoj
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Li ma cel la gut ta ta (Pe rs. : Fr.) Kon rad et Mau bl.
Kap lji~as ta ljep lji vi ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Sje -
ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Kap lji~as ta ljep lji vi ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Sje ver ni Ve le-
bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Wee pi ng Sli me cap
Va`ni ji si no ni mi: Li ma cel la len ti cu la ris (Las ch : Fr.) Mai re
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Ama ni ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla u raz li~itim ti po vi ma bje lo go-
ri~nih i cr no go ri~nih {uma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ko lo vo za do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s tri lo -
ka li te ta, na pla ni ni Med ved ni ci, na sje ver nom Ve le bi tu i u oko li ci 
Dub rov ni ka (nep re ciz no na ve den lo ka li tet ko ji ni je pri ka zan na 
kar ti).
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}ini ze ma lja, ali 
je ug lav nom ri jet ka.
Limacella guttata (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Limacella guttata u Hrvatskoj
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Ma ras mius ano ma lus Las ch
Trav nja~ka pri taj ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod su -
him trav nja ci ma i ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Trav nja~ka pri taj ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de U~ka.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci-
ma.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: 
C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi na su him (oc je di tim) trav nja ci ma kao sap rot rof 
mr tvih os ta ta ka tra va.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do pro sin ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, u oko li ci Po`ege i na pla ni ni U~ki.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje -
ver noj Af ri ci, Ju`noj Ame ri ci i Sje ver noj Ame ri ci.
Marasmius anomalus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Marasmius anomalus u Hrvatskoj
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Ma ras mius col li nus (Scop. : Fr.) Sin ger
Kr hko no ga pri taj ni ca
Pos to je}e mje re za{ti te. Kr hko no ga pri taj ni ca je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la-
zi{te ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Sje ver ni 
Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti {to vi{e trav na tih po vr{ina i 
dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na raz li~itim ti po vi ma trav nja ka.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s de vet lo ka li-
te ta, u Is tri, Zag re bu, Hr vat skom za gor ju, Sla vo ni ji te na Kor du nu 
i sje ver nom Ve le bi tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja 
gdje je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod trav-
nja ci ma, ma lo broj no st po pu la ci je i skup lja nje plo di{ta za hra nu.
Marasmius collinus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Marasmius collinus u Hrvatskoj
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Ma ras mius hud so nii (Pe rs. : Fr.) Fr.
Ig li~ava pri taj ni ca
Pos to je}e mje re za{ti te. Ig li~ava pri taj ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su na pod ru~ju Par ka pri ro de @um be rak – Sa mo bor-
sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba po{ti va ti za{ti tu bo`iko vi ne i ne sje}i 
je pri gos po da re nju {uma ma.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Hol ly Pa rac hu te
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim {uma ma i par ko vi ma kao sa pro-
trof na ot pa lim lis to vi ma bo`iko vi ne (Ilex aqui fo lium).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do ve lja~e (trav nja).
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet lo ka li te-
ta, na @um be ra~kom gor ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje -
ver noj Af ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ug ro`eno st bo`iko vi ne ko ja 
~ini sup strat ove vr ste (ka te go ri ja ug ro`enos ti: os jet lji va – VU) 
te ma lob roj no st po pu la ci je.
Marasmius hudsonii (SNIMKA  / PHOTO M. ČERKEZ)
Poznata rasprostranjenost vrste Marasmius hudsonii u Hrvatskoj
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Muc ro nel la bre sa do lae (Quél.) Cor ner
Du ga ig li~ar ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg 
gos po da re nja {uma ma, pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um-
skog ti pa te ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Du ga ig li~ar ka je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: He ri cia les; Po ro di ca: He ri cia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma kao sap rot rof 
krup nih dr vnih os ta ta ka raz li~itih vr sta cr no go ri~nog dr ve}a. U 
Hr vat skoj je pro na|ena na pa nju Vaj mu to vog bo ra (Pi nus stro bus).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se po jav lju ju ci je le go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Stu bi~kih Top li ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja 
gdje je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje -
ver noj Af ri ci i Sje ver noj Ame ri ci.
Mucronella bresadolae (SNIMKA  / PHOTO M. WILHELM)
Poznata rasprostranjenost vrste Mucronella bresadolae u Hrvatskoj
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Muc ro nel la cal va (A lb. et Schwein. : Fr.) Fr.
Krat ka ig li~ar ka
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo po vr-
{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Krat ka ig li~ar ka je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za {ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: He ri cia les; Po ro di ca: He ri cia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma kao sap rot rof krup nih dr vnih os ta ta ka 
raz li~itih vr sta bje lo go ri~nog i cr no go ri~nog dr ve}a. U Hr vat-
skoj je pro na|ena na trup ci ma je le (Abies al ba) u pra{umi buk ve 
(Fa gus sylva ti ca), je le i smre ke (Pi cea abies).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od trav nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed nog 
lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja gdje je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Sje -
ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
Mucronella calva (SNIMKA  / PHOTO J. H. PETERSEN)
Poznata rasprostranjenost vrste Mucronella calva u Hrvatskoj
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Myce nas trum co rium (Gue rs.) De sv.
Ko`as ta ok lop ni ca
Pos to je}e mje re za{ti te. Ko`as ta ok lop ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Spo me ni ku par kov ne ar hi tek tu re Mak si-
mir.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Lyco per da les; Po ro di ca: Myce nas tra ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla u {uma ma, par ko vi ma, gr mlja-
ci ma i vr to vi ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od je se ni do pro lje}a.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li-
te ta, u oko li ci Vin ko va ca, u Zag re bu i na oto ku Bra~u.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je pri li~no ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Koz mo po lit.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Mycenastrum corium (SNIMKA  / PHOTO M. CAREVIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Mycenastrum corium u Hrvatskoj
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Myrios to ma co li for me (Wi th. : Pe rs.) Cor da
Zvjez das ta si ta ri ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Zvjez das ta si ta ri ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Pep per Pot
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Lyco per da les; Po ro di ca: Geas tra ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla u {uma ma, par ko vi ma, gr mlja ci-
ma, vr to vi ma i na pje{~ar skim sta ni{ti ma. Vo li top li je lo ka li te te.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od je se ni do pro lje}a.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s tri lo -
ka li te ta, na oto ku Bra~u i u oko li ci Dub rov ni ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Af ri ci, 
Azi ji, Ju`noj Ame ri ci i Sje ver noj Ame ri ci.
Myriostoma coliforme (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Myriostoma coliforme u Hrvatskoj
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Oli go po rus pla cen ta (Fr.) Gi lb. et Ryvar den
Ru`i~as ta ma lo por ka
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo 
po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ru`i~as ta ma lo por ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Oba na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Ce ri po riop sis pla cen ta (Fr.) Do mański; Pos tia pla cen-
ta (Fr.) M.J. Lar sen et Lom ba rd; Tyro myces pla cen ta (Fr.) Ryvar den
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Po lypo ra ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma kao sap ro-
trof krup nih dr vnih os ta ta ka raz li~itih vr sta cr no go ri~nog dr ve}a, 
naj~e{}e smre ke (Pi cea abies).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, oba u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) Poznata rasprostranjenost vrste Oligoporus placenta u Hrvatskoj
Oligoporus placenta (SNIMKA  / PHOTO H. KOTIRANTA)
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Om pha li na baeos po ra Sin ger
Sit nos por na ljev~ica
Pos to je}e mje re za{ti te. Sit nos por na ljev~ica je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de @um be rak – Sa mo-
bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti {to vi{e po vr{ina pod trav nja-
ci ma.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Ar r he nia baeos po ra (Sin ger) Red head et al.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na raz li~itim ti po vi ma trav nja-
ka te na vri{ti na ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na @um be ra~kom gor ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u se dam ze ma lja (Aus-
tri ja, Bel gi ja, ^e{ka, Fran cus ka, Hr vat ska, Ni zo zem ska, Nje ma~ka) i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Za ra{tanje trav nja ka i ma lo-
broj no st po pu la ci je.
Omphalina baeospora (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Omphalina baeospora u Hrvatskoj
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Om pha li na chrysop hylla (Fr. : Fr.) Mur ri ll
Zla to lis na ljev~ica
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka zbog neod go va ra ju}eg gos po da re-
nja {uma ma, pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{umskog ti pa te 
ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Zla to lis na ljev~ica je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za {ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Pet na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj je u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Na cio nal nom par ku 
Plit vi~ka je ze ra, Na cio nal nom par ku Ris njak i Par ku pri ro de Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Gol den Na vel
Va`ni ji si no ni mi: Chrysom pha li na chrysop hylla (Fr. : Fr.) Cléme-
nçon; Ger ro ne ma chrysop hyllum (Fr. : Fr.) Sin ger
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma kao sap ro-
trof krup nih dr vnih os ta ta ka (pr ven stve no tru pa ca) cr no go ri~nog 
dr ve}a, naj~e{}e na je li (Abies al ba) i smre ki (Pi cea abies).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s osam lo ka li-
te ta, u Gor skom ko ta ru, Li ci i na sje ver nom Ve le bi tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka ili vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Sje -
ver noj Ame ri ci.
Omphalina chrysophylla (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Omphalina chrysophylla u Hrvatskoj
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Om pha li na obat ra (J. Fav re) M.M. Mo ser
Mr ka ljev~ica
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Za ra{tanje trav nja ka i ma lo-
broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mr ka ljev~ica je stro go za{ti}ena Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Ar r he nia obat ra (J. Fav re) Red head et al.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na raz li~itim ti po vi ma trav nja-
ka, u vi so koal pskoj ve ge ta ci ji te uz ru bo ve pu te va.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od trav nja do lip nja i od ruj na do stu-
de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Ri je ke.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje -
ver noj Af ri ci.
Omphalina obatra (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Omphalina obatra u Hrvatskoj
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Os si cau lis lig na ti lis (Pe rs. : Fr.) Red head et Gin ns
Dr vna ulek ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Sje -
ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Dr vna ulek ni ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za {ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Tri na la zi{ta ove vr ste 
Va`ni ji si no ni mi: Cli to cybe lig na ti lis (Pe rs. : Fr.) P. Kar st.; Pleu ro cybel la 
lig na ti lis (Pe rs. : Fr.) Sin ger
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim i mi je{anim {uma ma kao sap ro-
trof na krup nim dr vnim os ta ci ma i odum r lim di je lo vi ma sta rih 
sta ba la raz li~itih vr sta bje lo go ri~nog dr ve}a. U Hr vat skoj je pro-
na|ena na buk vi (Fa gus sylva ti ca) i hras tu lu`nja ku (Quer cus ro bur).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li-
te ta, na pla ni na ma Med ved ni ci i @um be ra~kom gor ju te u Sla vo-
ni ji i Li ci.
Ossicaukis lignatilis (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Ossicaukis lignatilis u Hrvatskoj
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u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Na cio nal nom par ku Plit-
vi~ka je ze ra, Par ku pri ro de Med ved ni ca i Par ku pri ro de @um be rak – 
Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Oti dea pro pi nqua ta (P. Kar st.) Har ma ja
Je lo va u{ka
Va`ni ji si no ni mi: Oti dea abie ti na (Pe rs.) Fuc kel sen su au ct. non Pe rs. 
(kri vo pri mi je nje ni na ziv)
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pyro ne ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u mi ko ri zi s raz li~itim vr sta ma je la (Abies spp.) i 
smre ka (Pi cea spp.) u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma gor skog 
i bo real nog po ja sa. U Hr vat skoj je ve za na za {ume s je lom.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ko lo vo za do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Za bi lje`ena je na dva lo -
ka li te ta od ko jih se je dan na la zi u oko li ci Vr bov skog, a dru gi u 
oko li ci Oto~ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma lja.
Otidea propinquata (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe je ras pros tra nje na u 
gor skom i bo real nom po ja su Sje ver ne Ame ri ke te u Ki ni.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Je lo va u{ ka je stro go za{ti}ena Pra vil ni-
kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti}enim 
(»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Jed no od dva na la zi{ta ove vr ste u Hr vat-
skoj, {umu u oko li ci Vr bov skog, tre ba prog la si ti po seb nim mi ko lo-
{kim re zer va tom zbog vr lo ve li kog bro ja ri jet kih i ug ro`enih vr sta glji va.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Otidea propinquata u Hrvatskoj
Pac hyel la vio la ceo nig ra 
(Re hm) Pfis ter
Lju bi~as toc r na vo do ljup ka
En gles ki na ziv: Mid nig ht Dis co
Va`ni ji si no ni mi: Pac hyel la bar laea na (Bres.) Boud.
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na le`e}im, pov re me no ili stal no 
na top lje nim, vr lo tru lim trup ci ma, ~es to ob ras lim ma ho vi na ma, 
te na tlu oko njih. U Hr vat skoj je do sa da pro na|ena sa mo na 
krup nim dr vnim os ta ci ma vr be (Sa lix sp.). Vr sta je stro go ve za na uz 
vo de na sta ni{ta spo rih i br zih te ku}ica.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do stu de nog u gor skoj i 
al pskoj zo ni, a na sre do zem nom pod ru~ju u o`uj ku i trav nju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, iz sred njeg to ka ri je ke Kr ke.
Pachyella violaceonigra (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
raz mjer no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta ni je 
poz na ta.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Mi je nja nje pri rod nih ri je~nih 
to ko va, nes ta ja nje mean da ra i nap lav nih obal nih zo na te spru do-
va zbog raz li~itih hid ro teh ni~kih zah va ta (od vod nja va nje, ka na-
li zi ra nje, po ta pa nje hid roa ku mu la cij skim je ze ri ma itd.) i is ko ri{ta va nja 
pi jes ka. Bu du}i da je vr sta ve za na za krup ne dr vne os tat ke, do dat no je 
ug ro`ava sva ka deg ra da ci ja pri rod nih ri pa rij skih {uma.
Pos to je}e mje re za{ti te. Lju bi~as toc r na vo do ljup ka je stro go za-
{ti }ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na-
la zi{te ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Kr ka, 
ali ni je prim je re no za{ti}en zbog hid ro teh ni~kih zah va ta u u`em pod-
ru~ju na la za.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba osi gu ra ti do vo ljan broj du ljih od sje-
~aka vo de nih to ko va s pri rod nom obal nom zo nom i dob ro o~uva nom 
ri pa rij skom ve ge ta ci jom ko ju tre ba izu ze ti iz sva ke sje~e. Na lo ka li te tu 
na ko jem je ova vr sta pro na|ena tre ba obal no sta ni{te vra ti ti u pri rod-
no sta nje, osi gu ra ti pri rod ni vod ni re`im i svu okol nu ve ge ta ci ju izu ze-
ti iz sva ke deg ra da ci je.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Pachyella violaceonigra u Hrvatskoj
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Pe zi za api cu la ta Coo ke
[ilja tos por na zdje li~ar ka
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u osam ze ma lja (Dan-
ska, Fran cus ka, Hr vat ska, Ita li ja, Luk sem bu rg, Nje ma~ka, [ved ska i 
Ve li ka Bri ta ni ja) i vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta sa si -
gur no{}u je za bi lje`ena sa mo u Ma ro ku i SA D-u. Pos to ji ne ko li ko dvoj-
 be nih na la za iz Azi je i Ju`ne Ame ri ke.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Vr sta je u naj ve}oj mje ri ve za-
na za vr lo tru le i pro mo~ene krup ne dr vne os tat ke sta rih sta ba la 
(naj~e{}e trup ci) u {uma ma. Ta ko|er, je dan od raz lo ga ugo`eno-
s ti su i iz ra zi to ma lob roj ne i me|usob no uda lje ne po pu la ci je.
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof go to vo uvi jek na vr lo tru lim i pro-
mo~enim trup ci ma. Ri jet ko se jav lja i na dru gim krup nim dr v-
nim os ta ci ma te na lje ti traj no na top lje nom {um skom tlu u nji-
ho voj ne pos red noj bli zi ni, ~esto u pri sut nos ti ma ho vi na. Sup strat je 
naj~e{}e buk va (Fa gus sylva ti ca), a ri jet ko i bre za (Be tu la sp.), to po la 
(Po pu lus sp.), hra st (Quer cus sp.), je la (Abies al ba) ili smre ka (Pi cea sp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od trav nja do lip nja i od ko lo vo za do 
stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, iz oko li ce Vr bov skog.
Peziza apiculata (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Peziza apiculata u Hrvatskoj
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Pos to je}e mje re za{ti te. [ilja tos por na zdje li~ar ka je stro go za {ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma, po go to vo u br dskim kra je vi ma, ta ko da se po hek ta ru os tav lja od -
re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih us prav nih sta ba la. Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj, {umu u oko li ci Vr bov skog, tre ba prog la si ti po -
seb nim mi ko lo{kim re zer va tom zbog vr lo ve li kog bro ja ri jet kih i ug ro-
`enih vr sta glji va.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Pe zi za mer dae Do na di ni
Iz met na zdje li~ar ka
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na iz me tu ve li kih me so jed nih zvi je ri 
i ~ov je ka, ug lav nom u gor skim {uma ma. Je di ni na laz iz Hr vat ske 
pro na|en je na iz me tu vu ka (Ca nis lu pus) ili ri sa (Lynx lynx).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ve lja~e do trav nja, rje|e u je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je sa mo na jed -
nom lo ka li te tu, na ma si vu Ve li ke Ka pe le.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet ze ma lja (Fran-
cus ka, Hr vat ska, Ita li ja, Mo na ko i Ve li ka Bri ta ni ja) i vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta ni je 
za bi lje`ena.
Peziza merdae (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Glav ni je uz rok ug ro`enos ti 
ove glji ve nje zi na pot re ba za po seb nom vr stom sup stra ta. S ob -
zi rom na to da `ivi na iz me tu ve li kih me so jed nih zvi je ri i ~ov je-
ka, vr sta se mo`e smat ra ti vr lo ug ro`enom zbog manj ka ras po lo`ivog 
sup stra ta u {um skim sta ni{ti ma uv je to va nog ma lob roj nim po pu la ci ja-
ma vu ka i ri sa u Eu ro pi.
Pos to je}e mje re za{ti te. Iz met na zdje li~ar ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti, a gdje je to mo gu}e i po ve}ati, 
po pu la ci je vu ka i ri sa. To se pri je sve ga od no si na ve}a {um ska pros tran-
stva Gor skog ko ta ra i Li ke.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Peziza merdae u Hrvatskoj
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Phaeo ma ras mius mu ri ca tus (Fr. : Fr.) Sin ger
Bod lji ka va zr nog lav ka
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Bod lji ka va zr nog lav ka je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Flam mu las ter mu ri ca tus (Fr. : Fr.) Wat li ng; Fla mmu -
las ter den ti cu la tus P.D. Or ton
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Strop ha ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim i mi je{anim {uma ma kao sap ro-
trof sit ni jih i krup ni jih dr vnih os ta ta ka raz li~itih vr sta bje lo go-
ri~nog dr ve}a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva lo ka li te-
ta, u oko li ci Ve li ke Go ri ce i na pla ni ni Med ved ni ci.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Phaeomarasmius muricatus (SNIMKA  / PHOTO M. ČERKEZ)
Poznata rasprostranjenost vrste Phaeomarasmius muricatus u Hrvatskoj
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Plec ta nia me las to ma (Sower by : Fr.) Fuc kel
Cr ven kas ta cr no~a{ka
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe je ras pros tra nje na u Sje-
ver noj Ame ri ci (na pod ru~ju Stje nja ka od Ka na de do Mek si ka), na An ti li-
ma, a pro na|ena je i u Iz rae lu i Ki ni te u Aus tra li ji i na No vom Ze lan du.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cr ven kas ta cr no~a{ka je stro go za{ti }e-
na Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
En gles ki na ziv: Oran ge-bla ck Elf Cup
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pezi za les; Po ro di ca: Sar co so ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hrvat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof hu mus nog tla i sit ni jih dr vnih os ta -
ta ka raz li~itih vr sta bo ro va (Pi nus spp.), ari{a (La rix spp.), li jes ki 
(Co rylus spp.), gra bo va (Car pi nus spp.), bre za (Be tu la spp.), ru`a 
(Ro sa spp.), ku pi na (Ru bus spp.), vri je sa (Cal lu na vul ga ris), pla ni ke 
(Ar bu tus une do), hras ta plut nja ka (Quer cus su ber) i ja pan ske krip to me-
ri je (Crypto me ria ja po ni ca). Po jav lju je se u vr lo raz li~itim {uma ma, na 
nji ho vim rubo vi ma i prop lan ci ma te u vri{ti na ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od pro sin ca do svib nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hrvat skoj. Poz na ta je sa {est lo ka li te-
ta, na pod ru~ju Gor skog ko ta ra, Kor du na i {ire oko li ce Zag re ba.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma lja.
Plectania melastoma (SNIMKA  / PHOTO I. KUŠAN)
Poznata rasprostranjenost vrste Plectania melastoma u Hrvatskoj
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Psat hyrel la typhae (Kalchbr.) A. Pear son et Den nis
Ro go zo va sla bu njav ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod mo~ -
var nim sta ni{ti ma i ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ro go zo va sla bu njav ka je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od ~eti-
ri na la zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Lonj sko po lje.
Pred lo`ene mje re za{ti te. O~uva ti po vr{ine pod mo~var nim sta ni{ti-
ma u Hr vat skoj.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Cop ri na ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi na mo~var nim sta ni{ti ma kao sap rot rof na mr t-
vim os ta ci ma i odum r lim di je lo vi ma raz li~itih vr sta mo~var nih 
bi lja ka, naj~e{}e ro go za (Typha spp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do ruj na.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li-
te ta, u oko li ci Sis ka, Nov ske i Ve li ke Go ri ce.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Sje -
ver noj Ame ri ci.
Poznata rasprostranjenost vrste Psathyrella typhae u Hrvatskoj
Psathyrella typhae (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Pseu dop lec ta nia me lae na (Pe rs. : Fr.) Sa cc.
Je lo va cr no~a{ka
li ci Vr bov skog, dva na pla ni ni Med ved ni ci, a je dan na pod ru~ju ma si va 
Ma le Ka pe le u bli zi ni Plit vi~kih je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Ras pros tra nje na je u gor skim i bo -
real nim pod ru~jima pet naes tak ze ma lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ras pros tra nje na je 
u gor skim i bo real nim pod ru~ji ma te na pa ci fi~kom sje ve ro za pa du Sje-
ver ne Ame ri ke, bo real nim pod ru~ji ma azij skog di je la Ru si je te u pla-
nin skim pod ru~ji ma ju go za pad ne i sre di{nje Azi je.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. U gos po da re nim {uma ma u 
ko ji ma se dr vo is ko ri{ta va na uo bi~ajen na~in, ova se vr sta mo`e 
po ja vi ti sa mo iz nim no, dok je u is tra`iva nim {uma ma pra{um-
skog ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume) re do vi to pri sut na. Smat ra mo da je u 
En gles ki na ziv: Dar ke ni ng Fal se Plec ta nia
Va`ni ji si no ni mi: Pseu dop lec ta nia vo ge sia ca (Pe rs.) Sea ver
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pezi za les; Po ro di ca: Sar co so ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na vr lo tru lim trup ci ma, pa nje vi-
ma i vr lo krup nim ot pa lim gra na ma raz li~itih vr sta je la (Abies 
spp.) i smre ke (Pi cea abies), ob ras lim ma ho vi na ma, u cr no go-
ri~nim i mi je{anim {uma ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svr{et ka o`uj ka do po~etka svib nja 
u gor skim i bo real nim kra je vi ma Eu roa zi je i Sje ver ne Ame ri ke, a u 
ve lja~i i o`uj ku na pa ci fi~kom sje ve ro za pa du SA D-a.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa se dam lo ka-
li te ta od ko jih su ~eti ri na pod ru~ju ma si va Ve li ke Ka pe le u oko-
Pseudoplectania melaena (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Pseudoplectania melaena u Hrvatskoj
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En gles ki na ziv: Wood Bo le te
Va`ni ji si no ni mi: Bu cwal do bo le tus lig ni co la (Kal le nb.) Pi lát
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Bo le ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
{uma ma ko ji ma se pre vi{e in ten ziv no gos po da ri na gra ni ci izu mi ra nja 
jer ne ma do volj no od go va ra ju}eg sup stra ta za svoj op sta nak. Vr sta je 
u Hr vat skoj pri sut na u ma lob roj noj po pu la ci ji.
Pos to je}e mje re za{ti te. Je lo va cr no~a{ka je stro go za{ti}ena Pra -
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit vi~ka je ze ra. 
Na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca na kon 1966. go di ne vi{e ni je 
pro na|ena.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma ma 
ta ko da se po hek ta ru os tav lja od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Pul ve ro bo le tus lig ni co la 
(Kal le nb.) Pi lát
Sme|i pa nje vac
Pulveroboletus lignicola (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na pa nje vi ma i uz odum r le di je lo-
ve ko ri je na pri ba zi sta rih sta ba la raz li~itih vr sta cr no go ri~nog 
dr ve}a. U Hr vat skoj je pro na|ena uz glav ne ko ri je no ve `ile sta-
rih sta ba la Vaj mu to vog bo ra (Pi nus stro bus) i na pa nju smre ke (Pi cea 
abies).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Za bi lje`ena je na dva lo ka-
lite ta, u oko li ci Zag re ba i u oko li ci Ge ro va u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje-
ver noj Af ri ci, Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre-
ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{umskog ti pa te ma lo broj no st 
po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sme|i pa nje vac je stro go za{ti}en Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti}enim 
(»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od dva na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os tav lja od re|en broj sta rih sta ba la. Sje~u u 
na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau sta vi ti ~ime bi se znat no po -
ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Poznata rasprostranjenost vrste Pulveroboletus lignicola u Hrvatskoj
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Rho do cybe fal lax (Quél.) Sin ger
Bjel kas ta ru sog lav ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Bjel kas ta ru sog lav ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od dva na la -
zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Cli to pi lop sis fal lax (Quél.) Kon rad et Mau bl.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: En to lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla u {uma ma, par ko vi ma, na trav-
nja ci ma te na raz li~itim ti po vi ma pje{~ar skih sta ni{ta.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, u oko li ci Zag re ba.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Sje-
ver noj Ame ri ci.
Rhodocybe fallax (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Rhodocybe fallax u Hrvatskoj
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Sar cos cypha ma ca ro ne si ca Ba ral et Ko rf
Ka nar ski pe har~ek
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Vr sta je u na{oj zem lji ve za na 
za raz vi je ne zim ze le ne sre do zem ne {ume na jad ran skoj oba li i 
oto ci ma ko je su ma lih po vr{ina i la ko mo gu nes ta ti u po`aru ili 
zbog in ten ziv ne urba ni za ci je i nep rim je re nog raz vo ja tu riz ma. Osim 
to ga, vr sta je pri sut na u ma lob roj noj po pu la ci ji.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ka nar ski pe har~ek je stro go za{ti}en 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve preos ta le sta re sre do zem ne zim ze le ne 
{ume, po seb no na lo ka li te ti ma na ko ji ma je ova vr sta pro na|ena, tre ba 
izu ze ti iz sva ke sje~e i deg ra da ci je te ih pre pus ti ti pri rod nom raz vo ju.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pezi za les; Po ro di ca: Sar cos cypha ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hrvat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na ot pa lim gra na ma lo vo ra (Lau-
rus spp.) i hras to va (Quer cus spp.) u sre do zem nim zim ze le nim 
{uma ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od po~et ka pro sin ca do po~et ka trav nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hrvat skoj. Poz na ta je s pet lo ka li te-
ta od ko jih su tri na oto ku Bra~u, je dan na oto ku Kor~uli i je dan 
u oko li ci Dub rov ni ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u Hr vat skoj, 
Ita li ji, Por tu ga lu i [pa njol skoj, i to u prio bal nom pod ru~ju.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Euro pe pro na|ena je sa mo 
na Ka nar skom oto~ju.
Sarcoscypha macaronesica (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Sarcoscypha macaronesica u Hrvatskoj
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Scle ro der ma po lyr hi zum (J.F. Gmel. : Pe rs.) Pe rs.
Zvjez das ta krum pi ra~a
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje-
ver noj Af ri ci, Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje pje{~ar skih sta ni{ta 
u na{oj zem lji i ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Zvjez das ta krum pi ra~a je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti preos ta la pje{~ar ska sta ni{ta u 
Hr vat skoj.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Scle ro der ma geas ter Fr.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Scle ro der ma ta les; Po ro di ca: Scle ro der-
ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi na top lim sta ni{ti ma u mi ko ri zi s raz li~itim vr sta-
ma dr ve}a i gr mlja, naj~e{}e na pje{~anim tli ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju pre te`no u je sen, rje|e u dru ga go di{-
nja do ba.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet lo ka li te-
ta, na oto ku Ra bu te u oko li ci Dub rov ni ka i Uma ga.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja gdje je pri li~no ri jet ka. ^e{}a je u sre do zem nom pod ru~ju, dok u 
sje ver noj Eu ro pi ne `ivi.
Scleroderma polyrhizum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Scleroderma polyrhizum u Hrvatskoj
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Spa ras sis spat hu la ta (Schwein.) Fr.
Lo pa tas ta ko ki ca
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja i pri li~no je ri jet ka. Lo pa tas ta ko ki ca se ~es to zam je nji va la s ko vr~a-
s tom ko ki com (Spa ras sis cris pa), pa se u sta ri je po dat ke o nje zi noj ras-
pros tra nje nos ti ne mo`emo pot pu no pouz da ti.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa, skup lja nje plo-
di{ta za hra nu i ma lo broj no st po pu la ci je u Hr vat skoj.
Pos to je}e mje re za{ti te. Lo pa tas ta ko ki ca je stro go za{ti}ena Pra -
vilni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te ove vr ste 
u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Ris njak.
En gles ki na ziv: Sho r t-stem med Cau lif lower
Va`ni ji si no ni mi: Spa ras sis bre vi pes Krom bh.; Spa ras sis la mi no sa Fr.; 
Spa ras sis ne me cii Pi lát et Ve se lý
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Can tha rel la les; Po ro di ca: Spa ras si da ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: C1
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma kao pa ra zit sta rih sta ba la vi{e vr sta 
cr no go ri~nog i bje lo go ri~nog dr ve}a, naj~e{}e je le (Abies al ba) i 
hras to va (Quer cus spp.). Plo di{ta se raz vi ja ju na tlu, uz ba zu stab-
 la ili uz glav ne ko ri je no ve `ile.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s osam pre ciz-
no na ve de nih lo ka li te ta, se dam u Gor skom ko ta ru i je dan na 
Kvar ne ru. Nep re ciz no na ve de ni lo ka li te ti ko ji ni su pri ka za ni na 
kar ti su oko li ca Oto~ca i sre di{nja Hr vat ska.
Sparassis spathulata (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Sparassis spathulata u Hrvatskoj
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Spat hu la ria fla vi da Pe rs. : Fr.
@uta lo pa ti ca
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume). Osim to ga, tre ba dos ljed no pro vo di ti po -
sto je}e mje re za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Yel low Fan
Od je ljak: As co myco ta; Red: Rhytis ma ta les; Po ro di ca: Cu do nia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hrvat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u pri rod nim {uma ma gor skih i bo real nih kra je va, 
u mi ko ri zi s raz li~itim vr sta ma smre ka (Pi cea spp.), ari{a (La rix 
spp.), bo ro va (Pi nus spp.) i je la (Abies spp.), a u ne kim sta ri jim 
na sa di ma i u ni zi na ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se u pri rod nim cr no go ri~nim {uma ma na vi so kim 
pla ni na ma ju`ne Eu ro pe i u ni zin skim na sa di ma raz vi ja ju u lis to pa du i 
stu de nom, a u sred noj i sje ver noj Eu ro pi te Sje ver noj Ame ri ci od ko lo-
vo za do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hrvat skoj. Poz na ta je sa mo s tri lo ka-
lite ta od ko jih je je dan na pla ni ni Med ved ni ci, je dan na Kor du-
nu i je dan u oko li ci Gos pi}a.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma lja.
Spathularia flavida (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ras pros tra nje na je 
u pla nin skim ma si vi ma i bo real nom po ja su Sje ver ne Ame ri ke i Azi je.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. U na{oj zem lji ova je vr sta 
pro na|ena sa mo u sta ri jim na sa di ma ari{a i bo ra, gdje je pri sut-
na u vr lo ma lim i iz dvo je nim po pu la ci ja ma. Prik lad ni na sa di su 
vr lo ri jet ki i pod lo`ni su pot pu noj sje~i jer ni su os mi{lje ni kao traj no 
sta ni{te. Na laz iz bo ro vog na sa da kod Gos pi}a s kra ja 19. sto lje}a vi{e 
ni je po nov ljen. U pri rod nim {uma ma smre ke i bo ra ni je pro na|ena.
Pos to je}e mje re za{ti te. @uta lo pa ti ca je stro go za{ti}ena Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}en im (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jedan od tri poz na ta 
lo ka li te ta je na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Po seb no vri jed ne sta ri je na sa de ari{a i bo ra 
tre ba izu ze ti iz sva ke sje~e i u nji ma osi gu ra ti neo me tan raz voj tla i li -
stin ca.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Spathularia flavida u Hrvatskoj
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Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak krup ni jih dr vnih os ta-
ta ka i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma-
ma, pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{umskog ti pa te ma lo-
broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ku{tra va bod lja ri ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Oba na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Na cio nal nom par ku 
Plit vi~ka je ze ra i Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Ir pex sub cri na lis (Pe ck) Saa ren. et Ko tir.; Stec che ri-
num ka vi nae (Pi lát) M.P. Chri st.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Stec che ri na ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma kao sap rot rof krup ni jih dr vnih os ta ta-
ka raz li~itih vr sta bje lo go ri~nog i cr no go ri~nog dr ve}a. U Hr vat-
skoj je pro na|ena na gra na ma gor skog ja se na (Fraxi nus excel-
sior) i je le (Abies al ba).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva lo ka-
li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra i na pla ni ni Med-
ved ni ci.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Stec che ri num sub cri na le (Pe ck) Ryvar den
Ku{tra va bod lja ri ca
Steccherinum subcrinale (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Steccherinum subcrinale u Hrvatskoj
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Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Au toh to ne po pu la ci je ` ive na za pa-
du Sje ver ne Ame ri ke. Osim u Eu ro pu, in tro du ci ra na je i u Aus tra li ju 
(No vi Ze la nd).
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma le po vr{ine pod na sa di ma 
ame ri~ke dug la zi je i ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Dug la zi ji na sli nav ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Naj vred ni je na sa de ame ri~ke dug la zi je, s ob zi-
rom na bio lo{ku raz no li ko st glji va, tre ba izu ze ti iz bi lo kak ve sje~e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Suil lus la kei (Mur ri ll) A.H. Sm. et Thie rs
Dug la zi ji na sli nav ka
Va`ni ji si no ni mi: Suil lus la kei (Mur ri ll) A.H. Sm. et Thie rs var. land-
kam me ri (Pi lát et Svr~ek) H. En gel et Klo fac; Suil lus la kei (Mur ri ll) A.
H. Sm. et Thie rs var. pseu do pic tus A.H. Sm. et Thie rs; Suil lus ama bi lis 
(Pe ck) Sin ger sen su au ct. eur. non Pe ck (kri vo pri mi je nje ni na ziv)
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Bo le ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. Au toh to ne po pu la ci je ove vr ste `ive u {uma ma na za -
pa du Sje ver ne Ame ri ke, u mi ko ri zi s ame ri~kom dug la zi jom (Pse-
u do t su ga men zie sii). U Eu ro pu je ne ho ti~no in tro du ci ra na sa sad-
ni ca ma ame ri~ke dug la zi je te je nas ta vi la `iv je ti u ne kim na sa di ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li-
te ta, u Zag re bu i oko li ci te u Sla vo ni ji.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u osam ze ma lja (Bos-
na i Her ce go vi na, ^e{ka, Dan ska, Hr vat ska, Ita li ja, Nje ma~ka, Slo-
va~ka, Ve li ka Bri ta ni ja) i vr lo je ri jet ka.
Suillus lakei (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Suillus lakei u Hrvatskoj
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Tat raea dum bi ren sis (Ve len.) Svr~ek
Pra{um ska pla nin ka
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta ni je 
poz na ta.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ja ko ma le po vr{ine pod pra-
{uma ma, pre vi{e in ten ziv no gos po da re nje u sta rim {uma ma (uk la -
nja nje svih krup nih dr vnih os ta ta ka).
Pos to je}e mje re za{ti te. Pra{um ska pla nin ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Do sa da je pro-
na|ena na slje de}im za{ti}enim pod ru~ji ma: Na cio nal ni pa rk Plit vi~ka 
je ze ra, Na cio nal ni pa rk Sje ver ni Ve le bit i Pa rk pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os tav lja od re|en broj tru pa ca.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Va`ni ji si no ni mi: Ci bo ria dum bi ren sis (Ve len.) Spoo ner
Od je ljak: As co myco ta; Red: Helo tia les; Po ro di ca: He lo tia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na krup ni jim dr vnim os ta ci ma buk ve 
(Fa gus sylva ti ca), rje|e gor skog ja se na (Fraxi nus excel sior), bre-
ze (Be tu la sp.) ili pla nin ske os ko ru{e (Sor bus au cu pa ria), u sta-
rim {uma ma i {uma ma pra{um skog ti pa s buk vom i gor skim ja se nom.
Fe no lo gi ja. U sred njoj Eu ro pi plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do ruj na, 
u Hr vat skoj i Slo ve ni ji u ruj nu i lis to pa du, a u [pa njol skoj u lis to pa du 
i stu de nom.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s 11 lo ka li te ta 
od ko jih je ve}ina na za{ti}enim pod ru~ji ma.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja. 
Ras pros tra nje na je u sred njoj i za pad noj Eu ro pi, uk lju~uju}i sje ver nu 
[pa njol sku. U svo jem je sta ni{tu raz mjer no uo bi~aje na.
Tatraea dumbirensis (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Tatraea dumbirensis u Hrvatskoj
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Tric hog los sum hir su tum (Pe rs. : Fr.) Boud.
Ve li ki dla ko je zi~njak
En gles ki na ziv: Hai ry Ear thton gue
Od je ljak: As co myco ta; Red: He lo tia les; Po ro di ca: Geog los sa ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. U hlad ni jem i um je re nom po ja su ` ivi na su him trav nja-
ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos po da ri, na vri{ti na ma, u gr mlja ci-
ma sle~a (Rho do den dron spp.) i na aci do fil nim cre to vi ma, dok u 
sre do zem nim i sup trop skim pod ru~ji ma `ivi u svi jet lim trav na tim {uma-
ma s bo ro vi ma (Pi nus spp.), ~em pre som (Cup res sus sem per vi re ns), ter mo-
fil nim vr sta ma hras to va (Quer cus spp.), u gr mlja ci ma i na sa di ma mas li na 
(Olea spp.) te na sa di ma kau~ukov ca (He vea bra si lien sis). U trop skom 
pod ru~ju `ivi u ve ge ta ci ji mo~var nih pap ra ti, na le`e}im prot ru lim trup ci-
ma s ma ho vi na ma i u na sa di ma raz li~itih vr sta bam bu sa.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se u hlad ni jem i um je re nom po ja su raz vi ja ju od 
ko lo vo za do stu de nog, u sre do zem nom pod ru~ju od stu de nog do si je~-
nja, u sup trop skom pod ru~ju u lip nju i lis to pa du, a u trop skom se pod-
ru~ju mo gu po ja vi ti u bi lo ko je do ba.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa se dam lo ka-
lite ta od ko jih su dva u oko li ci Dub rov ni ka, dva na oto ku Bra~u, 
a po je dan na oto ku Kr ku, pla ni ni Me ded ni ci i pod ru~ju gra da 
Zag re ba.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ras pros tra nje na je 
{irom Sje ver ne Ame ri ke i Azi je te na ju gu Aus tra li je, a za bi lje`ena je u 
Ocea ni ji i vi{e ze ma lja trop ske i sup trop ske Af ri ke.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. U na{oj zem lji ova vr sta na la-
zi svoj `ivot ni pros tor sa mo na su him tras vnja ci ma ko ji ma se 
nein ten ziv no gos po da ri, ko ji ma se po vr{ine stal no sma nju ju, te 
u sta rim ter mo fil nim lis to pad nim i zim ze le nim {uma ma sre do zem nog 
po ja sa, ko je zau zi ma ju ma le po vr{ine i la ko mo gu bi ti ug ro`ene ili 
mo gu nes ta ti zbog raz li~itih ne ga tiv nih ut je ca ja ~ov je ka. Osim to ga, 
vr sta je pri sut na u ma lob roj noj po pu la ci ji.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ve li ki dla ko je zi~njak je stro go za{ti}en 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.Trichoglossum hirsutum (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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Pred lo`ene mje re za{ti te: Jed no na la zi{te ove vr ste u Hr vat skoj, li va-
de uz Uli cu Vr ho vec u Zag re bu, tre ba prog la si ti po seb nim mi ko lo{kim 
re zer va tom zbog vr lo ve li kog bro ja ri jet kih i ug ro`enih vr sta glji va. Na 
tom lo ka li te tu, kao i na lo ka li te tu na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved-
ni ca, tre ba osi gu ra ti ko{nju dva pu ta go di{nje uz uk la nja nje po ko{enog 
bilj nog ma te ri ja la.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Trichoglossum hirsutum u Hrvatskoj
Tric ho lo ma au ran tium 
(Schae ff. : Fr.) Ric ken
Na ran~as ta kru`olis ka
En gles ki na ziv: Oran ge Knig ht
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma u mi ko ri zi 
s raz li~itim vr sta ma cr no go ri~nog dr ve}a, naj~e{}e sa smre kom 
(Pi cea abies), bo ro vi ma (Pi nus spp.) i je lom (Abies al ba).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od (sr pnja) ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li-
te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra, oko li ci Mr kop lja, 
oko li ci Oto~ca te na oto ku Kr ku.
Tricholoma aurantium (SNIMKA  / PHOTO J. VESTERHOLT)
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Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje-
ver noj Af ri ci, Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Na ran~as ta kru`olis ka je stro go za {ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od ~eti ri 
na la zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit-
vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Tricholoma aurantium u Hrvatskoj
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Tric ho lo ma ca li ga tum (Viv.) Ric ken
Kro ko di las ta kru`olis ka
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje -
ver noj Af ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je i skup-
lja nje plo di{ta za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. Kro ko di las ta kru`olis ka je stro go za -
{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Brown Mat su ta ke
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma u mi ko ri zi 
s raz li~itim vr sta ma bo ro va (Pi nus spp.), pre te`no u sre do zem-
nom pod ru~ju.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lis to pa da do pro sin ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s pet lo ka li te-
ta, na jad ran skim oto ci ma i u Is tri.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Pro na|ena je u osam ze ma lja ju`ne 
i sred nje Eu ro pe (Ci par, Fran cus ka, Gr~ka, Hr vat ska, Ita li ja, Mal ta, 
Nje ma~ka, [pa njol ska) i ri jet ka je.
Tricholoma caligatum (SNIMKA  / PHOTO M. CAREVIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Tricholoma caligatum u Hrvatskoj
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Tric ho lo ma go nios per mum Bres.
Ug la tos por na kru`olis ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je i 
skup lja nje plo di{ta za hra nu.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ug la tos por na kru`olis ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Tric ho los po rum go nios per mum (Bres.) Guz mán
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: C1; D1
Eko lo gi ja. @ivi na ter mo fil nim svjet li jim sta ni{ti ma, kao {to su 
ri jet ke {ume, ru bo vi {uma i trav nja ci s dr ve}em.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od kas nog pro lje}a do je se ni.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, u Li ci, oko li ci Rije ke i na oto ku Kr ku.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u se dam ze ma lja (Fran -
cus ka, Gr~ka, Hr vat ska, Ita li ja, Ma|ar ska, Slo ve ni ja, [pa njol ska) i vr lo 
je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Tricholoma goniospermum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Tricholoma goniospermum u Hrvatskoj
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Ur nu la cra te rium (Schwein.) Fr.
Crni pehar
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je na kon ti nen tal nom 
um je re nom pod ru~ju u pet naes tak ze ma lja gdje je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ras pros tra nje na je u azij-
skom di je lu Ru si je, sre di{njoj ni zi ni SA D-a, na ju gu Ka na de i u Ki ni.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cr ni pe har je stro go za{ti}en Pra vil ni-
kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti}enim 
(»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ta ove vr ste u Hr vat-
skoj su na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
En gles ki na ziv: De vi l‘s Urn
Va`ni ji si no ni mi: Co nop lea glo bo sa (Schwein.) S. Hug hes – nes pol ni 
sta dij
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Sar co so ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na krup ni jim ot pa lim gra na ma raz-
li~itih vr sta lis to pad nih hras to va (Quer cus spp.), gra ba (Car pi-
nus be tu lus), li jes ki (Co rylus spp.) i tre pet lji ka ve to po le (Po pu-
lus tre mu la), a ujed no je ri zoi di ma po ve za na s hu mus nim tlom. Po jav lju je 
se sa mo u ni zin skim i bre`ulj kas tim lis to pad nim {uma ma kon ti nen tal-
nih kra je va um je re nog po ja sa.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od o`uj ka do svib nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa 17 lo ka li-
te ta, i svi su u ni zin skom i bre`ulj kas tom pod ru~ju sre di{nje 
Hr vat ske.
Urnula craterium (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Urnula craterium u Hrvatskoj
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Ver pa co ni ca (O.F. Müll.) Sw.
Pr stas ta smr~ko vi ca
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se u um je re nom po ja su raz vi ja ju u trav nju i svib-
nju, a u bo real nim i ar kti~kim pod ru~ji ma od svib nja do sr pnja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je na 30 lo ka-
li te ta.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Ras pros tra nje na je go to vo u ci je loj 
Eu ro pi, ali se svu da smat ra ri jet kom. Za bi lje`ena je u tri de se tak ze ma lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ras pros tra nje na je na 
go to vo ci je lom pod ru~ju Sje ver ne Ame ri ke, obal nim di je lo vi ma Gren -
landa te u Ja pa nu, Ki ni i Mon go li ji.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Pri ti sak in ten ziv nog skup lja-
nja plo di{ta za hra nu na ne do volj no ve li ku po pu la ci ju vr ste.
En gles ki na ziv: Thim ble Mo rel
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Mor chel la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); 
Kri te rij: A3a cd
Eko lo gi ja. @ivi na ve li kom bro ju raz li~itih ti po va sta ni{ta. Naj-
~e{}e su to bje lo go ri~ne {ume u ni zi na ma i ri je~nim do li na ma, s 
ja se ni ma (Fraxi nus spp.), to po la ma (Po pu lus spp.), vr ba ma (Sa lix 
spp.), div ljom tre{njom (Pru nus avium), bi je lom jo hom (Al nus in ca na), 
ja vo ri ma (Acer spp.) i polj skim bri jes tom (Ul mus mi nor), ili gr mlja ci i 
ru bo vi {uma kon ti nen tal nih i pri mor skih kra je va, s li jes kom (Co rylus 
avel la na), cr nim gra bom (Os trya car pi ni fo lia), cr nim ja se nom (Fraxi-
nus or nus), ili {ume bo ro va u ne kim sre do zem nim kra je vi ma Eu ro pe 
(npr. Pi nus pi nas ter), raz li~iti ti po vi trav nja ka, obal ne zo ne ri je ka i po -
to ka, po lja la ve te vo}nja ci i vr to vi. U br do vi tim pod ru~ji ma Eu ro pe 
do pi re do 800 m nad mor ske vi si ne.
Verpa conica (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Verpa conica u Hrvatskoj
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Vib ris sea trun co rum 
(A lb. et Schwein.) Fr.
Na ran~as ta ni tog lav ka
En gles ki na ziv: Wa ter Club
Od je ljak: As co myco ta; Red: He lo tia les; Po ro di ca: Vib ris sea ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na ot pa lim gra na ma i gran~ica ma, 
naj~e{}e raz li~itih vr sta jo ha (Al nus spp.) i vr ba (Sa lix spp.), za -
tim na pla nin skoj os ko ru{i (Sor bus au cu pa ria), tru{lji ki (Fran gu la 
al nus), gor skom ja vo ru (Acer pseu dop la ta nus), hras tu (Quer cus sp.), bre-
zi (Be tu la sp.), buk va ma (Fa gus spp.), bo ro vi ci (Ju ni pe rus sp.), a ri jet-
ko i na smre ki (Pi cea abies), {um skom bo ru (Pi nus sylves tris) i gr~koj 
je li (Abies cep ha lo ni ca). Sup stra ti s plo di{tima uvi jek su traj no na top lje ni 
vo dom. Ova vr sta `ivot ni pros tor na la zi u gor skoj, bo real noj i ar kti~ko-
al pskoj zo ni u raz li~itim slat ko vod nim sta ni{ti ma, dok u bre`ulj kas toj 
zo ni `ivi sa mo na cre to vi ma na ja kim mra zi{ti ma. Mo`e `iv je ti is klju-
~ivo u hlad nim vo da ma na si li kat nim i vo do dr`ivim pod lo ga ma, li{enim 
sva kog one~i{}enja.
Vibrissea truncorum (SNIMKA  / PHOTO M. ČERKEZ)
Pos to je}e mje re za{ti te. Pr stas ta smr~ko vi ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ ta ove 
vr ste u Hr vat skoj su na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Kr ka.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
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Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sre di ne trav nja do ko lo vo za, ovis-
no o pod neb lju i nad mor skoj vi si ni.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s dva lo ka li te-
ta. Je dan je iz oko li ce Fu`ina, a dru gi iz oko li ce ^ab ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja i raz mjer no je ~esta unu tar svo ga sta ni{ta.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je na 
Aljas ci, u sre di{njim i is to~nim di je lo vi ma Sje ver ne Ame ri ke, u azij-
skom di je lu Ru si je te u Ki ni.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. U na{oj zem lji vr stu na la zi-
mo u ma lim dis jun ktnim en kla va ma iz van gra ni ca glav nog area-
la. Nje zin je ` ivot ni pros tor og ra ni~en na ma la pod ru~ja s ne kar-
bo nat nom pod lo gom u Gor skom ko ta ru. Zbog ma log bro ja prik lad nih 
sta ni{ta, po seb no je ug ro`ava mi je nja nje vod nog re`ima i pri rod ne 
po vr{in ske struk tu re tla i ve ge ta ci je gor njih di je lo va vo do to ka (ug lav-
nom zbog is ko ri{ta va nja pit ke vo de, po ta pa nja hid roa ku mu la cij skim 
je ze ri ma, ka na li zi ra nja i ~i{}enja ko ri ta). Ta ko|er, vr stu ug ro`ava su {enje i 
nes ta ja nje gor skih cre to va, te ma lo broj no st i izo li ra no st po pu la ci je u 
Hr vat skoj.
Pos to je}e mje re za{ti te. Na ran~as ta ni tog lav ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti sva sta ni{ta ove vr ste na pod-
ru~ji ma na ko ji ma je pro na|ena. Na svim gor skim cre to vi ma tre ba pro-
vo di ti mje re ak tiv ne za{ti te vra}anjem pri rod nog vod nog re`ima i spre-
~ava njem suk ce si je.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Vibrissea truncorum u Hrvatskoj
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Xe ru la caus sei Mai re
Cr nos me|a kor je nja~a
Va`ni ji si no ni mi: Ou de man siel la caus sei (Mai re) Cléme nçon; Ou de-
man siel la nig ra (Dör fe lt) Dör fe lt; Xe ru la nig ra Dör fe lt; Ou de man siel la 
re na ti Cléme nçon
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: os jet lji va (VU); Kri te rij: D1
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim i mi je{anim {uma ma kao sap ro-
t rof na mr tvom ko ri je nju buk ve (Fa gus sylva ti ca).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ko lo vo za do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Ogu li na.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je sa mo iz Eu ro pe.
Xerula caussei (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Xerula caussei u Hrvatskoj
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cr nos me|a kor je nja~a je stro go za {ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
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Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Aga ri ca ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla u bje lo go ri~nim, rje|e cr no go-
ri~nim {uma ma. U Hr vat skoj je na|ena na ru bu trav nja ka i bje-
lo go ri~nog {umar ka.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u ruj nu i lis to pa du.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Ri je ke.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je ja ko ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je i 
skup lja nje plo di{ta za hra nu (pri pa da sku pi ni sli~nih vr sta ko je 
su na ci je ni kao ukus ne jes ti ve glji ve).
Aga ri cus fus co fib ril lo sus (F.H. Møller) Pi lát
Tam nov lak na ta pe~ur ka
Pos to je}e mje re za{ti te. Tam nov lak na ta pe~ur ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba dos ljed no pro vo di ti pos to je}e mje re 
za{ti te.
Na po me na. Tam nov lak na ta pe~ur ka vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju 
ug ro`enos ti »os jet lji va« (VU), no za teme lji ti ji uvid u nje zi nu ras pro-
stra nje no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot-
reb na su dalj nja bio geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Agaricus fuscofibrillosus u Hrvatskoj
Agaricus fuscofibrillosus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Ama ni ta fria bi lis (P. Kar st.) Bas
Jo hi na pres li ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Ni je za bi lje`ena iz van Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ug ro`eno st vla`nih sta ni{ta 
i ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Jo hi na pres li ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za -
{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba sa~uva ti {to vi{e vla`nih {uma s jo ha ma.
Na po me na. Da bis mo ut vr di li ras pros tra nje no st ove vr ste u Hr vat-
skoj i us ta no vi li stu panj nje zi ne ug ro`enos ti, nu`na su dalj nja bio geo-
graf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
En gles ki na ziv: Fra gi le Ama ni ta
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Ama ni ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u vla`nim i mo~var nim bje lo go ri~nim {uma ma 
u mi ko ri zi s jo ha ma (Al nus spp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Za pod ru~je Hr vat ske 
vr stu spo mi nje Foc ht (1986), no bez kon kret nog na la zi{ta. Ti je-
kom kas ni jih is tra`iva nja ni je pro na|ena.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Amanita friabilis (SNIMKA  / PHOTO P.-A. MOREAU)
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Ama ni ta vit ta di nii (Mo ret ti) Vit tad.
Ku{tra va mu ha ra
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja. U za pad noj, sred njoj i is to~noj Eu ro pi iz nim no je ri jet ka. U sre do-
zem nom pod ru~ju je ~e{}a, no i ta mo je pri li~no ri jet ka. U sje ver noj 
Eu ro pi ni je za bi lje`ena.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u sje ver noj Af ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ku{tra va mu ha ra je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za {ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
En gles ki na ziv: Ba re foot Ama ni ta
Va`ni ji si no ni mi: Ama ni ta co di nae (Mai re) Ber tau lt; Ama ni ta vit ta di-
nii (Mo ret ti) Vit tad. var. co di nae (Mai re) Ve se lý
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Poro di ca: Ama ni ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla u raz li~itim ti po vi ma {uma, te 
u na sa di ma i par ko vi ma. Vo li top la sta ni{ta.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pre ma ba zi po da ta ka Hr vat-
skog mi ko lo{kog dru{tva, za bi lje`ena je u Dub rov ni ku i na oto ku 
Bra~u. Foc ht (1986) pi{e da `ivi na sred njem i ju`nom Jad ra nu 
te da je ri jet ka.
Amanita vittadinii (SNIMKA  / PHOTO M. CAREVIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Amanita vittadinii u Hrvatskoj
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As co bo lus beh nit zien sis Kir schst.
Ras pu ca nos por na ba le gar ka
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pezi za les; Po ro di ca: As co bo la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hrvat skoj: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na go lom ili hu mus nom, vi{e-ma nje 
pje{~anom ili mu lje vi tom tlu, uz pri rod ne oba le slat ko vod nih 
te ku}ica u gr mlja ci ma vr ba (Sa lix spp.), rje|e na ru bo vi ma {um -
skih pu te va u mi je{anim {uma ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od trav nja do lip nja te u lis to pa du i 
stu de nom.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hrvat skoj. Pro na|ena je na tri lo ka-
li te ta, uz ri je ku Sa vu u oko li ci Zag re ba, ri je ku Ku pu u oko li ci 
Vu ko ve Go ri ce te u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u se dam ze ma lja 
(Dan ska, Fran cus ka, Hrvat ska, Ita li ja, Ni zo zem ska, Nor ve{ka i Nje-
ma~ka).
Ascobolus behnitziensis (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Na po me na. Ku{tra va mu ha ra vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju ug ro-
`enos ti »os jet lji va« (VU), no bu du}i da je sre do zem no pod ru~je Hr vat ske 
mi ko lo{ki naj sla bi je is tra`eno, za te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras pro stra-
nje no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na 
su dalj nja bio geog raf ska istra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
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Poznata rasprostranjenost vrste Ascobolus behnitziensis u Hrvatskoj
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van europ skog kon ti nen ta ni je 
za bi lje`ena.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Preos ta le po vr{ine s pri rod-
nim pje{~anim oba la ma ve li kih ri je ka vr lo su ma le i iz nim no su 
ug ro`ene. Tak va sta ni{ta ug ro`ava ju raz li~iti hid ro teh ni~ki zah-
va ti i is ko ri{ta va nje pi jes ka.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ras pu ca nos por na bale gar ka je stro go 
za{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim 
i stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Je dan od tri na la zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj 
(oko li ca Zag re ba) pot pu no je uni{ten gra|evin skim zah va ti ma. Na 
preos ta la dva na la zi{ta tre ba lo bi osi gu ra ti neo me tan pri rod ni raz voj 
sta ni{ta.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
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Au ri po ria au ru len ta A. Da vid, Tor ti} et Je li}
Na ran~as ta zla to por ka
Pos to je}e mje re za{ti te. Na ran~as ta zla to por ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zaus-
ta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Na po me na. Na ran~as ta zla to por ka vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju ug -
ro`enos ti »ug ro`ena« (EN) ili »kri ti~no ug ro`ena« (CR), no bu du}i da 
je sre do zem no pod ru~je Hr vat ske mi ko lo{ki naj sla bi je is tra`eno, za 
te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj 
ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Fo mi top si da ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta-
cima cr no go ri~nog, rje|e bje lo go ri~nog dr ve}a. Do sa da je pro-
na|ena na je li (Abies al ba), smre ki (Pi cea abies), alep skom bo ru 
(Pi nus ha le pen sis) i to po li (Po pu lus sp.). U Hr vat skoj je pro na|ena na 
trup cu alep skog bo ra.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Dub rov ni ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
ja ko je ri jet ka. U sje ver noj Eu ro pi ni je za bi lje`ena.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Azi ji.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Auriporia aurulenta (SNIMKA  / PHOTO J. VLASÁK)
Poznata rasprostranjenost vrste Auriporia aurulenta u Hrvatskoj
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Bis po rel la ca lycel li noi des R. Shar ma et Ko rf
Ru`ina glat ko~a{ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Kraj nje ri jet ka vr sta u svjet-
skim raz mje ri ma.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ru`ina glat ko~a{ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: He lo tia les; Po ro di ca: He lo tia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. U Eu ro pi ` ivi na ot pa lim tru lim lis to vi ma ru`a (Ro sa 
spp.), na raz mjer no ter mo fil nim sta ni{ti ma s nis kom dr ve na-
stom ve ge ta ci jom.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u ruj nu i lis to pa du.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u bli zi ni Pe ru{i}a u Li ci.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u Hr vat skoj i 
[pa njol skoj.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe poz na ta je sa mo s 
tip skog lo ka li te ta u Bu ta nu.
Bisporella calycellinoides (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Bisporella calycellinoides u Hrvatskoj
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Bo le tus ado nis Pöder et La dur ner
Cres ki vr ganj
Pos to je}e mje re za{ti te. Cres ki vr ganj je stro go za{ti}en Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. [uma rak na tip skom lo ka li te tu ove vr ste (lo ka-
li tet s ko je ga je vr sta pr vi put opi sa na) tre ba izu ze ti iz bi lo kak ve sje~e, 
a ma le trav nja ke uz nje ga odr`ava ti is pa{om ili ko{njom. Lo ka li tet bi 
tre bao do bi ti i prim je ren ob lik za{ti te.
Na po me na. Cres ki vr ganj naj vje ro jat ni je zav re|uje ka te go ri ju ug ro-
`enos ti »kri ti~no ug ro`ena« (CR) zbog iz nim ne ma lob roj nos ti po pu la-
cije, no budu}i da je sre do zem no pod ru~je Hr vat ske mi ko lo{ki naj sla-
bi je is tra`eno, za te me lji ti ji uvid u nje go vu ras pros tra nje no st, ve li~inu 
po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Bo le ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. Vr sta naj vje ro jat ni je ` ivi u mi ko ri zi s hras to vi ma (Quer-
cus spp.) me di te ran skog pod ru~ja, no bu du}i da su do sa da poz na ta 
sa mo tri nje zi na na la za u svi je tu, za cje lo vi ti ju sli ku o eko lo gi ji 
cres kog vr ga nja nu`na su dalj nja is tra`iva nja. U Hr vat skoj (na tip skom 
lo ka li te tu) je na|ena na ma lom pa{nja ku uz rub {ume hra s ta cr ni ke 
(Quer cus ilex) i po sa|enog cr nog bo ra (Pi nus nig ra).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u ruj nu i lis to pa du.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na oto ku Cre su.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u Hr vat skoj i 
Ita li ji (dva na la zi{ta).
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Ni je za bi lje`ena iz van Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Iz nim na ma lo broj no st po pu-
la ci je.
Boletus adonis (SNIMKA  / PHOTO R. PÖDER)
Poznata rasprostranjenost vrste Boletus adonis u Hrvatskoj
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Cal lis tos po rium do na di nii (Bon) Con tu
Bron~ana ze len~ica
Pos to je}e mje re za{ti te. Bron~ana ze len~ica je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Budu}i da je sre do zem no pod ru~je Hr vat ske mi ko lo{ki 
naj sla bi je is tra`eno, za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu-
laci je i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja 
bio geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla u cr no go ri~nim, pr ven stve no 
bo ro vim {uma ma obal nog sre do zem nog pod ru~ja. U Hr vat skoj 
je na|ena u par ku uz pi ni je (Pi nus pi nea).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Opa ti ji.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u Fran cus koj, 
Hr vat skoj i Ita li ji, i ja ko je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Ni je za bi lje`ena iz van Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lob roj no st po pu la ci je.
Callistosporium donadinii (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Callistosporium donadinii u Hrvatskoj
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Ca lo cybe con stric ta (Fr. : Fr.) Bon et Cour tec.
Pr ste nas ta lje pog lav ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pr ste nas ta lje pog lav ka je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Pr ste nas ta lje pog lav ka vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju ug ro-
`enos ti »os jet lji va« (VU), no za teme lji ti ji uvid u nje zi nu ras pro stra-
njeno st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj po treb-
na su dalj nja bio geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Ec hi nos po rel la con stric ta (Fr. : Fr.) Con tu; Tric ho lo-
mel la con stric ta (Fr. : Fr.) Ka la mees
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla u raz li~itim ti po vi ma {uma, u 
par ko vi ma i na trav nja ci ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, u Zag re bu i u oko li ci Sla von skog Bro da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Ras pros tra nje na je po ci je loj Eu ro-
pi, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Azi ji.
Calocybe constricta (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Calocybe constricta u Hrvatskoj
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Cam pa nel la cae sia Ro ma gn.
Plav kas ta zvon~ica
Pos to je}e mje re za{ti te. Plav kas ta zvon~ica je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Budu}i da plav kas ta zvon~ica raz vi ja ma la plo di{ta ko ja je 
la ko pre vid je ti, za te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras pros tra nje no st, ve li~inu 
po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska istra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi na su him trav nja ci ma i u gr mlja ci ma kao sap ro-
trof na os ta ci ma tra va, rje|e dru gih ze ljas tih bi lja ka.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lis to pa du i stu de nom.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s tri lo ka-
lite ta, u oko li ci Bu ja te na oto ci ma Sus ku i Zla ri nu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de vet ze ma lja sred-
nje, za pad ne i ju`ne Eu ro pe, i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Ni je za bi lje`ena iz van Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Campanella caesia (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Campanella caesia u Hrvatskoj
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Cop ri nus stros smaye ri Schul zer
Sla von ska gno ji{tar ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sla von ska gno ji{tar ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Ova je vr sta u Hr vat skoj za bi lje`ena u 19. sto lje}u ka da je 
pr vi put i opi sa na. Ia ko od ta da ni je pro na|ena, vje ru je mo da u na{oj 
zem lji ni je izum r la, ne go da je iz nim no ri jet ka. Nu`na su dalj nja bio-
geog raf ska istra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Cop ri na ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim {uma ma, par ko vi ma i vo}nja ci-
ma kao sap rot rof na krup nim i sit nim dr vnim os ta ci ma raz-
li~itog bje lo go ri~nog dr ve}a. U Hr vat skoj je na|ena u vo}nja ku 
kru{aka (Pyrus com mu nis) i ja bu ka (Ma lus do mes ti ca).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do ko lo vo za.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Vin kov ci ma.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja 
sred nje, za pad ne i ju`ne Eu ro pe, i ja ko je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
(Ja pan).
Coprinus strossmayeri (SNIMKA  / PHOTO G. REDEUILH)
Poznata rasprostranjenost vrste Coprinus strossmayeri u Hrvatskoj
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Cor dyce ps lon gi seg men tis Gin ns
Zr na to no ga ba ti ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe poz na ta je s pod ru~ja 
Sje ver ne Ame ri ke, Ja pa na i is to~nog Si bi ra (Ru si ja).
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Zr na to no ga ba ti ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Va`ni ji si no ni mi: Cor dyce ps ca na den sis El lis et Eve rh. sen su au ct. non 
El lis et Eve rh. (kri vo pri mi je nje ni na ziv)
Od je ljak: As co myco ta; Red: Hypoc rea les; Po ro di ca: Cla vi ci pi ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao pa ra zit na pod zem nim plo di{ti ma raz li~itih 
vr sta je le n-glji va (Elap ho myces spp.) u bje lo go ri~nim i cr no go-
ri~nim {uma ma.
Fe no lo gi ja. Stro me se u Sje ver noj Ame ri ci i Eu ro pi raz vi ja ju od ruj na 
do stu de nog, a u Ja pa nu i is to~nom Si bi ru od trav nja do ruj na.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na oto ku Kr ku (nep re ciz no na ve den lo ka li tet ko ji 
ni je pri ka zan na kar ti).
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Cordyceps longisegmentis (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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Cor dyce ps sphe co cep ha la (Klotzsch ex Be rk.) Be rk. et M.A. Cur tis
Vit ka ba ti ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Iz ra zi ta ma lo broj no st po pu-
la ci je. Stro me se raz vi ja ju vr lo ri jet ko.
Pos to je}e mje re za{ti te. Vit ka ba ti ni ca je stro go za{ti}ena Pra vil-
ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Je di no na la zi{te ove vr ste u Hr vat skoj, {umu 
u oko li ci Vr bov skog, tre ba prog la si ti po seb nim mi ko lo{kim re zer va-
tom zbog vr lo ve li kog bro ja ri jet kih i ug ro`enih vr sta glji va.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Va`ni ji si no ni mi: Cor dyce ps dit ma rii Quél.; Hyme nos til be sphe cop hi la 
(Dit mar : Fr.) Pet ch – nes pol ni sta dij
Od je ljak: As co myco ta; Red: Hypoc rea les; Po ro di ca: Cla vi ci pi ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao pa ra zit na od ras lim je din ka ma op nok ri la ca 
(Hyme nop te ra) u {uma ma. Stro me se raz vi ja ju na ugi nu lim kuk-
ci ma, na tlu bo ga tom ma ho vi na ma.
Fe no lo gi ja. Stro me saz ri je va ju ti je kom pro lje}a i je se ni u um je re nim 
pod ru~ji ma, u gor skoj i al pskoj zo ni ti je kom lje ta, a u zem lja ma s vla`-
nom ocean skom kli mom od sr pnja do pro sin ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Vr bov skog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je s da le kog is to ka Ru si je, 
iz Ki ne, is to~ne In di je, Ja pa na te Sje ver ne i Ju`ne Ame ri ke.
Cordyceps sphecocephala (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Cordyceps sphecocephala u Hrvatskoj
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Cor ti na rius io noc hlo rus Mai re
Lju bi~as to-ze le na kop ren ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Lju bi~as to-ze le na kop ren ka je stro go 
za{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di ni na laz 
ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Lju bi~as to-ze le na kop ren ka vje ro jat no zav re|uje ka te go ri-
ju ug ro`enos ti »os jet lji va« (VU), no za teme lji ti ji uvid u nje zi nu ra -
spros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj 
pot reb na su dalj nja bio geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Cor ti na ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u ter mo fil nim bje lo go ri~nim {uma ma u mi ko ri-
zi s bje lo go ri~nim dr ve}em, naj~e{}e s hras tom cr ni kom (Quer-
cus ilex). U Hr vat skoj je vr sta na|ena u {umi hras ta me dun ca 
(Quer cus pu bes ce ns) i cr nog gra ba (Os trya car pi ni fo lia).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pla ni ni Med ved ni ci.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de vet ze ma lja (Bel-
gi ja, Fran cus ka, Gr~ka, Hr vat ska, Ita li ja, Nje ma~ka, Por tu gal, Slo ve ni-
ja i [pa njol ska), gdje je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u sje ver noj 
Af ri ci.
Cortinarius ionochlorus (SNIMKA  / PHOTO T. S. JEPPESEN)
Poznata rasprostranjenost vrste Cortinarius ionochlorus u Hrvatskoj
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Elap ho myces an thra ci nus Vit tad.
Cr na je le n-glji va
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta poz na-
ta je sa mo u Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cr na je le n-glji va je stro go za{ti}ena Pra -
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za {ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. S ob zi rom na to da se plo di{ta ove vr ste raz vi ja ju is pod 
po vr{ine tla, za te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras pros tra nje no st, ve li~inu po -
pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio geo-
g raf ska is tra ` i va nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Va`ni ji si no ni mi: Elap ho myces pyri for mis Vit tad.; Elap ho myces uli gi-
no sus Hes se
Od je ljak: As co myco ta; Red: Eu ro tia les; Po ro di ca: Elap ho myce ta les.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u po vr{inskim di je lo vi ma hu mus nog tla u bje lo-
go ri~nim, ri jet ko cr no go ri~nim {uma ma u mi ko ri zi s raz li~itim 
vr sta ma hras to va (Quer cus spp.), bu ka va (Fagus spp.) i bre za (Be -
tu la spp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se po jav lju ju ci je le go di ne, a naj~e{}e od sr pnja do 
lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, iz oko li ce Vr bov skog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, gdje je ri jet ka.
Elaphomyces anthracinus (snimka  / photo J. NITARE)
Poznata rasprostranjenost vrste Elaphomyces anthracinus u Hrvatskoj
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En dop tychum aga ri coi des Cze rn.
Step ska sto`er ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Step ska sto`er ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Budu}i da je step ska sto`er ka u na{oj zem lji pro na|ena 
sa mo u sre do zem nom pod ru~ju ko je je mi ko lo{ki naj sla bi je is tra`eno, 
za te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je i stu-
panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio geog raf ska is tra-
`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Chlo rop hyllum aga ri coi des (Cze rn.) Vel lin ga
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Se co tia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na ot vo re nim i su him sta ni{ti-
ma kao {to su su hi (oso bi to step ski) trav nja ci te ru bo vi {uma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s tri 
lo ka li te ta, na oto ku Bra~u.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, gdje je ja ko ri jet ka. U ^e{koj, Lat vi ji i [ved skoj smat ra se izum r-
lom, {to uka zu je na to da joj se u Eu ro pi po pu la ci ja sma nju je.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Af ri ci, Au -
stra li ji, Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Endoptychum agaricoides (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Endoptychum agaricoides u Hrvatskoj
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En to lo ma ple beioi des (Schul zer) Noor del.
Sla von ska ru do lis ka
Pos to je}e mje re za{ti te. Sla von ska ru do lis ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Ova je vr sta u Hr vat skoj za bi lje`ena u 19. sto lje}u ka da je 
pr vi put i opi sa na. Ia ko od ta da ni je pro na|ena, vje ru je mo da u na{oj 
zem lji ni je izum r la, ne go da je iz nim no ri jet ka. Nu`na su dalj nja bio-
geog raf ska istra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: En to lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla na trav nja ci ma i u vla`nim bje-
lo go ri~nim {uma ma. U Hr vat skoj je na|ena na pa{nja ku.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ko lo vo za do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Vin ko va ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u se dam ze ma lja 
(Aus tri ja, Hr vat ska, Ita li ja, Ni zo zem ska, Nor ve{ka, Nje ma~ka i Ve li ka 
Bri ta ni ja) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Sje-
ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Entoloma plebeioides (SNIMKA  / PHOTO A. HAUSKNECHT)
Poznata rasprostranjenost vrste Entoloma plebeioides u Hrvatskoj
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Ga le ri na jaa pii A.H. Sm. et Sin ger
Ov jen~ana pa tu lji ca
Va`ni ji si no ni mi: Ga le ri na myce noi des (Fr. : Fr.) Kühner sen su au ct. 
non Fr. (kri vo pri mi je nje ni na ziv)
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Cor ti na ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof me|u ma ho vi na ma na vla`nim sta-
ni{ti ma (mo~va re, cre to vi, ru bo vi vo da sta ja}ica). U Hr vat skoj 
je na|ena na aci do fil nom cre tu.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na aci do fil nom cre tu Le pe ni ci kraj Fu`ina.
Galerina jaapii (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ) Poznata rasprostranjenost vrste Galerina jaapii u Hrvatskoj
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Gas tros po rium sim plex Mat tir.
Pod zem na tra va ri ca
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Hyme no gas tra les; Po ro di ca: Gas tros po-
ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi na su him (oso bi to step skim) trav nja ci ma kao 
pa ra zit na ko ri je nju tra va.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta su pod zem na, a raz vi ja ju se od je se ni do pro lje}a.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s tri lo ka-
li te ta, na oto ci ma Bra~u i Ra bu te u oko li ci Dr ni{a.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Af ri ci 
(Mau ri ci jus), Azi ji (Pa kis tan), Ju`noj Ame ri ci (Ar gen ti na) i Sje ver noj 
Ame ri ci.
Gastrosporium simplex (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je pri li~no ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod mo~-
var nim sta ni{ti ma i ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ov jen~ana pa tu lji ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. O~uva ti {to vi{e mo~var nih sta ni{ta, oso bi-
to cre to va.
Na po me na. Ovjen~ana pa tu lji ca vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju ug -
ro`enos ti »ug ro`ena« (EN), no bu du}i da raz vi ja sit ni ja plo di{ta ko ja 
ni je te{ko pre vid je ti, za te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras pros tra nje no st, 
ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na su dalj-
nja bio geog raf ska istra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
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Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
su him trav nja ci ma (za ra{ta nje) i ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pod zem na tra va ri ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. O~uva ti po vr{ine pod su him trav nja ci ma.
Na po me na. Pod zem na tra va ri ca vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju ug ro-
`enos ti »os jet lji va« (VU), no bu du}i da raz vi ja pod zem na plo di{ta ko ja 
ni je la ko is tra`iva ti, za te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras pros tra nje n ost, 
ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na su dalj-
nja bio geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Gastrosporium simplex u Hrvatskoj
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Geog los sum glu ti no sum Pe rs. : Fr.
Ljep lji vi je zi~njak
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ljep lji vi je zi~njak je stro go za{ti}en Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za {ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jedi ni lo ka li tet na ko j em 
je vr sta pro na|ena u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Helo tia les; Po ro di ca: Geog los sa ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hrvat skoj: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi na su him trav nja ci ma ko ji ma se nein ten ziv no gos-
po da ri, na ki se lim tli ma, te uz pu te ve i sta ze u svi jet lim {uma ma s 
hras to vi ma (Quer cus spp), bo ro vi ma (Pinus spp.), buk vom (Fa gus 
sylva ti ca) i bre za ma (Be tu la spp.), sa mo u um je re nim pod ru~ji ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se u kon ti nen tal nim pod ru~ji ma raz vi ja ju od trav-
nja do lis to pa da, a na sre do zem nom pod ru~ju i pod ru~ju top li jeg di je la 
At lan ti ka od stu de nog do si je~nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pod ru~ju pla ni ne Med ved ni ce.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, na pod ru~ji ma s um je re nom kli mom.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ras pros tra nje na je u 
pod ru~ju hras to vih {uma sre di{nje i is to~ne Azi je, u sje ver nim i za pad nim 
di je lo vi ma Sje ver ne Ame ri ke te na ju gois to~nom pod ru~ju Aus tra li je.
Geoglossum glutinosum (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Geoglossum glutinosum u Hrvatskoj
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Geo po ra ni caeen sis (Boud.) M. Tor re
Pri mor ska zem ljo por ka
nim zim ze le nim {uma ma. Pod ru~ja pod preos ta lim raz vi je nim zim ze le-
nim {uma ma na jad ran skoj oba li i oto ci ma ma lih su po vr{ina i la ko 
mo gu nes ta ti u po`aru ili zbog in ten ziv ne ur ba ni za ci je te nep rim je re-
nog raz vo ja tu riz ma.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pri mor ska zem ljo por ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve preos ta le sta re sre do zem ne zim ze le ne 
{ume tre ba sa~uva ti spre~ava njem sva ke sje~e i deg ra da ci je.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Va`ni ji si no ni mi: Geo po ra fo lia cea (Schae ff. ex Boud.) Ah mad sen su 
Se nn-Ir let non Boud. (kri vo pri mi je nje ni na ziv)
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pyro ne ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u tlu uz pu te ve i sta ze u po ja su sre do zem nih 
zim ze le nih {uma s hras tom cr ni kom (Quer cus ilex) i alep skim 
bo rom (Pi nus ha le pen sis) te u al pskoj zo ni sred nje i sje ver ne Eu ro-
pe u po ja su dri ja sa (Dryas oc to pe ta la) i ze ljas tih vr ba (Sa lix spp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se na pod ru~ju Sre do zem lja raz vi ja ju od lis to pa da 
do trav nja, a u al pskoj zo ni od lip nja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed nog 
lo ka li te ta, na oto ku Bra~u.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u se dam ze ma lja (Aus-
tri ja, Fran cus ka, Hr vat ska, Nor ve{ka, Nje ma~ka, [pa njol ska i [vi car ska).
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe za bi lje`ena je u Ma ro ku.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. ^ini se da je vr sta u sre do-
zem nom pod ru~ju Eu ro pe ve za na za ru bo ve pu te va u raz vi je-
Geopora nicaeensis (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Geopora nicaeensis u Hrvatskoj
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Gymno pi lus bel lu lus (Pe ck) Mur ri ll
Li je pa pla men ka
Pos to je}e mje re za{ti te. Li je pa pla men ka je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za {ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Na po me na. Li je pa pla men ka vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju ug ro ` e-
nos ti »ug ro`ena« (EN), no za te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras pros tra nje-
no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na 
su dalj nja bio geog raf ska istra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Cor ti na ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma pra{um skog ti pa pla nin skih pod ru~ja 
kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta ci ma (pr ven stve no ve li-
kim trup ci ma) je le (Abies al ba) i smre ke (Pi cea abies), rje|e dru-
gog cr no go ri~nog dr ve}a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Do sa da je pro na|ena sa mo 
na dva lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra i u oko-
li ci Mr kop lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (oso bi to tru pa ca) zbog neod go va ra-
ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra-
{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je. Poznata rasprostranjenost vrste Gymnopilus bellulus u Hrvatskoj
Gymnopilus bellulus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Gymno pi lus pic reus (Pe rs. : Fr.) Gil let
Gor ka pla men ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka zbog neod go va ra ju}eg gos po da re-
nja {uma ma, pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{umskog ti pa te 
ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Gor ka pla men ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Pet na la zi{ta ove 
vr ste u Hr vat skoj je u za{ti}enim pod ru~ji ma, u na cio nal nim par ko vi-
ma Plit vi~ka je ze ra, Ris njak i Sje ver ni Ve le bit, te u Par ku pri ro de Med-
ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Cor ti na ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim {uma ma pla nin skih pod ru~ja 
(ri jet ko ni zin skih) kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta ci ma 
cr no go ri~nog dr ve}a, oso bi to smre ke (Pi cea abies), vr lo ri jet ko 
na os ta ci ma bje lo go ri~nog dr ve}a.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ko lo vo za do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s osam lo ka li te ta, 
u na cio nal nim par ko vi ma Plit vi~ka je ze ra, Ris njak i Sje ver ni Ve le bit, 
na tri lo ka li te ta u Gor skom ko ta ru te na pla ni ni Med ved ni ci.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Gymnopilus picreus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Gymnopilus picreus u Hrvatskoj
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us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Na po me na. Gor ka pla men ka vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju ug ro ` e-
nos ti »os jet lji va« (VU), no za teme lji ti ji uvid u nje zi nu ras pros tra nje-
no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na 
su dalj nja bio geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Hexa go nia ni ti da 
Du rieu et Mo nt.
[es te ro kut na ve li ko por ka
Va`ni ji si no ni mi: Apoxo na ni ti da (Du rieu et Mo nt.) Do nk
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Po lypo ra ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta ci ma hra-
sto va (Quer cus spp.) sre do zem nog pod ru~ja. U Hr vat skoj je 
pro na|ena na trup cu hras ta cr ni ke (Quer cus ilex).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta su vi{ego di{nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na oto ku Kor~uli.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja 
ju`ne Eu ro pe i ri jet ka je.
Hexagonia nitida (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
sje ver noj Af ri ci (Al`ir, Ma ro ko).
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu-
la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. [es te ro kut na ve li ko por ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Na po me na. Budu}i da je sre do zem no pod ru~je na{e zem lje mi ko lo{ki 
naj sla bi je is tra`eno, za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu 
po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su 
dalj nja bio geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Hexagonia nitida u Hrvatskoj
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Kueh ne ro myces lig ni co la (Pe ck) Red head
Pro ljet na pa njev~ica
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma-
lo po vr {ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pro ljet na pa njev~ica je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Sje ver ni Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
Va`ni ji si no ni mi: Pho lio ta lig ni co la (Pe ck) Ja cob sson; Kueh ne ro myces 
myria dop hylla (P.D. Or ton) Peg ler et T.W.K. You ng; Kueh ne ro myces 
ver na lis (Pe ck) Sin ger et A.H. Sm.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Strop ha ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta ci ma i pi lje-
vi ni cr no go ri~nog dr ve}a (ug lav nom smre ke [Pi cea abies] i bo ro-
va [Pi nus spp.]), pr ven stve no u pla nin skim i bo real nim {uma ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u pro lje}e i ra no lje to.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Sje ver ni Ve le bit.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
ri jet ka je. Pre ma po da ci ma ko ji su na ma dos tup ni, na laz iz Hr vat ske je 
na ju`noj gra ni ci nje zi nog eu rop skog area la.
Kuehneromyces lignicola (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Kuehneromyces lignicola u Hrvatskoj
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us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Lam ber tel la cor ni-ma ris Höhn.
Dri je no va sme|et rus ni ca
Lam ber tel la cor ni-ma ris (CRTE`  / DRAWING N. MATO~EC)
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Od je ljak: As co myco ta; Red: He lo tia les; Po ro di ca: Scle ro ti nia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hrvat skoj: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. U Eu ro pi `ivi u za pu{te nim vo}nja ci ma na plo do vi-
ma ja bu ke (Ma lus do mes ti ca) i kru{ke (Pyrus com mu nis) te u 
bje lo go ri~nim {uma ma s dri je nom (Cor nus mas) na nje go vim 
otpa lim mu mi fi ci ra nim plo do vi ma. Iz van Eu ro pe pojav lju je se na plo-
do vi ma ma re li ce (Pru nus ar me nia ca), vr ste Ca rya ova ta te na plo di{ti-
ma glji ve Cytta ria gun nii Be rk.
Fe no lo gi ja. Na pod ru~ju Eu ro pe plo di{ta se raz vi ja ju od ko lo vo za do 
lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, iz oko li ce Zag re ba.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet ze ma lja (Aus t-
ri ja, ^e{ka, Hr vat ska, Nje ma~ka i [vi car ska) i vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Poz na ta je iz Aus tra li je, Ja pa na, Ki ne, 
Ko lum bi je, Ja maj ke i SAD-a.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Dri je no va sme|et rus ni ca je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jedi no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Lam ber tel la cor ni-ma ris u Hrvatskoj
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Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Cr ve nos me|a pe~ur ko vi ca je stro go 
za{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim 
i stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no 
na la zi{te ove vr ste u Hr vat skoj je u za{ti}enom pod ru~ju, u Spo me ni-
ku par kov ne ar hi tek tu re Mak si mir.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Cr ve nos me|a pe~ur ko vi ca vje ro jat no zav re|uje ka te go ri-
ju ug ro`enos ti »os jet lji va« (VU), no za te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras-
pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj 
pot reb na su dalj nja bio geog raf ska istra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Aga ri ca ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla u bje lo go ri~nim {uma ma, par-
ko vi ma i vr to vi ma. U Hr vat skoj je pro na|ena u {umi hras ta 
lu`nja ka (Quer cus ro bur) i obi~nog gra ba (Car pi nus be tu lus).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od sr pnja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Zag re bu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je ja ko ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
sje ver noj Af ri ci (Al`ir, Ma ro ko) i Azi ji (Gru zi ja).
Leu coa ga ri cus pi la tia nus (De mou lin) Bon et Boif fa rd
Cr ve nos me|a pe~ur ko vi ca
Poznata rasprostranjenost vrste Leucoagaricus pilatianus u Hrvatskoj
Leucoagaricus pilatianus (SNIMKA  / PHOTO J. GUINBERTEAU)
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Leu co gas ter nu dus (Haz sl.) Hol lós
Glat ka bje lot r bu{ka
Pos to je}e mje re za{ti te. Glat ka bje lot r bu{ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Budu}i da glat ka bje lot r bu{ka raz vi ja pod zem na plo di{ta 
ko ja ni je la ko is tra`iva ti, za te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras pros tra nje no st, 
ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na su dalj-
nja bio geog raf ska istra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Me la no gas tra les; Po ro di ca: Leu co gas tra-
ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma u mi ko ri zi s hras to vi ma (Quer cus 
spp.), buk vom (Fagus sylva ti ca) i vje ro jat no je lom (Abies al ba). 
U Hr vat skoj je na|ena u {umi buk ve i je le.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta su pod zem na, a raz vi ja ju se u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pla ni ni Med ved ni ci.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva nae st ze ma lja i 
ja ko je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lob roj no st po pu la ci je.
Leucogaster nudus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Leucogaster nudus u Hrvatskoj
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Ma ras miel lus hu mil li mus (Quél.) Sin ger
Pa tu ljas ta po su{ni ca
Pos to je}e mje re za{ti te. Pa tu ljas ta po su{ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti {to vi{e po vr{ina pod trav nja-
ci ma, od nos no spri je~iti nji ho vo za ra{ta nje u {umu.
Na po me na. Budu}i da pa tu ljas ta po su{ni ca raz vi ja vr lo sit na plo di{ta 
ko ja ni je te{ko pre vid je ti, za te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras pros tra nje no st, 
ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na su dalj-
nja bio geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi na trav nja ci ma kao sap rot rof mr tvih bilj nih os ta-
ta ka.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od lip nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, u Gor skom ko ta ru.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de vet ze ma lja i 
iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Ni je za bi lje`ena iz van Eu ro pe.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
trav nja ci ma i ma lo broj no st po pu la ci je.
Marasmiellus humillimus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Marasmiellus humillimus u Hrvatskoj
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Me la no gas ter vit ta di nii Soeh ner et A. Kna pp
Ja jos por na cr not r bu{ka
Pos to je}e mje re za{ti te. Ja jos por na cr not r bu{ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. [umu hras ta cr ni ke na je di nom na la zi{tu ove 
vr ste u Hr vat skoj tre ba sa~uva ti od bi lo kak ve sje~e te je sta vi ti pod 
ne ki ob lik za{ti te.
Na po me na. Ja jos por na cr not r bu{ka vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju 
ug ro`enos ti »kri ti~no ug ro`ena« (CR) ili »ug ro`ena« (EN), no bu du}i 
da raz vi ja pod zem na plo di{ta ko ja ni je la ko is tra`iva ti, za te me lji ti ji 
uvid u nje zi nu ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro-
`enos ti u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio geog raf ska istra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Me la no gas tra les; 
Po ro di ca: Me la no gas tra ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma, u mi ko ri zi s dr ve}em. U Hr vat skoj 
je na|ena u sta roj {umi hras ta cr ni ke (Quer cus ilex) s trav na tim 
tlom.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta su pod zem na, a raz vi ja ju se u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na oto ku Ra bu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u pet ze ma lja 
(Gr~ka, Hr vat ska, Ita li ja, Nje ma~ka, [vi car ska) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ni je poz na ta.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Iz nim na ma lo broj no st po pu-
la ci je.
Melanogaster vittadinii (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Melanogaster vittadinii u Hrvatskoj
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Moel le ro dis cus te nuis ti pes (J. Schröt.) Du mo nt
Tan ko no ga pe ha ri ca
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja 
gdje je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ni je poz na ta.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Tan ko no ga pe ha ri ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Va`ni ji si no ni mi: Ci bo riop sis bram leyi Den nis
Od je ljak: As co myco ta; Red: He lo tia les; Po ro di ca: Scle ro ti nia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim i mi je{anim {uma ma te na nji ho-
vim ru bo vi ma, ug lav nom na ot pa lim os ta ci ma lis to va bilj nih 
vr sta po ro di ce ru`a – Ro sa ceae (Fi li pen du la ul ma ria, Po ten til la 
spp., Ru bus fru ti co sus i R. cha mae mo rus) i pro tiv ka (Lysi mac hia sp.) te 
na tru lim lis to vi ma i stab lji ka ma us ko lis nog kip re ja (Epi lo bium an gus ti-
fo lium). Mo`e `iv je ti i na ot pa lim ovo ji ma plo do va {um skog kes te na 
(Cas ta nea sa ti va).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se u um je re noj zo ni raz vi ja ju od svib nja do stu de-
nog, osim u sre do zem nom pod ru~ju gdje se raz vi ja ju u si je~nju i ve lja~i.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, iz oko li ce Mr kop lja.
Moellerodiscus tenuistipes (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Moellerodiscus tenuistipes u Hrvatskoj
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Mol li sia oli vas ce ns (Fel tgen) Le Gal et F. Man ge not
Mas li nas ta plo~ica
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Nes ta ja nje hras to vih sta rih 
{uma i pra{uma te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mas li nas ta plo~ica je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di ni poz na ti lo ka-
litet ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Med ved ni ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja hra-
sto vim {uma ma ta ko da se po hek ta ru os tav lja od re|en broj tru pa ca te 
sta rih i mr tvih us prav nih sta ba la.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Va`ni ji si no ni mi: Hag lun dia pe re le ga ns Nan nf.
Od je ljak: As co myco ta; Red: Helo tia les; Po ro di ca: Der ma tea ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na tru lim trup ci ma i mr tvim us prav -
nim stab li ma te na os ta ci ma `ili{ta pa nje va raz li~itih vr sta hras to va 
(Quer cus spp.) i bre za (Be tu la spp.), u lis to pad nim i zim ze le nim sta-
rim {uma ma i {uma ma pra{um skog ti pa, uvi jek u pri sut nos ti ma ho vi na.
Fe no lo gi ja. U kon ti nen tal nim {uma ma i ter mo fil nim lis to pad nim 
{uma ma Sre do zem lja plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do lis to pa da, a u 
zim ze le nim sre do zem nim {uma ma ti je kom ve lja~e i o`uj ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pla ni ni Med ved ni ci.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Zabi lje`ena je u osam ze ma lja 
(^e{ka, Hr vat ska, Fran cus ka, Luk sem bu rg, Nje ma~ka, [ved ska, Uk ra-
ji na i Ve li ka Bri ta ni ja), gdje je ri jet ka, osim u ^e{koj.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. ^ini se da iz van Eu ro pe ni je za bi-
lje`ena.
Mollisia olivascens (SNIMKA  / PHOTO H.-O. BARAL)
Poznata rasprostranjenost vrste Mollisia olivascens u Hrvatskoj
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Myce na la ti fo lia (Pe ck) A.H. Sm.
[iro ko lis na {lje mov ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. [iro ko lis na {lje mov ka je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la-
zi{te ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Ris njak.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. [iro ko lis na {lje mov ka vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju ug -
ro ` enos ti »os jet lji va« (VU), no za te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras pros tra-
 nje no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na 
su dalj nja bio geog raf ska istra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof sit nih bilj nih os ta ta ka u cr no go-
ri~nim i bje lo go ri~nim {uma ma, rje|e na trav nja ci ma i cre to vi-
ma. U Hr vat skoj je pro na|ena na trav nja ku.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Ris njak.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Aus tra li ji, 
Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Mycena latifolia (SNIMKA  / PHOTO A. BIDAUD)
Poznata rasprostranjenost vrste Mycena latifolia u Hrvatskoj
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Onyge na equi na (Wil ld. : Fr.) Pe rs.
Ro`na stap kog lav ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ro` na stap kog lav ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Ko li ko je god to mo gu}e tre ba za{ti ti ti po -
pu la ci je pti ca iz sku pi ne so va, a na `ivot nom pod ru~ju su po va, za pot-
re be nji ho ve preh ra ne, odr`ati od la ga nje str vi na ova ca.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
En gles ki na ziv: Ho rn Stal kba ll
Od je ljak: As co myco ta; Red: Onyge na les; Po ro di ca: Onyge na ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju na traj ni jim ro`na tim os ta ci ma 
si sa va ca (os ta ci pa pa ka, ro go va, je`evih bod lji, pa nd`a; so vi ne 
gva li ce, od ba~eni vu ne ni proiz vo di, si ro va vu na).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od pro lje}a do je se ni, osim na sre do-
zem nom pod ru~ju gdje se ug lav nom raz vi ja ju od lis to pa da do trav nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je sa mo na jed-
nom lo ka li te tu, u {iroj oko li ci Zag re ba.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Pro na|ena je u dva de se tak ze ma lja 
i ~ini se ri jet ka (dos tup no je ma lo po da ta ka).
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u SA D-u 
i Ka na di.
Onygena equina (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Onygena equina u Hrvatskoj
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Or bi lia po lyspo ra Grélet
Mno gos por na vo{ta ni ca
vi ne (Pet te ria ra men ta cea), `uti lov ke (Ge nis ta scor pius), ju di}a (Cer cis 
si liquas trum), dal ma tin ske ku pi ne (Ru bus he te ro mor phus), ter mo fil nih 
hras to va (Quer cus spp.), siv kas te vr be (Sa lix eleag nos) i vaz da ze le ne 
kr ka vi ne (Rham nus ala ter nus).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta su vi{ego di{nja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, s oto ka Kor~ule, oto ka Mas li no vi ka u pri mo{ten skom ak va-
to ri ju te iz za le|a pla ni ne Bio ko va.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Ras pros tra nje na je sa mo u sre do-
zem nom pod ru~ju Eu ro pe, a poz na ta je iz Fran cus ke, Hr vat ske i [pa -
njol ske.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ni je poz na ta.
Od je ljak: As co myco ta; Red: Or bi lia les; Po ro di ca: Or bi lia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof is klju~ivo na su him, odum r lim gra -
na ma bez ko re ko je su jo{ po ve za ne s os tat kom ` ive bilj ke. Sup-
strat ~ine gra ne slje de}ih sre do zem nih dr ve nas tih bilj nih vr sta: 
ru`ma ri na (Ros ma ri num of fi ci na lis), raz li~itih bu{ina (Cis tus spp.), ti lo- Poznata rasprostranjenost vrste Orbilia polyspora u Hrvatskoj
Orbilia polyspora a (suha – dry), b (natopljena – soaked) 




Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mno gos por na vo{ta ni ca je stro go za -
{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i 
stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Par mas to myces mol lis si mus 
(Mai re) Pou zar
Prom je nji va pri ljep ni ca
Va`ni ji si no ni mi: Par mas to myces krav tze via nus Bon dar tsev et Par mas to; 
Par mas to myces tran smu ta ns (Ove rh.) Ryvar den et Gi lb.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Fo mi top si da ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma kao sap ro-
trof na krup nim dr vnim os ta ci ma cr no go ri~nog dr ve}a, pr ven-
stve no smre ke (Pi cea abies) i bo ro va (Pi nus spp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Dub rov ni ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta tak 
krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) i sta-
Par mas to myces mol lis si mus (SNIMKA  / PHOTO H. KOTIRANTA)
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Pe zi za al bo ro sea Do na di ni
Bli je do ru`i~as ta zdje li~ar ka
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hrvat skoj: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi na tlu s ma ho vi nom uz ru bo ve {um skih pu te va, 
sta za, po to ka i rje~ica. Pojav lju je se u {uma ma s ter mo fil nim 
hras to vi ma i bo ro vi ma (npr. Quer cus cer rioi des i Pi nus hale pen-
sis) sre do zem nog pod ru~ja te u gor skim mi je{anim {uma ma je le (Abies 
al ba) i buk ve (Fa gus sylva ti ca) ju`ni jih kra je va Eu ro pe.
Fe no lo gi ja. U sre do zem nom pod ru~ju raz vi ja plo di{ta u pro lje}e, a u 
gor skim kra je vi ma u sr pnju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hrvat skoj. Poz na ta je sa mo s jed nog 
lo ka li te ta, iz oko li ce Vr bov skog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Sa si gur no{}u je za bi lje`ena u ~eti-
ri zem lje (Fran cus ka, Hr vat ska, Nje ma~ka i [pa njol ska) i iz nim no je 
ri jet ka.
Peziza alborosea (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo po vr-
{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Prom je nji va pri ljep ni ca je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Par mas to myces mol lis si mus u Hrvatskoj
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Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Euro pe vje ro jat no ni je poz na ta.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. [um ski pu te vi i sta ze za ras ta-
ju zbog ne ko ri{te nja ili nes ta ju kao mik ros ta ni{te zbog ero zi je i 
upot re be te{ke me ha ni za ci je. Ko lo ni za ci ja glji va s tak vih mik-
ros ta ni{ta na no vop ro bi je ne pu te ve du go go di{nji je pro ces. Ta ko|er, 
vr sta je ug ro`ena zbog iz ra zi to malob roj nih i me|usob no uda lje nih po -
pu la ci ja.
Pos to je}e mje re za{ti te. Bli je do ru`i~as ta zdje li~ar ka je stro go 
za{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim 
i stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Naj vred ni je {um ske pu te ve i sta ze, s ob zi-
rom na bio lo{ku raz no li ko st glji va, tre ba lo bi odr`ava ti u sta nju stal-
nog ali nein ten ziv nog ko ri{te nja. Na njih se ne bi smje le od la ga ti gra ne 
i gran~ice pri ek sploa ti ra nju {ume. Je di no na la zi{te ove vr ste u Hr vat-
skoj, {umu u oko li ci Vr bov skog, tre ba prog la si ti po seb nim mi ko lo{-
kim re zer va tom zbog vr lo ve li kog bro ja ri jet kih i ug ro`enih vr sta glji va.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Peziza alborosea u Hrvatskoj
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Od je ljak: As co myco ta; Red: Pezi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hrvat skoj: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na go lom ili hu mus nom vi{e-ma nje 
pje{~anom tlu bo ga tom vap nen ci ma, na ru bo vi ma {um skih pu te-
va ili uz pri rod ne oba le slat ko vod nih te ku}ica u bje lo go ri~nim 
{uma ma i gr mlja ci ma vr ba (Sa lix spp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je sa mo na 
dva lo ka li te ta, uz ri je ku Sa vu na pod ru~ju gra da Zag re ba.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta ni je 
za bi lje`ena.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Preos ta le po vr{ine s pri rod-
nim pje{~anim oba la ma ve li kih ri je ka vr lo su ma le i iz nim no 
ug ro`ene. Ug ro`ava ju ih raz li~iti hid ro teh ni~ki zah va ti i is ko-
ri{ta va nje pi jes ka.
Pos to je}e mje re za{ti te. Slam na ta zdje li~ar ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Na jed nom od dva na la zi{ ta ove vr ste u Hr vat-
skoj (Ja run u Zag re bu) sta ni{ te je pot pu no uni{ te no pret va ra njem u 
nje go va nu trav na tu pov r {i nu i kul ti vi ra njem oba le je ze ra. Na dru gom 
preos ta lom na la zi{tu tre ba lo bi osi gu ra ti neo me tan pri rod ni raz voj sta-
ni{ta.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Peziza buxea (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Peziza buxea u Hrvatskoj
Pe zi za buxea Quél.
Slam na ta zdje li~ar ka
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Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. @uta zdje li~ar ka je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Pe zi za fla vi da (W. Phil li ps) D.C. Pa nt
@uta zdje li~ar ka
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na {umskom tlu pos ve ob ras lom 
ma ho vi na ma ili na tlu s uko pa nim sit nim dr vnim os ta ci ma, u 
pri rod nim {uma ma i sta rim cr no go ri~nim na sa di ma.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u je sen. Je di ni na laz iz Hr vat ske pro-
na|en je u lis to pa du.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Pro na|ena je sa mo na 
jed nom lo ka li te tu, na pod ru~ju Tu ro po lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u {est ze ma lja (Fran-
cus ka, Hr vat ska, Ita li ja, Nje ma~ka, [pa njol ska i Ve li ka Bri ta ni ja).
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta ni je 
za bi lje`ena.
Peziza flavida (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Peziza flavida u Hrvatskoj
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svib nju i lip nju, a u ni zi na ma zi mi. Na vi so kim pla ni na ma sre do zem-
nog pod ru~ja vr sta `ivi iz nad 2500 m i raz vi ja plo di{ta ti je kom svib nja. 
Je di ni na laz u Hr vat skoj pro na|en je kra jem pro sin ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pod ru~ju Tu ro po lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Sa si gur no{}u je za bi lje`ena 
u se dam ze ma lja (Cr na Go ra, Fran cus ka, Hr vat ska, Ita li ja, Nje ma~ka, 
[pa njol ska i [vi car ska) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe za bi lje`ena je u pla ni-
na ma Iz rae la i SA D-a (sje ve ro za pad no pod ru~je, Ka li for ni ja i Utah).
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Vr sta je ug ro`ena zbog iz ra zi-
to ma lob roj nih i me|usob no uda lje nih po pu la ci ja.
Va`ni ji si no ni mi: Pe zi za flo s-ni vium Do na di ni; Pe zi za for tou lii Dona-
di ni et Ne vil le; Pe zi za nin guis Do na di ni et Trim ba ch
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi na traj no na top lje nom hu mus nom i zga ri{nom 
tlu, uz rub ne di je lo ve snje`nih na no sa, na mjes ti ma ota pa nja 
sni je ga. Ve}ina na la za pot je~e iz al pske zo ne, s ru bo va le de nja ka 
ili s pod ru~ja na ko ji ma se snje`ni na no si vr lo du go za dr`ava ju. U 
Hr vat skoj je za bi lje`ena us red zi me, u ni zin skom pod ru~ju, od mah po 
ota pa nju ve li kih na no sa sni je ga.
Fe no lo gi ja. Iz nad 2000 m nad mor ske vi si ne u Al pa ma plo di{ta se raz-
vi ja ju od sr pnja do ruj na, dok se na toj vi si ni u Di na ri di ma po jav lju ju u 
svib nju. Na vi si na ma od 1000 do 2000 me ta ra u Al pa ma po jav lju ju se u Poznata rasprostranjenost vrste Peziza nivalis u Hrvatskoj
Pe zi za ni va lis (R. Heim et L. Re my) M.M. Mo ser
Snje`na zdje li~ar ka
Peziza nivalis (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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Pos to je}e mje re za{ti te. Snje`na zdje li~ar ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Vr sta je smje{te na u ovu ka te go ri ju ug ro`enos ti zbog vr lo 
sla be is tra`enos ti, s ob zi rom na se zo nu fruk ti fi ci ra nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Pe zi za ob tu sa pi cu la ta J. Mo ra vec
Pa nje va zdje li~ar ka
Va`ni ji si no ni mi: Pe zi za api cu la ta Coo ke var. fla vob run nea Do na di ni
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na vr lo tru lim trup ci ma i pa nje vi-
ma te dru gim krup nim dr vnim os ta ci ma s ko rom ili bez nje, 
~es to u pri sut nos ti ma ho vi na. Kao sup strat se naj~e{}e spo mi-
nje bje lo go ri~no dr vo, buk va (Fa gus sylva ti ca) i grab (Car pi nus be tu-
lus). U Hr vat skoj je za bi lje`ena na smre ki (Picea abies).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u trav nju i svib nju, ri jet ko u ko lo vo zu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, iz oko li ce Kri`eva ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u osam ze ma lja (^e{ka, 
Fran cus ka, Hr vat ska, Luk sem bu rg, Ni zo zem ska, Nje ma~ka, Slo va~ka 
i Ve li ka Bri ta ni ja) i ~ini se da je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta ni je 
za bi lje`ena.
Peziza obtusapiculata (CRTE`  / DRAWING E. LUDWIG)
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Pe zi za sac car dia na Coo ke
Ri|ez r na ta zdje li~ar ka
En gles ki na ziv: Pou ch Cup
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pezi za les; Po ro di ca: Pe zi za ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi na ru bo vi ma {um skih pu te va i sta za, pr ven stve-
no u sre do zem nim zim ze le nim {uma ma gdje do mi ni ra ju hra st 
cr ni ka (Quer cus ilex) i pri mor ski bor (Pi nus pi nas ter) te u pod-
ru~ju bje lo go ri~nih {uma top li jeg di je la At lan ti ka, na ka me ni tom tlu. 
U Hr vat skoj ova vr sta ` ivi u sre do zem nom pod ru~ju, u {uma ma hras ta 
cr ni ke.
Fe no lo gi ja. U sre do zem nom pod ru~ju i na oto ci ma top li jeg di je la At lan-
tika plo di{ta se raz vi ja ju od lis to pa da do pro sin ca, a u kon ti nen tal nim 
pod ru~jima za pad ne Eu ro pe ug lav nom od lip nja do lis to pa da.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Za bi lje`ena je sa mo na 
dva lo ka li te ta, oba na oto ku Bra~u.
Peziza saccardiana (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak krup nih dr vnih os ta ta-
ka u na{im {uma ma zbog neod go va ra ju}eg na~ina gos po da re nja.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pa nje va zdje li~ar ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os tav lja od re|en broj tru pa ca te sta rih i 
mr tvih us prav nih sta ba la.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Peziza obtusapiculata u Hrvatskoj
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Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u {est ze ma lja (Fran-
cus ka, Hr vat ska, Ita li ja, Nje ma~ka, [panjol ska i Ve li ka Bri ta ni ja) i vr lo 
je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. ^ini se da iz van Eu ro pe ni je poz na ta.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Vr sta je u na{oj zem lji ve za na 
za zi mi vla`na tla pu te va i sta za u sre do zem nim zim ze le nim {uma-
ma. Ta mik ros ta ni{ta za ras ta ju zbog ne ko ri{tenja ili nes ta ju zbog 
ero zi je. Ko lo ni za ci ja glji va s tak vih mik ros ta ni{ta na no vop ro bi je ne pu te-
ve du go go di{nji je pro ces. Ta ko|er, vr sta je ug ro`ena zbog ma lob roj ne 
po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ri|ez r na ta zdje li~ar ka je stro go za {ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sve preos ta le sta re zim ze le ne sre do zem ne 
{ume tre ba izu ze ti iz sva ke sje~e i deg ra da ci je te ih pre pus ti ti pri rod-
nom raz vo ju. U tak vim bi {uma ma {um ske pu te ve i sta ze tre ba lo odr-
`ava ti u sta nju stal nog ali nein ten ziv nog ko ri{te nja.
Na po me na. Sta nje is tra`enos ti glji va na sre do zem nom pod ru~ju Hr -
vat ske, ali i Eu ro pe, na znat no je ni`oj ra zi ni ne go u kon ti nen tal nim 
kra je vi ma. Za to su pot reb na do dat na is tra`iva nja da bi se do bio te me lji-
ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti 
ove vr ste u Hr vat skoj.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Peziza saccardiana u Hrvatskoj
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Phaeo col lybia jen nyi (P. Kar st.) R. Heim
Na ran~as tos me|a {ilja to no{ka
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Na ran~as tos me|a {ilja to no{ka je stro go 
za{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za {ti }enim 
i stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Na ran~as tos me|a {ilja to no{ka vje ro jat no zav re|uje ka te-
go ri ju ug ro`enos ti »os jet lji va« (VU), no za teme lji ti ji uvid u nje zi nu 
ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat-
skoj pot reb na su dalj nja bio geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Cor ti na ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim, rje|e u bje lo go ri~nim {uma ma. 
Ni je sa si gur no{}u ut vr|eno je li sap rot rof, pa ra zit ili (ma nje 
vje ro jat no) mi ko riz ni sim bio nt. U Hr vat skoj je na|ena u {umi 
{um skog kes te na (Cas ta nea sa ti va), hras ta kit nja ka (Quer cus pet raea) i 
buk ve (Fa gus sylva ti ca).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Sa mo bo ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Phaeocollybia jennyi (SNIMKA  / PHOTO J.-P. DECHAUME)
Poznata rasprostranjenost vrste Phaeocollybia jennyi u Hrvatskoj
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Phal lo gas ter sac ca tus Mor gan
Vre}as ta str{ko vi ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Vre}as ta str{ko vi ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Vre}as ta str{ko vi ca vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju ug ro-
`enos ti »os jet lji va« (VU), no za te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras pros tra nje-
no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na 
su dalj nja bio geog raf ska istra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Phal la les; Po ro di ca: Hyste ran gia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma, naj~e{}e u 
pla nin skim pod ru~ji ma, kao sap rot rof sit ni jih dr vnih os ta ta ka. 
U Hr vat skoj je na|ena u {umi buk ve (Fa gus sylva ti ca), je le (Abi-
es al ba) i smre ke (Pi cea abies).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od pro lje}a do je se ni.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Mr kop lja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i 
ri jet ka je.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Phallogaster saccatus (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Phallogaster saccatus u Hrvatskoj
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Phle bia al bi da H. Po st
Bjel kas ta `il ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Bjel kas ta `il ni ca je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je u Po seb nom re zer va tu {um ske ve ge ta ci je Pra{nik.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Me ru lia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma kao sap rot rof na mr tvim gra na ma raz-
li~itih vr sta bje lo go ri~nog dr ve}a i gr mlja, vr lo ri jet ko na cr no-
go ri ci. U Hr vat skoj je pro na|ena u {umi hras ta lu`nja ka (Quer-
cus ro bur), na ot pa loj hras to voj gra ni.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Po seb nom re zer va tu {um ske ve ge ta ci je Pra{nik 
kod Oku~ana.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva nae st ze ma lja i 
vr lo je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Azi ji 
i Sje ver noj Ame ri ci.
Phlebia albida (SNIMKA  / PHOTO M. KOZŁOWSKI)
Poznata rasprostranjenost vrste Phlebia albida u Hrvatskoj
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Phle bia cor nea (Bour dot et Gal zin) J. Erik ss.
Ro`na ta `il ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
Af ri ci (Tan za ni ja) i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu-
la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ro`na ta `il ni ca je stro go za{ti}ena Pra -
vilni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit vi~ka je ze ra.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Polypo ra les; Po ro di ca: Me ru lia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta-
cima (pr ven stve no trup ci ma) cr no go ri~nog dr ve}a, naj~e{}e {um -
skog bo ra (Pi nus sylves tris), ri jet ko bje lo go ri~nog dr ve}a. U Hr-
vat skoj je pro na|ena u {umi {um skog bo ra, je le (Abies al ba) i smre ke 
(Pi cea abies), na trup cu {um skog bo ra i trup cu smre ke.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de se tak ze ma lja i vr lo 
je ri jet ka. Ne{to je ~e{}a u nor dij skim zem lja ma (Fin ska i [ved ska).
Phlebia cornea (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Phlebia cornea u Hrvatskoj
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Va`ni ji si no ni mi: Hypho der ma gri seof la ves ce ns (Lit sch.) Jüli ch; Phle-
bia pal li doc re mea (Lit sch.) Par mas to
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Po lypo ra les; Po ro di ca: Me ru lia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na krup ni jim dr vnim os ta ci ma bje-
lo go ri~nog dr ve}a, naj~e{}e na buk vi (Fa gus sylva ti ca), to po la ma 
(Po pu lus spp.) i vr ba ma (Sa lix spp.). U Hr vat skoj je pro na|ena 
u bu ko voj {umi, na gra ni buk ve.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Na po me na. Ova vr sta vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju ug ro`enos ti 
»ug ro`ena« (EN), no za te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras pros tra nje no st, 
ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na su dalj-
nja bio geog raf ska istra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Phle bia gri seof la ves ce ns 
(Lit sch.) J. Erik ss. et Hjor tstam
Si vo`u}kas ta `il ni ca
Phlebia griseoflavescens (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u osam ze ma lja (Bel gi-
ja, Hr vat ska, Ma ke do ni ja, Nor ve{ka, Nje ma~ka, Ru si ja, [ved ska, [vi -
car ska) i iz nim no je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ni je za bi lje`ena.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak krup ni jih dr vnih os ta ta-
ka zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, pre ma lo po vr-
{ina pod {uma ma pra{umskog ti pa te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Si vo`u}kas ta ` il ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te ove 
vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Na po me na. Si vo`u}kas ta `il ni ca vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju ug ro-
`enos ti »ug ro`ena« (EN), no za te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras pro stra-
nje no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb-
na su dalj nja bio geog raf ska istra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Phlebia griseoflavescens u Hrvatskoj
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Phle bia su bu la ta J. Erik ss. et Hjor tstam
Pra{um ska `il ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ni je za bi lje`ena.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu-
la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Pra{um ska `il ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Na cio nal nog par ka Plit vi~ka je ze ra.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Polypo ra les; Po ro di ca: Me ru lia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u cr no go ri~nim i mi je{anim {uma ma pra{umskog 
ti pa kao sap rot rof na krup nim dr vnim os ta ci ma cr no go ri~nog 
dr ve}a, pr ven stve no {um skog bo ra (Pi nus sylves tris) i smre ke 
(Pi cea abies). U Hr vat skoj je pro na|ena u pra{umi buk ve (Fa gus sylva-
ti ca), je le (Abies al ba) i smre ke na trup cu smre ke.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed nog 
lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Plit vi~ka je ze ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u osam ze ma lja (Bel gi ja, 
Fin ska, Hr vat ska, Nor ve{ka, [pa njol ska, [ved ska, [vi car ska i Uk ra ji na) 
i iz nim no je ri jet ka.
Phlebia subulata (suhi uzorak – dried specimen) 
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Phlebia subulata u Hrvatskoj
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Psat hyrel la me lan thi na 
(Fr.) Ki ts van Wav.
Si va sla bu njav ka
En gles ki na ziv: Li la c-gray Brit tles tem
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Cop ri na ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim {uma ma kao sap rot rof na krup-
ni jim dr vnim os ta ci ma (pa nje vi, gra ne).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, na @um be ra~kom gor ju i u oko li ci @upa nje.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u de set ze ma lja i vr lo 
je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u sje -
ver noj Af ri ci (Al`ir, Ma ro ko).
Psathyrella melanthina (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Na po me na. Pra{um ska `il ni ca vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju ug ro-
`enos ti »kri ti~no ug ro`ena« (CR), no za teme lji ti ji uvid u nje zi nu ras-
pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj 
pot reb na su dalj nja bio geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
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Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Si va sla bu njav ka je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ta ove vr ste 
u Hr vat skoj su u Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Si va sla bu njav ka vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju ug ro-
`enos ti »os jet lji va« (VU), no za teme lji ti ji uvid u nje zi nu ras pros tra nje-
no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na 
su dalj nja bio geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Psathyrella melanthina u Hrvatskoj
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Pseu doom pha li na kalchbren ne ri (Bres.) Sin ger
Stis nu to no ga la`no ljev~ica
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Stis nu to no ga la`no ljev~ica je stro go 
za{ti}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim 
i stro go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no 
na la zi{te ove vr ste u Hr vat skoj je u Na cio nal nom par ku Sje ver ni Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Stis nu to no ga la`no ljev~ica vje ro jat no zav re|uje ka te go ri-
ju ug ro`enos ti »os jet lji va« (VU), no za te me lji ti ji uvid u nje zi nu ras-
pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj 
pot reb na su dalj nja bio geog raf ska istra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Va`ni ji si no ni mi: Pseu doom pha li na com pres si pes (Pe ck) Sin ger; 
Pseu doom pha li na gra veo le ns (S. Pe ter sen) Sin ger
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Poro di ca: Tric ho lo ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof tla u {uma ma, par ko vi ma i na trav-
nja ci ma, no naj~e{}a je u cr no go ri~nim {uma ma. U Hr vat skoj je 
pro na|ena u {umi smre ke (Pi cea abies) i je le (Abies al ba).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u kas no lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u Na cio nal nom par ku Sje ver ni Ve le bit.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci.
Pseudoomphalina kalchbrenneri (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Pseudoomphalina kalchbrenneri u 
Hrvatskoj
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Pul vi nu la glo bi fe ra (Be rk. et M.A. Cur tis) Le Gal
Trop ska jas tu~ica
tre be te{ke me ha ni za ci je. Ko lo ni za ci ja glji va s tak vih mik ros ta ni{ta na 
no vop ro bi je ne pu te ve du go go di{nji je pro ces. Ta ko|er, vr sta je ug ro`ena 
jer su joj po pu la ci je u Eu ro pi iz ra zi to ma lob roj ne i me|usob no uda lje ne.
Pos to je}e mje re za{ti te. Trop ska jas tu~ica je stro go za{ti}ena Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te: Naj vred ni je {um ske pu te ve i sta ze, s ob zi-
rom na bio lo{ku raz no li ko st glji va, tre ba lo bi odr`ava ti u sta nju stal-
nog ali nein ten ziv nog ko ri{te nja. Na nji ma se ne bi smje le od la ga ti gra ne 
i gran~ice pri ek sploa ti ra nju {ume.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pyro ne ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sim bio nt dr ve nas tih bilj nih vr sta na go lom 
{um skom tlu, kat ka da s lis tin cem. Po jav lju je se na str mi na ma 
uz ru bo ve pu te va i sta za te na zem lja nim si pi na ma, uvi jek u bli-
zi ni sta ba la. U Eu ro pi se kao sta ni{te ~es to bi lje`e cr no go ri~ne i mi je{ane 
{ume s bo ro vi ma (Pi nus spp.) i ced ro vi ma (Ced rus spp.). Vr sta je raz-
mjer no ~esta u trop skom pod ru~ju.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ve lja~e do lis to pa da na pod ru~ju 
cje lo kup ne poz na te svjet ske ras pros tra nje nos ti.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, iz oko li ce Pu le.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ~eti ri zem lje (Bel-
gi ja, Hr vat ska, Ita li ja i [vi car ska) i ~ini se da je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ras pros tra nje na je u 
trop skim i sup trop skim pod ru~ji ma Sred nje i Ju`ne Ame ri ke, ju`ne 
Azi je, Ja pa na, Ma da gas ka ra i No vog Ze lan da.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. [um ski pu te vi i sta ze za ras ta ju 
zbog ne ko ri{te nja ili nes ta ju kao mik ros ta ni{te zbog ero zi je i upo-
Pulvinula globifera (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Pulvinula globifera u Hrvatskoj
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Pul vi nu la lae te rub ra (Re hm) Pfis ter
Svi jet loc r ve na jas tu~ica
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe poz na ta je iz sje ver-
nih di je lo va SA D-a, iz Por to ri ka, Ki ne te sje ve ro za pad nog di je la Hi ma-
la je.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ug ro`ena je zbog iz ra zi to 
ma lob roj nih i me|usob no uda lje nih po pu la ci ja.
Pos to je}e mje re za{ti te. Svi jet loc r ve na jas tu~ica je stro go za{ ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pyro ne ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi na zga ri{ti ma i {um skom tlu, uvi jek uz ma ho vi-
ne. Hr vat ski na laz pot je~e iz {ume hras ta kit nja ka (Quer cus pet-
raea) i obi~nog gra ba (Car pi nus be tu lus) s buk vom (Fa gus sylva-
ti ca). U Nor ve{koj `ivi u ri pa rij skoj ve ge ta ci ji gr mo li kih vr ba (Sa lix 
spp.) i u al pskoj zo ni s dri ja som (Dryas oc to pe ta la).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se na sje ve ru SA D-a raz vi ja ju u svib nju, u kon ti-
nen tal nim kra je vi ma ju`ne Eu ro pe ti je kom lje ta, a na sre do zem nom 
pod ru~ju u stu de nom i pro sin cu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, iz oko li ce Za bo ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet ze ma lja (Cr na 
Go ra, Hr vat ska, Ita li ja, Nor ve{ka i Nje ma~ka). ^ini se da je vr lo ri jet ka.
Pulvinula laeterubra (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Pulvinula laeterubra u Hrvatskoj
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Pul vi nu la ova lis po ra Boud.
Ja jas tos por na jas tu~ica
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe poz na ta je iz Al`ira, 
Ja maj ke te is to ka i sje ve ra SA D-a.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Ja jas tos por na jas tu~ica je stro go za{ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pos to je}e mje re za{ti te su za do vo lja va ju}e.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pezi za les; Po ro di ca: Pyro ne ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: Ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. Na sre do zem nom pod ru~ju Eu ro pe i Af ri ke, pod-
ru~ju top li jeg di je la At lan ti ka te trop skom pod ru~ju An ti la `ivi 
na go lom tlu, dok u is to~nom i sje ver nom pod ru~ju SA D-a `ivi 
na lis tin cu to po la (Po pu lus spp.) ili dru gog bje lo go ri~nog dr ve}a.
Fe no lo gi ja. U pod ru~ju Sre do zem lja, top li jeg di je la At lan ti ka i u trop-
skom pod ru~ju plo di{ta se ug lav nom raz vi ja ju od pro sin ca do o`uj ka, 
a na pod ru~ju SA D-a od svib nja do sr pnja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na oto ku Pa lag ru`i Ve loj.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u {est ze ma lja (Dan-
ska, Hr vat ska, Nor ve{ka, Nje ma~ka, [pa njol ska i Ve li ka Bri ta ni ja) i 
iz nim no je ri jet ka.
Pulvinula ovalispora (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Pulvinula ovalispora u Hrvatskoj
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Pycno pe zi za se jour nei (Boud.) Whet zel et W.L. Whi te
Sme|a br{lja ni ca
Pos to je}e mje re za{ti te. Sme |a br {lja ni ca je stro go za{ti}ena Pra -
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Jed no na la zi{te ove vr ste u Hr vat skoj, {umu 
u oko li ci Vr bov skog, tre ba prog la si ti po seb nim mi ko lo{kim re zer va-
tom zbog vr lo ve li kog bro ja ri jet kih i ug ro`enih vr sta glji va.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Helo tia les; Po ro di ca: Scle ro ti nia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u bje lo go ri~nim i mi je{anim {uma ma te par ko vi-
ma, na mr tvim stab lji ka ma te pe telj ka ma i do njim dje lo vi ma ` ila 
mr tvih lis to va br{lja na (He de ra he lix).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u trav nju i svib nju.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, dva na pod ru~ ju gra da Zag re ba i je dan u oko li ci Vr bov skog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje ` e na je u se dam ze ma lja 
(Fran cus ka, Hr vat ska, Luk sem bu rg, Nje ma~ ka, Por tu gal, Slo ve ni ja i 
[vi car ska) i svu da je vr lo ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ni je za bi lje`ena.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma lo broj no st po pu la ci je.
Pycnopeziza sejournei (SNIMKA  / PHOTO I. FOCHT)
Poznata rasprostranjenost vrste Pycnopeziza sejournei u Hrvatskoj
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Pyro ne ma du bium Boud.
Ne jas na go mi li ca
Pos to je}e mje re za{ti te. Ne jas na go mi li ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Lo ka li tet na ko jem je vr sta pro na|ena tre ba 
o~uva ti u pri rod nom sta nju. Osim to ga, na sli~nim po to ci ma s pri rod-
nim obal nim zo na ma tre ba spri je~iti mi je nja nje pri rod nog vod nog re -
`ima i pri rod ne po vr{in ske struk tu re tla i ve ge ta ci je.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pe zi za les; Po ro di ca: Pyro ne ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi na vla`nom tlu. U Hr vat skoj je pro na|ena na 
oba li po to ka, u ri pa rij skoj ve ge ta ci ji s vr ba ma (Sa lix spp.).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od ruj na do stu de nog.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pod ru~ju Va ra`din sko top li~kog gor ja.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo u Fran cus koj i 
Hr vat skoj.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ni je poz na ta.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Mi je nja nje vod nog re`ima i 
pri rod ne po vr{in ske struk tu re tla i ve ge ta ci je po to ka (zbog is ko-
ri{ta va nja pit ke vo de, po ta pa nja hid roa ku mu la cij skim je ze ri ma, 
ka na li zi ra nja i ~i{}enja ko ri ta te mi ni ra nja ra di pro bi ja nja pu te va). Osim 
to ga, ova je vr sta kraj nje ri jet ka u svjet skim raz mje ri ma.
Pyronema dubium (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Pyronema dubium u Hrvatskoj
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Ro dwayel la ses si lis (Ro dway) Spoo ner
Hras to va glat ko~a{ka
mje ri li ma. Plo di{ta joj spo ro saz ri je va ju (vi{e mje se ci), a u Eu ro pi na -
sta nju je sa mo odum r le di je lo ve sta rih hras to va, pa ne mo`e op sta ti u 
hras to vim {uma ma s uo bi~aje nim na~inom gos po da re nja.
Pos to je}e mje re za{ti te. Hras to va glat ko~a{ka je stro go za {ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro-
go za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no od dva 
na la zi{ta ove vr ste u Hr vat skoj je na pod ru~ju Par ka pri ro de Pa puk.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja hras to-
vim {uma ma ta ko da se po hek ta ru os tav lja od re|en broj sta rih sta ba la.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Helo tia les; Po ro di ca: He lo tia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. U Eu ro pi `ivi kao sap rot rof is klju~ivo na deb ljim, 
su him, odum r lim gra na ma sta rih sta ba la te na mr tvim di je lo vi-
ma ko re de ba la `ivih sta rih hras to va kit nja ka (Quer cus pet raea) 
i lu`nja ka (Q. ro bur). U Aus tra li ji `ivi na dru gim dr ve nas tim vr sta ma.
Fe no lo gi ja. U Eu ro pi se plo di{ta raz vi ja ju od stu de nog do ve lja~e, a u 
Aus tra li ji od svib nja do ko lo vo za.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, iz Pre kod rav lja i s pla ni ne Pa puk.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Zabi lje`ena je sa mo u ~eti ri zem lje, 
Hr vat skoj, Luk sem bur gu, Nje ma~koj i [vi car skoj.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe poz na ta je iz Aus tra-
li je (uk lju~uju}i Tas ma ni ju).
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Op}eni to se mo`e re}i da je 
vr sta pri sut na u iz ra zi to ma lob roj nim po pu la ci ja ma u svjet skim 
Rodwayella sessilis (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Rodwayella sessilis u Hrvatskoj
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Va`ni ji si no ni mi: Rus su la pu mi la Rou zeau et F. Mas sa rt
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Rus su la ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u vla`nim {uma ma u mi ko ri zi s cr nom ili bi je lom 
jo hom (Alnus glu ti no sa ili A. in ca na) te u pla nin skim pod ru~ jima 
u mi ko ri zi s pla nin skom jo hom (Al nus vi ri dis). U Hr vat skoj je 
na|ena uz cr nu jo hu.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u lje to i je sen.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s dva 
lo ka li te ta, u Hr vat skom za gor ju i na oto ku Kr ku.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je pri li~no ri jet ka.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Azi ji.
Rus su la al ne to rum Ro ma gn.
Jo hi na kras ni ca
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Sma nji va nje po vr{ina pod 
vla`nim {uma ma jo he te ma lo broj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Jo hi na kras ni ca je stro go za{ti}ena Pra-
vilni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Jed no na la zi{te ove vr ste 
u Hr vat skoj je u Po seb nom bo ta ni~kom re zer va tu Dub ra vi ca.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba o~uva ti {to vi{e vla`nih {uma s jo hom.
Na po me na. Jo hi na kras ni ca vje ro jat no zav re|uje ka te go ri ju ug ro`eno-
sti »os jet lji va« (VU), no za teme lji ti ji uvid u nje zi nu ras pros tra nje no st, 
ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti u Hr vat skoj pot reb na su dalj-
nja bio geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Russula alnetorum (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Russula alnetorum u Hrvatskoj
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Scu tel li nia tu ber cu la ta Ma to~ec
Sit na tre pa vi~ar ka
Pos to je}e mje re za{ti te. Sit na tre pa vi~ar ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je dan od poz na-
tih lo ka li te ta u Hr vat skoj na la zi se na pod ru~ju Par ka pri ro de @um be-
rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Sta ni{ta na lo ka li te ti ma na ko ji ma je ova vr sta 
pro na|ena tre ba o~uva ti i pre pus ti ti pri rod nom raz vo ju. To pr ven stve-
no zna~i odr`ava nje pri rod nog vod nog re`ima vo do to ka bli zu ko jih je 
vr sta pro na|ena i zab ra nu sje~e okol nih sta ba la.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Od je ljak: As co myco ta; Red: Pezi za les; Po ro di ca: Pyro ne ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi na tor njas tim iz me ti ma gu ja vi ca {um skog tla, u 
bje lo go ri~nim {uma ma s raz li~itim vr sta ma hras to va (Quer cus 
spp.), ja se na (Fraxi nus or nus i F. an gus ti fo lia), gor skog ja vo ra 
(Acer pseu dop la ta nus) i gor skog bri jes ta (Ul mus glab ra).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u svib nju i lip nju te u lis to pa du i stu-
de nom.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s tri lo ka li te-
ta, od ko jih su dva na pod ru~ju sre di{nje Is tre, a je dan u oko li ci 
Sa mo bo ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je sa mo na ne ko li ko 
na la zi{ta u Hr vat skoj i Slo ve ni ji.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van Eu ro pe ni je poz na ta.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Iz ra zi ta ma lo broj no st po pu-
la ci je.
Scutellinia tuberculata (SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
Poznata rasprostranjenost vrste Scutellinia tuberculata u Hrvatskoj
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Scyti nos tro ma ga lac ti num (Fr.) Do nk
Mli je~na dr vo ko{ka
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, ` ivi u Azi ji i Sje ver-
noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak ili pot pu ni ne dos ta-
tak krup nih dr vnih os ta ta ka (tru pa ca, mr tvih us prav nih sta ba la) 
i sta rih sta ba la zbog neod go va ra ju}eg gos po da re nja {uma ma, 
pre ma lo po vr{ina pod {uma ma pra{um skog ti pa te ma lo broj no st po pu-
la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Mli je~na dr vo ko{ka je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Tre ba pro mi je ni ti na~in gos po da re nja {uma-
ma ta ko da se po hek ta ru os ta vi od re|en broj tru pa ca te sta rih i mr tvih 
Va`ni ji si no ni mi: Cor ti cium ga lac ti num (Fr.) Mof fa tt; Scyti nos tro ma 
eu ra sia ti co ga lac ti num Boi din et La nq.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Lac hnoc la dia les; Po ro di ca: Lac hnoc la-
dia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi u {uma ma kao sap rot rof na krup nim dr vnim 
os ta ci ma bje lo go ri~nog i cr no go ri~nog dr ve}a te kao pa ra zit na 
bje lo go ri~nom i cr no go ri~nom dr ve}u. U Hr vat skoj je pro na-
|ena na `ivom stab lu {um skog kes te na (Cas ta nea sa ti va).
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ti je kom ve}eg di je la go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, u oko li ci Pet ri nje.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, ali je ja ko ri jet ka.
Scytinostroma galactinum (suhi uzorak – dried specimen)
(SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
Poznata rasprostranjenost vrste Scytinostroma galactinum u Hrvatskoj
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Va`ni ji si no ni mi: Psi lo cybe dor si po ra (Es te ve-Rav. et Bar ra sa) Noor del.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Strop ha ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi na pa{nja ci ma kao sap rot rof na iz me tu krup nih 
bi ljo je da, pr ven stve no ko nja.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do pro sin ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa se dam lo ka-
li te ta, u Zag re bu, Pet ri nji, na oto ku Bra~u te u oko li ci Crik ve ni-
ce, Ko re ni ce, Ve li ke Go ri ce i Zad ra.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u pet naes tak ze ma-
lja, no nu`na su dalj na is tra`iva nja (vi di na po me nu).
us prav nih sta ba la. Sje~u u na cio nal nim par ko vi ma tre ba pot pu no zau-
sta vi ti ~ime bi se znat no po ve}ale po vr{ine pod {uma ma pra{um skog 
ti pa (eko lo{ki zdra ve {ume).
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Strop ha ria dor si po ra 
Es te ve-Rav. et Bar ra sa
Konj ska str ni{ni ca
Stropharia dorsipora (SNIMKA  / PHOTO M. ČERKEZ)
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Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u 
Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak pot reb nog sup stra ta, 
tj. raz mjer no ma le po vr{ine pod pa{nja ci ma na ko ji ma pa su 
ko nji i dru gi krup ni bi ljo je di (zbog na pu{ta nja tra di ci je dr`anja 
krup ne sto ke na ot vo re nom pros to ru), te ma lo broj no st po pu la ci je u 
Hr vat skoj.
Pos to je}e mje re za{ti te. Konj ska str ni{ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pot reb no je po ti ca ti ek sten zi van uz goj ko nja 
i go ve da na pa{nja ci ma.
Na po me na. Konj ska str ni{ni ca je pr vi put opi sa na tek 1995. go di ne. 
Po mak ros kop skim svoj stvi ma plo di{ta iz nim no je sli~na po lu kug la -
stoj str ni{ni ci (Strop ha ria se mig lo ba ta), od ko je se raz li ku je po mik ro-
skop skim svoj stvi ma. Za to je za do bi va nje stvar nog uvi da u svjet sku 
ras pros tra nje no st i ve li~ine po pu la ci ja konj ske str ni{ni ce nu`no re vi di-
ra ti pri ja{nje na la ze po lu kug las te str ni{ni ce te nas ta vi ti s bio geog raf-
skim is tra`iva nji ma.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Poznata rasprostranjenost vrste Stropharia dorsipora u Hrvatskoj
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Strop ha ria se mig lo ba ta (Bat sch : Fr.) Quél.
Po lu kug las ta str ni{ni ca
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u ve}em di je lu Eu ro-
pe, no nu`na su dalj na is tra`iva nja (vi di na po me nu).
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, za bi lje`ena je u Af ri-
ci, Aus tra li ji, Azi ji i Sje ver noj Ame ri ci, no nu`na su dalj na is tra`iva nja 
(vi di na po me nu).
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Ma njak pot reb nog sup stra ta, 
tj. raz mjer no ma le po vr{ine pod pa{nja ci ma na ko ji ma pa su 
go ve da i ko nji (zbog na pu{ta nja tra di ci je dr`anja krup ne sto ke 
na ot vo re nom pros to ru), te ma lo broj no st po pu la ci je u Hr vat skoj.
Pos to je}e mje re za{ti te. Po lu kug las ta str ni{ni ca je stro go za {ti-
}ena Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
En gles ki na ziv: Du ng Roun dhead
Va`ni ji si no ni mi: Psi lo cybe se mig lo ba ta (Bat sch : Fr.) Noor del.
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Aga ri ca les; Po ro di ca: Strop ha ria ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi na trav nja ci ma i ru bo vi ma {uma kao sap rot rof 
na iz me tu bi ljo je da, pr ven stve no na pa{nja ci ma na iz me tu go ve-
da i ko nja.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju od svib nja do pro sin ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je s ~eti ri lo ka li-
te ta, u Na cio nal nom par ku Sje ver ni Ve le bit, Par ku pri ro de @um -
be rak – Sa mo bor sko gor je te u oko li ci Cr nog Lu ga i Fu`ina u 
Gor skom ko ta ru. Poznata rasprostranjenost vrste Stropharia semiglobata u Hrvatskoj
Stropharia semiglobata (SNIMKA  / PHOTO Z. TKALČEC I A. MEŠIĆ)
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Stros smaye ria rac kii Schul zer
Sla von ski lon~i}
aza{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Dva na la zi{ta ove vr ste u 
Hr vat skoj su u za{ti}enim pod ru~ji ma, u Na cio nal nom par ku Sje ver ni 
Ve le bit i Par ku pri ro de @um be rak – Sa mo bor sko gor je.
Pred lo`ene mje re za{ti te Pot reb no je po ti ca ti ek sten zi van uz goj go ve-
da i ko nja na pa{nja ci ma.
Na po me na. Po mak ros kop skim svoj stvi ma plo di{ta po lu kug las ta str-
ni{ni ca iz nim no je sli~na ne dav no opi sa noj konj skoj str ni{ni ci (Stro-
pha ria dor si po ra) te jo{ tri ma ne dav no opi sa nim vr sta ma iz sje ver ne 
Eu ro pe (Kytövuo ri 1999). Za to je za do bi va nje stvar nog uvi da u svjet-
sku ras pros tra nje no st i ve li~ine po pu la ci ja po lu kug las te str ni{ni ce nu`no 
re vi di ra ti sve pri ja{nje na la ze te nas ta vi ti s bio geog raf skim is tra`iva nji-
ma. Re vi zi ja hrvat skih na la za uka zu je na to da je po lu kug la s ta str ni{ni-
ca ~ak ne{to rje|a od konj ske str ni{ni ce. Na `alo st, dio na la za ni je po-
p ra}en sa kup lje nim ma te ri ja lom pa revi zi ja ni je mogu}a (te me lji se na 
mik ros kop skim svoj stvi ma plo di{ta). Nu`na su dalj nja bio geog raf ska 
is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
b
Strossmayeria rackii a (teleomorf), b (teleomorf s anamorfom) 
(SNIMKA  / PHOTO N. MATOČEC)
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Va`ni ji si no ni mi: Pe zi za he te ros per ma Schul zer; Pseu dos pi ro pes sim plex 
(Kun tze) El lis – nes pol ni sta dij
Od je ljak: As co myco ta; Red: He lo tia les; Po ro di ca: He lo tia ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat skoj: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof, is klju~ivo na ot pa lim gra na ma i 
gran~ica ma polj skog ja se na (Fraxi nus an gus ti fo lia) u pop lav nim 
{uma ma hras ta lu`nja ka (Quer cus ro bur) i polj skog ja se na.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se raz vi ja ju u ko lo vo zu i ruj nu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s tri me|u-
sob no blis ka lo ka li te ta, u oko li ci Vin ko va ca.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Vr sta do sa da ni je za bi lje`ena iz van 
Hr vat ske.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Iz van eu rop skog kon ti nen ta ni je 
poz na ta.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. S ob zi rom na to da je opi sa na 
jo{ u dru goj po lo vi ci 19. sto lje}a, a una to~ raz mjer no in ten ziv-
nim no vi jim is tra`iva nji ma ni je pro na|ena iz van {ireg spa~van-
skog pod ru~ja, mog li bis mo pret pos ta vi ti da je ri je~ o en dem skoj vr sti.
Pos to je}e mje re za{ti te. Sla von ski lon~i} je stro go za{ti}en Pra-
vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go za{ti-
}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006).
Pred lo`ene mje re za{ti te. Do sa da{nji re`im gos po da re nja {uma ma na 
lo ka li te ti ma gdje je ova vr sta pro na|ena ne ug ro`ava nje zin op sta nak. 
Da bi se o~uva la, ne bi se smje lo do pus ti ti is kr~iva nje na pros to ru ko ji 
je da nas pod {um skim pok ro vom u pod ru~ju spa~van skog ba ze na. 
[um ske sas to ji ne bo ga te polj skim ja se nom na lo ka li te ti ma na ko ji ma 
je vr sta pro na|ena ne bi se smje le po tis ki va ti fa vo ri zi ra njem hras ta 
lu`nja ka. Vod ni re`im na lo ka li te ti ma u ko ji ma je ova vr sta pro na|ena 
tre ba odr`ava ti u pri rod nom sta nju.
Na po me na. U no vi joj li te ra tu ri Stros smaye ria rac kii si no ni mi zi ra na je 
s vr stom S. ba sit ric ha (Sa cc.) Den nis, no mi se ne sla`emo s tom si no-
ni mi za ci jom jer ni su raz mat ra na sva obi lje`ja klju~na za raz li ko va nje 
srod nih vr sta, te smat ra mo da je sla von ski lon~i} dob ra, za seb na vr sta. 
S ob zi rom na to da je pod ru~je Sla vo ni je mi ko lo{ki sla bi je is tra`eno od 
dru gih kon ti nen tal nih kra je va Hr vat ske, za te me lji ti ji uvid u ras pro-
stra nje no st, ve li~inu po pu la ci je i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat-
skoj pot reb na su dalj nja bio geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: N. Ma to~ec i I. Ku{an
Poznata rasprostranjenost vrste Strossmayeria rackii u Hrvatskoj
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Tu los to ma me la no cyclum Bres.
Tam nous ta pu{ni ca
En gles ki na ziv: Sca ly Stal kba ll
Od je ljak: Ba si dio myco ta; Red: Tulos to ma ta les; 
Po ro di ca: Tu los to ma ta ceae.
IUCN ka te go ri ja ug ro`enos ti u Hr vat sko j: ne do volj no poz na ta (DD)
Eko lo gi ja. @ivi kao sap rot rof na pje{~ar skim sta ni{ti ma, ri jet ko 
na su him i ot vo re nim sta ni{ti ma dru gog ti pa.
Fe no lo gi ja. Plo di{ta se mo gu pro na}i ci je le go di ne.
Ras pros tra nje no st vr ste u Hr vat skoj. Poz na ta je sa mo s jed-
nog lo ka li te ta, na pla ni ni Ve le bi tu.
Ras pros tra nje no st vr ste u Eu ro pi. Za bi lje`ena je u dva de se tak ze ma-
lja, ali je ri jet ka. Ug lav nom je ovis na o ras pros tra nje nos ti i o~uva nos ti 
pje{~ar skih sta ni{ta.
Ras pros tra nje no st vr ste u svi je tu. Osim u Eu ro pi, `ivi u Sje ver noj 
Ame ri ci te, naj vje ro jat ni je, u Azi ji i Ju`noj Ame ri ci.
Uz ro ci ug ro`enos ti u Hr vat skoj. Go to vo pot pu no nes ta ja nje 
pje{~ar skih sta ni{ta u na{oj zem lji i ma lob roj no st po pu la ci je.
Pos to je}e mje re za{ti te. Tam nous ta pu{ni ca je stro go za{ti}ena 
Pra vil ni kom o prog la{ava nju div ljih svoj ti za{ti}enim i stro go 
za{ti}enim (»Na rod ne no vi ne« broj 07/2006). Je di no na la zi{te 
ove vr ste u Hr vat skoj je u Par ku pri ro de Ve le bit.
Pred lo`ene mje re za{ti te. Pot reb no je za{ti ti ti preos ta la pje{~ar ska sta-
ni{ta u Hr vat skoj.
Na po me na. Za te me lji ti ji uvid u ras pros tra nje no st, ve li~inu po pu la ci je 
i stu panj ug ro`enos ti ove vr ste u Hr vat skoj pot reb na su dalj nja bio-
geog raf ska is tra`iva nja.
Au to ri: Z. Tkal~ec i A. Me{i}
Tulostoma melanocyclum (SNIMKA  / PHOTO P.-A. MOREAU)
Poznata rasprostranjenost vrste Tulostoma melanocyclum u Hrvatskoj
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1 Agaricus fuscofibrillosus (F.H. Møller) Pilát tamnovlaknata pe~urka DD
2 Albatrellus pes-caprae (Pers. : Fr.) Pouzar maglen VU A3d
3 Aleuria boudieri (Höhn.) J. Moravec jarkocrvena tanjurica EN D
4 Aleuria flavorubens (Rehm) J. Moravec `utocrvena tanjurica VU D1
5 Aleurocystidiellum subcruentatum (Berk. et M.A. Curtis) P.A. Lemke crnogori~na zdjeloko{ka CR D
6 Amanita caesarea (Scop. : Fr.) Pers. blagva Caesar’s Amanita EN A3ad
7 Amanita friabilis (P. Karst.) Bas johina preslica Fragile Amanita DD
8 Amanita lepiotoides Barla suncobranasta pupavka VU D1
9 Amanita pachyvolvata (Bon) Krieglst. debeloovojna preslica VU D1
10 Amanita solitaria (Bull. : Fr.) Mérat je`asta muhara Solitary Amanita NT
11 Amanita vittadinii (Moretti) Vittad. ku{trava muhara Barefoot Amanita DD
12 Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar crvenkasta jodokorka EN D
13 Amylocystis lapponicus (Romell) Singer pra{umska so~noporka CR D
14 Anomoporia bombycina (Fr. : Fr.) Pouzar svilenkasta koroporka CR D
15 Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden debela drvoporka EN D
16 Antrodia variiformis (Peck) Donk promjenjiva drvoporka CR D
17 Antrodiella citrinella Niemelä et Ryvarden limunasta smolocijevka CR D
18 Antrodiella fragrans (A. David et Torti}) A. David et Torti} mirisna smolocijevka EN D
19 Arrhenia spathulata (Fr. : Fr.) Redhead lopatasta jezi~arka NT
20 Ascobolus behnitziensis Kirschst. raspucanosporna balegarka DD
21 Ascobolus epimyces (Cooke) Seaver maslinasta balegarka VU D1
22 Ascotremella faginea (Peck) Seaver bukova la`idrhtalica NT
23 Atheloderma mirabile Parmasto ~udesna nitoko{ka CR D
24 Auriporia aurulenta A. David, Torti} et Jeli} naran~asta zlatoporka DD
25 Baeospora myriadophylla (Peck) Singer zimska sitnosporka VU D1
26 Bisporella calycellinoides R. Sharma et Korf ru`ina glatko~a{ka DD
27 Bolbitius lacteus J.E. Lange bijeli smetli{tar NT
Crveni popis gljiva Hrvatske / Red list of Croatian fungi
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28 Boletinus cavipes (Klotzsch) Kalchbr. {upljonogi ari{evac Hollow Bolete VU D1
29 Boletus adonis Pöder et Ladurner creski vrganj DD
30 Boletus depilatus Redeuilh glatki vrganj VU D1
31 Boletus dupainii Boud. sjajnocrveni vrganj Dupain’s Bolete VU D1
32 Boletus fechtneri Velen. fechtnerov vrganj Pale Bolete VU C1
33 Boletus fragrans Vittad. kestenjasti vrganj VU D1
34 Boletus impolitus Fr. pustenasti vrganj Iodine Bolete VU C1; D1
35 Boletus regius Krombh. kraljevka Royal Bolete VU C1
36 Boletus torosus Fr. te{ki vrganj VU D1
37 Callistosporium donadinii (Bon) Contu bron~ana zelen~ica DD
38 Callistosporium elaeodes (Romagn.) Bon bjelogori~na zelen~ica VU D1
39 Callistosporium luteoolivaceum (Berk. et M.A. Curtis) Singer gustolisna zelen~ica VU D1
40 Calocybe carnea (Bull. : Fr.) Kühner ex Donk ru`i~asta ljepoglavka Pink Domecap NT
41 Calocybe constricta (Fr. : Fr.) Bon et Courtec. prstenasta ljepoglavka DD
42 Calocybe ionides (Bull. : Fr.) Kühner ex Donk ljubi~asta ljepoglavka Violet Domecap NT
43 Calocybe obscurissima (A. Pearson) M.M. Moser tamna ljepoglavka NT
44 Caloscypha fulgens (Pers. : Fr.) Boud. sjajna pozelenka Golden Cup VU C2b
45 Camarophyllopsis foetens (W. Phillips) Arnolds mirisna prljavica VU C1; D1
46 Camarophyllopsis micacea (Berk. et Broome) Arnolds `utosme|a prljavica EN C1; D
47 Camarophyllopsis phaeophylla (Romagn.) Arnolds sme|elisna prljavica VU C1; D1
48 Campanella caesia Romagn. plavkasta zvon~ica DD
49 Cantharellus friesii Quél. sitna lisi~ica Orange Chanterelle VU A3d
50 Catathelasma imperiale (Fr. → Quél.) Singer golema dvoprstenka VU D1
51 Ceriporiopsis jelicii (Torti} et A. David) Ryvarden et Gilb. plitvi~ka krastoporka CR D
52 Ceriporiopsis myceliosa (Peck) Ryvarden et Gilb. korjenasta krastoporka EN D
53 Ceriporiopsis subrufa (Ellis et Dearn.) Ginns crvene}a krastoporka CR D
54 Chalciporus rubinus (W.G. Sm.) Singer rubinski ljepljivac CR D
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55 Cheilymenia magnifica (W.Y. Zhuang et Korf) J. Moravec ~a{kasta trepav~ica CR D
56 Ciboria aestivalis (Pollock) Whetzel ljetna peharica VU D1
57 Clavulicium macounii (Burt) Parmasto sme|asta voskokorka EN D
58 Clitocybe collina (Velen.) Klán stepska uleknja~a EN D
59 Clitocybula lacerata (Scop.) Métrod raspucana vlaknatica VU D1
60 Contumyces rosellus (J.E. Lange → M.M. Moser) Redhead et al. ru`i~asta mahovinka EN C1; D
61 Coprinus strossmayeri Schulzer slavonska gnoji{tarka DD
62 Cordyceps bifusispora O.E. Erikss. naran~asto`uta batinica VU D1
63 Cordyceps intermedia S. Imai tamnoglava batinica VU D1
64 Cordyceps longisegmentis Ginns zrnatonoga batinica DD
65 Cordyceps riverae Pacioni {piljska batinica VU B2ac(iv); D1
66 Cordyceps sphecocephala (Klotzsch ex Berk.) Berk. et M.A. Curtis vitka batinica DD
67 Cortinarius bulliardii (Pers. : Fr.) Fr. plamenonoga koprenka Hotfoot Webcap NT
68 Cortinarius ionochlorus Maire ljubi~asto-zelena koprenka DD
69 Cortinarius praestans (Cordier) Gillet debelono`na koprenka Goliath Webcap VU D1
70 Cotylidia pannosa (Sowerby : Fr.) D.A. Reid valovita zvr~ica Woolly Rosette NT
71 Crinipellis subtomentosa (Peck) Singer primorska dlakavica NT
72 Cudonia circinans (Pers. : Fr.) Fr. okruglasta ko`oglavka Redleg Jellybaby VU D1
73 Cystoderma superbum Huijsman grimizna hrapavica NT
74 Dacryobolus karstenii (Bres.) Parmasto suha zubokorka VU D1
75 Dentipellis fragilis (Pers. : Fr.) Donk krhka igloko{ka VU D1
76 Dermoloma cuneifolium (Fr. : Fr.) Bon velika besjajnica Crazed Cap VU A3c; C1; D1
77 Dermoloma josserandii Dennis et P.D. Orton sitnosporna besjajnica EN C1; D
78 Dermoloma pseudocuneifolium Herink ex Bon mala besjajnica EN C1; D
79 Desmazierella acicola Lib. borova bodljo~a{ka EN D
80 Discina fastigiata (Krombh.) Svr~ek et J. Moravec grebenasta plo~arica Thick-stalked False Morel CR D
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81 Discina leucoxantha Bres. blijedo`uta plo~arica Yellowish Discina VU D1
82 Discina montana (Harmaja) Ginns planinska plo~arica Snowbank False Morel VU D1
83 Discina parma J. Breitenb. et Maas Geest. {titasta plo~arica CR D








86 Elaphomyces anthracinus Vittad. crna jelen-gljiva DD
87 Endoptychum agaricoides Czern. stepska sto`erka DD
88 Entoloma aprile (Britzelm.) Sacc. travanjska rudoliska April Pinkgill VU C1
89 Entoloma bloxamii (Berk. et Broome) Sacc. ljubi~astoplava rudoliska Big Blue Pinkgill EN C1
90 Entoloma caesiocinctum (Kühner) Noordel. plavorubna rudoliska VU A3c; C1; D1
91 Entoloma catalaunicum (Singer) Noordel. planinska rudoliska EN B2ab(ii,iii); D
92 Entoloma corvinum (Kühner) Noordel. vranska rudoliska VU A3c; C1; D1
93 Entoloma cyanulum (Lasch : Fr.) Noordel. patuljasta rudoliska CR C1; D
94 Entoloma kervernii (Guern.) M.M. Moser sme}kasto~ehava rudoliska EN C1
95 Entoloma opacum (Velen.) Noordel. mra~na rudoliska EN D
96 Entoloma plebeioides (Schulzer) Noordel. slavonska rudoliska DD
97 Entoloma plebejum (Kalchbr.) Noordel. rana rudoliska NT
98 Entoloma porphyrophaeum (Fr.) P. Karst. grimiznosme|a rudoliska Lilac Pinkgill VU A3c; C1; D1
99 Entoloma pseudoturci Noordel. sitno~ehava rudoliska VU A3c; C1; D1
100 Entoloma reinwaldii Noordel. et Hauskn. ljupka rudoliska CR D
101 Entoloma rhombisporum (Kühner et Boursier) E. Horak rombosporna rudoliska EN C1, D
102 Entoloma saundersii (Fr.) Sacc. o`ujska rudoliska VU D1
103 Faerberia carbonaria (Alb. et Schwein. : Fr.) Pouzar `ilasti zgari{tar Firesite Funnel NT
104 Flammulina ononidis Arnolds travnja~ka panjevka VU A3c; C1; D1
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105 Flavophlebia sulphureoisabellina (Litsch.) K.H. Larss. et Hjortstam sumporasta `uto`ilnica CR D
106 Fomitopsis rosea (Alb. et Schwein. : Fr.) P. Karst. ru`i~asta gubovka EN D
107 Fomitopsis spraguei (Berk. et M.A. Curtis) Gilb. et Ryvarden kestenova gubovka CR D
108 Galerina jaapii A.H. Sm. et Singer ovjen~ana patuljica DD
109 Galerina paludosa (Fr.) Kühner mo~varna patuljica Bog Bell CR A4ac; C1; D
110 Galerina tibiicystis (G.F. Atk.) Kühner cretna patuljica CR A4ac; C1; D
111 Gastrosporium simplex Mattir. podzemna travarica DD
112 Geastrum minimum Schwein. sitna zvjezda~a Tiny Earthstar VU D1
113 Geoglossum cookeanum Nannf. travnja~ki jezi~njak VU D1
114 Geoglossum glutinosum Pers. : Fr. ljepljivi jezi~njak DD
115 Geoglossum umbratile Sacc. tamni jezi~njak Plain Earthtongue VU A3c; C1; D1
116 Geopora nicaeensis (Boud.) M. Torre primorska zemljoporka DD
117 Geopyxis majalis (Fr.) Sacc. svibanjska `uto~a{ka VU D1
118 Gerhardtia piperata (A.H. Sm.) Bon paprena kostanjev~ica CR D
119 Gloeocystidiellum subasperisporum (Litsch.) J. Erikss. et Ryvarden trnosporna voskoko{ka VU D1
120 Gomphidius maculatus (Scop.) Fr. pjegavi slinar VU D1
121 Gomphidius roseus (Fr.) P. Karst. ru`i~asti slinar Slimy Spike VU D1
122 Gymnopilus bellulus (Peck) Murrill lijepa plamenka DD
123 Gymnopilus picreus (Pers. : Fr.) Gillet gorka plamenka DD
124 Gyrodon lividus (Bull. : Fr.) P. Karst. `uti johovac Alder Bolete NT
125 Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. proljetna mo`danica False Morel NT
126 Haasiella splendidissima Kotl. et Pouzar sjajna prekrasnica EN D
127 Haasiella venustissima (Fr.) Kotl. et Pouzar ljupka prekrasnica VU D1
128 Hapalopilus croceus (Pers. : Fr.) Donk {afranasta mekoporka Orange Polypore CR D
129 Hapalopilus salmonicolor (Berk. et M.A. Curtis) Pouzar crnogori~na mekoporka Salmon Bracket CR D
130 Hebeloma gigaspermum Gröger et Zschiesch. velikosporna bljedunjavka EN D
131 Helvella albella Quél. dvobojni hr~ak VU D1
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132 Helvella branzeziana Svr~ek et J. Moravec kapi~asti hr~ak VU B2ab(ii,iii); D1
133 Helvella cupuliformis Dissing et Nannf. peharasti hr~ak NT
134 Helvella helvellula (Durieu et Mont.) Dissing sitni hr~ak VU D1
135 Helvella lactea Boud. mlije~ni hr~ak VU D1
136 Helvella phlebophora Pat. et Doass. listi}avi hr~ak VU D1
137 Helvella queletiana Sacc. et Traverso sensu Dissing `ilasti hr~ak CR D
138 Helvella spadicea Schaeff. crno-bijeli hr~ak EN C1
139 Hericium coralloides (Scop. : Fr.) Pers. koraljasti igli~ar Coral Tooth EN C1
140 Hericium erinaceus (Bull. : Fr.) Pers. resasti igli~ar Bearded Tooth EN C1
141 Hericium flagellum (Scop.) Pers. jelov igli~ar EN C1
142 Hexagonia nitida Durieu et Mont. {esterokutna velikoporka DD
143 Heyderia abietis (Fr.) Link jelova kapuljica Fir-needle Heyderia NT
144 Holwaya mucida (Schulzer) Korf et Abawi sluzava dvoli~nica EN D
145 Humaria aurantia (Clem.) Häffner et al. naran~asta ~ekinjarica CR D
146 Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar crne}a vodono{ka EN D
147 Hygrocybe calciphila Arnolds vapnena~ka vla`nica VU A3c; D1
148 Hygrocybe calyptriformis (Berk. et Broome) Fayod ru`i~asta vla`nica Pink Waxcap EN C1; D
149 Hygrocybe cantharellus (Schwein. : Fr.) Murrill lisi~asta vla`nica Goblet Waxcap VU A3c; D1
150 Hygrocybe citrinovirens (J.E. Lange) Jul. Schäff. zelenkasto`uta vla`nica Citrine Waxcap VU A3c; D1
151 Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) M.M. Moser cretna vla`nica CR C1; D
152 Hygrocybe colemanniana (A. Bloxam) P.D. Orton et Watling sme|a vla`nica Toasted Waxcap VU A3c; D1
153 Hygrocybe flavipes (Britzelm.) Arnolds `utonoga vla`nica Yellow Foot Waxcap VU A3c; D1
154 Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer svijetlosme|a vla`nica Earthy Waxcap VU A3c; D1
155 Hygrocybe ingrata J.P. Jensen et F.H. Møller crvene}a vla`nica EN C1; D
156 Hygrocybe intermedia (Pass.) Fayod suha vla`nica Fibrous Waxcap VU A3c; D1
157 Hygrocybe irrigata (Pers. : Fr.) Bon sluzava vla`nica Slimy Waxcap VU A3c; D1
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158 Hygrocybe lacmus (Schumach.) P.D. Orton et Watling ljubi~astosiva vla`nica Grey Waxcap EN C1; D
159 Hygrocybe nitrata (Pers.) Wünsche du{i~na vla`nica Nitrous Waxcap VU A3c; D1
160 Hygrocybe ovina (Bull. : Fr.) Kühner crnosme|a vla`nica Blushing Waxcap EN C1; D
161 Hygrocybe perplexa (A.H. Sm. et Hesler) Arnolds ciglasta vla`nica VU A3c; D1
162 Hygrocybe punicea (Fr. : Fr.) P. Kumm. velika vla`nica Crimson Waxcap VU A3c; D1
163 Hygrocybe russocoriacea (Berk. et T.K. Mill.) P.D. Orton et Watling mirisna vla`nica Cedarwood Waxcap VU A3c; D1
164 Hygrocybe sciophanoides (Rea) P.D. Orton et Watling lilasta vla`nica CR D
165 Hygrocybe spadicea (Scop.) P. Karst. `uto-sme|a vla`nica Date Waxcap EN C1; D
166 Hygrocybe splendidissima (P.D. Orton) M.M. Moser sjajna vla`nica Splendid Waxcap VU A3c; D1
167 Hygrocybe subpapillata Kühner grbi~asta vla`nica EN C1; D
168 Hygrophorus aureus Arrh. crvena pu`evica CR C1; D
169 Hygrophorus calophyllus P. Karst. ljepolisna pu`evica CR D
170 Hygrophorus camarophyllus (Alb. et Schwein. : Fr.) Dumée et al. sivosme|a pu`evica Arched Woodwax EN D
171 Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.) Fr. vinskicrvena pu`evica VU D1
172 Hygrophorus gliocyclus Fr. sluzavoprstenasta pu`evica NT
173 Hygrophorus hyacinthinus Quél. zumbulova pu`evica VU D1
174 Hygrophorus hypothejus (Fr. : Fr.) Fr. kasna pu`evica Herald of Winter VU C1
175 Hygrophorus lucorum Kalchbr. ari{eva pu`evica Larch Woodwax NT
176 Hygrophorus marzuolus (Fr. : Fr.) Bres. o`ujka March Woodwax EN C1
177 Hygrophorus mesotephrus Berk. et Broome sme|e-bijela pu`evica Ashen Woodwax VU D1
178 Hygrophorus poetarum R. Heim pjesni~ka pu`evica VU C1
179 Hygrophorus queletii Bres. planinska pu`evica CR C1; D
180 Hyphoderma cremeoalbum (Höhn. et Litsch.) Jülich `u}kastobijela nitoko{ka EN D
181 Hyphoderma guttuliferum (P. Karst.) Donk kaplji~asta nitoko{ka EN D
182 Hyphoderma litschaueri (Burt) J. Erikss. et Å. Strid ameri~ka nitoko{ka VU D1
183 Hyphoderma macedonicum (Litsch.) Donk makedonska nitoko{ka EN D
184 Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken cretna sumpora~a Sphagnum Brownie CR A4ac; C1; D
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185 Hypholoma myosotis (Fr. : Fr.) M. Lange ljepljiva sumpora~a Olive Brownie EN B2ab(ii,iii,iv); C1; D
186 Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill hrastov kopitar CR D
187 Inonotus nidus-pici Pilát dupljarski kopitar EN D
188 Jaapia ochroleuca (Bres.) Nannf. et J. Erikss. blijedosme|a krupi~avka EN D
189 Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden cimetasta poroko{ka EN D
190 Junghuhnia fimbriatella (Peck) Ryvarden resasta poroko{ka CR D
191 Kuehneromyces lignicola (Peck) Redhead proljetna panjev~ica DD
192 Laccaria pumila (Fr. : Fr.) M. Lange mo~varna lakovka EN C1
193 Lactarius acris (Bolton : Fr.) Gray o{tra mlije~nica NT
194 Lactarius cistophilus Bon et Trimbach bu{inova mlije~nica VU D1
195 Lactarius lacunarum Hora mo~varna mlije~nica VU C1; D1
196 Lactarius lilacinus (Lasch : Fr.) Fr. lilasta mlije~nica VU D1
197 Lactarius omphaliformis Romagn. ljevkasta mlije~nica VU D1
198 Lactarius porninsis Rolland ari{eva mlije~nica EN D
199 Lactarius tesquorum Malençon ru`i~asta mlije~nica NT
200 Lambertella corni-maris Höhn. drijenova sme|etrusnica DD
201 Leccinum versipelle (Fr.) Snell opekasti tur~in Orange Birch Bolete VU C1
202 Lentinus degener Kalchbr. uskolisna pila{ica VU D1
203 Leptosporomyces roseus Jülich ru`i~asta ko`i~arka VU D1
204 Leucoagaricus pilatianus (Demoulin) Bon et Boiffard crvenosme|a pe~urkovica DD
205 Leucogaster nudus (Hazsl.) Hollós glatka bjelotrbu{ka DD
206 Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuhoff trobojna podvijenka VU D1
207 Leucopaxillus giganteus (Sibth. : Fr.) Singer golema podvijenka Giant Funnel VU C1; D1
208 Leucopaxillus macrocephalus (Schulzer) Bohus glavata podvijenka NT
209 Limacella guttata (Pers. : Fr.) Konrad et Maubl. kaplji~asta ljepljivica Weeping Slimecap VU D1
210 Limacella illinita (Fr. : Fr.) Murrill slinava ljepljivica Dripping Slimecap NT
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211 Lyophyllum rhopalopodium Clémençon debelonoga kostanjev~ica NT
212 Lyophyllum transforme (Britzelm.) Singer trokutosporna kostanjev~ica NT
213 Marasmiellus humillimus (Quél.) Singer patuljasta posu{nica DD
214 Marasmius anomalus Lasch travnja~ka pritajnica VU C1; D1
215 Marasmius buxi Fr. {im{irova pritajnica Box Parachute EN D
216 Marasmius caricis P. Karst. {a{eva pritajnica CR D
217 Marasmius collinus (Scop. : Fr.) Singer krhkonoga pritajnica VU C1
218 Marasmius cornelii Laessøe et Noordel. ljutkova pritajnica CR D
219 Marasmius hudsonii (Pers. : Fr.) Fr. igli~ava pritajnica Holly Parachute VU D1
220 Marasmius menieri Boud. rogozova pritajnica CR D
221 Marasmius undatus (Berk.) Fr. bujadna pritajnica NT
222 Melanogaster vittadinii Soehner et A. Knapp jajosporna crnotrbu{ka DD
223 Metulodontia nivea (P. Karst.) Parmasto bijela grbavi~arka NT
224 Microglossum olivaceum (Pers. : Fr.) Gillet maslinasti jezi~ak Olive Earthtongue EN D
225 Microglossum viride (Schrad.) Gillet zeleni jezi~ak NT
226 Mitrula paludosa Fr. : Fr. mo~varna kapulja~a Bog Beacon EN B2ab(ii,iii,iv); C1+2a(i); D
227 Moellerodiscus iodotingens L.M. Kohn et Korf primorska peharica EN D
228 Moellerodiscus tenuistipes (J. Schröt.) Dumont tankonoga peharica DD
229 Mollisia olivascens (Feltgen) Le Gal et F. Mangenot maslinasta plo~ica DD
230 Mucronella bresadolae (Quél.) Corner duga igli~arka VU D1
231 Mucronella calva (Alb. et Schwein. : Fr.) Fr. kratka igli~arka VU D1
232 Mycena latifolia (Peck) A.H. Sm. {irokolisna {ljemovka DD
233 Mycenastrum corium (Guers.) Desv. ko`asta oklopnica VU D1
234 Myriosclerotinia dennisii (Svr~ek) J. Schwegler suhoperkina mo~varnica CR B2ab(ii,iii,iv); C1+2a(i); D
235 Myriostoma coliforme (With. : Pers.) Corda zvjezdasta sitarica Pepper Pot VU D1
236 Oligoporus cerifluus (Berk. et M.A. Curtis) Ryvarden et Gilb. sitna maloporka EN D
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237 Oligoporus lowei (Pilát) Gilb. et Ryvarden pojasasta maloporka CR D
238 Oligoporus placenta (Fr.) Gilb. et Ryvarden ru`i~asta maloporka VU D1
239 Ombrophila rivulorum Velen. poto~na vlagoljupka EN D
240 Omphalina baeospora Singer sitnosporna ljev~ica VU C1; D1
241 Omphalina chrysophylla (Fr. : Fr.) Murrill zlatolisna ljev~ica Golden Navel VU D1
242 Omphalina obatra (J. Favre) M.M. Moser mrka ljev~ica VU C1; D1
243 Onygena equina (Willd. : Fr.) Pers. ro`na stapkoglavka Horn Stalkball DD
244 Orbilia polyspora Grélet mnogosporna vo{tanica DD
245 Ossicaulis lignatilis (Pers. : Fr.) Redhead et Ginns drvna uleknica VU D1
246 Otidea propinquata (P. Karst.) Harmaja jelova u{ka VU D1
247 Pachyella peltata Pfister et Cand. {titasta vodoljupka CR D
248 Pachyella pseudosuccosa (Le Gal) Pfister so~na vodoljupka CR D
249 Pachyella punctispora Pfister tamna vodoljupka EN D
250 Pachyella violaceonigra (Rehm) Pfister ljubi~astocrna vodoljupka Midnight Disco VU D1
251 Panaeolus semiovatus (Sowerby : Fr.) S. Lundell polujajasti gnoji{tar Egghead Mottlegill EN C1
252 Parmastomyces mollissimus (Maire) Pouzar promjenjiva priljepnica DD
253 Peziza alborosea Donadini blijedoru`i~asta zdjeli~arka DD




255 Peziza apiculata Cooke {iljatosporna zdjeli~arka VU D1
256 Peziza boltonii Quél. tamnozrnata zdjeli~arka CR D
257 Peziza buxea Quél. slamnata zdjeli~arka DD
258 Peziza flavida (W. Phillips) M.M. Moser ex D.C. Pant `uta zdjeli~arka DD
259 Peziza merdae Donadini izmetna zdjeli~arka VU D1
260 Peziza muscicola Donadini mahovinska zdjeli~arka EN D
261 Peziza nivalis (R. Heim et L. Remy) M.M. Moser snje`na zdjeli~arka DD
262 Peziza obtusapiculata J. Moravec panjeva zdjeli~arka DD
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263 Peziza saccardiana Cooke ri|ezrnata zdjeli~arka Pouch Cup DD
264 Peziza subuliginosa Donadini cretna zdjeli~arka CR D
265 Peziza subumbrina (Boud.) M.M. Moser tamnosme|a zdjeli~arka EN D
266 Phaeocollybia jennyi (P. Karst.) R. Heim naran~astosme|a {iljatono{ka DD
267 Phaeomarasmius limulatus (Fr.) Singer sme|e`uta zrnoglavka NT
268 Phaeomarasmius muricatus (Fr. : Fr.) Singer bodljikava zrnoglavka VU D1
269 Phallogaster saccatus Morgan vre}asta str{kovica DD
270 Phallus hadriani Vent. : Pers. pje{~arski str{ak Sand Stinkhorn EN C1; D
271 Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin crnoobrubljeni plutnjak EN D
272 Phellinus pouzarii Kotl. pouzarov plutnjak CR D
273 Phlebia albida H. Post bjelkasta `ilnica DD
274 Phlebia centrifuga P. Karst. ljubi~astosiva `ilnica EN D
275 Phlebia cornea (Bourdot et Galzin) J. Erikss. ro`nata `ilnica DD
276 Phlebia griseoflavescens (Litsch.) J. Erikss. et Hjortstam sivo`u}kasta `ilnica DD
277 Phlebia subulata J. Erikss. et Hjortstam pra{umska `ilnica DD
278 Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél. crvenkasti listi}avac Golden Gilled Bolete NT
279 Phyllotopsis nidulans (Pers. : Fr.) Singer gnjezdasti listar NT
280 Piptoporus quercinus (Schrad.) Pilát hrastova kopitarka Oak Polypore EN D
281 Piptoporus soloniensis (Dubois : Fr.) Pilát lepezasta kopitarka CR D
282 Pisolithus arhizus (Scop. : Pers.) Rauschert velika gra{kovica Dyeball NT
283 Plectania melastoma (Sowerby : Fr.) Fuckel crvenkasta crno~a{ka Orange-black Elf Cup VU D1
284 Plectania platensis (Speg.) Rifai ju`nja~ka crno~a{ka EN D
285 Pleurotus calyptratus (Lindblad) Sacc. topolova krivono{ka EN C1
286 Pleurotus cornucopiae (Paulet ex Pers.) Rolland brestova~a Branching Oyster EN C1
287 Pleurotus eryngii (DC. : Fr.) Quél. poljska krivono{ka Eryngo Oyster EN C1
288 Polyporus umbellatus (Pers. : Fr.) Fr. jelenovo uho Umbrella Polypore EN C1
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289 Poronia punctata (L. : Fr.) Fr. magare}a to~karica Nail Fungus CR C1; D
290 Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) J.-E. Gilbert ~a|avi tamnocijevac Dusky Bolete NT
291 Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P.D. Orton pje{~arska slabunjavka Dune Brittlestem CR A4ace; C1; D
292 Psathyrella melanthina (Fr.) Kits van Wav. siva slabunjavka Lilac-gray Brittlestem DD
293 Psathyrella typhae (Kalchbr.) A. Pearson et Dennis rogozova slabunjavka VU C1; D1
294 Pseudoomphalina kalchbrenneri (Bres.) Singer stisnutonoga la`noljev~ica DD
295 Pseudoplectania melaena (Pers. : Fr.) Sacc. jelova crno~a{ka Darkening False Plectania VU D1
296 Pseudorhizina sphaerospora (Peck) Pouzar pra{umska hr~kovica CR D
297 Psilopezia nummularialis Pfister et Cand. sme|a nov~ica EN D
298 Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud. ~e{ka smr~kovica Wrinkled Thimble-cap EN A3acd
299 Pulveroboletus hemichrysus (Berk. et M.A. Curtis) Singer sumporasti panjevac Golden Bolete EN D
300 Pulveroboletus lignicola (Kallenb.) Pilát sme|i panjevac Wood Bolete VU D1
301 Pulvinula globifera (Berk. et M.A. Curtis) Le Gal tropska jastu~ica DD
302 Pulvinula laeterubra (Rehm) Pfister svijetlocrvena jastu~ica DD
303 Pulvinula ovalispora Boud. jajastosporna jastu~ica DD
304 Pycnopeziza sejournei (Boud.) Whetzel et W.L. White sme|a br{ljanica DD
305 Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk sjajna plamenoporka EN D
306 Pyronema dubium Boud. nejasna gomilica DD
307 Resupinatus vetlinianus (Domański) M.M. Moser bukova postran~ica CR B2ab(ii,iii,iv); D
308 Rhodocybe fallax (Quél.) Singer bjelkasta rusoglavka VU D1
309 Rhodoscypha ovilla (Peck) Dissing et Sivertsen planinska rudo~a{ka EN D
310 Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden {afranasta tvrdoporka EN D
311 Rodwayella sessilis (Rodway) Spooner hrastova glatko~a{ka DD
312 Russula alnetorum Romagn. johina krasnica DD
313 Sarcoscypha macaronesica Baral et Korf kanarski pehar~ek VU D1
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314 Scleroderma polyrhizum (J.F. Gmel. : Pers.) Pers. zvjezdasta krumpira~a VU C1; D1
315 Scutellinia pilatii (Velen.) Svr~ek dugodlaka trepavi~arka EN D
316 Scutellinia tuberculata Mato~ec sitna trepavi~arka DD
317 Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk mlije~na drvoko{ka DD
318 Scytinostroma odoratum (Fr. : Fr.) Donk mirisna drvoko{ka EN D
319 Scytinostromella heterogenea (Bourdot et Galzin) Parmasto raznorodna drvoko{kica EN D
320 Skeletocutis odora (Peck → Sacc.) Ginns mirisna hrskavi~arka CR D
321 Skeletocutis papyracea A. David papirasta hrskavi~arka CR D
322 Skeletocutis stellae (Pilát) Jean Keller dugovje~na hrskavi~arka EN D
323 Sparassis crispa (Wulfen : Fr.) Fr. kovr~asta kokica Wood Cauliflower CR C1
324 Sparassis spathulata (Schwein.) Fr. lopatasta kokica Short-stemmed Cauliflower VU C1
325 Spathularia flavida Pers. : Fr. `uta lopatica Yellow Fan VU D1
326 Spongipellis delectans (Peck) Murrill `ute}i spu`vi~ar EN D
327 Steccherinum subcrinale (Peck) Ryvarden ku{trava bodljarica VU D1
328 Stropharia dorsipora Esteve-Rav. et Barrasa konjska strni{nica DD
329 Stropharia semiglobata (Batsch : Fr.) Quél. polukuglasta strni{nica Dung Roundhead DD
330 Strossmayeria rackii Schulzer slavonski lon~i} DD
331 Suillus lakei (Murrill) A.H. Sm. et Thiers duglazijina slinavka VU D1
332 Suillus tridentinus (Bres.) Singer naran~asta slinavka EN D
333 Tatraea dumbirensis (Velen.) Svr~ek pra{umska planinka VU D1
334 Trichoglossum confusum E.J. Durand blijedotrusni dlakojezi~njak CR C1; D
335 Trichoglossum hirsutum (Pers. : Fr.) Boud. veliki dlakojezi~njak Hairy Earthtongue VU D1
336 Trichoglossum variabile (E.J. Durand) Nannf. promjenjivi dlakojezi~njak CR D
337 Tricholoma aurantium (Schaeff. : Fr.) Ricken naran~asta kru`oliska Orange Knight VU D1
338 Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken krokodilasta kru`oliska Brown Matsutake VU D1
339 Tricholoma colossus (Fr.) Quél. golema kru`oliska Giant Knight EN C1; D
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340 Tricholoma goniospermum Bres. uglatosporna kru`oliska VU C1; D1
341 Tricholoma luridum (Schaeff. : Fr.) Quél. sivolisti}ava kru`oliska NT
342 Tulostoma fimbriatum Fr. resasta pu{nica CR C1; D
343 Tulostoma melanocyclum Bres. tamnousta pu{nica Scaly Stalkball DD
344 Urnula craterium (Schwein.) Fr. crni pehar Devil’s Urn VU D1
345 Veluticeps ambigua (Peck) Hjortstam et Tellería sme|a krastavka EN D
346 Verpa conica (O.F. Müll.) Sw. prstasta smr~kovica Thimble Morel VU A3acd
347 Vibrissea truncorum (Alb. et Schwein.) Fr. naran~asta nitoglavka Water Club VU D1
348 Xerocomus moravicus (Vacek) Herink moravski bar{unovac NT
349 Xerula caussei Maire crnosme|a korjenja~a VU D1
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Crvena pu`evica • 71
Crvene}a krastoporka • 49
Crvene}a vla`nica • 136
Crvenkasta crno~a{ka • 298
Crvenkasta jodokorka • 109
Crvenkasti listi}avac  • 410
Crvenosme|a pe~urkovica  • 354
^
^a|avi tamnocijevac • 411
^a{kasta trepav~ica • 51
^e{ka smr~kovica • 174
^udesna nitoko{ka • 47
D
Debela drvoporka • 110
Debelonoga kostanjev~ica • 408
Debelono`na koprenka • 218
Debeloovojna preslica • 195
Drijenova sme|etrusnica • 352
Drvna uleknica • 290
Duga igli~arka • 282
Duglazijina slinavka • 310
Dugodlaka trepavi~arka • 180
Dugovje~na hrskavi~arka • 184
Dupljarski kopitar • 148
Du{i~na vla`nica • 257
Dvobojni hr~ak • 242
F
Fehtnerov vrganj • 201
G
Glatka bjelotrbu{ka • 355
Glatki vrganj • 199
Glavata podvijenka • 407
Gnjezdasti listar • 410
Golema dvoprstenka • 212
Golema kru`oliska • 187
Golema podvijenka • 277
Gorka plamenka • 348
Grbi~asta vla`nica • 140
Grebenasta plo~arica • 52
Grimizna hrapavica • 402
Grimiznosme|a rudoliska • 229
Gustolisna zelen~ica • 207
H
Hrastov kopitar • 75
Hrastova glatko~a{ka • 387
Hrastova kopitarka • 167
I
Igli~ava pritajnica • 281
Izmetna zdjeli~arka • 295
J
Jajastosporna jastu~ica • 384
Jajosporna crnotrbu{ka • 357
Jarkocrvena tanjurica • 106
Jelenovo uho • 172
Jelov igli~ar • 132
Jelova crno~a{ka • 300
Jelova kapuljica • 405
Jelova u{ka • 291
Je`asta muhara • 400
Johina krasnica • 388
Johina preslica • 325
Ju`nja~ka crno~a{ka • 168
K
Kanarski pehar~ek • 304
Kapi~asti hr~ak • 243
Kaplji~asta ljepljivica • 278
Kaplji~asta nitoko{ka • 145
Kasna pu`evica • 264
Kestenova gubovka • 60
Kestenjasti vrganj • 202
Konjska strni{nica • 391, 394
Koraljasti igli~ar • 129
Korjenasta krastoporka • 113
Kovr~asta kokica • 99, 306
Ko`asta oklopnica • 284
Kraljevka • 204
Kratka igli~arka • 283
Kravlja slinavka • 240
Krhka igloko{ka • 221
Krhkonoga pritajnica • 280
Krokodilasta kru`oliska • 315
Ku{trava bodljarica • 309
Ku{trava muhara • 326
L
Lepezasta kopitarka • 91
Lijepa plamenka • 347
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Lilasta mlije~nica • 270
Lilasta vla`nica • 70
Limunasta smolocijevka • 46
Lisi~asta vla`nica • 250
Listi}avi hr~ak • 247
Lopatasta jezi~arka • 400
Lopatasta kokica • 99, 306
LJ
Ljepljiva sumpora~a • 147
Ljepljivi jezi~njak • 345
Ljepolisna pu`evica • 72
Ljetna peharica • 213
Ljevkasta mlije~nica • 271
Ljubi~asta ljepoglavka • 401
Ljubi~astocrna vodoljupka • 292
Ljubi~astoplava rudoliska • 120
Ljubi~astosiva vla`nica • 137
Ljubi~astosiva `ilnica • 166
Ljubi~asto-zelena koprenka • 338
Ljupka prekrasnica • 241
Ljupka rudoliska • 58
Ljutkova pritajnica • 78
M
Magare}a to~karica • 92
Maglen • 192
Mahovinska zdjeli~arka • 162
Makedonska nitoko{ka • 146
Mala besjajnica • 118
Mala okretnica • 56
Maslinasta balegarka • 196
Maslinasta plo~ica • 359
Maslinasti jezi~ak • 154
Mirisna drvoko{ka • 181
Mirisna hrskavi~arka • 97
Mirisna prljavica • 209
Mirisna smolocijevka • 111
Mirisna vla`nica • 260
Mlije~na drvoko{ka • 390
Mlije~ni hr~ak • 246
Mnogosporna vo{tanica • 362
Mo~varna kapulja~a • 155
Mo~varna lakovka • 151
Mo~varna mlije~nica • 269
Mo~varna patuljica • 61
Moravski bar{unovac • 413
Mra~na rudoliska • 123
Mrka ljev~ica • 289
N
Naran~asta ~ekinjarica • 67
Naran~asta kru`oliska • 313
Naran~asta nitoglavka • 319
Naran~asta slinavka • 186
Naran~asta zlatoporka • 329
Naran~astosme|a {iljatono{ka • 372
Naran~asto`uta batinica • 215
Nejasna gomilica • 386
O
Okruglasta ko`oglavka • 219
Opekasti tur~in • 272
O{tra mlije~nica • 407
Ovjen~ana patuljica • 342
O`ujka • 143
O`ujska rudoliska • 231
P
Panjeva zdjeli~arka • 369
Papirasta hrskavi~arka • 98
Paprena kostanjev~ica • 63
Patuljasta posu{nica • 356
Patuljasta rudoliska • 57
Peharasti hr~ak • 405
Pjegavi slinar • 239
Pjesni~ka pu`evica • 266
Pje{~arska slabunjavka • 93
Pje{~arska zdjeli~arka • 85
Pje{~arski str{ak • 164
Plamenonoga koprenka • 402
Planinska plo~arica • 224
Planinska pu`evica • 73
Planinska rudo~a{ka • 178
Planinska rudoliska • 121
Plavkasta zvon~ica • 334
Plavorubna rudoliska • 227
Plitvi~ka krastoporka • 48
Podzemna travarica • 343
Pojasasta maloporka • 81
Polujajasti gnoji{tar • 161
Polukuglasta strni{nica • 392, 393
Poljska krivono{ka • 171
Poto~na vlagoljupka • 159
Pouzarov plutnjak • 90
Pra{umska hr~kovica • 94
Pra{umska planinka • 311
Pra{umska so~noporka • 43
Pra{umska `ilnica • 378
Primorska dlakavica • 402
Primorska peharica • 157
Primorska zemljoporka • 346
Proljetna mo`danica • 404
Proljetna panjev~ica • 351
Promjenjiva drvoporka • 45
Promjenjiva priljepnica • 363
Promjenjivi dlakojezi~njak • 101
Prstasta smr~kovica • 318
Prstenasta ljepoglavka • 333
Pustenasti vrganj • 203
R
Rana rudoliska • 403
Raspucana vlaknatica • 214
Raspucanosporna balegarka • 327
Raznorodna drvoko{kica • 183
Resasta poroko{ka • 76
Resasta pu{nica • 102
Resasti igli~ar • 131
Ri|ezrnata zdjeli~arka • 370
Rogozova pritajnica • 79
Rogozova slabunjavka • 299
Rombosporna rudoliska • 124
Ro`na stapkoglavka • 361
Ro`nata `ilnica • 375
Rubinski ljepljivac • 50
Ru`i~asta gubovka • 125
Ru`i~asta ko`i~arka • 275
Ru`i~asta ljepoglavka • 401
Ru`i~asta mahovinka • 116
Ru`i~asta maloporka • 286
Ru`i~asta mlije~nica • 407
Ru`i~asta vla`nica • 135
Ru`i~asti slinar • 240
Ru`ina glatko~a{ka • 330
S
Sitna lisi~ica • 211
Sitna maloporka • 158
Sitna trepavi~arka • 389
Sitna zvjezda~a • 233
Sitni hr~ak • 245
Sitno~ehava rudoliska • 230
Sitnosporna besjajnica • 117
Sitnosporna ljev~ica • 287
Siva slabunjavka • 379
Sivolisti}ava kru`oliska • 413
Sivosme|a pu`evica • 141
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Sivo`u}kasta `ilnica • 376
Sjajna plamenoporka • 177
Sjajna pozelenka • 208
Sjajna prekrasnica • 126
Sjajna vla`nica • 261
Sjajnocrveni vrganj • 200
Slamnata zdjeli~arka • 366
Slavonska gnoji{tarka • 335
Slavonska rudoliska • 341
Slavonski lon~i} • 394
Slinava ljepljivica • 407
Sluzava dvoli~nica • 133
Sluzava vla`nica • 256
Sluzavoprstenasta pu`evica • 406
Sme}kasto~ehava rudoliska • 122
Sme|a br{ljanica • 385
Sme|a krastavka • 188
Sme|a nov~ica • 173
Sme|a vla`nica • 252
Sme|asta voskokorka • 114
Sme|e-bijela pu`evica • 265
Sme|elisna prljavica • 210
Sme|e`uta zrnoglavka • 410
Sme|i panjevac • 301
Snje`na zdjeli~arka • 368
So~na vodoljupka • 84
Stepska sto`erka • 340
Stepska uleknja~a • 115
Stisnutonoga la`noljev~ica • 381
Suha vla`nica • 255
Suha zubokorka • 220
Suhoperkina mo~varnica • 80
Sumporasta `uto`ilnica • 59
Sumporasti panjevac • 175
Suncobranasta pupavka • 194
Svibanjska `uto~a{ka • 236
Svijetlocrvena jastu~ica • 383
Svijetlosme|a vla`nica • 254
Svilenkasta koroporka • 44
[
[afranasta mekoporka • 64
[afranasta tvrdoporka • 179
[a{eva pritajnica • 77
[esterokutna velikoporka • 349
[iljatosporna zdjeli~arka • 294
[im{irova pritajnica • 153
[irokolisna {ljemovka • 360
[piljska batinica • 217
[titasta plo~arica • 53
[titasta vodoljupka • 82
[upljonogi ari{evac • 198
T
Tamna ljepoglavka • 401
Tamna vodoljupka • 160
Tamni jezi~njak • 235
Tamnoglava batinica • 216
Tamnosme|a zdjeli~arka • 163
Tamnousta pu{nica • 396
Tamnovlaknata pe~urka • 324
Tamnozrnata zdjeli~arka • 87
Tankonoga peharica • 358
Te{ki vrganj • 205
Topolova krivono{ka • 169
Travanjska rudoliska • 225
Travnja~ka panjevka • 232
Travnja~ka pritajnica • 279
Travnja~ki jezi~njak • 234
Trnosporna voskoko{ka • 237
Trobojna podvijenka • 276
Trokutosporna kostanjev~ica • 408
Tropska jastu~ica • 382
U
Uglatosporna kru`oliska • 316
Uskolisna pila{ica • 273
V
Valovita zvr~ica • 402
Vapnena~ka vla`nica • 249
Velika besjajnica • 222
Velika gra{kovica • 410
Velika okretnica • 55
Velika vla`nica • 259
Veliki dlakojezi~njak • 312
Velikosporna bljedunjavka • 127
Vinskicrvena pu`evica • 262
Vitka batinica • 337
Vranska rudoliska • 228
Vre}asta str{kovica • 373
Z
Zeleni jezi~ak • 408
Zelenkasto`uta vla`nica • 251
Zimska sitnosporka • 197
Zlatolisna ljev~ica • 288
Zrnatonoga batinica • 336
Zumbulova pu`evica • 263
Zvjezdasta krumpira~a • 305
Zvjezdasta sitarica • 285
@
@ilasti hr~ak • 66
@ilasti zgari{tar • 403
@u}kastobijela nitoko{ka • 144
@uta lopatica • 307
@uta zdjeli~arka • 367
@ute}i spu`vi~ar • 185
@uti johovac • 404
@utocrvena tanjurica • 193
@utonoga vla`nica • 253
@utosme|a prljavica • 112
@uto-sme|a vla`nica • 139
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A
Alder Bolete • 404
April Pinkgill • 225
Arched Woodwax • 141
Ashen Woodwax • 265
B
Barefoot Amanita • 326
Bearded Tooth • 131
Big Blue Pinkgill • 120
Blushing Waxcap • 138
Bog Beacon • 155
Bog Bell • 61
Box Parachute • 153
Branching Oyster • 170
Brown Matsutake • 315
C
Caesar’s Amanita • 107
Cedarwood Waxcap • 260
Citrine Waxcap • 251
Coral Tooth • 129
Crazed Cap • 222
Crimson Waxcap • 259
D
Darkening False Plectania • 300
Date Waxcap • 139
Devil’s Urn • 317
Dripping Slimecap • 407
Dune Brittlestem • 93
Dune Cup • 85
Dung Roundhead • 393
Dupain’s Bolete • 200
Dusky Bolete • 411
Dyeball • 410
E
Earthy Waxcap • 254
Egghead Mottlegill • 161
Eryngo Oyster • 171
F
False Morel • 404
Fibrous Waxcap • 255
Firesite Funnel • 403
Fir-needle Heyderia • 405
Fragile Amanita • 325
G
Giant Funnel • 277
Giant Knight • 187
Goblet Waxcap • 250
Golden Bolete • 175
Golden Cup • 208
Golden Gilled Bolete • 410
Golden Navel • 288
Goliath Webcap • 218
Grey Waxcap • 137
H
Hairy Earthtongue • 312
Herald of Winter • 264
Hollow Bolete • 198
Holly Parachute • 281
Horn Stalkball • 361
Hotfoot Webcap • 402
I
Iodine Bolete • 203
L
Larch Woodwax • 406
Lilac Pinkgill • 229
Lilac-gray Brittlestem • 379
M
March Woodwax • 143
Midnight Disco • 292
N
Nail Fungus • 92
Nitrous Waxcap • 257
O
Oak Polypore • 167
Olive Brownie • 147
Olive Earthtongue • 154
Orange Birch Bolete • 272
Orange Chanterelle • 211
Orange Knight • 313
Orange Polypore • 64
Orange-black Elf Cup • 298
P
Pale Bolete • 201
Pepper Pot • 285
Pink Domecap • 401
Pink Waxcap • 135
Plain Earthtongue • 235
Pouch Cup • 370
R
Redleg Jellybaby • 219
Royal Bolete • 204
S
Salmon Bracket • 65
Sand Stinkhorn • 164
Scaly Stalkball • 396
Short-stemmed Cauliflower • 306
Slimy Spike • 240
Slimy Waxcap • 256
Snowbank False Morel • 224
Solitary Amanita • 400
Sphagnum Brownie • 74
Splendid Waxcap • 261
T
Thick-stalked False Morel • 52
Thimble Morel • 318
Tiny Earthstar • 233
Toasted Waxcap • 252
U
Umbrella Polypore • 172
V
Violet Domecap • 401
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W
Water Club • 319
Weeping Slimecap • 278
Wood Bolete • 301
Wood Cauliflower • 99
Woolly Rosette • 402
Wrinkled Thimble-cap • 174
Y
Yellow Fan • 307
Yellow Foot Waxcap • 253
Yellowish Discina • 223
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A
Agaricus fuscofibrillosus • 324
Albatrellus pes-caprae • 192
Aleuria boudieri • 106
Aleuria flavorubens • 193
Aleurocystidiellum subcruentatum • 42
Aleurodiscus scutellatus • 42
Amanita caesarea • 107
Amanita codinae • 326
Amanita friabilis • 325
Amanita lepiotoides • 194
Amanita pachyvolvata • 195
Amanita solitaria • 400
Amanita vittadinii • 326
Amanita vittadinii var. codinae • 326
Amylocorticium subincarnatum • 109
Amylocystis lapponicus • 43
Amyloporia crassa • 110
Amyloporiella crassa • 110
Amylosporomyces subasperisporus • 237
Anellaria semiovata • 161
Anomoporia bombycina • 44
Anomoporia myceliosa • 113
Antrodia crassa • 110
Antrodia variiformis • 45
Antrodiella citrinella • 46
Antrodiella fragrans • 111
Apoxona nitida • 349
Arrhenia baeospora • 287
Arrhenia obatra • 289
Arrhenia spathulata • 400
Ascobolus behnitziensis • 327
Ascobolus epimyces • 196
Ascotremella faginea • 400
Aspropaxillus giganteus • 277
Atheloderma mirabile • 47
Aurantiporus croceus • 64
Auriporia aurulenta • 329
B
Baeospora myriadophylla • 197
Bisporella calycellinoides • 330
Boidinia subasperispora • 237
Bolbitius lacteus • 400
Boletinus cavipes • 198
Boletus adonis • 331
Boletus depilatus • 199
Boletus dupainii • 200
Boletus fechtneri • 201
Boletus fragrans • 202
Boletus impolitus • 203
Boletus regius • 204
Boletus torosus • 205
Boletus xanthocyaneus • 205
Buchwaldoboletus sphaerocephalus • 175
Bucwaldoboletus hemichrysus • 175
Bucwaldoboletus lignicola • 301
Buglossoporus pulvinus • 167
Buglossoporus quercinus • 167
C
Callistosporium donadinii • 332
Callistosporium elaeodes • 206
Callistosporium luteoolivaceum • 207
Callistosporium xanthophyllum • 207
Calocybe carnea • 401
Calocybe constricta • 207
Calocybe ionides • 401
Calocybe obscurissima • 401
Caloscypha fulgens • 208
Camarophyllopsis foetens • 209
Camarophyllopsis micacea • 112
Camarophyllopsis phaeophylla • 210
Camarophyllopsis phaeoxantha • 112
Camarophyllus colemannianus • 252
Camarophyllus flavipes • 253
Camarophyllus lacmus • 137
Campanella caesia • 334
Cantharellus friesii • 211
Catathelasma imperiale • 212
Ceriporiopsis jelicii • 48
Ceriporiopsis myceliosa • 113
Ceriporiopsis placenta • 286
Ceriporiopsis subrufa • 49
Cerocorticium 
sulphureoisabellinum • 59
Cetraria islandica • 242
Chalciporus rubinus • 50
Cheilymenia magnifica • 51
Chlorophyllum agaricoides • 340
Chlorosplenium canadense • 133
Chrysomphalina chrysophylla • 288
Ciboria aestivalis • 213
Ciboria dumbirensis • 311
Ciboriopsis bramleyi • 358
Clavulicium macounii • 114
Clavulicium vinososcabens • 114
Clitocybe collina • 115
Clitocybe herbarum • 115
Clitocybe lignatilis • 290
Clitocybe piperata • 63
Clitocybula lacerata • 214
Clitopilopsis fallax • 303
Columnocystis ambigua • 188
Conoplea globosa • 317
Contumyces rosellus • 116
Coprinus strossmayeri • 335
Coprobia magnifica • 51
Cordyceps bifusispora • 215
Cordyceps canadensis • 336
Cordyceps ditmarii • 337
Cordyceps intermedia • 216
Cordyceps longisegmentis • 336
Cordyceps riverae • 217
Cordyceps sphecocephala • 337
Cordyceps valliformis • 216
Corticium galactinum • 390
Cortinarius bulliardii • 402
Cortinarius ionochlorus • 338
Cortinarius praestans • 218
Cotylidia pannosa • 402
Crinipellis subtomentosa • 402
Crinula caliciiformis • 133
Cudonia circinans • 219
Cuphophyllus colemannianus • 252
Cuphophyllus flavipes • 253
Cuphophyllus lacmus • 137
Cystoderma superbum • 402
Cyttaria gunnii • 353
D
Dacryobolus karstenii • 220
Dendropolyporus umbellatus • 172
Dentipellis fragilis • 221
Dermoloma atrocinereum • 222
Dermoloma cuneifolium • 222
Dermoloma fuscobrunneum • 222
Dermoloma hygrophorus • 117
Dermoloma josserandii • 117
Dermoloma phaeopodium • 117
Dermoloma pragensis • 117
Dermoloma pseudocuneifolium • 118
Desmazierella acicola • 119
Discina fastigiata • 52
Discina gigas • 224, 225
Discina leucoxantha • 223
Discina montana • 224
Discina parma • 53
Disciseda bovista • 55
Disciseda calva • 56
Disciseda candida • 56
Ditiola mucida • 133
Dryodon erinaceus • 131
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E
Echinosporella constricta • 207
Elaphomyces anthracinus • 339
Elaphomyces pyriformis • 339
Elaphomyces uliginosus • 339
Endoptychum agaricoides • 340
Entoloma aprile • 225
Entoloma bloxamii • 120
Entoloma caesiocinctum • 227
Entoloma catalaunicum • 121
Entoloma clypeatum var. aprile • 225
Entoloma corvinum • 228
Entoloma cyanulum • 57
Entoloma kervernii • 122
Entoloma madidum • 120
Entoloma opacum • 123
Entoloma plebeioides • 341
Entoloma plebejum • 403
Entoloma porphyrophaeum • 229
Entoloma pseudoturci • 230
Entoloma reinwaldii • 58
Entoloma rhombisporum • 124
Entoloma saundersii • 231
Erastia salmonicolor • 65
F
Faerberia carbonaria • 403
Fayodia lacerata • 214
Fibroporia subrufa • 49
Flammulaster denticulatus • 297
Flammulaster muricatus • 297
Flammulina ononidis • 232
Flaviporus citrinellus • 46
Flavophlebia sulphureoisabellina • 59
Fomitopsis pinicola • 46
Fomitopsis rosea • 125
Fomitopsis spraguei • 60
G
Galerina jaapii • 342
Galerina mycenoides • 342
Galerina paludosa • 61
Galerina tibiicystis • 62
Gastrosporium simplex • 343
Geastrum mininum • 233
Geniculodendron pyriforme • 208
Geoglossum cookeanum • 234
Geoglossum glutinosum • 345
Geoglossum umbratile • 235
Geopora foliacea • 346
Geopora nicaeensis • 346
Geopyxis majalis • 236
Gerhardtia piperata • 63
Gerronema chrysophyllum • 288
Gerronema venustissima • 241
Gloeocystidiellum 
subasperisporum • 237
Gloeodontia subasperispora • 237
Gloiocephala caricis • 77
Gloiocephala cornelii • 78
Gloiocephala menieri • 79
Gomphidius gracilis • 239
Gomphidius maculatus • 239
Gomphidius roseus • 240
Grifola umbellata • 172
Gymnopilus bellulus • 347
Gymnopilus picreus • 348
Gyrodon lividus • 404
Gyromitra esculenta • 404
Gyromitra fastigiata • 52
Gyromitra leucoxantha • 223
Gyromitra montana • 224
Gyromitra parma • 53
Gyromitra sphaerospora • 94
H
Haasiella splendidissima • 126
Haasiella venustissima • 241
Haglundia perelegans • 359
Hansfordia sp. • 236
Hapalopilus croceus • 64
Hapalopilus salmonicolor • 65
Hebeloma gigaspermum • 127
Hebeloma groegeri • 127
Helvella albella • 242
Helvella branzeziana • 243
Helvella cupuliformis • 405
Helvella helvellula • 245
Helvella lactea • 246
Helvella leucopus • 128
Helvella monachella • 128
Helvella phlebophora • 247
Helvella queletiana • 66
Helvella spadicea • 128
Hemipholiota myosotis • 147
Hericium alpestre • 132
Hericium clathroides • 129
Hericium coralloides • 129, 132
Hericium erinaceus • 131
Hericium flagellum • 132
Hexagonia nitida • 349
Heyderia abietis • 405
Holwaya mucida • 133
Holwaya mucida subsp. 
nipponica • 133
Humaria aurantia • 67
Hydropus atramentosus • 134
Hygrocybe brevispora • 251
Hygrocybe calciphila • 249
Hygrocybe calyptriformis • 135
Hygrocybe cantharellus • 250
Hygrocybe citrinovirens • 251
Hygrocybe clivalis • 254
Hygrocybe coccineocrenata • 69
Hygrocybe colemanniana • 252
Hygrocybe flavipes • 253
Hygrocybe fornicata • 254
Hygrocybe ingrata • 136
Hygrocybe intermedia • 255
Hygrocybe irrigata • 256
Hygrocybe lacmus • 137, 253
Hygrocybe lepida • 250
Hygrocybe murinacea • 257
Hygrocybe nitiosa • 138
Hygrocybe nitrata • 257
Hygrocybe ovina • 138
Hygrocybe perplexa • 258
Hygrocybe psittacina var. perplexa • 258
Hygrocybe punicea • 259
Hygrocybe punicea var. 
splendidissima • 261
Hygrocybe russocoriacea • 260
Hygrocybe sciophana • 258
Hygrocybe sciophanoides • 70
Hygrocybe spadicea • 139
Hygrocybe splendidissima • 261
Hygrocybe streptopus • 254
Hygrocybe subpapillata • 140
Hygrocybe subviolacea • 137
Hygrocybe unguinosa • 256
Hygrophorus agathosmus var. 
hyacinthinus • 263
Hygrophorus atramentosus • 141
Hygrophorus aureus • 71
Hygrophorus calophyllus • 72
Hygrophorus camarophyllus • 141
Hygrophorus camarophyllus var. 
calophyllus • 72
Hygrophorus capreolarius • 262
Hygrophorus gliocyclus • 406
Hygrophorus hyacinthinus • 263
Hygrophorus hypothejus • 264
Hygrophorus hypothejus var. aureus • 71
Hygrophorus lucorum • 406
Hygrophorus marzuolus • 143
Hygrophorus mesotephrus • 265
Hygrophorus poetarum • 266
Hygrophorus queletii • 73
Hygrotrama foetens • 209
Hygrotrama micaceum • 112
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Hygrotrama phaeophylla • 210
Hymenostilbe sphecophila • 337
Hyphoderma cremeoalbum • 144
Hyphoderma griseoflavescens • 376
Hyphoderma guttuliferum • 145
Hyphoderma litschaueri • 267
Hyphoderma macedonicum • 146
Hyphoderma mirabile • 47
Hypholoma elongatipes • 74
Hypholoma elongatum • 74
Hypholoma myosotis • 147
I
Incrustoporia stellae • 184
Incrustoporia tschulymica • 97
Inonotus dryophilus • 75
Inonotus nidus-pici • 148
Irpex collabens • 150
Irpex fimbriatellus • 76
Irpex subcrinalis • 309
J
Jaapia ochroleuca • 149
Junghuhnia collabens • 150
Junghuhnia fimbriatella • 76
K
Kuehneromyces lignicola • 351
Kuehneromyces myriadophylla • 351
Kuehneromyces vernalis • 351
L
Laccaria altaica • 151
Laccaria pumila • 151
Lachnea hybrida • 67
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Lactarius tesquorum • 407
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Leccinum versipelle • 272
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Leucoagaricus pilatianus • 354
Leucogaster nudus • 355
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splendidissima • 126
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Peziza apiculata • 294
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Scutellinia pilatii • 180
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Spongipellis delectans • 185
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